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EXPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE (1970): PROD. INDUST.NO TRADIC. ALIMENTOS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ; 170 
FUENTE : CEPABA 
ANO L II III 
1966 87.6 93.2 93.4 
1967 101.3 101.9 102.1 
1968 93.5 93.5 93.8 
1969 88.0 88.8 89.6 
1970 100.0 100.0 100.0 
1971 103.9 103.9 104.0 
1972 113.9 113.9 113.1 
1973 114.2 133.6 145.2 
1974 153.9 134.6 158.4 
1975 153.9 124.5 121.9 
1976 120.6 112.7 130.3 
1977 170.9 162.0 163.0 
1978 180.3 182.5 180.1 
1979 227.2 241.0 256.3 
1980 287.7 292.5 289.9 
1981 330.7 293.4 310.4 
1982 296.4 240.1 183.1 
1983 208.2 193.8 168.2 
1984 168.5 166.6 162.7 
198S 159.0 145.7 
EXPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE (1970): PROD. INDUST.NO 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES : 170 
FUENTE • : CEPABA 
ANO I II III 
1966 104.0 103.7 108.3 
1967 107.7 102.3 98.4 
1968 90.3 78.9 83.8 
1969 101.8 102.3 105.0 
1970 102.4 100.0 98.S 
1971 107.9 105.1 100.7 
1972 105.7 117.7 122.0 
1973 139.2 123.6 161.0 
1974 256.1 254.2 260.1 
1975 231.8 137.0 152.4 
1976 149.1 134.6 179.1 
1977 218.8 218.1 193.3 
1978 147.0 132.2 141.2 
1979 218.6 235.3 228.7 
1980 228.3 237.5 182.2 
1981 255.0 244.5 244.2 
1982 190.6 187.9 199.1 
1983 206.2 192.6 173.3 
1984 202.2 196.4 192.3 












































<PORTAC^O^ .-INDICE DE PRECIOS PAASCHE (1970)1 PROD.INDUST.NO TRADIC. COMBUSTIBLES 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES : 170 
• FUENTE 1 CEPABA 
AÑO I II Itt IV 
196& 58.8 33.1 33.1 38.3 
19á7 53.5 58.0 60.0 64,9 
1968 61.0 61.6 30.a 64,0 
1949 82.0 83.1 83.1 83.1 
Í970 100.0 100.0 100.0 100,0 
1971 94.S 94.5 94.3 94.S 
1972 103.4 103.4 103.4 103.4 
1973 123.6 122.3 116.3 125.2 
1974 267.4 282.1 288.3 373,7 
1973 297.6 303.7 302.9 237,7 
197(4 260.9 218.0 236,5 200. S 
1977 196.3 343.3 232.6 360.4 
1978 301.3 389.4 267.5 349.4 
1979 403.8 413.6 523.6 684,0 ' 
1960 938,3 718.3 808.2 975,7 
1981 958.5 974.4 877.8 1002.7 
1982 992.3 894.3 913.9 916,7 
1983 740.4 793.4 606.0 731,3 
198* 998.2 995.1 731.4 933.3 
1983 849.0 802.6 
ACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE <1970): PROD.INDUST.NO TRAD. HIERRO Y ACERO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : 170 
FUENTE S CEPABA 
ANO I II III IV 
19á« 88.0 85.6 84.6 82.1 1967 83.7 83.9 79.5 78,2 1968 70.8 72.4 75.2 79.6 
1969 87.0 87.2 88.2 90.8 
1970 99,0 100.5 99.3 100.6 
1971 96.7 99.1 100.3 99.1 
1972 107.3 107.3 106.3 106,9 
1973 114.7 137.4 178.2 207,5 1974 261.7 284.6 347.4 346,0 
1973 340.1 329.1 337.3 272.9 1976 302.4 251.5 190.9 211.8 
1977 224.4 228.0 224.6 227.0 1978 218.1 217.1 236.4 256.3 1979 276.3 307.4 331.2 356.1 
1980 399.1 369.3 355.7 399.4 1981 431.8 485.9 505,2 433.3 1982 430.1 446.1 446.1 245.4 1983 213.6 217.0 222.2 238.6 1984 214,1 246.9 223.0 232.8 




Este volumen integra la publicación sobre estadísticas del 
sector externo de la Argentina, que forma parte del Programa de 
la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires sobre Información y aná-
lisis de corto plazo de la economía argentina. 
En el volumen I se discuten los problemas generales de las 
estadísticas del sector, particularizando en aquellos aspectos 
en los que la Oficina ha volcado mayores esfuerzos; se detallan, 
tambiénjlos conceptos, fuentes y métodos utilizados para la ela-
boración de la información y se incluyen cuadros resumen, con 
periodicidad anual, de los principales indicadores y series es-
tadísticas con que se cuanta en la materia. 
Por su parte, este volumen II cuntiene las series básicas, 
con periodicidad trimestral o mensual, incorporadas en el SAPSE 
("Sistema de almacenamiento y procesamiento de series estadís-
ticas para el estudio del íó'rto plazo" de la Oficina), que sir-
vieran de base para la elaboración de los cuadros resumidos del 
volumen I. 
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LISTA DE SIGLAS UTILIZADAS EN LA CITA DE FUENTES 
CEPABA: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. 
JNC: Junta Nacional de Carnes. 
INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
FEDLAN: Federación Lanera Argentina. 
BCRA: Banco Central de la República Argentina. 
SEAG: Secretaría de Agricultura y Ganadería. 
TECHINT: Organización Techint. 
FRB: Federal Reserve Bulletin. 
MGT: Morgan Guaranty Trust, World Financial Markets. 
FMI: Fondo Monetario Internacional, Estadísticas 
Financieras Internacionales. 
THECON: The Economist. 
UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Comercio y el Desarrollo, Boletín mensual 
de precios de productos básicos. 
OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico, Monthly Statistics of Foreign 
Trade. 
*: Indica quo la serie resulta de transformaciones 
elementales (empalmes, por ejemplo) realizadas 
por la Oficina de CEPAL en Buenos Aires, a partir 
de información producida por la fuente. 
LISTAS DE ABREVIATURAS DE UNIDADES 
U$S Dólares. 
MÜ$S Miles de dólares. 
MMU$S Millones de dólares. 
DMU$S Marcos alemanes por dólares. 
FSÜ$S Francos suizos por dólares. 
YU$S Yenes japoneses por dolares. 
U$SL Dólares por libra esterlina. 
TNS Toneladas. 
% Porcentajes. 
170 Indice base 1970=100 
178 Indice base 1978=100 
180 Indice base 1980=100 
IVU80 Indice de valor unitario base 1980=100 
14143 Indice base promedio 1941/1943=100 
17981 Indice base promedio 1979/1981=100 
AUST# Australes desde el primer dato de 1983 en 
adelante; milésimos de austral desde el 
primer dato de 1975 hasta el último de 1982, 
y millonésimos de austral para los datos 
anteriores hasta el último de 1974. 
V I 





Kombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción Fuente Pág. 
ICMTC Trimestral 1953/01 1985/02 KÜ$S 
KGRCOM Trimestral 1958/01 1985/02 ¡4USS 
SALBAL Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S 
ICEMTT Trimestral 1953/01 1985/02 1«J$S 
Intercambio cosíercial: Ex- INULC 43 
portación total de mercan-
cías-valor a precios co-
rrientes. 
Intercambio comercial: Im- INUliC 44 
portación total de mercan-
cías-valor a precios co-
rrientes. 
Intercambio comercial: Sal- INDEC 45 
do (balance comercial) a 
precios corrientes. 
Intercambio comercial: Ex-
portación total de mercan-
cías-valor a precios de 
1970. 
CEPABA 46 
NGRCCO Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S 
SALFIS Trimestral 1958/01 1985/02 KU$S 
I C P E M Trimestral 1953/01 1985/02 170 
NGRIND Trimestral 1958/01 1985/02 170 
TERBIO Trimestral 1958/01 1S85/02 170 
Intercambio comercial: Im- CEPABA 47 
portación total de mercan-
cías-valor a precios de 
1«70. 
Intercambio comercial: Sal- CEPABA 48 
do físico -a precios de 
1970. 
Intercambio comercial: In- CEPABA 49 
dice de precios Paasche de 
las exportaciones totales 
de mercancías. 
Intercambio comercial: In- CEPABA 50 
dice de precios Paasche 
(1970) de las importaciones 
totales de mercancías. 
Intercambio comercial: Tér- CEPABA 
«inos del intercambio 
(Paasche 1970). 
51 
PODCO-M Trimestral 1958/01 1985/02 KU$S 
GANINT Trimestral 1958/01 1985/02 HUSS 
Intercambio comercial: Po- CEPABA 
der de compra de las expor-
taciones -valor a precios 
da 1970. 
Intercambio comercial: Ga-
nancia del intercanbio 
-a precios de 1970. 
52 
CEPABA 53 
1/ El '"nombre de la serie" indica el código bajo el cuel la variable ha sido 
cargadE. en el SAPSE. El período inicial y final se refieren a los datos con-
tenidos en esta publicación; la aclaricióa úí¿ las abreviaturas para las uni-
dades y fuentes pueda consultarse en las notas ubicadas al principio del tomo. 
La denominación de una serie en el índice puede diferir ligeramente de la que 
aparece sn el cuadro correspondiente, debido a que las descripciones que es 
posible cargar en el Banco de Datos están liriicadas por restricciones de espacio. 
Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción Fuente Pig. 
BALC70 Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S 
NG78EX Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
NGCC78 Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
55 
Intercambio comercial: Ba- CEPABA 54 
lance comercial -a precios 
de 1970. 
Intercambio comercial: Ex- CEPABA 
portación total de mercan-
cías -valor a precios de 
1978. 
Intercambio comercial: Im- CEPABA 55 
portación total de mercan-
cías -valor a precios de 
1978. 
SALF78 Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
TNGP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
Intercambio comercial: Sal- CEPABA 55 
do físico -a precios de 
1978. 
Intercambio comercial: In- CEPABA 56 
dice de precios Paasche 
(1978) exportaciones totales 
de mercancías. 
NGIN78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
TERB78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
PODC78 Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
GANI78 Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
BALC78 Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
Intercambio comercial: In- CEPABA 56 
dice de precios Paasche 
(1978) de las importaciones 
totales de mercancías. 
Intercambio comercial: Tér- CEPABA 56 
minos del intercambio 
(Paasche 1978). 
Intercambio comercial: Po- CEPABA 57 
der de compra de las expor-
taciones -valor a precios 
de 1978. 
Intercambio comercial: Ga- CEPABA 57 
nancia del intercambio -a 
precios de 1978. 
Intercambio comercial: Ba- CEPABA 57 
lance comercial -a precios 
de 1978. 
LEXNGT Trimestral 1978/01 1985/02 178 
NGILIM Trimestral 1978/01 1985/02 178 
EALIMC Trimestral 1978/01 1985/02 MUSS 
Intercambio comercial: In- CEPABA 58 
dice de precios Laspeyres (1978) 
de las exportaciones totales 
de mercancías. 
Intercambio comercial: In- CEPABA 58 
dice de precios Laspeyres 
(1978) de las importaciones 
totales de mercancías. 
Intercambio comercial: Tér- CEPABA 58 
minos de intercambio 
(Laspeyres 1978). 
Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción Fuente Pig. 
EAGROC TriESStral 1953/01 1985/02 KüSS 
EPAMPC Trimestral 1953/01 1985/02 MU5S 
EPECUC Trimestral 1953/01 1985/02 KU?S 
ECARNC Trimestral 1953/01 1985/02 HU$S 
EANVIC Trimestral 1953/01 1985/02 MU$S 
ESUBGC Trimestral 1953/01 1985/02 MUSS 
ELECHC Trimestral 1953/01 1985/02 MU$S 
E U N A C Trimestral 1953/01 1985/02 MU$S 
ECUERC Trimestral 1953/01 1985/02 KÜ$S 
EAGRIC Trimestral 1953/01 1985/02 MU$S 
ECEREC Trimestral 1953/01 1985/02 MUSS 
EOLEAC Trimestral 1953/01 1985/02 MUSS 
EOTAGC Trimestral 1953/01 1985/02 MUSS 
EPESCC Trimestral 1966/01 1985/02 MLSS 
EINDtJC Trimestral 1953/01 1985/02 MUSS 
EALIMC Trimestral 1966/01 1985/02 MUSS 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 




cios corrientes: Subtotal 
productos pampeanos. 
CEPABA 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios corrientes: Total pro-
ductos pecuarios. 
61 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 62 
cios corrientes: Carnes. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 63 
cios corrientes: Animales 
vivos. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 6A 
cios corrientes: Subproduc-
tos ganaderos. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios corrientes: Granja y 
lechería. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios corrientes: Lanas. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 67 
cios corrientes: Cueros, 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 68 
cios corrientes: Total pro-
ductos agrícolas. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 69 
cios corrientes: Cereales. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 70 
cios corrientes: Oleagino-
sos. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios corrientes: Otros pro-
ductos agrícolas. 
71 
72 Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios corrientes: Productos 
de la pesca. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 73 
cios corrientes: Productos 
industriales no tradiciona-
les.Total. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 74 
cios corrientes: Productos 
industriales no tradicionales* 
Alimenticios. 
Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción Fuente Pág. 
ETEXTC Trimestral 1966/01 1985/02 MU$S 
EINCUC Trimestral 1966/01 1985/02 MUSS 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios corrientes: Productos 
industriales no tradiciona-
les.Textiles. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA -'5 
cios corrientes: Productos 
industriales no tradiciona-
les.Cuero, 
EPAFEC Trimestral 1966/01 1985/02 MU$S 
ECAUHC Trimestral 1966/01 1985/02 MU$S 
EQUIMC Trimestral 1966/01 1985/02 MU$S 
ECQHBC Trimestral 1966/01 1985/02 MU$S 
EHIACe Trimestral 1966/01 1985/02 MUSS 
ENOFEC Trimestral 1966/01 1985/02 MÜ$S 
EHAQUC Trimestral 1966/01 1985/02 MU$S 
ERESTC Trimestral 1966/01 1985/02 MU$S 
GRAND3 Trimestral 1959/01 19B5/02 MUSS 
DIVI31.Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 75 
cios corrientes: Productos 
industriales no tradiciona-
les -Papel. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 76 
cios corrientes: Productos 
industriales no tradiciona-
les .Caucho. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 76 
cios corrientes: Productos 
industriales no tradiciona-
les. Químicos. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA . 77 
cios corrientes; Productos 
industriales no tradiciona-
les. Combust ib les. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 77 
cios corrientes: Productos 
industriales no tradiciona-
leS'Hierro y acero. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 78 
cios corrientes: Productos 
industriales no tradiciona-
les.Metales no ferrosos. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 78 
cios corrientes: Productos 
industriales no tradiciona-
les.Maquinaria. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 79 
cios corrientes: Productos 
industriales no tradiciona-
les.Resto. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 80 
cios corrientes: Gran divi-
sión 3 según origen indus-
trial ciiu. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 81 
cios corrientes: OioiRÍón 
31-industrias alimenticias, 
bebidas y tabaco. 
Hombre Período Período Uni-
cidad inicial final dad Descripción Fuente PSg. 
MACA31 Trimestral 1959/01 1985/02 «U$S 
CARN3I Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
CEP ABA 82 Exportaciones-valor a pre-
cios corrientes: Division 
31-industrias alimenticias, 
bebidas y tabaco; Matanza 
de ganado. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
d o s corrientes: División 
31-alÍjiientos, bebidas y ta-
baco-ntatanza de ganado: Car-
83 
SUBG31 Trimestral 1959/01 1985/02 KUSS 
CUER31 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios corrientes: Division 
31-alimentos, bebidas y ta-




cios corrientes: División 
31-aliiQentosB bebidas y ta-
baco-matanza de ganado: 
Cueros. 
CEPABA 85 
FABA31 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S Exportaciones-valor a pre-
cios corrientes: División 
31-indiistria alimenticia^ 
bebidas y tabaco: Fabrica-
ción de aceites. 
CEPABA 86 
PM0L31 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S Exportaciones-valor a pre-
cios corrientes: División 
31-intíustria alimenticia, 
bebidas y tabaco: Productos 
de la molinería. 
CEPABA 87 
FLAC31 Trimascral 1959/01 1985/02 MU$S 
FAZU31 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 88 
cios corrientes: División 
31-industria alimenticia, 
bebidas y tabaco: Fabrica-
ción de productos lácteos. 
Exporcaciones-valor a pre- CEPABA 89 
cios corrientes: División 
31-industria alimenticia, 
bebidas Y tabaco: Refine-
rías de azúcar. 
REDI31 Trjjüestral 1959/01 1985/02 MU$S 
KENE31 Trimestral 1959/01 1985/02 MUSS 
ExporCaciones-valor a pre- CEPABA 90 
cios corrientes: División 
31-industria alimenticia, 
babidas y tabaco; Resto. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios corrÍEntes: División 
31-industria alimenticia, 
bebidas y tabaco; Resto de 
menor elaboración. 
91 
Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción Fuente Pig. 
MAYE31 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
DIVI32 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
DALG32 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
LAVL32 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
CCUE32 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
ICAL32 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
FCUE32 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 92 
cios corrientes; División 
31-industria alimenticia, 
bebidas y tabaco: Resto de 
mayor elaboración. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 93 
cios corrientes: División 
32-textiles, confecciones 
y cuero. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 94 
cios corrientes: División 
32-textiles, confecciones 
y cuero: Desmotado de al-
godón. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios corrientes: División 
32-textiles, confecciones 
y cuero: Lavado de lana. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios corrientes: División 
32-textiles, confecciones 
y cuero: Curtiembre del 
cuero. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios corrientes: División 
32-textiles, confecciones 
y cuero: Industria del cal-
zado . 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 98 
cios corrientes: División 
32-textiles, confecciones 




CONF32 Trimestral 1959/01 1985/02 HU$S 
FTEX32 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
SUOTIN Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 




cios corrientes: División 
32-textiles, confecciones 
y cuero: Confecciones tex-
tiles. 
Exportaciones-valor a pre-
cios corrientes: División 
32-textiles, confecciones 
y cuero: Fibras textiles. 
Exportaciones-valor a pre-
cios corrientes: Total 
otras industrias: División 
34+35+37+38+resto división 
3. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA '02 
cios corrientes: División 
34-fabricación y producción 
de papel, imprenta y editorial. 
CEPABA 101 
Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad DescripciSn Fuente Pág. 
OrVI35 Trimestral 1959/01 1985/02 !ÍU$S Exportacioaes-valor a pre- CEPABA 
cios corrientes: División 
35-fabricaci6n de sustan-
cias químicas y derivados 
del petróleo, carbón y cau-
cho. 
103 
QU1M35 Trimestral 1959/01 1985/02 MUSS Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios corrientes: División 
35-sustancias químicas y 
derivados del petróleo: Fa-
bricación de productos quí-
micos. 
lüA 
P E T a 3 5 Trimestral 1959/01 1 9 8 5 / 0 2 MUSS 
CAUC35 Trimestral 1959/01 1985/02 MUSS 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 105 
cios corrientes: División 
35-sustaDcias químicas y 
derivados del petróleo: Re-
finería de petróleo. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 106 
cios corrientes: División 
35-sustancias químicas y 
derivados del petróleo: Fa-
bricación de caucho. 
D1VI37 Trimestral 1959/01 1985/02 MUSS Exportaciones-valor a pre- CEPABA 




HIER37 Trimestral 1959/01 1985/02 MUSS Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios corrientes: División 
37-induEtrias metálicas bá-
sicas: Industria del hierro. 
108 
META37 Trimestral 1959/01 1S05/O2 MüSS Exportacioaes-valor a pre- CEPABA 
cios corrientes: División 
37-industrias metálicas bá-
sicas: Retales no ferrosos. 
109 
DIVI38 Trimestral 1959/01 1985/02 KUSS 
RESDI3 Trimestral 1959/01 1985/02 KUSS 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios corrientes: División 
38-fabricacion de productos 




cios corrientes: Gran di-
visión 3 - resto. 
CEPABA 111 
DI3336 Trimestral 1959/01 1S85/02 líUSS Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios corrientes: División 
3-resto: División 33: Hade-
ra y división 36: Productos 
no np.fál icos. 
112 
DIVI39 Trimestral 1959/01 1585/02 MUSS Exportacioiies-vslor a pre- CEPABA 
cios corrientes: División 
3-resto: División 39: Otros 
productos ^.-anufacturscos. 
111 
Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción Fuente Pág. 
KEAGRO Trimestral 1953/01 1985/02 MU$S 
KEPAMP Trimestral 1953/01 1985/02 MU$S 
KEPECU Trimestral 1953/01 1985/02 MU$S 
KECARN Trimestral 1953/01 1985/02 MU$S 
KEANVI Trimestral 1953/01 1985/02 MU$S 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios de 1970: Total produc-
tos agropecuarios. 
Exportaciones-valor a pre-
cios de 1970: Subtotal pro-
ductos pampeanos. 
Exportaciones-valor a pre-
cios de 1970: Total produc-
tos pecuarios. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios de 1970: Carnes. 
Exportaciones-valor a pre-







KESGAN Trimestral 1953/01 1985/02 MU$S 
KEtECH Trimestral 1953/01 1985/02 MU$S 
KELANA Trimestral 1953/01 1985/02 MU$S 
KECUER Trimestral 1953/01 1985/02 MU$S 
KEAGRI Trimestral 1953/01 1985/02 MU$S 
KECERE Trimestral 1953/01 1985/02 MUSS 
KEOLEA Trimestral 1953/01 1985/02 MU$S 
KEOAGR Trimestral 1953/01 1985/02 MU5S 
KEPESC Trimestral 1966/01 1985/02 MU$S 
KEINDN Trimestral 1953/01 1985/02 MU$S 





Exportaciones-valor a pre- CEPABA 119 
cios de 1970: Subproductos 
ganaderos. 
Exportaciones-valor a pre-
cios de 1970: Granja y le-
chería. 
Exportaciones-valor a pre-
cios de 1970: Lanas. 
Exportaciones-valor a pre-
cios de 1970: Cueros. 
Exportaciones-valor a pre-
cios de 1970: Total produc-
tos agrícolas. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios de 1970: Cereales. 
Exportaciones-valor a pre- -CEPABA 
cios de 1970: Oleaginosos. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios de 1970: Otros produc-
tos agrícolas. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios de 1970: Productos 
de la pesca. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios de 1970: Productos 
industriales no tradiciona-
les. Total. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 












Korabre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripcifin Fuente Pág. 
KETEXT Trimestral 1966/01 1985/02 MU$S 
KEINOJ Trimestral 1966/01 1985/02 MU$S 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 129 
cios de 1970: Productos 
industriales no tradiciona-
les. Textiles. 
Exportacioaes-valor a pre- CEPABA 




KEPAPE Trimestral 1966/01 1985/02 MU$S 
KECAUH Trimestral 1966/01 1985/02 MU$S 
KEQUIM Trimestral 1966/01 1985/02 MU$S 
KECCWB Trimestral 1966/01 1985/02 MU$S 
KEHIAC Trimestral 1966/01 1985/02 MU$S 
KENOFE Trimestral 1966/01 1985/02 KU$S 
KEMAQU Trimestral 1966/01 1985/02 NUSS 
KEREST Trimestral 1966/01 1985/02 MU$S 
KGÍIAN3 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
KD1V31 Trimestral 1959/01 1985/02 MUSS 
131 
131 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 130 
cios de 1970: Productos 
industriales no tradiciona-
les. Papel. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios de 1970: Productos 
industriales no tradiciona-
les. Caucho. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios de 1970: Productos 
industriales no tradiciona-
les. QÍIIBÍCOS. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 132 
cios de 1970: Productos 
industriales no tradiciona-
les. CcBsbustibles. 
Exportacioaes-val'or a pre- CEPABA 
cios de 1970: Productos 
industriales no tradiciona-
les. Hierro y acero. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios <te 1370: Productos 
industriales no ¡Tradiciona-
les. Setales no ferrosos. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios de 19T0: Productos 
industriales no tradiciona-
les. Kaquin^ria. 
Exportacioces-vaior a pre- CEPABA 
cios de 1970: Productos 
industriales na tradiciona-
les. H&sto. 
Exportacioaes-valor a pre- CEPABA 
cios de 1970: Gran división 
3 sesún origen ir.<iustrial CIIU. 
Esporta-cioises-valor a pre- CEPABA 
cios de 1970: División 
31-in¿T_strias ali^iecticias, 








Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción Fuente Pág. 
KMCA31 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
KCAR31 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
KSUB31 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
KCUE31 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
KFAA31 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
KM0L31 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
KFLA31 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
KFAZ31 Trimestral 1959/01 1985/02 MUSS 
KRED31 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
KMEN31 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
140 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 137 
cios de 1970: División 
31-industrias alimenticias, 
bebidas y tabaco: Matanza 
de ganado. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 138 
cios de 1970: División 
31-alimentoa, bebidas y 
tabaco-matanza de ganado: 
Carnes. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 139 
cios de 1970: División 
31-alimentos, bebidas y 
tabaco-matanza de ganado: 
Subproductos ganaderos. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios de 1970: División 
31-alimentos, bebidas y 
tábaco-matanza de ganado: 
Cueros. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA l^ "! 
cios de 1970: División 
31-industria alimenticia, 
bebidas y tabaco: Fabrica-
ción de aceites. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios de 1970: División 
31-industria alimenticia, 
bebidas y tabaco: Productos 
de molinería. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA l''^  
cios de 1970: División 
31-industria alimenticia, 
bebidas y tabaco: Fabrica-
ción de productos lácteos. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios de 1970: División 
31-industria alimenticia, 
bebidas y tabaco: Refine-
ría de azúcar. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios de 1970: División 
31-industria alimenticia, 
bebidas y tabaco: Resto. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 116 
cios de 1970: División 
31-industria alimenticia, 





Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción Fuente Pág. 
ÍCMAY3;. TrL'iaotral 195S/01 1985/02 HU$S 
:CDTV32 Trfcastral 1959/01 1985/02 ¡ÍJSS 
:<ALG32 Trimestral 1859/01 1935/02 Í!U$S 
KLAV32 Trimastral 1959/01 1985/02 MU$S 
IÍCUE32 Trimestral 1959/01 1985/02 ÍÍUSS 
XIC&32 Trimestral 1959/01 1985/02 MU5S 
•C?CU32 Trimestral 1959/01 1985/02 MU?S 
KCON32 Trimestral 1959/01 1985/02 HU?S 
¡C?TE32 Irinastral 1959/01 1985/02 KU$S 
KSUOTI Trimestral 1959/01 1985/02 HU$S 
Esportacicnes-valor a pre- CEPABA 
CÍ03 de 1970: División 
31-industria alimenticia, 
bebidas y tabaco: Resto -de 
[üayor elaboración. 
E^iportaciones-valor a pre- CEPABA 




cios de 1970: División 
32-textiles, confecciones 
y cuero: Desmotado de al-
godón. 
Exportaciones-valor a pre-
cios de 1970: División 
32-teKtiles, confecciones 
y cuero: Lavado de lana. 
Exportaciones-valor a pre-
cios de 1970: División 
32-textiles, confecciones 
y cuero: Curtiembre de 
cuero. 
Esportaciones-valor a pre-
cios de 1970: División 
32-testiles, confecciones 
y cuero: Industria del 
calzado. 
EKportaciones-valor a pre-
cios de 1970: División 
32-testiies, confecciones 
y cuero: Fabricación de 
cuero. 
Exportaciones-valor a pre-
cios de 1970: División 
32-textiles, confecciones 
y cuero: Confecciones tex-
tiles. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 
cios da 1970: División 
32-textiles, confecciones 
y cuero: Fibras textiles. 
Exportaciones-valor a pre- CEPA3A 
cios da 1970: Total otras 
industrias^ división 34+ 











KDIV34 Trimestral 1959/01 1985/02 KU$S Exportaciones-valor a pre- CEPABA 157 
cios de 1?70: División 
34-fabricEciór- y producción 
de pape), imprenta y edi-
torial. 
13 
Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción Fuente Pág. 
KD1V35 Trimestral 1959/01 1983/02 MU$S 
Kqui35 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
KPET35 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
KCAU35 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
KDIV37 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
KHIE37 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
KMET37 Trimestral 1959/01 1985/02 MU?S 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 158 
cios de 1970: División 
35-fabricación de sustancias 
químicas y derivados del 
petróleo, carbón y caucho. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 159 
cios de 1970: División 
35-sustancias químicas y 
derivados del petróleo: Fa-
bricación de productos 
químicos. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 160 
cios de 1970: División 
35-sustancias químicas y 
derivados del petróleo: Re-
finería de petróleo. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 161 
cios de 1970: División 
35-sustancias químicas' y 
derivados del petróleo: Fa-
bricación de caucho. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 162 
cios de 1970: División 
37-industrias metálicas 
b2[aicas. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 163 
cios de 1970: División 
37-industrias metálicas 
básicas: Industria del 
hierro. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 164 
cios de 1970: División 
37-industrias metálicas 
básicas: Metales no ferro-
sos. 
KDIV38 Trimestral 1959/01 1985/02 MUSS 
KRESD3 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 165 
cios de 1970: División 
38-fabricación de productos 
metálicos, maquinaria y 
equipo. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 166 
cios de 1970: Gran división 
3 - resto. 
KDI333 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
KDIV13 Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 167 
cios de 1970: División 
3-resto: División 33: Ma-
dera y división 36: Produc-
tos no metálicos. 
Exportaciones-valor a pre- CEPABA 168 
cios de 1970: División 
3-resto; División 39: Otros 
productos manufactureros. 
14 
Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción Fuente Pág. 
EAGROI TriEaotral 1S53/01 1585/02 170 
SPAÍ5PI Triiaeatral 1953/01 1985/02 170 
EPECUI Trimastral 1953/01 1985/02 170 
ECARMI Trimestral 1953/01 1985/02 170 
EAMVII Trimestral 1953/01 1985/02 170 
ESUBGl Trimestral 1953/01 1985/02 170 
ELECHI Trimestral 1953/01 1985/02 170 
ELANAI Trimestral 1953/01 1985/02 170 
ECUERI Trimestral 1953/01 1985/02 170 
EAGRII Trimestral 1953/01 1985/02 170 
ECESEX Trimestral 1953/01 1985/02 170 
EOLEAI Trimestral 1953/01 1985/02 170 
EOTAGI Trimestral 1953/01 1985/02 170 
ENOFEI Trimestral 1966/01 1985/02 170 
Exportacioass-índica de 








precios Paasche (1970): 
Total productos pecuarios. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
Carnes. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
Animales vivos. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
SubprQd::^:tos ganaderos. 
Exportaciones-Índice de 
precios Paasche (1970): 
Granja v lechería, 
ExporCaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
Lanas. 
ExporCscioaes-índice de 
precios Passche (1970): 
Cueros-
Exporcaciones-índica de 
precias Fassche (1970): 
Total productos agrícolas. 
ExporCaciones-índice de 
preclci? Píiasche (1970): 
Cereales. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
oleagiiLCSos. 
ExporCiL^ionsD-Sndice de 
precios raaschs (1970): 
Otros ;troductos agrícolas. 
Exporca::iones-índice de 
precios Paasche (1970): 
















Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción Fuente Pág. 
EINDNI Trimestral 1953/01 1985/02 170 Exportaciones-Índice de 
precios Paasche (1970): 
Productos industria-
les no tradicionales. 
Total. 
CEPABA 183 
EALIMI Trimestral 1966/01 1985/02 170 Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
Productos industria-
les no tradicionales. 
Alimentos. 
CEPABA 184 
ETEXTI Trimestral 1966/01 1985/02 170 Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
Productos industria-
les no tradicionales. 
Textiles. 
CEPABA 18A 
EINCUI Trimestral 1966/01 1985/02 170 Exportaciones-Índice de 
precios Paasche (1970): 
Productos industria-
les no tradicionales. 
Cuero. 
CEPABA 185 
EPAPEI Trimestral 1966/01 1985/02 170 
ECAUHI Trimestral 1966/01 1985/02 170 
EQÜIMI Trimestral 1966/01 1985/02 170 
ECOMBI Trimestral 1966/01 1985/02 170 
EHIACI Trimestral 1966/01 1985/02 170 
ENOFEI Trimestral 1966/01 1985/02 170 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
Productos industria-
les no tradicionales. 
Papel. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
Productos industria-
les no tradicionales. 
Caucho. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
Productos industria-
les no tradicionales. 
Químicos. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
Productos industria-
les no tradicionales. 
Combustibles. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
Productos industria-
les no tradicionales. 
Hierro y Acero. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
Productos industria-
les no tradicionales. 








Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción Fuente Pág. 
ÍMAQUI Trimestral 1966/01 1985/02 170 
SaESTI Trimestral 1966/01 1985/02 170 
IGRAN3 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
IDIV31 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
IMGA31 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
ICAR31 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
ISUB31 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
ICUE31 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
IFAA31 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
1M0L31 Trimeatral 195S/01 1585/02 7.70 
Exportaciones-Índice de 





precios Paasche (1970): 
Productos industriales 
ao tradicionales. Resto. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
Gran división 3 según 
origen industrial CIIU. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 31-ladustrias 
alisenticias, bebidas y 
tabaco. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 31-industrias 
alimenticias, bebidas y 
tabaco: Hatansa de ga-
nado. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 31-aliiaentos, 
bebidas y tabaco-matan-
za de ganado: Carnes. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 31-ali(Bentos5 
bebidas y tabaco-matan-
za de ganado: Subproduc-
to ganadero. 
Exportaciones-índice de 
precios Faasche (1S70): 
DivisiSa 31-aliinentos, 
bebidas y tataco-matan-
za de ganado: Cueros. 
Esportaciores-índice de 
precias Pstasche (1970): 
División Sl-industrias 
ñlisienticlase bebidas y 
tabaco: F£íbricación de 
acGÍte3. 
ExTjortacim-es-índice de 
precicE ?B.3.schs (1970): 
Divisif-, 51-industrias 
allaifiaE¿rÍ£.S9 bebidas y 
tabica: '5-rrductas de 












Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción Fuente Pág. 
IFLA31 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
IFA231 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
IRED31 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 31-industrias 
alimenticias, bebidas y 
tabaco: Fabricación de 
productos lácteos. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 31-industrias 
alimenticias, bebidas y 
tabaco: Refinerías de 
azúcar. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 31-industrias 





IMEN31 Trimestral 1959/01 1985/02 170 Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 31-industrias 
alimenticias, bebidas y 
tabaco: Resto de menor 
elaboración. 
CEPABA 201 
IMAY31 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
IDIV32 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
IALG32 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
ILAV32 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
ICUE32 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 31-industrias 
alimenticias, bebidas y 
tabaco: Resto de mayor 
elaboración. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 32-textiles, 
confecciones y cuero. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 32-textiles, 
confecciones y cuero: 
Desmotado de algodón. 
Exportaciones-Índice de 
precios Paasche (1970): 
División 32-textiles, 
confecciones y cuero: 
Lavado de lana. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 32-textiles, 
confecciones y cuero: 







Nombre Período Período Uni-
cidad inicial final dad Descripción Fuente Pág. 
IICA32 Triraaacral 1959/01 1985/02 170 
IFCU32 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
ICON32 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
i m 3 2 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
ISUOTI Trimestral 1959/01 1985/02 170 
IDIV34 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
IDIV35 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
IQUI35 Trimestral 195S/01 1985/02 170 
IPET35 Tri.mestral 1959/01 1985/02 170 
ICAU35 Tríjs-astral 1959/01 1985/02 170 
Esportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 32-testiles, 
confecciones y cuero: 
Industria del calzado. 
Exportaciones-índice de 
precios Paascha (1970): 
División 32-te5tiles, 
confecciones y cuero: 
Fabricación de cuero. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 32-textiles, 
confecciones y cuero: 
Confecciones textiles. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 32-textiles, 
confecciones y cuero: 
Fibras textiles. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
Total otras industrias, 
división 34+35+37+38+ 
Resto División 3. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 34-fabricación 
y producción de papel, 
imprenta y editorial. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 35-fabricación 
de sustancias químicas 
y derivados del petróleo, 
carbón y caucho. 
Exportacioues-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 35-sustancias 
químicas y derivados del 
petróleo: Fabricación de 
productos químicos. 
Exportaciones-índice de 
precios Paascha (1970): 
División 35-suatancias 
químicas y derivados del 
petróleo: Eefinería de 
petróleo. 
Eirportacioaes-índice de 
pr3cios Paasche (1970): 
Divisior 35-susta.iciaí. 
quínicas j cicriu£.dos del 













Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción Fuente Pág. 
IDIV37 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
IHIE37 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
IMET37 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
IDIV38 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
IRESD3 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
IDI333 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
IDIVI3 Trimestral 1959/01 1985/02 170 
AG78EX Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
PA78EX Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
VCPECU Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
CARV78 Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
SPGV78 Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
GYLV78 Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
Exportaciones-índice de 




precios Paasche (1970): 
División 37-industrias 
metálicas básicas: Indus-
tria del hierro. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 37-industrias 
metálicas básicas: Me-
tales no ferrosos. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 38-fabricación 
de productos metálicos, 
maquinarias y equipo. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
Gran división 3 - resto. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 3-resto: Divi-
sión 33: Madera y divi-
sión 36: Productos no 
metálicos. 
Exportaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
División 3-resto: Divi-
sión 39: Otros produc-
tos manufacturados. 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978: Total 
productos agropecuarios. 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978: Subtotal 
productos pampeanos. 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978: Total 
productos pecuarios. 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978: Carnes. 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978: Sub-
productos ganaderos. 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978: Gran-















Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial fioaX dad Descripción Fuente Pág. 
LAHV78 Trinastral 1978/01 1985/02 KU$S 
CROV78 Trimestral 1978/01 1985/02 MUSS 
VCAGRI Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
CERV78 Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
OLEV78 Trimestral 1978/01 1985/02 (flI$S 
0AGV78 Trimestral 1978/01 1985/02 Í5U$S 
VCPESC Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
BI78EX Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
AI,IV78 Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
TEXV78 Trimestral 1978/01 1985/02 iíUSS 
CUEV7B Trimestral 1978/01 1985/02 «U$S 
PAPV78 Trimestral 1978/01 1905/02 KU$S 
CM3V7a TrjjaastraX ÍS7B/01 1385/02 KUSS 
QUIV78 Trimestral 1978/01 1935/02 :nJ$S 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978: Lanas.-
Exportaciones. Valor a 
precios tía 1978: Cueros. 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978: Total 
productos agrícolas. 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978: Cerea-
les. 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978: Olea-
ginosas. 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978: Otros 
productos agrícolas. 
Exportaciones, Valor a 
precios de 1978: Pro-
ductos de la pesca. 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978: Pro-
ductos industriales no 
tradicionales. Total. 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978: Pro-
ductos Industriales no 
tradicionales. Alimentos. 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978: Produc-
tos industriales no tra-
dicionales. Textiles. 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978: Produc-
tos industriales no tra-
dicionales. Cueros. 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978: Produc-
tos industriales no tra-
dicionales. Papel. 
Exportaciones. Valor a 
precios de 197C: Produc-
tos industriales no íirr-
dicionales. Cauc'ao. 
Exportaciones. Valor z 
pr3cios de 157C: Produc-
tos industriales no ura-
















Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción Fuente Pág. 
CCMV78 Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
HVAV78 Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
MNFV78 Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
MAQV78 Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
RESV78 Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
TAGP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
PAMP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
IPAAPE Trimestral 1978/01 1985/02 178 
CARP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
SPGP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
GYLP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
LANP7B Trimestral 1978/01 1985/02 178 
CROP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978; Produc-
tos industriales no tra-
dicionales. Combustibles. 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978: Produc-
tos industriales no tra-
dicionales. Hierro y 
acero. 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978: Produc-
tos industriales no tra-
dicionales. Metales no 
ferrosos. 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978: Produc-
tos industriales no tra-
dicionales. Maquinaria. 
Exportaciones. Valor a 
precios de 1978: Produc-
tos industriales no tra-
dicionales. Resto. 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 
Total productos agropecua-
rios. 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 
Subtotal productos pam-
peanos. 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 
Total productos pecuarios. 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 
Carnes. 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 
Subproductos ganaderos. 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 
Granja y lechería. 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 
Lanas. 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 
filióme 
CEPABA 2 31 
CEPABA 231 
CEPABA 232 
CEP ABA 232 








CEPARA 2 35 
22 
Sombre Periodi- Período Petríodo Uni-cidad iiticial final dad Descripci6n Fuente PSg. 
IPAAAG Trioestral 1978/Oi 1985/02 178 
CEKP78 Trimsstral 1978/01 1985/02 178 
OLEP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
OAGP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
IPAAPS Trimestral 1978/01 1985/02 178 
INGP78 Triaestral 1978/01 1985/02 178 
ALIP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
TEXP78 Trimestral 1978/01 1983/02 178 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 
Total productos agrícolas. 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche <1978): 
Cereales. 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 
Oleaginosos. 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 
Otros productos agrícolas. 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 
Productos de la pesca. 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 
Productos industriales 
no tradicionales. Total. 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 
Productos industriales no 
tradicionales. Alimentos. 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 










CUEP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
PAPP78 Trimestral Í978/01 1985/02 178 
CAUP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 
Productos industriales no 
tradicionales. Cueros. 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 
Productos industriales no 
tradicionales. Papel. 
Eitportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 





QUIP78 Trimestre.! 1978/01 1985/02 178 Eiiportaciones. Indice de 
precios Paascha (1978): 
Productos industriales no 
tradicionales. Quír.icos. 
CEPAaA 240 
nnMP7a Trlmsscral 1970/01 1905/02 178 Exportaclonas. Indice de 
precios Paaache (1578): 




Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Itescripción Fuente Pág. 
HYAP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
MNFP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
MAQP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
RESP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
LNGPAP Trimestral 1978/01 1985/02 178 
LEXPAM Trimestral 1978/01 1-985/02 178 
LEXPEC Trimestral 1978/01 1985/02 178 
LEXCAR Trimestral 1978/01 1985/02 178 
LEXSPG Trimestral 1978/01 1985/02 178 
LEXLEC Trimestral 1978/01 1985/02 178 
LEXLAN Trimestral 1978/01 1985/02 178 
LEXCRO Trimestral 1978/01 1985/02 178 
LEXAGR Trimestral 1978/01 1985/02 178 
LEXCER Trimestral 1978/01 1985/02 178 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 
Productos industriales no 
tradicionales. Hierro y 
acero. 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 
Productos industriales no 
tradicionales. Metales no 
ferrosos. 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 
Productos industriales no 
tradicionales. Maquinaria. 
Exportaciones. Indice de 
precios Paasche (1978): 
Productos industriales no 
tradicionales. Resto. 
Exportaciones. Indice de 
precios Laspeyres: Total 
productos agropecuarios. 
Exportaciones. Indice de 
precios Laspeyres: Sub-
total productos pampeanos. 
Exportaciones. Indice de 
precios Laspeyres: Total 
productos pecuarios. 
Exportaciones. Indice de 
precios Laspeyres: Carnes. 
Exportaciones. Indice de 
precios Laspeyres: Subpro-
ductos ganaderos. 
Exportaciones. Indice de 
precios Laspeyres: Granja 
y lechería. 
Exportaciones. Indice de 
precios Laspeyres: Lanas. 
Exportaciones. Indice de 
precios Laspeyres: Cueros. 
Exportaciones.Indice de 
precios Laspeyres: Total 
productos agrícolas. 


















Hotabra Periodi- Período Período Uai-cidEd inicial final dad Bsscripción Fuente Pág. 




LEXQAG Triaestrol 1978/01 1985/02 178 
LEXPES Trimestral 1978/01 1935/02 178 
LNGIND Trimestral 1978/01 1985/02 178 
Exportaciones. Indice de 
precios laspeyres: Otros 
productos agrícolas. 
Exportaciones. Indice de 
precios Laspeyres: Pro-
ductos de la pesca. 
Exportaciones. Indice de 
precios Laspeyres: Pro-





LEXALI Trimestral 1978/01 1985/02 178 
LEXTEX Trimestral 1978/01 1985/02 178 
Exportaciones. Indice de 
precios Laspeyres: Pro-
ductos industriales no 
tradicionales. Alimentos. 
Exportaciones. Indice de 
precios Laspeyres: Pro-




LEXCUE Trimestral 1978/01 1985/02 178 Exportaciones. Indice de 
precios Laspeyres: Pro-
ductos industriales no 
tradicionales. Cuero. 
CEPABA 248 
LEXPAP Trimestral 1978/01 1985/02 178 
LEXCAU Trimestral 1978/01 1385/02 178 
Exportaciones. Indice de 
precios Laspeyres: Pro-
ductos industriales no 
tradicionales. Papel. 
Exportaciones. Indice de 
precios Laspeyres: Pro-




LEXQUI Trimestral 1978/01 1985/02 178 
LEXCOM Trimestral 1978/01 1935/02 178 
LEXHYA Trimestral 1978/01 1985/02 178 
Exportaciones. Indice de 
precios Laspeyres: Pro-
ductos industriales no 
tradicionales. Químicos. 
Exportaciones. Indice de 
precios Laspeyres: Pro-
ductos industriales no 
tradicionales. Combusti-
bles. 
Exportaciones. Indice de 
precios Laspeyres: Pro-
ductos industriales no 






Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción Fuente Pág. 
LEXMNF Trimestral 1978/01 1985/02 178 
LEXMAQ Trimestral 1978/01 1985/02 178 
VCRTEN Trimestral 1959/01 1985/02 MUSS 
QCRTEN Trimestral 1953/01 1985/02 TNS 
VCRTCG Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
QCRTCG Trimestral 1953/01 1985/02 TNS 
VCORTS Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
QCORTS Trimestral 1953/01 1985/02 TNS 
VCORMB Trimestral 1959/01 1985/02 MUSS 
QCORHB Trimestral 1953/01 1985/02 TNS 
VCMANF Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
QCMANF Trimestral 1953/01 1985/02 TNS 
VCTMEN Trimestral 1959/01 1985/02 MUSS 
QCTMEN Trimestral 1953/01 1985/02 TNS 
VLVCON Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
Exportaciones. Indice de CEPA.SA 250 
precios Laspeyres: Pro-
ductos industriales no 
tradicionales. Metales no 
ferrosos. 
Exportaciones. Indice de CEPABA 
precios Laspeyres: Pro-
ductos industriales no 
tradicionales. Maquinaria. 
Valor de las exportaciones JNC 
de carne: Cuartos enfria-
dos. 
Volumen de las e x p o r t a d o - JNC 
nes de carne: Cuartos en-
friados. 
Valor de las exportaciones JNC 
de carne: Cuartos congela-
dos . 
Volumen de las exportado- JNC 
nes de carne: Cuartos con-
gelados . 
Valor de las exportaciones JNC 
de carne: Cortes enfriados 
y congelados. 
Volumen de las exportado- JNC 
nes de carne: Cortes en-








Valor de las exportaciones JNC 
de carne: C o m e d beef. 
Volumen de las exportado- JNC 
nes de carne: C o m e d beef. 
Valor de las exportaciones JNC 
de carne: Carne manufactura-
da con y sin hueso. 
Volumen de las exportado- JNC 
nes de carne: Carne manu-
facturada con y sin hueso. 
Valor de las exportacio-
nes de carne: Total menu-
dencias , 
Volumen de las exportado- CEPABA 
nes de carne: Total menu-
dencias . 
Valor de las exportaciones INDEC 










Nombre Psi^ ioi^ i- Período Período Uni-
cidad Inicial Final dad tJescripción Fuente Pág. 
QLVCON Trimestral 1953/01 1985/02 TKS 
VHIGVA Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
QHIGVA Trimestral 1953/01 1985/02 TUS 
VPOLVO Trimestral 1959/01 1985/02 KÜ$S 
Q?0LVO Trimestral 1953/01 1985/02 TNS 
VQUESO Trioffistral t959/0l 1985/02 MU$S 
QQUESO Trimestral 1953/01 1985/02 TNS 
VCASNA Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
QCASNA Trimestral 1953/01 1985/02 TNS 
VIASUC Trimestral 1959/01 1985/02 MUSS 
qiASUC Trimestral 1953/01 1985/02 TNS 
VLALAV Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
QLALAV Trimescral 1953/01 1985/02 TNS 
VCVSAL Triiaestral 19S9/01 1985/02 }tU$S 
QCVSA.T, Trimestral 1953/01 1985/02 THS 
Volraieií de las exportacio- INDEC 264 
ees de c s m e : I-engua vacirna 
congelada. 
Valor de las exportaciones INDEC 265 
de carne: Hígados vacunos. 
Volumes de las exportacio- INDEC 266 
nes de carne: Hígados 
vacunos 
Valor de las exportaciones INDEC 267 
de productos lácteos: Leche 
en polvo. 
Volumen de laa exportacio- INDEC 268 
nes de productos lácteos: 
Leche en polvo. 
Valor de las exportaciones INDEC 269 
de productos lácteos: 
Queso. 
Volumen de las exportacio- INDEC 270 
nss de productos lácteos: 
Queso. 
Valor de las exportaciones IKDEC 2 71 
de productos lácteos: 
Caseína, 
Volumen de las exportacio- INDEC 2 72 
nes de productos lácteos: 
Caseína. 
Valor de las exportaciones FEDIJÜÍ 273 
de lana: Lana sucia. 
Volumen de las exportacio- FEDLAN 274 
nes de lana: Lana sucia. 
Valor de las exportaciones FEDLAN 275 
de lana: Lana lavada y 
carbooirxda. 
Voluaea de las exportacio-
nes de lana: Lana lavada 
y carbonizada. 
Valor de las exportacio-
nes de cuero: Cuero 
vacuno salado. 
Volumen da las ejcportscio-








Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad Inicial Final dad Descripción Fuente Pág. 
VCCURT Trimestral 1959/01 
QCCURT Trimestral 1953/01 
VCETRG Trimestral 1959/01 
QCETRG Trimestral 1953/01 
VCEMIZ Trimestral 1959/01 
Q C E M Z Trimestral 1953/01 
VCESOR Trimestral 1959/01 
QCESOR Trimestral 1953/01 










Valor de las exportaciones INDEC 
de cuero: Cuero curtido. 
Volumen de las exporcacio- INDEC 
nes de cuero: Cuero curtido. 
QCEAFR Trimestral 1953/01 1985/02 TNS 
VOLHSO Trimestral 1976/01 1985/02 KU$ S 
QOLHSO Trimestral 1976/01 1985/02 TNS 
VOLAGI Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
QOLAGI Trimestral 1953/01 1985/02 TNS 
VOLALI Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
QOLALI Trimestral 1953/01 1985/02 TNS 
Valor de las exportaciones INDEC 
de cereales; Trigo. 
Volumen de las exportacio- INDEC 
nes de cereales: Trigo. 
Valor de las exportaciones INDEC 
de cereales: Maíz. 
Volumen de las exportacio- INDEC 
nes de cereales: Maíz. 
Valor de las exportaciones INDEC 
de cereales: Sorgo, 
Volumen d e las exportacio- INDEC 
nes de cereales: Sorgo. 
Valor de las exportaciones INDEC 
de cereales: Afrecho y 
afrechillo 
Volumen de las exportacio- INDEC 
nes de cereales: Afrecho y 
afrechillo. 
Valor de las exportaciones INDEC 
de oleaginosos: Haba de 
soja. 
Volumen de las exportacio- INDEC 
nes de oleaginosos: Haba 
de soja. 
Valor de las exportaciones INDEC 
de oleaginosos: Aceite de 
girasol. 
Volumen de las exportacio- INDEC 
nes de oleaginosos: Aceite 
de girasol. 
Valor de las exportaciones INDEC 
de oleaginosos: Aceite de 
lino. 
Volumen de las exportacio- INDEC 293 
nes de oleaginosos: Aceite 
de Lino. 
279 
2 8 0 
281 




2 8 6 
287 







Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad Inicial Final dad Descripción Fuente Pág. 
VDLASO Trimestral 1973/01 1985/02 MUSS 
qOLASO Trimestral 1973/01 1905/02 TNS 
VOLAMA Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
QOLAMA Triiaestral 1953/01 1985/02 TNS 
Valor de las e^cportaciones 
de oleaginosos: Aceite de 
soja. 
INDEC 
Volunes de las ejqiortacio- INDEC 
nes de oleaginosos: Aceite 
de soja. 
Valor de las exportaciones INDEC 
de oleaginosos: Aceite de 
maní. 
Volumen de las exportacio- INDEC 






VOLELI Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
QOLELI Trimestral 1953/01 1985/02 TNS 
VOtEGI Trimestral 1959/01 1985/02 MU?S 
QOLEGI Trimestral 1953/01 1985/02 TNS 
VOLEMA Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
Valor de las exportaciones INDEC 297 
de oleaginosos: Expellers, 
pellets, harinas y borras 
de lino. 
Volumen de las exportacio- INDEC 298 
nes de oleaginosas: Expel-
lers, pellets, harinas y 
borras de lino. 
Valor de las exportaciones INDEC 299 
de oleaginosos: Expeliera, 
pellets, harinas y borras 
de girasol. 
Volumen de las exportacio- INDEC 300 
nes de oleaginosos: Expel-
iera, pellets, h a r i n M y 
borras de girasol. 
Valor de las exportaciones INDEC 301 
de oleaginosos: Expeliera, 
pellets, harinas y borras 
de maní. 
QOLEHA Trimestral 1953/01 1985/02 TNS 
V01£S0 Tritsestral 1973/01 1985/02 Ma$S 
QOLESO Trimestral 1973/01 1985/02 TNS 
Volumen de las exportacio- INDEC 302 
nes de oleaginosos: Expel-
iera, pellets, harinas y 
borras de sianí. 
Valor de las exportaciones IKDEC 303 
de oleaginosos: Expeliera, 
pellets, barillas y borras 
de soja. 
Volumen de las exportaciones INDEC 303 
de oleaginosis: Ejcpellers, 
pellets, harln»^ y borras 
da soja. 
29 
Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad Inicial Final dad Descripción Fuente Pág. 
V0TA2U Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
Q0TA2U Trimestral 1953/01 1985/02 TNS 
VOTTEE Trimestral 1959/01 1985/02 MU$S 
Valor de las exportaciones INDEC ÍO'» 
de otros productos agrope-
cuarios: Azúcar. 
Volumen de las exportaciones INDEC 305 
de otros productos agrope-
cuarios: Azúcar. 
Valor de las exportaciones INDEC 306 
de otros productos agrope-
cuarios: Te. 
QOTTEE Trimestral 1953/01 1985/02 TNS 
VOTTAB Trimestral 1959/01 1985/02 MO$S 
QOTTAB Trimestral 1953/01 1985/02 TNS 
VMANZA Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
QMANZA Trimestral 1978/01 1985/02 TNS 
VPERAS Trimestral 1978/01 1985/02 MII$S 
Volumen de las e x p o r t a d o - INDEC 307 
nes de otros productos 
agropecuarios: Te. 
Valor de las exportaciones INDEC 308 
de otros productos agrope-
cuarios: Tabaco. 
Volumen de las e x p o r t a d o - INDEC 309 
nes de otros productos 
agropecuarios: Tabaco. 
Valor de las exportaciones 
de otros productos agrope-
cuarios: Manzanas. 
CEPABA 310 
Volumen de las e x p o r t a d o - CEPABA 310 
ne de otros productos 
agropecuarios: Manzanas. 
Valor de las exportaciones CEPABA 3 U 
de otros 4>roductos agrope-
cuarios: Peras. 
QPERAS Trimestral 1978/01 1985/02 TNS 
VPOBOT Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
Volumen de las exportacio- CEPABA 311 
nes de otros productos 
agropecuarios: Peras. 
Valor de las exportaciones CEPABA 312 
de otros productos agrope-
cuarios: Porotos. 
QP080T Trimestral 1978/01 1985/02 TNS 
VAJOOO Trimestral 1978/01 1985/02 MUSS 
QAJOOO Trimestral 1978/01 1985/02 TNS 
Volumen de las exportacio-
nes de otros productos 
agropecuarios: Porotos. 
CEPABA 312 
Valor de las exportaciones CEPABA 313 
de otros productos 
agropecuarios: Ajo. 
Volumen de las exportacio- CEPABA 313 
nes de otros productos 
agropecuarios: Ajo. 
30 
Nombre Período Período Uni-
cidEd iDicial Final dad Descripción Fuonte Pág. 
VALGOB TriEseatral IS 78/01 1585/02 KU$S 
QALGOD Trinestrol 1978/01 1985/02 THS 
VETüKG Trioastral 1959/01 1985/02 MU$S 
QETUNG Trimestral 1 9 5 3 / 0 1 1 9 8 5 / 0 2 TKS 
VOLIVA Trioeatral 1959/01 1985/02 MUSS 
Valor de las eKportacio- CEPABA J K 
nes de otros productos 
agropecuarios: Algodon. 
Volumen de las exportacio- CEPABA 314 
nes de otros productos 
agropecuarios: Algodón. 
Valor de las exportaciones CEPABA 315 
de oleaginosos: Aceite de 
tung. 
Volumen de las exportacio- CEPABA 316 
nes de oleaginosos: Aceite 
de tung. 
Valor de las exportaciones CEPABA 317 
de oleaginosos: Aceito de 
oliva. 
QOLIVA Trimestral 1953/01 1985/01 THS Volumen de las exportacio-
nes de oleaginosos: Aceite 
de oliva. 
CEPABA 318 
INCCOM Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S Importaciones-valor a pre-




MINTTC Trimestral 1 9 5 8 / 0 1 1 9 8 5 / 0 2 1ÍU$S 
MINALC Trimestral 1 9 5 8 / 0 1 1 9 8 5 / 0 2 MÜ$S 
Importaciones-valor a pre- CEPABA 320 
cios corrientes: Productos 
internedios. Total. 
Importaciones-valor a pre- CEPABA 321 
cio3 corrientes: Productos 
intennedios. Alimentos. 
Mlirrxc Trimestral 1958/01 1985/02 MüSS 
MIKMAQ Trimestral 1958/01 1985/02 KU$S 
MINPAC Trimestral 1 9 5 8 / 0 1 1 9 8 5 / 0 2 KU$S 
M H C A C Tritosstral 1958/01 1985/02 ffflSS 
MIÍÍQUC Trimestral 195G/01 1935/02 :aJ5S 
iKportaciones-valor a pre- CEPABA 322 
cios corrientes: Productos 
intensadios. Textiles. 
Importaciones-valor a pre- CEPABA 323 
cios corrientes: Productos 
intenaedios. Maderas. 
Importaciones-valor a pre- CEPABA 324 
cios corrientes: Productos 
intercaedlos. Papel. 
lúiportaciones-valor a pre- CEPABA 325 
d o s corrientes: Productos 
internedios. Caucho. 
I¡E¡)ortaciones-valor a pre- CEPABA 326 
cios corrientes: Productos 
intenffiedios. Químicos. 
„ ^ Periodi- Período Período üni- _ • 
cidad Inicial Final dad DescripcxSn Fuente Pag. 
MINHIC Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S Importaciones-valor a pre- CEPABA 327 
cios c o m e n t e s : Productos 
Intermedios. Hierro y 
acero. 
MINNFC Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S Importaciones-valor a pre- CEPABA 328 
cios corrientes; Productos 
intermedios. Metales no 
ferrosos. 
MINRPC Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S Importaciones-valor a pre- CEPABA 329 
cios corrientes: Productos 
intermedios. Repuestos. 
MINKEC Trioestral 1958/01 1985/02 MU$S Importaciones-valor a pre- CEPABA 330 
cios corrientes: Productos 
intenaedios. Resto. 
MCOMBC Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S Importaciones-valor a pre- CEPABA 331 
cioa corrientes: Combus-
tibles. 
MBCONC Triaestral 1958/01 1985/02 Ma$S Importaciones-valor a pre- CEPABA 332 
cios corrientes: Bienes de 
consumo. 
CNDCOM Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S Importaciones-valor a pre- CEPABA 333 
cios corrientes: Bienes de 
consumo no duraderos. 
CDÜCOM Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S Importaciones-valor a pre- CEPABA 334 
cioB corrientes: Bienes de 
consumo duraderos. 
MBCAPC Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S Importaciones-valor a pre- CEPABA 335 
cios corrientes: Bienes de 
capital. 
INCCCO Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S Importaciones-valor a pre- CEPABA 336 
cios de 1970: Productos 
intermedios mas combusti-
bles. 
MXNTTT Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S Importacionés-valor a pre- CEPABA 337 
cios de 1970: Productos 
intermedios. Total. 
MIHALT Trimestral 1958/01 1985/02 Mü$S Importaciones-valor a pre- CEPABA 338 
cios de 1970: Productos 
intermedios. Alimentos. 
MINTXr Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S Importaciones-valor a pre- CEPABA 339 
cios de 1970: Productos 
intermedios. Textiles. 
32 
Nombre Pe^io^^i" Período Período Uni-
cidad Inicial Final ,|ad Descripción Riente Pág. 
¡«CCCO Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S 
MINPAT Trimestral 1958/01 1985/02 MUSS 
MINCAT Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S 
MINQOT Trimestral 1958/01 1985/02 KU$S 
MINHIT Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S 
miniFT Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S 
MINRPT Trimestral 1958/01 1985/02 HU$S 
MINHET Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S 
MCOMBT Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S 
MBCX)NT Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S 
Importaciones-valor a pre 
cios d« 1970: Productos 
intermedios. Maderas. 
Importaciones-valor a pre 
cios de 1970: Productos 
i n t e n ^ i o s . Papel. 
Importaciones-valor a pre 
cios de 1970: Productos 
intermedios. Caucho. 
- CEPABA 340 
CEPABA 341 
CEPABA 342 
Importaciones-valor a pre- CEPABA 343 
cios de 1970: Productos 
intenoedios. Químicos. 
Importaciones-valor a pre' 
cioa de 1970: Productos 
intermedios. Hierro y 
acero. 
Importaciones-valor a pre 
cioa de 1970: Productos 
intermedios. Metales no 
ferrosos. 
Importaciones-valor a pre 
cioa de 1970: Productos 
intermedios: Repuestos. 
Importaciones-valor a pre 
cios de 1970: Productos 
intermedios. Resto. 
:- CEPABA 344 
I - CEPABA 345 
- CEPABA 3«6 
:- CEPABA 347 
Importaciones-valor a pre- CEPABA 348 
cios de 1970: Combustibles. 
Importaciones-valor a pre- CEPABA 349 
cios de 1970: Bienes de 
CMDCCO Trimestral 1958/01 1985/02 MUSS 
CDUCCO Trimestral 1958/01 1985/02 MU$S 
MBCAPT Trimeatríd 1958/01 1985/02 MÜ$S 
INCDiD Triaestral 1958/01 1985/02 170 
Importaciones-valor a pre 
cios de 1970: Bienes de 
consumo no duraderos. 
Importaciones-valor a pre 
cios de 1970: Bienes de 
consumo duraderos. 
Importaciones-valor a pre 
cios de 1970: Bienes de 
capital. 
Importacicaes-indice de 
precios ? M s c h e (1970): 
Productos intenaedios mas 
combustibles. 
:- CEPABA 350 




„ . Periodi- Período Período Uni-
cidad Inicial Final dad 
Descripción Hiente Pág. 
INTIND Trimestral 1958/01 1985/02 170 
ALIIND Trimestral 1958/01 1985/02 170 
TEXIND Trimestral 1958/01 1985/02 170 
MADIND Trimestral 1958/01 1985/02 170 
PAPIND Trimestral 1958/01 1985/02 170 
CAUIND Trimestral 1958/01 1985/02 170 
Importaciones-índice de 








precios Paasche (1970): 
' Productos intermedios. 
Textiles. 
Importaciones-índice de 

















QUIIND Trimestral 1958/01 1985/02 170 
HIEIND Trimestral 1958/01 1985/02 170 
METIND Trimestral 1958/01 1985/02 170 
KEPIND Trimestral 1958/01 1985/02 170 
RESIND Trimestral 1958/01 1985/02 170 
Importaciones-índice de 




precios Paasche (1970): 
Productos intermedios. 
Hierro y acero. 
Importaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
Productos intermedios. 
Metales no ferrosos. 
Importaciones-índice de 













Nombre Periodi- Período Periodo Uni-cidad Inicial Final dad üescripciSn Fuente PSg. 
COMINO Trimestral 1958/01 1385/02 170 
CTOIND Trimestral 1958/01 1985/02 170 
TOCOCI Trimestral 1958/01 1985/02 170 
TOCONI Trimestral 1958/01 1985/02 170 
BDCIND Trimestral 1958/01 1985/02 170 
P78IKC Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
INCC78 Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
P78CAL Trimestral 1978/01 1985/02 WJ$S 
P78CTE Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
P78CMC Trimestral 1978/01 1985/02 KU$S 
P78CPA Trimestral 1978/01 1985/02 MUSS 
P78CCA Trimestral 1978/01 1985/02 }ÍU$S 
Importaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
Coi}d>us tibies. 
Importaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
Bienes de consumo. 
Importaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
Bienes de consuioo no 
duraderos. 
Importaciones-Índice de 
precios Paasche (1970): 
Bienes de consumo 
duraderos. 
Importaciones-índice de 
precios Paasche (1970): 
Bienes de capital. 
Importaciones-valor a 
precios de 1978: Pro-
ductos intermedios mas 
combustibles. 
Importaciones-valot a 




































Nombre Periodi- Período Período Uni-i:iJad Inicial Final dad Descripción Fuente Pág. 
P78CQU Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
P78CHA Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
P78CMN Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
REPC78 Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
RE78C0 Trimestral 1978/01 1985/02 MD$S 
P78CCO Trimestral 1978/01 1985/02 MD$S 
CT078C Trimestral 1978/01 1985/02 MUSS 
CND780 Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
CDU780 Trimestral 1978/01 1985/02 MU$S 
CAPC78 Trimestral 1978/01 1985/02 MÜ$S 
P78CIN Trimestral 1978/01 1985/02 178 
ITTP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
Importaciones-valor a 




precios de 1978. Pro-
ductos intermedios. 
Hierro y acero. 
Importaciones-valor a 
precios de 1978. Pro-
ductos intermedios. 
Metales no ferrosos. 
Importaciones-valor a 








precios de 1978. 
Combustibles. 
Importaciones-valor a 
precios de 1978. Bienes 
de consuno. 
Importaciones-valor a 
precios de 1978. Bienes 
de consumo no duraderos. 
Importaciones-valor a 
precios de 1978. Bienes 
de consumo duraderos. 
Importaciones-valor a 
precios de 1978. Bienes 
de capital. 
Importaciones-índice de 








CEP ABA 373 
CEPABA 373 










Nombra Periodi- Período Período Uni-cidad Inicial Final dad Descripción Fuente Pág. 
P 7 a A H TrinKstral 1978/01 1985/02 178 
P78TEX Trimestral 1978/01 1985/02 178 
P7fflKC Trimestral 1978/01 1985/02 178 
P78PAP Trimestral 1978/01 1985/02 178 
P78CAU Trimeatral 1978/01 1985/02 178 
P78QUI Trimestral 1978/01 1985/02 178 
P78HYA Trimestral 1978/01 1985/02 178 
P7ffl®F Trimestral 1978/01 1985/02 178 
REPP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
INTP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
P78C0M Trimestral 1978/01 1385/02 178 
Importaciones-índice de 
























precios Paasche (1978): 
Productos intermedios. 
Hierro y acero. 
Importaciones-índice de 
precios Paasche (1978): 
Productos intermedios. 
Metales no ferrosos. 
Importaciones-índice de 






















Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad Inicial Final dad Descripción Fuente Pág. 
CT078I Triinestral 1978/01 1985/02 178 Importaciones-índice de 
precios Paasche (1978): 
Bienes de consumo. 
CEP ABA 383 
T078CI Trimestral 1978/01 1985/02 178 Importaciones-índice de 
precios Paasche (1978): 
Bienes de consumo no 
duraderos. 
CEPABA 384 
T078NI Trimestral 1978/01 1985/02 178 Importaciones-Índice de 
precios Paasche (1978): 
Bienes de consumo 
duraderos. 
CEPABA 38Í. 
CAPP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
INDLIM Trimestral 1978/01 1985/02 178 
Importaciones-Índice de 
precios Paasche (1978): 
Bienes de capital. 
Importaciones-índice de 
precios Laspeyres (1978): 




BIILIM Trimestral 1978/01 1985/02 178 Importaciones-índice de 




ALILIM Trimestral 1978/01 1985/02 178 Importaciones-índice de 




TEXLIM Trimestral 1978/01 1985/02 178 Importaciones-índice de 




MlíCLIM Trimestral 1978/01 1985/02 178 Importaciones-índice de 




PAPLIM Trimestral 1978/01 1985/02 178 
CAULIM Trimestral 1978/01 1985/02 178 
Importaciones-índice de 









QUIMLl Trimestral 1978/01 1985/02 178 Importaciones-índice de 





Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción Fuente PSg. 
HYíLIfS Trimestral 1978/01 1985/02 178 
MNFLIM Trimestral 1978/01 1985/02 178 
l2qíortaciones-índice de CEPABA 388 
precios Laspeyres (1S78): 
Productos intermedios. 
Hierro y acero. 
Importaciones-índices de CEPABA 388 
precios Laspeyres (1978): 
Productos intermedios. 
Hetales no ferrosos. 
REPI78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
OOMLIM Trimestral 1978/01 1985/02 178 
CGMP78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
COH)78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
Importaciones-índice de 




precios Laspeyres (1978): 
Combustibles. 
Importaciones-índice de 
precios Laspeyres (1978): 
Bienes de consunD. 
Importaciones-índice de 
precios Laspeyres (1978): 






COMI78 Trimestral 1978/01 -1985/02 178 
CAPI78 Trimestral 1978/01 1985/02 178 
¿GKNGC Trimestral 1978/01 1985/03 178 
Importaciones-índice de CEPABA 390 
precios Laspeyres (1978): 
Bienes de consumo 
duraderos. 
Importaciones-índice de CEPABA 390 
precios Laspeyres (1978): 
Bienes de capital. 
Importacioaes-cotizaciones CEPABA 391 
internacionales: Productos 
iateraiedios ixas combustibles. 












AGSÍEfC Trimestral 1978/01 1985/03 178 Importaciones-cotizíciones CEPABA 392 
internacionales: Productos 
interMatíios. ¡federa y corcho. 
39 
AGRPAP Trimestral 1978/01 1985/03 178 Importaciones-cotizaciones CEPABA 393 
internacionales: Productos 
intermedios. Papel. 
AGRCAU Trimestral 1978/01 1985/03 178 Importaciones-cotizaciones CEPABA 393 
internacionales: Productos 
intermedios. Caucho. 
AGBQUI Trimestral 1978/Ot 1985/03 178 Importaciones-cotizaciones CEPABA 393 
internacionales: Productos 
intermedios. Químicos. 
AGRHYA Trimestral 1978/01 1985/03 178 Importaciones-cotizaciones CEPABA 394 
internacionales: Productos 
intermedios. Hierro y acero. 
AGRMNF Trimestral 1978/01 1985/03 178 Importaciones-cotizaciones CEPABA 394 
internacionales: Productos 
intermedios. Metales no 
ferrosos. 
AGRCOM Trimestral 1978/01 1985/03 178 Importaciones-cotizaciones CEPABA 394 
internacionales: Combusti' 
bles. 
VHUILA Trimestral 1973/01 1985/02 MÜ$S Valor de las importaciones CEPABA 395 
de combustibles. Hulla. 
QHULLA Trimestral 1973/01 1985/02 TNS Volumen de las importado- CEPABA 395 
nes de combustibles. Hulla. 
VGASNA Trimestral 1973/01 1985/02 MU$S Valor de las importaciones CEPABA 395 
de combustibles. Gas natu-
ral. 
QGASNA Trimestral 1973/01 1985/02 TNS Volumen de las importacio- CEPABA 396 
nes de combustibles. Gas. 
natural. 
VCARNA Triaestral 1973/01 1985/02 MU$S Valor de las importaciones CEPABA 397 
de químicos. Carbonato de 
sodio impuro. 
QCA8HA Trimestral 1973/01 1985/02 TNS Volumen de las importacio- CEPABA 397 
nes de químicos.Carbonato 
de sodio impuro. 
VACADI Trimestral 1973/01 1985/02 MU$S Valor de las importaciones CEPABA 398 
de químicos. Acido adípico. 
QACADI Trimestral 1973/01 1985/02 TNS Volumen de las importacio- CEPABA 398 
nes de químicos. Acido 
adípico. 
4n 
Noobre Período Período Uni-
cidad Inicial Final dad Descripci& Fuente Pág. 
VACRIL Trimestral 1973/01 1S85/02 MU$S 
QACRIL Trimestral 1973/01 1985/02 TNS 
VPOLIE Trimestral 1973/01 1985/02 MU$S 
QPOLIE Trimestral 1973/01 1985/02 TNS 
VCAUNA Trimestral 1973/01 1985/02 MU$S 
QCAÜNA Trimestral 1973/01 1985/02 TNS 
VPINBL Trimestral 1973/01 1985/02 Mn$S 
qPINBL Trinffistral 1973/01 1985/02 TNS 
VMINHI Trimestral 1973/01 1985/02 MU$S 
QMINHI Trimestral 1973/01 1985/02 TNS 
Va)ILS Trimestral 1973/01 1985/02 MÜ$S 
QCOILS Trimestral 1973/01 1985/02 TNS 
VCBELE Trimestral 1973/01 1985/02 MU$S 
QCBELE Trimestral 1973/01 1985/02 TNS 
VICATE Trimestral 1973/01 1985/02 MU$S 
QICAFE Trimestral 1973/01 1985/02 TKS 
Valor de las iDportaclones CEPABA 
de químicos. Acrilonicrilo. 
Volumen de las importacio- CEPABA 
nes de qu£»lcos. Acrilo-
nitrilo. 
Valor de las iraportaciones CEPABA 
de qutnicos. Polietileno 
de alta densidad. 
Volumen de las importacio- CEPABA 
nes de qujwicos. Polieti-
leno de alta densidad. 
Valor de las importaciones CEPABA 
de caucho. Caucho natural. 
Volumen de las io^ortacio- CEPABA 
nes de caucho. Caucho 
natural. 
Valor de las importaciones CEPABA 
de madera. Pino blanco 
sudamericano. 
Volumen de las importado- CEPABA 
nes de madera. Pino blanco 
sudamericano. 
Valor de las importaciones CEPABA 
de hierro y acero. Mineral 
de hierro y concentrados. 
Volumen de las iaiportacio- CEPABA 
nes de hierro y acero. Mine-
ral de hierro y concentrados. 
Valor de las importaciones CEPABA 
de hierro y acero. Coils. 
Volumen de las itaportacio- CEPABA 
nes de hierro y acero. 
Coils. 
Valor de las importaciones 
de metales no ferrosos. 
Cobre electrolítico. 
Volumen de las iiaportacio-

















Valor de las iaportaciones CEPABA 
de alimentos. Café. 
Volmnen de las isiportacio-





. Periodi- Período Período Uní- „ . . ^  „ „-
cidad inicial Fi.gl dad Oescr^pc^on 
VCACAO Trimestral 1973/01 1985/02 MU$S Valor de las importaciones CEPABA 407 
de alimentos. Cacao en 
masas. 
QCkCAO Trimestral 1973/01 1985/02 TNS Volumen de las importacio- CEPABA 
nes de alimentos. Cacao 
en masas. 
VPAPEL Trimestral 1973/01 1985/02 MUSS Valor de las importaciones CEPABA ^08 
de papel. Papel, 
QPAPEL Trimestral 1973/01 1985/02 TNS Volumen de las importacio- CEPABA AOS 
nes de papel. Papel. 
1552 
ANO I II III IW 
1953 243325 309659 293739 278424 
1954 241537 270848 248732 265521 
1955 221680 227468 216211 263236 
1956 225025 218204 232153 268373 
1937 . 279419 243354 215278 236569 
1958 242840 254245 223811 273023 
1959 226046 264204 254897 263B07 
1960 242593 297388 285694 253480 
1961 274032 267057 232418 190610 
1962 304942 310147 309561 291377 
1963 317967 340095 339495 366729 
1964 394233 356076 323216 336025 
1965 348192 383037 396304 365876 
1966 426626 450489 403554 312574 
1967 404982 48S726 314864 258958 
1968 338630 385087 295031 349116 
1969 421492 455096 392162 342526 
1970 422863 539050 453074 350180 
1971 368873 506462 421831 443102 
1972 430737 482564 466676 561120 
1973 732839 753215 916809 863140 
1974 889276 1066900 849129 1125400 
1975 633443 807094 759087 761640 
1976 713810 1008300 1073720 1120230 
1977 1260010 1695070 1464430 1232340 
1978 1325950 1805340 1962940 1305310 
1979 1549270 2384020 2160710 1715920 
1980 2059620 1930310 2030130 2001350 
1981 1989900 2848230 2719170 1506340 
1982 2170380 2346060 1624350 1483740 
1983 1933Q20 2106760 2002540 1793030 
1984 2159040 2448370 2081640 1410360 

















ANO I II III IM 
1958 288683 312695 316501 314755 
1959 139633 223622 328638 301104 
1960 246838 318946 284326 399143 
1961 318183 353838 387111 399225 
1962 343938 333932 360954 317677 
1963 244033 244281 249752 242612 
1964 236414 240144 289066 311341 
1963 282970 300139 321903 293316 
1966 240902 281318 299342 302744 
1967 242389 287553 288763 276835 
1968 236128 261877 307616 363567 
1969 317433 386927 432361 439170 
1970 379073 423161 437982 431823 
1971 433818 303768 522701 407780 
1972 448286 469929 494202 492266 
1973 438538 476130 539546 775235 
1974 633996 834991 902084 1243850 
1973 1042810 1060190 942476 901029 
1976 643309 660476 883060 8439S9 
1977 873162 1018370 1140930 1127080 
1978 838020 871833 1044780 1059030 
1979 1198530 1378940 1906200 2216410 
1980 2280760 2292310 2858130 3109410 
1981 2614040 2622130 2199630 1994390 
1982 1483710 1333230 1216930 1303020 
1983 977102 1184660 1210070 1132480 
1984 865140 1099470 1326010 1294270 














INTERCAMBIO CQMERCIALS SALDO (BALANCE COMERCIAL) A PRECIOS CORRIENTES 
PERIOBICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MUÍS 
FUENTE ! CEPABA . 







































































































































1985 B26876 1642560 1330500 783000 
45 
INTERCAMBIO comercial; EXPORTACION TOTAL tlE MERCAHCIAB-UALOR A PRECIOS DE 1970 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MUÍS 
• FUENTE ¡ CEPABA 

































































































































































1985 828339 1210570 
46 
I N T E R C A M B I O C O M E R C I A L I IMPORTACION T O T A L D E M E R C A H C I A S - W A L O R A P R E C I O S B E 1 9 7 0 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
U N I D A D E S t H U * S 
F U E N T E í C E P A B A 
A N O I 11 III IW 
1 9 5 8 2 9 4 6 8 4 3 2 5 7 7 9 3 3 9 4 4 6 3 5 0 9 5 2 
1959 157024 2 5 8 0 2 9 3 6 7 2 0 7 3 3 8 3 0 6 
1 9 6 0 2 7 0 7 4 7 3 5 1 1 9 7 3 2 0 1 0 9 4 5 0 1 7 5 
1961 3 5 2 5 5 9 3 9 6 8 0 7 4 4 5 2 4 2 4 7 0 3 2 0 
1 9 6 2 3 8 S 4 0 0 3 6 6 9 1 4 3 9 9 4 9 2 3 6 5 7 4 3 
1 9 6 3 2 6 8 3 5 5 2 7 5 8 3 3 2 9 7 1 9 9 2 8 6 6 8 9 
1 9 6 4 2 7 8 4 5 8 2 7 6 7 3 5 3 3 3 0 5 3 3 6 6 0 1 6 
1965 3 2 5 6 0 8 3 4 4 4 6 8 3 7 1 6 9 1 3 4 4 7 8 5 
1966 2 6 8 6 8 7 3 1 8 8 5 2 3 4 2 9 5 4 3 3 8 1 3 0 
1 9 6 7 2 7 2 2 0 2 3 3 3 8 0 5 3 2 7 5 8 2 3 0 9 4 8 0 
1969 2 7 2 0 4 8 3 1 0 3 1 2 3 5 4 7 0 5 4 0 8 6 1 7 
1969 3 5 8 1 8 3 4 2 8 3 9 5 4 7 2 9 4 7 4 5 1 2 5 5 
1 9 7 0 3 7 8 6 6 4 4 2 6 2 8 6 4 3 5 3 6 3 453391 
1971 4 3 6 1 7 5 5 0 5 5 5 8 5 1 7 2 6 0 3 9 7 9 9 2 
1 9 7 2 4 3 7 4 4 4 4 5 S 2 5 3 4 6 8 5 3 7 4 6 6 8 4 0 
1973 3 9 9 2 4 3 4 0 1 5 7 2 4 2 2 5 6 5 S 2 8 1 4 5 
1 9 7 4 3 8 5 4 1 4 4 2 2 7 4 4 4 2 7 3 6 9 5 8 1 9 3 2 
1 9 7 5 4 9 2 5 4 5 4 9 7 9 7 6 4 3 6 9 0 6 4 0 2 4 9 5 
1976 3 3 3 2 6 9 3 1 7 5 5 1 4 0 8 3 5 4 3 8 1 6 1 5 
1 9 7 7 4 4 9 6 0 2 4 9 3 4 3 3 S 3 6 6 8 1 5 3 0 7 9 9 
1 9 7 8 398181 4 1 9 8 9 9 4 6 7 5 0 0 4 9 2 8 6 8 
1 9 7 9 5 4 5 5 7 8 5 6 6 5 3 1 6 7 4 8 3 5 8 5 9 6 0 2 
1 9 8 0 9 0 1 5 2 8 8 6 6 7 Q 9 1 0 7 0 2 3 0 1 2 6 5 0 6 0 
1981 1 0 5 6 3 4 0 1 0 6 7 6 1 0 8 8 5 2 2 8 7 6 9 3 1 7 
1 9 8 : 5 9 2 6 5 0 5 2 3 0 6 7 S 1 0 9 S 2 S 4 8 4 4 0 
1 9 8 3 4 2 4 3 8 3 3 1 0 0 2 3 5 4 1 3 8 1 4 9 5 6 4 6 
1984 382Í21 5 0 9 1 3 6 3 9 4 0 2 8 5 7 1 0 9 6 
1985 4 4 0 8 1 5 4 0 2 7 5 5 
47 
INTERCftHtHO C O M E R C I A L ! S ALDO FISICO -A r-RECIOS DE 1970 
PERIOnlCiriAB! T R I M E S T R A L 
U N I D A D E S ; M U $ S 
F U E N T E ! CEPAIIA 
ftNO I II III IV 
1950 6989 - 7 9 5 2 - 7 0 7 5 0 - 3 2 5 7 9 
1959 104799 6 6 9 4 5 - 7 6 9 5 4 - 4 4 9 5 5 
1960 - 8 9 3 7 - 3 3 2 8 7 - 1 5 2 0 2 - 1 6 7 4 9 2 
1941 - S 2 9 0 3 - 9 2 3 0 7 - 1 9 0 4 1 1 - 2 5 6 7 1 2 
1962 - 6 5 9 7 2 9201 - 2 2 6 2 3 12804 
1963 114546 126704 78819 114437 
1964 113631 Q 4 4 6 4 3014 - 2 3 3 1 7 
1965 29221 S 2 4 1 5 2 5 2 5 7 25665 
1966 16269B 132456 5 3 5 3 2 - 9 4 7 9 
1967 1 4 9 5 4 0 1 7 5 0 2 0 7 7 4 2 - 2 8 0 6 0 
1960 95734 108410 - 3 4 7 9 2 -31881 
1969 8 9 0 8 7 91645 - 6 5 1 0 7 - B 6 0 9 9 
1970 53051 124297 7 6 3 0 - 1 0 5 2 2 0 
1971 - 1 0 3 8 7 3 - 6 7 2 7 6 - 1 4 6 5 1 8 - 1 3 0 3 9 
1972 - 7 0 7 6 2 - 7 9 8 5 5 - 1 1 5 B 7 9 - 7 4 9 7 4 
1973 49622 2 9 B 9 0 6 2 5 2 7 - 8 6 3 7 7 
1974 18056 65729 - 5 9 1 9 2 - 1 0 9 0 6 4 
1975 - 2 3 1 2 1 7 - 1 2 5 7 2 1 - 4 6 9 2 6 15610 
1976 41143 225031 160872 211319 
1977 2 0 5 0 4 2 3 4 9 4 4 4 2 0 4 9 4 0 147519 
1978 295821 5 1 0 1 0 0 509191 135210 
1979 119464 4 2 2 8 0 7 154778 - 2 6 4 4 8 0 
1980 - 2 3 9 4 8 3 - 1 9 2 1 6 9 - 3 6 1 4 0 9 - 6 5 7 4 4 3 
1981 - 4 9 5 0 1 7 - 1 5 0 3 9 8 3 8 9 2 3 - 2 3 2 1 3 6 
1982 127773 3 9 7 3 0 4 158347 93961 
1983 3 8 5 7 2 5 4 0 9 3 0 0 3 4 6 3 5 8 2 5 4 4 3 5 
1984 480476 4 3 3 9 2 5 253324 51S7B 
1985 307524 8 0 7 8 1 5 
48 
iKTERCftKíxr: -cr^ Esssíi:.? ¡JH .^JKnxcn A^aonKS SK i^ e Ksmr-.tíírit^ . 
PER-CD^aSÍA^S VSXMESYEft!. 
utiiuñtEB ! 5";SX-VE 8 ViKPñBfá 
ñKZ' 
i 
ivsi o 3 -07.3 ss.e.2 %Ú7.& 
5.935 
19S& 
Í9S7 1938 JVS9 














1962 i 963 
Í9M 




02.S 84.7 98.8 
93.7 
9 1 . 2 













9 3 . 9 96.S 92. J. 
94.2 
96.3 99.8 9S.S 
92,0 
F,7.7 
V'9.8 ioi.e 93.9 
92.2 
96.2 







9 7 , 9 111.0 
117.5 
163.3 220.4 
57.9 SiS.A S.2B.S 5:74.6 218.4 
£ 1 3 . 8 
1 3 2 . 3 
1 8 9 . © 














































J9SS 217.7 • 2.12. a 
49 
ANO I II III IV 
S95B 9 8 . 0 96.0 93.2 89.7 
1939 88.9 86.7 89.S 89.0 
1960 91.2 90.B 88.8 88.7 
1961 90.2 89.7 86.9 84.9 
1962 89.2 91.0 9 0 . 4 86.9 
1963 90.9 88.6 84.0 84.6 
1964 84.9 86.8 86.8 83.1 
1963 86.9 87.1 86.ó 85.1 
1966 89.7 88.2 87.3 89.5 
1967 89.0 86.1 88.2 89.3 
1968 8 6 . 8 84.4 86.7 89.0 
1969 88.6 90.3 91.S 97.3 
1970 100.1 99.7 100.6 99.7 
1971 9 9 . 3 99.6 101.1 102.5 
1972 102.5 103.2 105.3 103.4 
1973 109.8 118.6 127.7 146.8 
1974 164.3 202.2 211.1 213.7 
1973 211.7 212.9 213.7 223.9 
1976 193.7 208.0 216.2 221.2 
1977 194.7 206.4 212.6 212.3 
1978 213.3 207.6 223.3 214.9 
1979 219.7 243.4 282.3 237.8 
1980 233.0 264.3 267.1 245.8 
1981 247.3 243.6 248.S 239.2 
1982 2 3 0 . 4 254.9 238.2 237.6 
1983 230.0 232.3 223.3 228.3 
1984 226.4 213.9 2 2 3 . 2 226.6 















































































Q3.3 8 9 . 3 93.<S 
93.8 98. i 101.© 
103.0 105. § SOl.l 
97.0 104.9 10S.S 
90. é 9 0 . 9 86.6 
93.é 107.4 tos.o 
113.9 110.B 115.2 
110.8 115.3 116.0 
113.1 116.6 106.2 
110.G 106.3 102.9 
ao9.o 106.3 104.2 
97.1 lOS.l 96.4 
98.3 101.7 103.3 
llá.O 112.6 112.3 
r,24.5 125.3 135.8 1^7.2 148.0 133.1 
lOS.O Sa9.3 111.3 
101.8 9 0 . 2 81.4 
89.3 8 7 . 2 85.4 
97.4 9 2 . 9 Q5.6 
93.S 8 9 . 9 96.7 
9 9 . 0 9 2 . 2 111.8 
isa. 2 107.2 134.0 
%26,4 118.4 113.9 
100.0 101.9 97.2 
98.7 100.9 104.6 
117.7 110.1 100.4 
198Í5 90.3 92.2 
51 
ANO I II III IV 
1950 247000 264003 240036 304421 
1959 254160 304055 284812 296401 
1960 266069 327459 321649 285080 
1961 303630 297708 267319 224554 
1962 341703 340700 342612 335464 
1963 34965B 304926 403991 433355 
1964 464344 411254 372400 394781 
1965 400658 439580 457597 429704 
1966 475032 510594 462261 349109 
1967 454793 563853 357109 289495 
1968 390143 456310 340194 392375 
1969 475600 504756 •Í28776 351952 
1970 422404 S40477 450367 359422 
1971 370877 508262 417440 432541 
1972 420231 467494 442441 532130 
1973 667431 635323 710032 588032 
1974 540602 S27518 402281 S26516 
1975 299191 379096 351092 340229 
1976 368532 404701 496520 506539 
1977 647312 821315 600852 580372 
1978 615331 869402 878337 6074E3 
1979 70523G 979550 764937 665496 
1980 814079 729797 760183 014218 
1981 804125 1159600 1094300 611913 
1902 866930 920304 681925 624506 
1983 840790 907011 895902 784695 
















1985 814166 1116330 
1562 
INTERCAMBIO CQMERCIftLS GftNftNCIft DEL INTERCftKSin -ft PRECIOS DE 1970 
PERIOnlCIDAD! TRIMESTRAL 
UNlnADES ! HUÍS 
rUENTE ! CEPftBA 
ANO I II IIX ly 
1958 -53785 -52944 - 2 8 6 6 0 -13952 
1959 -7664 -20119 -5439 3050 
1960 4259 9549 16742 3205 
1961 3982 -6712 12480 10946 
1962 .22275 -35335 - 3 4 2 S 7 -43003 
1963 -33243 -17611 27973 32229 
1964 72255 50055 36333 52082 
1965 45829 42697 60649 59334 
1966 44447 59286 65775 20450 
1967 33043 55029 21865 0075 
1968 22361 37588 20281 15639 
1969 2B330 -15284 20936 -13204 
1970 -9311 - 1 0 1 0 7 7352 11250 
1971 38575 69900 46698 47580 
1972 53549 92096 89783 140272 
1973 218566 203B62 2 3 2 9 4 0 146264 
1974 137132 39045 34104 53640 
1975 37863 6841 - 3 8 0 8 8 - 7 7 8 7 5 
1976 -5880 -57001 - 7 2 7 0 5 -Q6395 
1977 -7332 -21562 - 5 2 7 6 9 - 9 7 9 4 5 
1978 -78671 - 6 0 5 9 7 -98354 - 2 0 5 9 5 
1979 40196 - 9 9 1 7 - 6 4 6 7 7 70374 
19B0 152034 55177 51362 206603 
19B1 242B00 242462 170153 74732 
1982 146507 13 12626 -17894 
19S3 30182 -12314 8163 34614 
1984 91042 170969 35202 3256 


















INTERCAMBIO COMERCIALI BALANCE COMERCIAL -A PRECIOS DE 1970 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES S HU«S 
FUENTE » CEPABA 





- 9 9 4 1 0 













- 2 3 7 3 8 































2 9 6 0 7 






















- 9 9 8 3 0 
- 2 6 0 9 7 
295467 
























































1985 373351 713570 
54 






ANO I II LY 
1973 1381330 1S55200 1943760 1219100 
Í979 S330550 ;001B30 1690860 1177420 
19B0 1343320 1399200 1402020 Í279970 
19BÍ lilOOAO IES2070 1870410 J059040 
I982 1465740 1862450 1318010 1260190 
1983 1604590 J323140 1797680 1425710 
1984 1723010 1942460 1710670 1214900 
198S 1640780 2481160 
IKTERCAKBXO COKERCIil^Lt IMPORTACION TOTAL m KERCAKCIAS-VALOR A PRECIOS 0£ 1978 
PERIODICIDAP! TRIMESTRAL 
UNIDADES : KÜ«S 
FUENTE : CEPABA 
AÑO r 11 III IW 
1978 848925 8B7433 Í045980 1032230 
1979 1104010 1218250 1441860 1746720 
1980 1786B90 174S840 2161430 2508390 
1981 2089240 2101460 1744310 1547270 
1982 1168320 1034600 972022 10S7720 
1983 794787 1004840 1062390 972348 
1984 723885 974836 1127460 1097910 
1985 037710 791342 





AÑQ I ¡I III ly 
1978 512110 967-'áS B97779 10£B66 
1979 216536 783579 248997 -569293 
19B0 -443567 -34654Í -679408 -122B330 
1901 -9491GS -219395 10A09B -4D023O 
1982 297419 E27e!;S 34S989 202466 
1903 809799 81830 :• 7352Q7 4ri3360 
1904 99912B 967619 503009 117069 
19BS B03073 I6a9a:!0 
55 
IHTERCAHBIO CONERCSALt INDICE 4>E PCIOS. PAA8CHE(l?7a) EXPORT. TOTALES DE MERCANCIAS 
PERIODICIDADI TRIMESTRAL 
UNIDADES > 178 
FUENTE I CEPABA 
































117.7 123.8 116.« 
1983 109.9 103.& 
INTERC.CORERCIALÍ INDICE Bg PCr09.PAASCHE(1978> DE LAS IMPORT. TOTALES BE MERCANCIAS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I 178 









































INTERCAMBIO COMERCIAL» TERMINOS DEL INTERCAMBIO «PAASCHE 1978) 
PEftIODICIDADt TRIMESTRAL 
UNIBADES t 178 









































INTERCAMBIO COMERCIAL; PODER DE COMPRA DE LAS EXPORTACIONES -VALOR A PRECIOS DE 197® 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MUSS 
FUENTE ! CEPABA 
A N O II III IV 
S 9 7 8 
1 9 7 9 
1 3 4 3 4 1 0 
1 4 2 4 3 8 0 2 1 0 4 0 2 0 
1 9 6 4 9 0 0 
léS-I^ SO 
1 3 7 2 2 3 0 
1 3 H 3 1 « 0 
J 9 8 0 
ftMQ I 
1978 - 3 7 9 2 5 
1 9 7 9 106034 
1 9 8 0 2 7 0 8 0 0 
1981 4 5 0 5 8 7 
1982 . 2 4 3 2 2 1 
1983 - 3 1 0 9 6 
1984 8 3 7 1 3 
1 9 8 5 - 9 4 1 4 7 
1 Ó 1 4 1 3 0 
1 5 9 0 4 5 0 
1 7 0 8 9 6 0 
1 5 7 3 4 9 0 
1 8 0 4 7 3 0 
1 S 4 4 4 4 0 
1 4 7 0 1 3 0 
2 2 3 2 2 4 0 
1 8 2 0 0 6 0 
1 7 0 4 9 0 0 
2 1 7 0 5 4 0 
2 1 9 2 6 5 0 
1 S 3 S 6 5 0 
2 1 8 0 S 7 0 
1 2 9 7 4 0 0 
1 7 5 B 1 6 0 
1 7 7 0 1 0 0 
I 4 t 3 ¥ 9 0 
1 2 3 0 6 7 0 
1204 3 4 0 
1 5 3 9 0 8 0 
1 2 0 3 0 2 0 
A N O I II III 
1970 4 7 4 4 8 5 9 S 1 0 0 7 9 1 8 9 2 0 
1979 3 2 2 5 7 0 8 8 7 7 4 8 1 9 2 5 6 9 
1980 - 1 7 2 7 6 8 - 2 7 5 4 8 B - 6 2 5 7 7 5 
19B1 - 4 9 B S 9 8 130774 41425', 
1 9 0 2 3 4 0 4 4 0 7 S 5 4 6 6 3 2 5 3 7 8 
1 9 8 3 7 7 8 7 0 3 7 8 2 0 6 6 6 9 5 7 6 5 
1904 10B2B40 1 1 9 3 7 1 0 6424-12 
1 9 8 5 70D924 1 4 0 1 3 0 0 
GANANCIA DEL INTERCAMBIO - A PRECIOS DE 1978 
; R I D D I C I D A D! T R I M E S T R A L 
J I D A D E S : MUÍS 
JENTE ! CEPABA 
Q II 111 I V 
4
-16761 
1 0 4 1 8 9 
2 1 1 4 1 
- 5 6 4 2 9 
5 3 1 3 3 
1 7 4 7 6 3 
0 7 0 9 5 8 
4 0 0 1 7 0 
- 4 2 3 9 2 
- 3 6 2 3 4 
2 2 8 0 8 7 
5 3 4 3 2 
3 1 0 1 5 7 
- 2 0 6 1 1 
- 3 9 5 2 3 
5 9 4 3 3 
3 3 4 0 2 2 
1 7 1 6 3 3 
- S S 8 4 9 
1 1 3 3 7 3 
- 1 1 9 5 9 
3 - 2 8 B 5 1 B 
I N T E R C A M B I O C O M E R C I A L : B A L A N C E C O M E R C I A L - A P R E C I O S D E 1 9 7 0 
P E R I O D I C I D A D ! T R I M E S T R A L 
U N I D A D E S ! M U $ S 
F U E N T E i C E P A B A 
lU 
6
2 3 9 9 9 9 






 4íii .inn 
4 - 8 9 4 3 0 4 
-3165913 
144417 
5 6 6 7 3 3 1 n^ i^ 1 n 
57 
ÍMTERC.COMERCIAL I SMD.BE PCIOS.LASPEYRESi1978) BE LAS EXPORT.TOTALES DE HERCANCIA8 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I 178 
FUENTE I CEPABA 













ANO I II III IW 
1978 99,4 98.1 100.1 102,3 
1979 109.7 113.3 125.5 131.3 
1980 138.3 140.2 145.4 142.5 
1981 143,1 141.3 140.5 144.4 
1982 140.3 140.0 137.2 139.0 
1983 139.4 138.1 137.0 141.5 
1984 I3S.4 137.4 134,5 134.4 

















INTERC.COHERCIALt IND.DE PCI0S.LASPEYRE5(1978) DE LAS IMPORT.TOTALES DE MERCANCIAS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I 178 
FUENTE I CEPABA 
 




INTERCAMBIO COMERCIALI TERMINOS DE INTERCAMBIO (LASPEYRES 1978) 
PERIODICIDADI TRIMESTRAL 
UNIDADES I 178 






































8 3 , 2 
S7.B 
5 8 
EXPORTACXONES-gftLOR A PCIOS. CORRIENTES! TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES t MUtS 
FUENTE CEPABA 
ANO I ZI III IV' 
1953 23049^ 292068 280782 266003 
1954 234613 262227 239363 25J4S» 
S9S5 210626 215593 2 0 5 2 7 2 2S4861 
J956 214626 208900 220257 250000 
1957 272313 231063 202470 320735 
i9Se 2357^0 245211 217288 2ó:;3f3 
J.93V 217163 255076 243492 253537 
Í.9&0 233349 287531 276193 245744 
Í961. 265X52 256246 221113 180V93 
Í9&2 293239 299638 294765 272579 
1963 290042 320676 313337 339275 
Í96A 362317 331512 2973S9 315589 
:9ó5 328936 360045 374405 342741 
Í96& 402688 425531 375381 281539 
i9á7 378094 456189 283197 223320 
1968 300968 342029 249139 302822 
1.969 380403 405036 ,135802 279741 
1970 371793 476079 3 9 2 0 2 0 292077 
:97). 316355 445736 339166 363817 
r.973 378033 398973 376148 448547 
'.973 625905 624599 733256 396228 
197A 661092 779069 622875 S70871 
1973 469993 ¿53601 5B47S4 537046 
1976 373093 790034 B03477 B2S161 
J.977 1017660 1380080 1132290 814937 
t97£ 1019600 1407300 1301570 863146 
197V 15.92180 í, 938! 90 1726040 1181600 
: 9B0 ii53929i) :. '¿3280 1496770 1366730 
Í93i. ÍÜC0730 aaisovi) 3CP3I59C 9466ÓS 
1982 1446940 11:53463 997902 
1983 1534920 '710100 16513B0 ?.n3S690 
Í.984 1719390 snoBfláo 1005240 
1985 1378730 3119730 
59 
1953 2 1 5621 2 6 6 2 3 4 2 5 5 7 9 9 2 5 2 9 3 7 
1954 2 2 6 6 2 4 2 4 9 9 9 3 2 2 4 6 4 1 236641 
1955 196203 2 0 4 4 9 2 1 9 5 3 7 2 250461 
1956 2 0 6 5 3 9 2 0 0 1 7 5 2 1 5 4 0 3 2 4 9 2 2 2 
1957 2 5 0 8 5 3 210401 1 9 3 6 9 9 2 1 5 3 0 7 
1958 2 2 1 5 7 7 2 3 1 8 5 9 2 1 2 8 4 5 2 5 4 7 2 0 
1959 2 0 3 2 9 5 2 4 3 1 1 3 2 3 6 8 9 1 2 4 6 3 8 8 
1960 2 1 6 4 5 S 264681 2 6 2 2 0 7 231853 
1961 2 4 5 0 6 2 2 3 3 2 0 3 2 0 8 8 3 8 168034 
1962 2 7 0 3 9 2 273131 2 7 1 8 6 3 2 4 9 8 9 5 
1963 2 6 5 1 9 6 2 7 7 5 5 9 2 6 4 2 0 3 2 9 1 5 5 9 
1964 3 3 5 3 5 5 306261 2 8 3 0 2 0 3 0 1 0 9 5 
1965 3 0 5 3 3 4 3 2 8 5 8 2 3 5 7 9 6 7 3 2 5 2 4 8 
1966 3 7 2 6 5 0 3 9 4 0 9 3 3 5 9 9 6 6 2 6 3 0 6 0 
1967 3 4 7 8 1 0 415031 2 6 2 9 5 6 2 0 3 1 3 7 
1968 2 6 6 4 2 6 3 0 3 7 5 7 2 2 9 5 6 2 2 8 0 7 7 7 
1969 3 4 5 7 3 0 368071 3 1 3 4 2 0 257761 
1970 3 3 5 9 2 7 4 3 9 7 3 5 3 5 5 7 8 6 259651 
1971 2 7 9 3 9 6 4 0 8 3 7 4 3 1 6 9 3 0 3 3 2 3 4 9 
1972 3 4 2 2 3 7 3 6 0 5 2 3 3 4 5 8 4 6 4 0 3 5 6 9 
1973 5 9 1441 5 6 9 4 7 2 6 5 1 4 2 6 5 0 9 2 2 9 
1974 5 6 4 7 4 3 6 6 8 1 6 9 4 5 8 5 4 0 6 8 1 8 7 4 
1975 3 6 8 7 2 8 5 5 9 8 0 7 4 7 4 0 8 6 4 3 0 0 2 2 
1976 4 9 1 1 5 5 6 8 2 2 6 9 661831 6 7 3 0 6 6 
1977 8 6 6821 1 1 4 5 8 3 0 9 7 4 4 5 6 6 2 1 3 1 4 
1978 796921 1 1 1 2 1 3 0 1 2 5 9 1 0 0 6 6 6 2 9 4 
1979 1 0 2 9 0 3 0 1 7 3 1 2 1 0 1 4 8 3 6 9 0 9 8 5 3 9 6 
1980 1 3 6 5 6 0 0 1 2 0 5 1 8 0 1 2 5 0 5 8 0 1 0 0 2 1 9 0 
1981 1 2 7 6 7 3 0 2 0 6 2 1 9 0 1 8 4 2 3 1 0 7 2 1 5 6 0 
1982 1 2 8 1 0 1 0 1 5 6 4 1 7 0 9 4 5 7 0 8 7 3 7 2 5 3 
1983 1 3 8 5 3 5 0 1 5 2 2 6 3 0 1 4 8 2 7 5 0 1 1 3 2 8 5 0 
1984 1 5 4 1 5 4 0 1 7 9 9 4 4 0 1 5 3 8 0 7 0 8 3 0 9 4 2 
1985 1 2 4 4 1 4 0 1 8 4 9 6 1 0 
¿
A





9 8 5 3 9 6 
S S
ñn 
EXPQRTÍÍC IONES--VALOR A PCIOS. CORRIENTES! TOTAL PRODUCTOS PECUARIOS 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAI. 
UNIDADES ! «U«S 
FUENTE ; CEPFTSA 
ANO I II II! IV 
5933 S5923B 154490 100431 77136 
J934 100277 Í23310 98792 9 1 2 1 2 
193S 3 001B1 1132Ó2 111122 136233 
J.95Ó 136729 121S30 11906Ó 142531 
:i957 iS7'396 133663 111010 108260 
y. 938 t,29ESl 127162 112328 146733 
Í.939 106380 140776 131586 • 144692 
S760 Í137Ó3 139923 128343 136476 
1^5233 147342 119628 105630 
X962 127230 141197 150296 
1963 lóáó82 161050 158694 135017 
179370 133933 119829 141361 
Í19Ó3 134299 153408 131547 14613E 
S9<i6 172017 r.74143 leOÓOl 164384 
S9Ó7 199320 186359 139819 138168 
S9ó3 142949 147278 128771 173627 
S9A9 iéS9<>3 179182 1S6841 187170 
',970 Í969S4 193030 187433 131026 
S97i 124367 132232 137437 184144 
Í.972 S3893Ó 253963 242603 299441 
Í973 363490 294040 2 5 6 4 5 0 272334 
¡1974 23692: 213393 116124 132S82 
!;97tS 98374 133367 133877 161913 
I97Ó 177119 243234 242361 274434 
S977 294696 322313 295724 320119 
1978 • 365563 376942 373673 401705 
1979 474183 573634 5 0 7 9 6 3 532114 
;.930 368209 422118 
S9AI 446043 496623 430436 42(0149 
1982 46C073 409618 312667 281581 
1933 3;.3369 3 0 9 6 4 3 2B5S24 261980 
1981 287094 272635 221880 21S201 
1985 230938 246845 
61 
EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. CORRIENTES: OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS 
P E R I O D I C I D A D ! T R I M E S T R A L 
U N I D A D E S i h u í s 
F U E N T E I C E P A B A 
ANO I II III ly 
1953 3 1 7 6 0 3 3 6 3 3 3 7 3 7 7 31942 
1954 3 7 5 8 5 4 8 2 5 8 3 4 0 4 0 35717 
1955 4 1 5 7 4 4 2 8 7 3 S 6 4 5 4 64661 
1956 5 4 3 0 5 5 4 2 8 2 6 5 5 1 5 6 6 9 3 2 
1957 6 3 0 2 6 6 1 2 3 4 6 6 3 6 1 6 5 9 6 2 
1958 6864V 8 4 6 9 4 6 9 0 7 8 72928 
1959 5 0 2 4 4 6 8 4 3 7 7 3 6 9 4 66911 
1960 4 4 6 4 4 5 5 8 4 7 6 0 0 2 3 5B796 
1961 5 3 9 8 8 6 7 5 7 3 S 0 3 6 6 45461 
1962 4 9 2 0 7 5 7 5 0 9 3 9 7 8 3 61975 
1963 6 9 4 6 3 8 1 1 3 3 9 2 1 3 3 91418 
1964 7 8 2 3 2 9 1 0 5 2 7 5 9 3 2 83494 
1965 7 6 7 5 2 8 7 5 8 3 7 5 0 3 4 8 9 4 4 8 
1966 8 6 7 7 7 9 6 6 4 7 117291 94316 
1967 107354 111828 8 6 9 6 1 74919 
1968 7 4 1 4 8 8 0 2 1 9 8 1 2 9 0 98583 
1969 9 0 1 3 9 1 0 8 0 7 2 121621 115616 
1970 106598 1 2 5 8 4 5 1 3 2 7 2 7 7 6 4 7 7 
197J 71975 107107 1 1 2 8 2 9 123772 
1972 1 2 4 6 0 3 180838 1 7 4 9 7 5 211201 
1973 2 1 0 0 0 0 197000 1 8 4 0 0 0 199000 
1974 1 5 9 5 5 7 135734 6 6 5 6 6 81026 
1975 5 4 7 3 3 6 6 4 3 8 7 8 6 4 4 8 9 3 6 5 
1976 101401 1 4 0 8 2 7 1 3 9 8 2 2 143142 
1977 1 3 3 0 6 7 1 6 9 4 8 2 1 6 4 7 0 7 175328 
1978 1 6 9 3 0 0 2 0 2 4 8 6 2 1 6 9 7 2 208971 
1979 2 6 9 4 8 3 3 4 2 9 6 4 3 1 2 1 1 4 3 0 4 5 2 4 
1980 2 8 2 3 0 0 2 3 4 1 5 9 2 1 1 1 9 0 2 4 1 1 8 0 
1981 2 0 5 2 5 9 2 4 8 5 6 5 2 4 3 2 2 5 2 3 4 9 9 3 
1982 2 2 3 0 4 9 2 1 1 9 0 8 2 0 0 3 5 3 171033 
1983 152236 1 6 2 3 0 5 1 6 5 4 6 5 1 2 3 8 0 0 
1984 1 1 9 7 6 7 110569 8 4 5 0 3 9 0 6 6 0 
1985 83591 1 0 7 5 0 0 
62 
EKPORTftCJONES-VALOR A PCIOS. CORRIENTES! ANIMALES VIVOS 
PERIODICÍDADS TRIMESTRAL 
UNI'DADES S MU»S 
FUENTE 8 CEPASFT 




•037 438S Í.345 
3694 
38&0 
























































































































1322 100 i 
837 
1038 
1985 1086 1692 
63 







ANO I II III IV 
1953 6668 7383 5433 8519 
1954 5994 8893 7243 7146 
1955 6228 6718 7091 8840 
1954 7267 8272 7985 12223 
1957 9519 8194 7393 6576 
1958 5327 6935 6378 8043 
1959 2915 3256 4577 5900 
1940 4111 3993 4017 4245 
1961 4682 5387 6204 4753 
1962 4126 4775 5890 3438 
1963 6060 5309 7033 10740 1964 6870 4866 3535 4592 
1965 4505 4424 4502 5468 
1966 7500 7010 9879 10411 
¡967 10821 9838 7850 6999 
1968 5877 5876 6059 8352 
1969 7992 8878 10462 13979 
1970 11778 11330 9916 7606 
1971 3973 2078 4297 5555 
1972 4364 5178 4723 6726 
1973 7432 7857 11564 6697 
1974 6930 7875 5174 5617 
1975 2393 2534 1478 2638 
1976 5094 7536 8378 8944 
1977 11725 12495 11923 14128 
1978 20352 17466 27998 25500 
1979 16391 23451 23123 35874 
1980 25418 18486 13393 23875 
1981 18889 17840 15838 23221 
1982 15541 9246 6034 4752 
1983 7458 5745 9358 11949 
1984 4667 1472 19022 7133 
1985 8068 3840 
64 
EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. CORRIENTES: OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS 
P E R I O D I C I D A D ! T R I M E S T R A L 
U N I D A D E S ! MU$S 
F U E N T E ! CEPABA 

































































































































































1985 9325 12624 
65 
EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. CORRIENTES! LANAS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MU»S 
FUENTE Í CEPABA 

































































































































































1985 68324 58410 
66 
EXPORTACIONES-VALOR A FCIOS. CORRIENTES? CUEROS 
PERIOBICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES í MU«S 
FUENTE i CEPABA 


















































































































































9 3 2 3 4 









5 3 9 0 2 
7 4 8 5 8 
80763 
1985 60544 62779 
67 
ANO I II III IV 
1953 71236 137578 180351 188872 
1954 134336 136717 140571 161247 
1955 110645 100336 94150 118628 
1956 77897 87770 101191 115469 
1957 114817 97403 91460 112475 
1958 105859 118049 104760 11S640 
1959 110583 114300 111906 108895 
1960 120084 147608 147648 109270 
1961 119864 108904 101485 75363 
1962 168699 172408 153568 122283 
1963 131360 159626 154643 154258 
1964 182947 177557 177530 174228 
1965 194637 206637 242858 I96603 
1966 229923 251288 194559 116980 
1967 178423 269728 143262 84893 
1968 157823 194461 120101 128906 
1969 211310 226649 148654 92330 
1970 184410 280237 203364 160102 
1971 191560 292546 180279 177842 
1972 188483 143300 131126 145825 
1973 256822 325266 471673 318161 
1974 396640 557208 501848 728192 
1975 366371 517862 446695 369788 
1976 392036 535530 550503 536681 
1977 711594 1046520 816287 464643 
1978 635539 993549 1081320 412497 
1979 683667 1330430 1158940 594994 
1980 1000430 988802 1101130 908048 
1981 1031210 1740700 1625980 464773 
1982 935035 1363740 787655 558132 
1983 1179910 1359160 1334470 1025760 
1984 1397390 169€650 1482140 734720 









1985 1111840 1 8 3 9 2 6 0 
68 
EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. CORRIENTES: OTROS PRODUCTOS A G R I C O L A S 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : nuis ruENTE : CEPABA 
ANO I I I I I I I V 
Í 9 5 3 4 1 0 4 0 9 6 0 0 5 1 2 6 3 3 7 1 4 4 3 1 5 
1 9 5 4 1 0 4 9 7 2 1 0 1 3 2 5 1 1 2 3 7 4 1 2 6 6 9 6 
1 9 3 3 3 4 5 9 0 8 5 2 0 9 7 7 2 4 5 1 0 1 3 6 9 
1 9 5 Á 6 5 6 8 0 6 9 7 0 3 8 1 8 3 0 8 4 0 1 D 
1 9 5 7 7 2 8 4 3 6 7 7 5 2 6 3 7 5 1 7 5 8 6 2 
1 9 5 8 5 3 7 1 5 7 6 6 5 3 7 6 2 3 9 8 3 6 4 2 
Í 9 3 9 7 6 3 9 8 8 1 1 5 0 8 4 0 7 5 7 6 1 0 8 
1 9 A 0 8 4 1 8 1 1 0 2 7 7 1 9 6 8 1 8 5 4 4 0 8 
1 9 6 1 5 8 3 6 3 5 2 4 8 3 5 9 1 9 4 3 9 9 2 9 
1 9 4 2 1 1 9 0 2 5 1 1 4 3 6 7 8 7 9 8 2 3 4 4 1 7 
1 9 6 3 6 2 3 3 9 8 5 3 3 5 7 9 3 0 3 8 0 3 7 8 
1 9 6 4 1 3 2 9 8 6 1 2 3 9 1 5 1 3 6 2 0 9 1 3 6 8 9 5 
1 9 6 3 1 3 5 2 0 1 1 3 7 0 1 5 1 8 9 9 0 0 1 4 4 8 9 1 
1 9 6 6 1 5 3 1 2 0 1 8 8 7 4 7 1 5 0 0 5 0 8 1 8 8 8 
1 9 6 7 1 2 0 9 0 5 1 8 8 0 2 6 8 7 8 7 3 3 4 4 0 9 
1 9 6 8 8 8 0 5 9 1 2 7 4 8 3 7 4 9 5 5 8 7 5 3 7 
1 9 6 9 1 4 7 8 0 8 - 1 3 9 8 2 7 1 0 2 1 8 3 4 8 2 8 6 
1 9 7 0 1 1 8 5 1 7 1 9 9 1 6 0 1 3 6 2 5 9 9 4 8 9 9 
1 9 7 1 1 1 2 8 0 4 2 2 6 6 3 2 1 2 4 6 6 1 1 1 3 4 3 3 
1 9 7 2 1 2 3 8 5 0 9 2 8 0 7 8 7 2 3 8 8 1 8 9 7 
1 9 7 3 1 9 8 1 8 1 2 3 1 2 2 5 2 9 1 3 0 6 2 0 2 3 5 2 
1 9 7 4 2 3 8 4 5 6 3 9 6 6 6 6 2 8 0 2 1 7 5 0 6 2 4 6 
1 9 7 5 2 3 3 1 9 8 3 9 4 8 3 3 2 7 9 3 3 9 2 3 2 2 4 3 
1 9 7 6 2 7 8 3 0 8 3 8 1 4 0 3 3 3 4 3 0 6 2 9 4 6 8 1 
1 9 7 7 4 3 7 6 8 6 6 0 0 6 6 7 4 3 4 2 9 3 1 7 6 2 3 1 
1 9 7 8 2 7 3 7 8 1 4 9 1 7 2 4 4 3 4 2 6 6 1 3 7 2 5 8 
1 9 7 9 4 1 7 8 9 6 6 1 9 1 3 6 4 5 0 1 7 7 2 4 7 3 0 4 
1 9 8 0 6 6 5 8 0 1 4 1 3 4 7 1 3 6 6 8 5 1 2 9 6 0 4 8 
1 9 8 1 6 6 5 S 1 4 1 0 8 6 8 2 0 9 7 4 7 0 3 1 9 2 6 7 6 
1 9 8 2 6 7 5 1 4 8 7 1 5 4 6 8 2 9 4 7 6 9 2 1 7 6 9 8 
1 9 8 3 8 4 4 0 3 6 9 1 7 5 8 8 7 0 7 1 0 3 3 2 3 3 5 0 
1 9 8 4 8 S 6 6 S 1 8 8 8 0 3 8 4 1 0 7 5 3 1 7 0 2 2 6 
1 9 8 3 7 2 6 2 3 5 9 1 9 9 2 7 
69 
EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. CORRIENTES: OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS 
PERIODICIDADI TRIMESTRAL 
UNIDADES i HU«S 
FUENTE t CEPABA 

































































































































































1985 286970 682834 
70 
EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. CORRIENTES: OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS 
PERIDDICIDAD: TRIHESTRAL 
UNIDADES : nu«s 
FUENTE : CEPABA 
ANO L II III IW 
1953 14B73 25834 24983 13071 
Í9S4 7989 12234 14722 15S18 
1955 14623 1Í106 9900 4400 
1954 8087 8725 4854 8778 
1957 21460 20667 8771 5428 
19S8 14163 13352 4443 7673 
1959 13868 11963 6601 7199 
1960 1939Í 22850 13986 13893 
1941 20090 23043 12275 12959 
1962 22847 26507 22902 22684 
1963 32846 43117 49134 47716 
1964 26962 25251 14339 14494 
1965 23602 31463 16438 17493 
1966 29890 31340 15194 18304 
1967 30133 41056 20125 19924 
1968 34346 37982 19310 21756 
1969 34543 36760 22075 21739 
1970 35407 35532 35033 31477 
1971 36531 36424 20786 29637 
1972 3S182 36740 27885 41497 
1973 30871 49834 76697 81484 
1974 88821 102434 159432 179200 
1973 96017 91422 106486 101684 
1976 78000 98495 131233 138049 
1977 139469 223006 137555 163448 
1978 204183 258359 197899 147908 
1979 128819 172856 183213 141712 
1980 155151 225248 218763 327972 
1981 200520 175140 214105 169362 
1982 114103 209184 154614 102440 
1983 107938 146176 137553 154887 
1984 142940 17186S 165954 121979 
1983 98638 236498 
7 1 
ANO I I I 1 1 1 I V 
1 9 6 6 1 4 8 9 8 2 2 1 1 7 5 
1 9 6 7 1 5 1 1 0 2 1 1 6 2 5 9 
1 9 6 8 1 9 6 2 9 0 2 6 7 2 8 9 
1 9 6 9 1 2 9 2 0 5 3 0 7 2 6 1 
1 9 7 0 4 6 1 B 1 2 1 2 0 1 9 4 9 
1 9 7 1 4 2 8 9 3 8 1 4 5 0 1 8 3 1 
1 9 7 2 6 1 4 1 7 1 0 2 4 1 7 3 2 8 1 
1 9 7 3 3 5 9 3 5 2 9 3 5 1 3 3 5 5 1 3 
1 9 7 4 7 3 2 8 8 4 6 6 4 9 0 3 9 7 9 7 
1 9 7 3 4 2 5 3 4 3 7 2 4 1 8 2 6 1 4 0 
1 9 7 6 3 9 3 8 9 3 2 0 1 0 4 1 3 1 4 0 4 6 
1 9 7 7 1 1 3 6 6 1 9 2 4 6 2 0 2 7 7 3 0 1 7 5 
1 9 7 8 1 3 4 9 2 3 6 8 0 5 4 4 3 7 5 4 8 9 4 4 
1 9 7 9 3 4 3 3 2 3 4 1 2 7 5 9 1 3 7 3 4 4 9 2 
1 9 8 0 3 8 3 4 1 3 7 8 3 1 2 7 4 2 8 3 6 5 6 1 
1 9 8 1 2 3 4 7 8 2 8 7 6 5 2 9 4 7 9 3 3 7 4 3 
1 9 8 2 3 1 8 3 2 4 5 3 0 8 3 3 1 3 9 5 8 1 8 9 
1 9 8 3 4 1 6 4 0 4 1 2 9 2 3 1 5 7 8 5 0 9 S 3 
1 9 8 4 3 4 9 0 4 3 6 7 3 4 3 4 2 2 7 5 2 3 1 4 
1 9 8 5 3 3 9 6 6 3 3 6 3 0 





















EXPORTACIONES-VALOR ft PCIOS. CORRIENTES! PROD.INDUST.NO TRAPIC. TOTAL 
PERIODICIPAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MUÍS 
FUENTE : CEPABA 
ANO II III IV 
1953 
1954 


























































































































































19BS 424631 450047 
73 
EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. CORRIENTES: PROD.INDUST.NO TRADIC. ALIMENTICIOS 
PERIODICIDAD» TRIMESTRAL 
UNIDADES t MU«S 
FUENTE t CEPABA 
ANO I II III IV 
1966 1193 1201 915 1772 
1967 1396 1967 2689 2019 
1968 2789 2264 2784 2553 
1969 2868 2195 2703 2640 
1970 3031 2802 3845 4397 
1971 2884 5099 6913 6740 
1972 5876 6844 7130 5851 
1973 5423 7010 13042 21568 
1974 19459 37011 17903 14102 
1975 10450 7138 10112 12473 
1976 8438 15225 21802 24412 
1977 20357 34617 29165 33647 
1978 26829 48864 33422 42547 
1979 35557 49899 S4771 46975 
1980 34391 39408 53571 65378 
1981 32384 39454 40902 32141 
1982 30846 42034 31320 33748 
1983 28754 36332 34443 51567 
1984 30143 28466 26928 23515 
1983 14218 27514 
EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. CORRIENTES! >ROD. INDUST.NO TRADIT:. TEXTILES 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! HUÍS 
FUENTE ! CEPABA 
































































































1985 1841 2443 
EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. CORRIENTES: PROD.INDUST.NO TRADIC. ALIMENTICIOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MU*S 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II III IV 
19É6 408 432 975 943 1967 S6d 406 601 628 17Ó8 448 630 849 1S03 1969 1149 1243 1515 2163 
1970 3982 4400 3611 2069 1971 3052 1804 1581 1695 1972 1370 2177 3526 64V6 1973 7674 10S38 15268 19286 1974 17829 21209 17B47 146BQ 
1975 7825 6168 5600 5942 1976 4456 8151 17959 25L>64 1977 23663 27917 28920 38482 
1978 26478 36957 52404 611 J7 1979 44706 48008 56242 69005 
1980 48479 45366 52716 48420 1981 34762 29375 20222 20667 1982 30774 18654 9999 12902 1983 9970 9849 11050 10364 1984 7199 5441 7920 7965 
1985 6317 6307 
EXPORTACIONES--VALOR A PCIOS. CORRIENTES! PROD.INDUST.NO TRADIC. PAPEL 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! «U»S 
FUENTE ! CEPABA 
AÑO 1 II III IV 
1966 1968 2061 3807 3316 
1967 2630 2928 3378 3430 
1968 2420 4717 5390 4348 
1969 4066 5200 6399 5985 
1970 3897 4857 3963 4141 
1971 3300 3856 4320 539.1 
I772 3027 5479 5885 7019 
1973 10343 6404 7981 13982 
1974 19851 20710 10395 10048 
1975 7355 5469 6715 0333 
1976 5840 5739 10315 10208 
1977 10452 19657 28137 72010 
1978 17862 10345 10759 15400 
1979 14782 15462 12773 15712 
1980 16363 15527 17743 19625 
1981 14731 17112 12500 13329 
1982 14124 12299 10601 9942 
1983 6013 11375 9125 12394 
1984 10609 13033 11976 6928 
1935 9174 12909 
75 
EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. CORRIENTES: PROtl. INDUST. NO TRAUIC. CAUCHO 
rF.faUDICIIlADI TRIMESTRAL 
UNHlAIlES : HUÍS 
FUENTE 1 CEPABA 
ANO I II III IV 
1966 83 01 272 520 
1967 349 930 326 531 1968 930 699 1000 1915 1969 1409 2524 2473 1914 
1970 2496 2926 1266 1097 
1971 IOCS 1620 1196 1692 
1972 1307 1539 2302 1661 
1973 2947 1845 3640 3491 
1974 3344 4739 13746 5000 
1975 3609 670 749 694 1976 359 753 847 2109 
1977 2551 2317 2505 2747 1978 s a / i 4099 4384 4187 1979 2731 2617 4066 3391 
1980 2751 4278 3414 2305 19B1 2459 3610 7B75 8348 
1982 7176 5279 5403 4619 1983 5835 5891 5608 9139 
1984 6315 6666 4905 9990 
19B3 6240 9936 
(PORTACIONES-VALOR A PCI03. CORRIENTES! PROtl. INDUST .NO TRADIC. QUIMICOS 
PERIODICIDAD : TRIMESTRAL 
UNIDADES ; MUÍS 
FUENTE ! CEPAPA 
ANO I 11 III IV 
1964 0467 0273 B934 8399 
1967 8181 8989 8310 9978 
1968 94Q7 10966 11236 10519 
1969 11921 14205 14664 157B2 
1970 13330 12120 13784 14096 
1971 11333 13241 14537 14916 
1972 12070 17340 18668 18697 
1973 17002 183S3 22099 27946 
1974 24022 32262 20496 35915 
. 1973 26649 25430 24634 33913 
1976 23965 31913 42200 41419 
1977 35103 42705 44751 42009 
1978 38925 43737 54087 70785 
1979 4B402 57043 67522 78675 
1980 06799 86592 89726 110490 
1981 91671 94013 98865 99460 
1982 105654 82B0; 90161 92266 
1983 91915 788,3 •< 74436 102960 
1984 06109 7554 7 85247 80310 
1985 82127 7722"' 
/ O 
E X P O R T A C I O N E S - V A L O R A P C I O S . CORfíIENTES! P R Q D . I N D U S T . N O T R A D I C . C O M B U S T I B L E S 
P E R I O D I C I D A D ! T R I M E S T R A L 
U N I D A D E S I M U * S 
FUENTE i C E P A B A 
ANO I II III IV 
1966 5 4 9 7 3 8 8 3 1993 2 9 1 7 
1967 2 1 2 8 1966 8 8 7 3 0 0 7 
1 9 6 8 5 4 5 1 3 0 4 2 1 9 6 7 20Ü9 
1969 1667 1281 771 2 0 9 0 
1970 1233 1295 1805 3 2 9 0 
1971 1914 1621 2 6 3 4 2 5 3 7 
1 9 7 2 1293 2 4 4 2 1414 1094 
1973 1194 1725 1701 873 
1 9 7 4 3 4 5 1 1856 2 4 6 3 4503 
1973 3 9 2 3 4 3 2 2 2671 3 5 4 2 
1976 2 4 2 3 4 1 0 0 5 5 4 2 7 4 0 7 
1 9 7 7 4 6 7 6 7 2 0 4 6 9 3 5 8 7 3 7 
1 9 7 8 5 9 9 2 19679 9 9 7 9 17374 
1979 14506 9 6 7 6 8 9 6 7 16368 
1 9 8 0 8 5 7 2 9 4 0 0 3 3 5 4 9 1 6 9 9 0 3 3 
1981 1 2 1 2 8 5 157706 157271 181354 
1 9 8 2 2 0 3 7 5 0 9 1 0 3 4 1 0 7 8 4 8 148008 
1983 1 2 2 2 8 5 102967 5 2 3 2 5 71213 
1984 1 5 0 8 7 2 9 8 4 4 8 2 4 2 9 8 73325 
1985 6 8 2 8 5 8 9 1 0 3 
E X P O R T A C I O N E S - V A L O R A P C I O S . C O R R I E N T E S ! P R O D . I N D U S T .NO T R A D I C . HIERRO 1 ACERO 
P E R I O D I C I D A D ! T R I M E S T R A L 
U N I D A D E S ! M U « S 
F U E N T E i C E P A B A 
ANO I II III IV 
1966 1172 2 5 4 ? 3 4 4 6 3 7 5 7 
1967 2 9 1 4 2 2 7 0 4 7 4 5 4671 
1968 4 7 9 8 7 6 0 2 7 9 1 7 8 ! 26 
1969 4006 7 3 4 4 7 6 6 7 9 7 4 7 
1970 4 0 0 9 9 3 6 6 91 IQ 10609 
1971 9 3 2 5 1 0 6 1 7 9 1 2 7 10545 
1972 6 3 2 3 9 5 9 7 1 11,82 1 /416 
1973 16515 17914 3 4 / 7 4 
1974 4 6 2 1 9 5 7 4 3 7 ,53497 :'40í.i 
197S 1 1 6 5 2 11242 10179 lLQ/4 
1976 9 4 1 5 1 9 4 3 7 2 9 0 7 4 S,V431 
1977 2 9 3 7 6 2 3 2 1 3 2 0 3 2 0 ,)2740 
1 9 7 8 3310), 7 5 9 9 6 0 9 U 5 7 h,i264 
1979 5 5 7 9 0 5 7 1 2 3 57121 '•01)12 
1980 19651 42215 4 9 7 0 0 liiKii 
1981 41281 3S4y5 1 H V 4 3 - n 
1982 115046 108947 8 2 4 6 2 44U/'/ 
1983 3 9 1 9 5 45284 5 6 0 5 2 A-iUí.y 
1984 4 4 5 0 5 5 7 1 6 6 4 7 2 2 4 
1983 46701 8 3 7 9 9 
77 
ANO I I I I I I LY 
1 9 6 6 5 0 5 1 7 1 4 2 
1 9 6 7 3 0 5 9 2 8 5 8 4 
1 9 6 8 2 2 0 3 9 9 3 8 5 3 V 5 
1 9 6 9 3 2 7 3 4 8 5 1 7 5 6 8 
1 9 7 0 3 9 2 5 5 2 7 4 7 5 9 3 
1 9 7 1 2 2 6 1 5 1 2 8 6 6 5 3 
1 9 7 2 2 9 5 3 9 5 4 7 4 6 6 0 
1 9 7 3 6 8 2 9 4 0 1 6 0 3 2 4 8 0 
1 9 7 4 2 1 2 6 2 8 2 8 1 7 0 7 9 6 6 
1 9 7 5 1 0 4 3 1 4 2 0 2 3 8 3 1 1 
1 9 7 6 9 3 3 0 1 8 3 3 3 7 4 9 
Í 9 7 7 2 2 7 3 2 5 0 3 2 9 6 1 2 7 2 7 
1 9 7 8 2 1 8 6 3 9 9 4 1 2 5 8 1 3 3 1 4 
1 9 7 9 3 2 6 5 1 8 9 2 1 1 0 2 5 8 2 1 1 2 8 
1 9 8 0 . 5 3 5 4 8 2 1 8 3 0 2 9 1 5 9 2 3 2 8 0 
1 9 8 1 3 4 8 1 2 1 7 9 1 8 3 3 3 9 8 4 5 3 1 0 
1 9 8 2 3 1 8 8 5 2 1 7 8 8 1 9 1 8 0 3 8 1 9 7 
1 9 8 3 1 9 5 5 5 2 8 4 2 3 5 0 0 0 3 2 8 8 3 
1 9 8 4 3 1 3 7 8 2 9 4 3 2 1 2 9 3 9 2 0 3 3 2 






I I I I I I V 
5 6 3 5 5 7 1 5 6 0 6 2 
B 0 1 2 7 3 4 5 0 / 0 5 
1 0 0 9 8 1 0 7 3 0 1 0 4 2 4 
1 3 5 7 3 1 5 9 0 0 1 6 9 3 0 
1 8 4 3 8 1 9 3 6 1 2 1 8 3 9 
1 8 9 3 5 2 6 5 1 5 3 1 3 8 9 
3 2 9 5 6 3 3 7 6 8 4 6 5 9 2 
5 3 8 0 0 7 2 1 8 6 1 0 1 V 0 3 
9 5 7 6 9 9 2 8 8 2 1 3 0 9 6 8 
8 4 4 5 3 1 0 8 4 7 5 1 3 6 4 7 4 
1 2 3 1 7 1 1 2 3 6 6 6 9 5 3 5 7 
1 1 9 6 4 7 1 3 8 4 7 2 1 5 3 9 5 5 
1 2 4 6 1 6 1 6 2 1 7 0 1 4 2 6 5 7 
1 3 5 2 1 4 1 3 1 6 4 6 1 7 6 6 8 1 
1 4 1 4 2 0 1 3 5 9 3 9 1 8 4 5 2 9 
1 5 2 9 9 5 1 2 4 5 6 0 1 1 V 4 1 0 
1 1 9 9 4 1 1 0 9 7 3 1 1 0 0 0 5 0 
6 3 1 4 7 0 7 9 7 3 0 5 0 6 9 





















3 3 1 4 
 
 
E X P O R T A C I O N E S - V A L O R A P C I O G . C O R R I E N T E S : P R O D . I I I D U Ñ T . N O T R A D I C . M A Q U I N A R I A 
P E R I O D I C I N F L T I ! T R I M E S T R A L 
U N I D A D E S : MUTS 
FUENTE I CEPABA 
ANO 
1 9 6 6 
1 9 6 7 
1 9 6 8 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1985 
I 
3 5 7 1 
6 3 4 3 
7 8 8 3 
1 0 0 9 4 
1 3 1 1 8 
1 5 0 9 7 
1 7 0 0 9 
4 1 3 0 6 
6 9 6 4 9 
8 6 2 4 4 
8 1 9 6 8 
9 2 0 2 7 
J 2 1 5 8 4 
1 1 5 6 8 4 

















 •14 1 a 
78 
EXPORTACIONES-VALOK O PCIOS. CO^ICIRTES: R««0.TKMIST.NQ TRAPIC. RESTO 
PERIODICEDAD: TKIMESTRI^ 
UNIDADES : M U S 
FUENTE : CETFTEA 




























































2 2 6 0 1 
20897 
19234 













1 7 9 6 0 
2 8 3 9 1 
1 9 7 1 9 
1 1 8 7 1 











1985 8175 7652 
79 
E X P O R T A C I O N E S - V A L O R A P C I O S . C O R R I E N T E S ! G R A N D I V . 3 SEGUN O R I G E N I N D U S T R I A L C I I U 
P E R I O D I C I D A D ! 
U N I D A D E S I 
F U E N T E I 
T R I M E S T R A L t1U»S 
C E P A D A 
ANO I I I I I ! IW 
1 ? 3 9 1 2 2 4 6 4 1 3 9 3 5 3 1 4 8 3 6 9 1 6 3 9 4 9 
1 9 A 0 1 1 3 9 6 0 1 3 4 9 0 1 1 5 0 3 3 7 1 5 5 7 1 1 
1 9 6 1 1 5 3 1 4 2 1 6 0 9 2 6 1 4 3 7 2 6 1 2 5 2 3 4 
1 9 « 2 1 3 5 5 0 3 1 4 8 1 0 9 1 7 7 3 2 7 1 9 2 5 4 8 
1 9 « 3 1 7 4 7 1 8 1 8 9 4 3 3 2 2 8 4 1 3 2 3 2 6 6 5 
1 9 6 4 1 8 9 9 0 6 1 8 9 3 6 6 1 6 7 3 9 6 1 6 9 0 6 9 
1 9 6 5 1 7 3 3 7 3 1 9 2 1 1 5 1 7 8 1 0 6 1 8 8 8 6 5 
1 9 6 Á 2 1 3 8 4 8 2 0 8 7 0 6 2 3 0 2 6 3 1 9 8 4 7 0 
1 9 6 7 2 2 4 3 6 4 2 4 4 1 0 0 2 0 4 8 0 2 1 9 2 9 5 0 
1 9 6 8 1 9 7 4 5 1 2 0 5 2 2 8 1 9 8 1 8 6 2 2 5 8 2 3 
1 9 6 9 2 2 0 4 4 4 2 5 2 3 8 4 2 6 2 7 9 0 2 6 4 9 7 9 
1 9 7 0 2 5 7 4 5 1 2 9 8 2 2 6 2 9 4 1 4 8 2 3 9 9 3 0 
1 9 7 1 2 2 2 9 9 8 2 4 7 3 9 5 2 5 9 9 1 8 3 0 6 1 8 2 
1 9 7 2 2 7 2 1 5 0 3 4 5 6 8 7 3 5 2 7 5 5 4 4 0 1 3 0 
1 9 7 3 4 5 1 0 0 2 4 5 2 8 1 7 5 9 9 0 3 7 6 2 2 7 7 5 
1 9 7 ^ 5 7 6 8 5 3 6 2 1 2 3 4 5 2 9 2 3 9 5 7 9 7 2 5 
1 9 7 5 3 3 2 1 8 1 3 2 6 7 3 1 4 4 3 9 5 2 4 8 7 3 4 5 
1 9 7 6 3 7 2 2 8 1 5 5 0 5 2 0 6 7 0 7 6 9 7 7 0 1 3 1 
1 9 7 7 7 2 4 0 2 2 9 1 9 2 7 2 8 3 2 0 1 5 9 1 8 6 B 2 
1 9 7 9 8 3 0 0 5 0 9 6 7 6 0 5 1 0 6 8 4 0 0 9 8 5 7 7 3 
1 9 7 9 9 5 9 7 0 3 1 2 4 2 3 7 0 1 1 9 8 1 4 0 1 3 2 8 2 8 0 
1 9 8 0 1 2 1 0 8 9 0 1 4 5 2 7 4 0 1 2 4 4 9 9 0 1 4 2 1 8 1 0 
1 9 8 1 1 2 7 8 0 8 0 1 3 4 6 9 8 0 1 5 0 2 9 4 0 1 4 2 0 4 4 0 
1 9 8 2 1 2 8 9 5 6 0 1 2 3 ¿ 9 0 0 1 0 1 2 7 3 0 1 0 8 9 9 7 0 
1 9 8 3 9 2 9 1 2 4 1 0 3 1 4 0 0 9 5 8 5 8 7 1 1 2 8 2 0 0 
1 9 8 4 1 1 5 4 1 6 0 1 1 2 9 2 2 0 1 0 8 3 1 4 0 1 0 5 7 1 1 0 
1 9 8 5 9 6 4 7 0 4 1 1 8 1 3 8 0 
80 
EXPORT.-VALOR A PCIOS.CQRRIEHTESt 0IV.31-IND. ALIHENTICIASr BEBIDAS Y TABACO 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES i HU*S 
FUENTE t CEBABA 
ANO I II III IV 
195V 10126S 118029 128243 145438 
1960 100624 114172 134624 141895 
1961 13334B 136570 124259 109084 
1962 116619 124616 144001 161821 
1963 14S242 I5324S 187075 193614 
1964 145930 132424 134133 141805 
1965 Í4B711 15829S 146657 156300 
1966 179460 168960 190620 157514 
1967 S83622 201262 164308 145261 
1968 148944 149187 145173 164826 
1969 165942 185550 193699 189020 
1970 190783 218648 210369 151284 
1971 155854 174630 176349 214783 
1972 201917 236670 233201 293061 
1973 293450 294862 378066 344613 
1974 332463 330i47 293340 317586 
1975 157232 153602 242429 214118 
1976 202689 290723 340905 397023 
1977 403317 S04667 455739 456467 
1978 443233 454253 499316 459037 
1979 520916 709587 658964 671224 
1980 589440 8430S3 614053 7309B8 
1981 712554 661996 760451 679684 
1982 470062 578384 445339 461147 
1983 474796 567538 552020 623188 
1984 640339 579754 642853 546300 
198S 442388 630950 
NOTA i ES. PERIODO 1959-1965 SOLO INCLUYE SÜENHS SE < ORADO DE ELABORACION 
81 
EXPORT.-VALOR A PCIOS.CORRIENTES! DIU.31-IMD.ALIM..BED.Y TAB.! HATAHZA DE GANADO 
P E R I O D I C I D A D ? TRIMESTRAL 
UNIDADES : MU«S 
FUENTE ! CEF A B A 
ANO 
1 9 5 9 
19é0 
1961 
1 9 6 2 
1963 
1 9 6 4 
1 9 6 3 
1 9 6 6 
1 9 6 7 
1 9 6 5 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 B 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 0 4 
1 9 8 S 
I 
6 3 3 3 6 
6 1 8 2 9 
7 4 2 1 0 
6 9 2 B 5 
8 8 1 5 5 
9 6 2 0 1 
0 8 4 7 0 
1 0 9 5 0 6 
1 3 3 2 2 3 
9 0 7 6 2 
1 1 1 6 4 3 
1 3 3 0 4 1 
8 3 9 7 0 
1 3 1 1 9 3 
2 1 9 7 1 9 
1 6 7 0 6 4 
5 7 2 8 2 
1 0 7 3 3 6 
1 4 6 7 0 0 
1 9 1 4 8 0 
2 8 8 7 6 9 
3 1 2 4 8 1 
2 3 6 2 6 1 
2 4 0 1 6 9 
1 6 1 2 9 5 
1 2 4 5 9 6 
9 3 4 0 9 
I I 
8 4 3 4 0 
7 3 1 5 6 
0 5 0 1 9 
7 8 5 0 5 
9 9 4 0 8 
1 0 6 8 4 7 
1 0 0 5 9 7 
1 1 7 9 3 6 
1 3 8 3 7 0 
9 6 6 3 6 
1 2 9 5 9 7 
1 5 0 2 6 4 
1 1 3 7 9 5 
1 8 9 3 0 3 
2 0 5 7 2 5 
1 4 4 6 1 0 
6 9 1 1 6 
1 4 9 5 4 9 
1 8 3 6 7 3 
2 2 0 9 0 8 
3 7 1 5 5 7 
2 6 1 4 3 3 
2 7 4 5 1 9 
2 2 1 6 2 4 
1 6 9 2 7 9 
1 1 3 0 7 1 
1 1 3 1 9 4 
III 
9 2 4 4 6 
7 0 2 0 2 
7 5 2 6 3 
8 4 0 2 3 
1 1 2 3 0 9 
8 7 8 3 2 
8 9 9 6 9 
1 4 2 5 0 0 
1 0 7 0 8 9 
9 6 6 2 7 
1 4 6 9 0 7 
1 5 4 9 3 1 
1 2 0 7 2 1 
1 8 1 3 2 4 
1 9 6 4 2 2 
7 1 9 / 1 
0 0 4 4 5 
1 4 9 6 4 0 
1 7 8 2 1 7 
2 4 5 8 5 3 
3 3 7 8 3 1 
2 3 1 1 8 8 
2 6 7 8 4 3 
2 0 6 6 3 4 
1 7 9 7 3 4 
1 0 4 0 6 0 
IV 
8 9 9 5 7 




1 1 0 5 2 3 
9 3 0 4 1 
11U12S 
1 4 2 2 0 4 
9 4 0 3 9 133A/:' 
2.'iJ33 
2 0 7 0 2 4 
8 7 1 5 9 
9 2 4 0 / 
1 5 4 3 9 4 
190789 
2 3 6 9 2 8 
347115/. 
2 7 8 1 4 3 
2 6 0 8 1 9 
176GH1 
1 3 7 3 8 3 
9 8 2 9 8 
8? 
EXPORT,-VALOR A PCIOS.CORRIENTESS Biy.3i-ALI«..BEB.Y TAB.-HAT.DE GftNAOOS CARNES 
P E R I O D I C I D A D ! TR IMESTRAL 
UNIDADES : H U « S 
FUENTE : CEPABA 
ANO I I I 111 IW 
1 9 5 9 5 0 2 4 4 6 8 4 3 7 7 3 6 9 4 6 6 9 1 1 
1 9 6 0 4 4 6 4 4 5 5 8 4 7 6 0 0 2 3 5 8 / 9 6 
1 9 6 1 S 3 9 8 8 6 7 5 7 3 5 0 3 6 6 4 5 4 6 1 
1 9 6 2 4 9 2 0 7 5 7 5 0 9 S 9 7 U 3 6 1 9 7 5 
1 9 6 3 6 9 4 6 3 8 1 1 3 3 9 2 1 3 3 9 1 4 1 U 
1 9 6 4 7 8 2 3 2 9 1 0 5 2 7 5 9 3 2 8 3 4 9 4 
1 9 6 5 7 6 7 5 2 8 7 5 8 3 7 5 0 3 4 8 9 4 4 0 
1 9 6 6 8 6 7 7 7 9 6 6 4 7 1 1 7 2 9 1 9 4 3 1 6 
1 9 6 7 1 0 7 3 5 4 1 1 1 8 2 8 8 6 9 6 1 7 4 9 1 y 
1 9 6 8 7 4 1 4 8 8 0 2 1 9 8 1 2 9 0 9 8 5 8 3 
1 9 6 9 9 0 1 3 9 1 0 8 0 7 2 1 2 1 6 2 1 1 1 5 6 1 6 
1 9 7 0 1 0 6 5 9 8 1 2 5 8 4 5 1 3 2 7 2 7 7 6 4 7 7 
1 9 7 1 7 1 9 7 5 1 0 7 1 0 7 1 1 2 8 2 9 1 2 3 7 7'.» 
1 9 7 2 1 2 4 6 0 3 1 8 0 8 3 8 1 7 4 9 7 5 2 1 1 2 0 1 
1 9 7 3 2 1 0 0 0 0 1 9 7 0 0 0 1 8 4 0 0 0 1 9 V 0 0 0 
1 9 7 4 1 5 9 5 5 7 1 3 5 7 3 4 6 6 5 6 6 8 1 0 2 6 
1 9 7 5 5 4 7 3 3 6 6 4 3 8 7 8 6 4 4 8 9 3 6 5 
1 9 7 6 1 0 1 4 0 1 1 4 0 8 2 7 1 3 9 8 2 2 1 4 3 1 4 2 
1 9 7 7 1 3 3 0 6 7 1 6 9 4 8 2 1 6 4 7 0 7 1 7 5 3 2 8 
1 9 7 8 1 6 9 3 0 0 2 0 2 4 8 6 2 1 6 9 7 2 2 0 8 9 7 1 
1 9 7 9 2 6 9 4 8 3 3 4 2 9 6 4 3 1 2 1 1 4 3 0 4 5 2 4 
1 9 8 0 2 8 2 3 0 0 2 3 4 1 5 9 2 1 1 1 9 0 2 4 1 1 G 0 
1981 2 0 5 2 5 9 2 4 8 5 6 5 2 4 3 2 2 b 2 3 4 9 9 3 
1 9 8 2 2 2 3 0 4 9 2 1 1 9 0 8 2 0 0 3 5 3 1 7 1 0 3 3 
1 9 8 3 1 5 2 2 3 6 1 6 2 3 0 5 1 6 5 4 6 5 1 2 3 8 0 0 
1 9 8 4 1 1 9 7 6 7 1 1 0 5 6 9 8 4 5 0 3 9 0 6 6 0 
1 9 B 5 8 3 5 9 1 1 0 7 5 0 0 
83 
EXPORT.-VALOR A PCIOS.CORKIENTES I DIU.31-ALIM.ÍDEB.Y TAD.-MAT.DE OANADOI SUDP.ÜANAH. 
PtRIOniCIDADI TRIMESTRAL 
UNIDADES i HU«S 
FUENTE : CEPABA 
ANO I I III IV 











3 9 9 5 
5387 
4775 
















































































































1985 0068 3840 
84 
-.-VALOR ft PCIOS.CDRRIENTESS DIV, i31-ALIM.íBEB.Y TAB.-HAT.DE GANADO! CUEROS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES : MU»S 
FUENTE ! CEPA8A 
AÑO r II III ly 
1939 10227 12647 1417;) 17146 
i960 13074 13314 14242 15937 
196% 1SS40 12059 18693 18654 
1962 15952 16221 183S0 22181 Í9&3 12632 13966 13143 15679 
19A4 11099 10929 8365 7915 
;.945 7213 0590 103S3 9?84 
19ÓÓ 15229 14279 15330 13796 Í9¿7 13048 16704 12278 11923 
Í9¿8 10737 10541 9278 lllVO 
19Ó9 13512 12647 14824 J26HV 
i 970 146¿5 13089 12288 9956 
1971 8022 3810 3595 4345 
1972 222Ó 3287 1626 3406 
1973 22B7 868 0 5 8 1327 
1974 577 1001 231 516 
1975 150 144 323 404 
1976 841 1185 1448 2308 
1977 1908 1696 1587 1333 
1978 1828 956 883 2457 
1979 2895 3142 2594 6738 
1980 4763 8788 6605 13088 
19B1 12113 8114 8 7 8 0 2605 
1902 1579 470 2 4 7 296 
1903 1601 1229 1027 1634 
1984 160 1030 535 505 
1985 1750 1834 
85 
ANO I H I H IW 
1 9 5 9 2 3 5 7 1 2 2 9 0 5 - 2 2 0 1 1 2 8 4 5 4 
1 9 6 0 1 0 6 1 4 2 6 0 1 0 3 9 9 0 3 4 0 0 0 0 
1 9 4 1 3 4 0 4 3 3 4 8 6 6 3 1 9 3 2 2 5 2 2 0 
1 9 6 2 3 1 1 3 0 3 5 5 4 1 4 0 4 0 3 SIOBA 
1 9 6 3 3 8 7 0 8 3 7 2 2 0 3 2 3 3 0 3 1 0 5 4 
1 9 6 4 2 7 0 0 3 3 2 2 2 7 3 3 0 4 0 2 8 1 8 9 
1 9 6 5 3 9 3 1 8 4 2 0 2 9 3 9 4 4 4 3 8 9 5 1 
1 9 6 6 5 0 5 8 4 3 4 4 9 9 3 3 S S 9 2 0 6 7 8 
1 9 6 7 3 0 7 8 2 4 5 4 0 5 4 0 0 9 9 3 5 0 5 2 
1 9 4 8 3 8 2 4 1 3 1 4 3 9 2 9 2 2 5 2 2 5 9 5 
1 9 6 9 3 2 1 6 0 3 4 5 9 4 3 1 6 1 7 2 7 4 8 4 
1 9 7 0 3 4 5 7 5 4 7 5 3 4 3 7 1 3 1 3 7 4 4 4 
1 9 7 1 4 4 9 9 7 3 2 7 2 5 3 8 8 8 5 3 9 1 1 9 
1 9 7 2 3 2 4 2 2 1 4 4 2 9 1 9 0 7 6 2 6 2 0 1 
1 9 7 3 2 9 4 9 0 4 9 0 4 0 1 2 0 0 2 3 4 1 5 7 4 
1 9 7 4 7 4 2 8 8 4 5 5 6 7 7 4 0 1 1 5 4 1 7 4 
1 9 7 5 2 4 1 9 1 3 7 4 3 8 7 0 5 3 0 4 4 3 3 5 
1 9 7 4 4 2 2 7 1 6 4 7 1 9 7 7 2 9 9 1 1 9 7 9 6 
1 9 7 7 1 4 1 1 1 0 1 8 2 9 7 0 1 5 4 5 9 8 1 2 4 2 7 7 
1 9 7 8 1 7 0 2 3 5 1 4 0 1 9 7 1 6 0 2 6 7 1 1 9 6 7 0 
1 9 7 9 1 4 6 9 0 4 2 2 2 5 4 5 2 0 5 4 2 8 2 2 1 1 1 1 
1 9 8 0 1 9 2 3 7 3 4 0 8 7 7 2 2 1 6 2 1 9 1 6 0 7 0 0 
1 9 8 1 1 6 9 3 8 9 1 9 7 2 1 2 1 7 0 7 4 9 1 1 0 9 0 6 
1 9 8 2 1 5 2 6 0 1 2 6 3 7 9 9 1 5 3 1 3 0 2 0 1 6 5 6 
1 9 8 3 2 1 9 8 3 4 2 4 7 4 7 1 2 7 5 3 0 6 3 1 5 5 8 3 
1 9 8 4 4 0 0 4 1 4 3 6 1 0 0 0 4 4 1 1 4 5 3 6 5 8 5 5 


































EXPORT.-VALOR A PCIOS.CORRIENTES: DIV.31-IND.ALIM..BEB.Y TAB.I PROD. DE MOLINERIA 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : MU«S 
FUENTE : C E P A B A 
ANO I II III IV 
19S9 SB31 4515 5903 8138 
6587 5042 S311 4449 
19&1 7703 4792 6656 6966 
1942 7549 5990 6550 8315 
1963 6503 4528 7741 9855 
1964 7857 6530 3157 7870 
1965 7436 5864 8817 6052 
1966 7724 6102 7197 9105 1967 7695 8609 7174 8816 
1968 asoi 8826 8731 9474 
1969 9645 11351 B793 8905 
1970 S834 . 11662 9299 10255 
1971 14155 13221 2237 12756 
Í972 11009 12247 12083 iieio 
1973 14431 12712 14717 17125 
1974 5640 33661 15016 27248 
1975 14170 20702 30590 26970 
1976 15366 36767 41616 39939 
1977 39716 38575 44815 21414 
1978 27003 20659 25536 19282 
1979 24333 36149 38125 30212 
1980 51242 22828 29996 26727 1981 20145 24974 24342 22271 
1982 19893 24744 20187 16516 
1983 23850 25178 20139 29052 
19B4 27159 24566 21505 12594 
198S 11803 11809 
87 
EXPORT.-VALOR A PCIOS.CORRIENTES! DIV.31-IMD.ALIM..DEB.Y TAB.? FAB. DE PROD. LACTEOS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : HU«S 












































































































































EXPORT.-WAÍ.SJS A PCIOS.CORRIENTES» DIU.31-IN0.IU.IM. ÍFE».V TAB. I RERINERIAS BE AZUCAR 
PERIODICIDAD: TRINESTRAI. 
UNIDADES ; HU*S 
FUENTE ! CEPA8A 
ANC 
Í9S9 
























































































































EXPORT.-WM.OR i ü PCIOS.CORRIENTES: DIV.Sl-IND.ALItl l.iBEB.Y TAB.t RESTO 
PERIODICIDAD} TRIMESTRAL 
UNIDADES S HU«S 
FUENTE : CEPFLBA 
AÑO I II III IW 
S939 80 50 73 361 
1960 769 650 290 609 
1961 1408 1272 535 692 
1962 1119 880 455 1286 
1963 1736 1281 629 1287 
1964 1745 1717 860 1078 
1965 2082 2385 1517 1734 
1966 3948 3781 2809 3162 
1967 3462 3582 3792 3720 
1968 SB60 S169 4193 4531 
1969 6465 4782 4244 4135 
1970 5510 5602 5957 7478 
1971 7100 8733 8999 10058 
1972 10207 10300 9874 8176 
1973 9501 10679 15716 27200 
1974 32111 44298 23878 20B00 
1975 16683 12457 12822 15057 
1976 11633 19869 27899 29910 
1977 31723 50020 36508 39018 
1978 36653 56853 39083 45392 
1979 41981 68162 55405 38S45 
1980 42029 129188 47498 48079 
1981 195574 120051 209265 195820 
1982 40912 47350 38696 40066 
1983 37165 53047 37623 46261 
1984 61483 64739 49414 35528 
1985 30848 63573 












•VALOR A PCIOS.CORRIENTES! 0IW.31--INO.ALI«.STLEB.Y TAB.! RESTO -DE < ELABOR. 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES S KUSS 
FUENTE 1 CEPABA 
AÑ'O I ÍI M IV 
1959 80 50 73 361 
1960 769 650 290 609 
1961 1408 1272 535 692 
1962 1119 880 455 1286 1963 1736 1281 629 1207 
1964 1745 1717 860 1078 
1965 2082 2383 1517 1734 
1966 2537 2408 1747 1249 
1967 1676 1427 940 1549 
1968 2869 2556 1042 1675 
1969 3406 2356 1250 1349 
1970 2299 2642 1970 2768 
1971 3997 3346 1772 2097 
1972 3980 3214 2537 1074 
1973 3891 3465 2260 5447 
1974 12443 7078 4838 5309 
1975 5649 4763 2462 2S88 
1976 2915 4218 5032 4423 
1977 10229 14572 6467 4635 
1978 7930 6869 4775 4943 
1979 10235 18372 8435 4112 
1980 7872 8081 6884 S399 
1981 6590 8763 6596 3811 
1982 10066 5317 7376 6318 
1983 9307 8635 8404 9950 
1994 31340 36273 22486 12013 
1935 16629 36060 
91 
EXPORT.-VALOR A PCIOS.CORRIENTES! DÍV.31-IND.AL!H.iBCB.Y TAB.S RCSTO -DE > ELABOR.-
PERIODSCIDADS TRIMESTRAL 
UNIDADES i nU«S 
FUENTE t CEPABA 
AÑO I II I!! IW 
IfS? • • • ft ft ft * • • • « • 
t?60 « • • ft ft ft • • « • » • 
19él • • • ft ft ft * » • * • * 
1962 ft • f ft ft ft * • » • • » 
1963 • Oft ft ft ft • « « t • • 
19Ó4 • ft ft ft ft ft • • • • • • 
19*3 ft ft ft ft ft ft • • t • • • 
t96« 1411 1373 1062 1913 
Í947 1S8Ó 2135 2952 2171 
1968 2991 2613 3153 2836 
1909 3059 2426 2994 2786 
1970 3211 . 2960 3987 4710 
1971 3103 3387 7227 7161 
1972 6227 7086 7337 6302 
1973 9610 7214 134S6 217S3 
1974 19668 37220 19040 13411 
197S 11034 7694 10360 12169 
1976 8708 13631 22867 23487 
1977 21494 3S448 30041 34383 
1978 28723 49984 34308 40449 
197» 31746 49790 46970 34433 
1980 341S7 121107 40614 42680 
1981 188984 111288 202669 192009 
1982 30846 42033 31320 33748 
1983 17838 44412 29219 36311 
1984 30143 28466 26928 23313 
1983 14219 275Í3 
92 
ANO I I I III IV 
1 9 5 9 I 4 1 S 8 S 3 4 6 8 1 0 4 4 3 1 0 1 9 4 
1 9 6 0 8 4 5 7 1 2 5 2 3 8 2 0 6 8 2 1 2 
1 9 6 1 1 2 4 3 9 1 4 5 1 9 1 0 4 8 0 8 1 2 3 
1 9 6 2 8 9 0 7 1 4 6 5 3 2 1 6 0 4 1 4 5 8 6 
1 9 6 3 1 1 9 3 0 1 6 8 2 1 2 0 3 0 5 1 5 6 7 0 
1 9 6 4 1 4 9 7 5 1 3 7 7 3 9 5 1 9 8 9 0 6 
1 9 6 5 6 9 0 4 1 2 3 8 1 1 1 9 4 4 1 1 S 8 7 
1 9 6 6 1 3 3 7 3 1 6 9 0 2 1 S 1 S 8 1 4 5 7 7 
1 9 6 7 1 7 6 7 9 1 7 2 4 4 1 4 0 8 3 1 6 8 2 2 
1 9 6 8 1 6 8 6 5 1 7 6 4 4 1 3 4 1 3 2 2 1 1 2 
1 9 6 9 2 0 2 1 2 2 1 5 3 8 1 9 9 4 5 2 1 9 0 1 
1 9 7 0 2 7 4 0 9 2 9 0 5 5 3 2 7 5 7 3 1 8 9 6 
1 9 7 1 2 3 9 8 5 2 1 9 5 1 2 2 8 3 9 2 2 5 0 9 
1 9 7 2 2 7 5 1 1 3 7 3 0 6 4 3 6 1 6 5 1 3 2 5 
1 9 7 3 6 4 6 9 2 5 1 0 7 3 7 2 5 1 7 6 8 0 7 0 
1 9 7 4 7 8 7 6 1 6 9 4 3 6 4 8 6 0 4 4 6 0 7 0 
1 9 7 5 3 2 4 5 5 3 8 3 0 8 4 4 8 6 1 7 0 6 1 6 
1 9 7 6 4 3 1 1 9 7 0 0 2 5 1 1 0 6 5 2 1 4 1 6 9 7 
1 9 7 7 1 3 5 3 2 9 1 8 6 1 1 5 1 1 8 4 3 2 1 3 4 1 4 2 
1 9 7 8 1 4 8 6 4 8 2 1 5 5 0 9 2 1 0 0 5 1 2 0 9 8 8 4 
1 9 7 9 1 6 9 0 5 7 2 1 7 6 4 1 2 2 8 3 2 1 2 7 1 7 6 7 
1 9 8 0 2 1 4 2 2 2 2 4 0 4 3 5 2 1 2 7 0 9 1 7 1 3 3 1 
1 9 8 1 1 5 0 3 0 9 1 7 5 9 8 6 1 7 3 9 2 0 1 5 8 8 2 0 
1 9 8 2 1 6 2 9 7 8 1 9 3 0 2 5 1 2 0 2 7 2 9 1 9 4 9 
1 9 8 3 9 6 4 3 2 1 1 5 6 2 5 1 0 4 6 3 2 1 1 6 5 6 3 
1 9 8 4 1 1 4 2 1 3 1 4 6 6 7 9 1 3 6 4 4 9 1 3 2 1 2 9 






: M U * S 



















N O T A I EL P E R I O D O 1 9 5 9 - 1 9 6 5 S O L O I N C L U Y E O E S M . D E A L G O D O N R L A V . D E L A M A Y C U R T , 
DEL C U E R O 
E X P O R T . - V A L O R A P C Í O S . C O R R I E N T E S 1 D I W . 3 2 - T E X T . . C O N F . Y C U E R O ) DESMOTADO DE ALGODON 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES I HU$S 



































































































































E X P O R T . - V A L O R A P C I O S . C O R R I E N T E S » D I V . 3 2 - T E X T . , C O H R . Y C U E R D ! LAUADO DE L A N A 
PERIDOICIDABS TRIMESTRAL 
UNIDADES i nU«S 
FUENTE J C E P A B A 
ANO n m iw 
I 9 5 9 9 4 2 8 10Í21 8 2 S Á 7 8 1 1 
Í9á0 
1 9 6 1 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 4 
7 2 3 3 
9 9 3 6 
7 1 2 S 
8 8 0 9 
1 2 3 2 6 
1 0 7 1 0 
1 0 1 7 4 
8020 
9 1 1 0 
11082 
7 4 2 1 
8226 
9 1 9 7 
1 1 0 0 3 
7 4 8 2 
7 3 8 2 
4 9 4 5 
8616 
1 0 1 5 9 
7 4 0 6 
1 9 6 3 
1 9 6 6 
1 9 6 7 
1 9 6 8 
1 9 6 9 
6 1 2 7 
1 0 0 8 4 
9 8 2 3 
1 0 7 1 8 
1 1 6 1 7 
1 1 2 3 0 
1 2 7 3 8 
1 1 8 0 7 
1 2 1 4 6 
1 1 2 9 3 
1 0 7 1 3 
1 0 2 0 7 
8 0 4 2 
5 9 3 0 
9 4 6 6 
8 6 3 3 
7 3 5 6 
1 0 2 9 1 13241 
9 0 0 6 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 1 6 1 4 
9 3 9 6 
1 2 1 9 8 
2 4 8 3 3 
2 2 1 9 5 
8 2 2 7 
1 7 7 4 4 
2 9 3 0 0 
3 3 3 7 3 
3 2 1 8 8 
9 7 4 1 
1 1 4 1 9 
1 3 2 2 9 
1 0 0 8 3 
1 6 3 2 3 
1 5 0 3 1 
13868 
2 7 7 6 7 
3 2 0 1 3 
2 5 1 6 3 
7 4 1 5 
3 9 5 1 
1 2 0 3 7 
3 1 6 5 7 
9 0 1 6 
1 3 7 9 3 
1 1 9 1 9 
2 2 3 3 9 
1 8 9 7 9 
2 1 6 4 2 
8 3 2 6 
9 1 1 3 
1 1 4 1 7 
1 2 3 9 8 
6 6 6 2 
1 4 3 2 8 
1 9 0 3 3 
2 4 4 9 1 
2 9 9 6 0 
2 7 2 3 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
4 2 0 1 3 
4 2 2 1 1 
4 1 5 2 0 
2 6 2 5 9 
3 8 0 5 0 
3 2 0 8 7 
3 8 0 7 6 
3 1 8 3 6 
3 2 3 1 6 
3 4 4 8 0 
3 1 3 0 2 
4 0 1 1 7 
2 2 3 3 5 
1 4 5 2 3 






1985 4 3 1 5 1 2 7 9 2 4 
95 
EXPORT.-VALOR A PCIOS.CORRIENTES: DH; .32 -TEXT . fCONF.Y CUERO: CURTIEMBRE DEL CUERO 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES J MU»S 
FUENTE : CEPABA 
ANO I I I I I IW 





























































































































1985 55182 5 8 1 9 0 
96 
Ejepm.-VALOR k reíos.CORRIENTESJ Biy.32-TEXT. .COÍT. Y CUERO! IKÍ3U8TRJA BEL CfttZADE 
PERIOBICÍDftCJ TRIMESTRAL 
UNIBADES S MU«S 
FUENTE 8 CEPAS* 
fiKO n Xtl IV 
1959 9 6 0 e » • ..o 
í96e • « 6 e • e • « e 
i96i • • « • • • 
1962 • • e 0 • * • • fi • • • 1963 t « • • • • • • » • • • 19Ó4 ... 
i 90S e « « » • e • « • « • « i9á& 43 40 21 46 1967 21 5 11 25 1968 19 43 67 56 i?69 61 83 162 110 
1970 89 39 101 IOS 1971 340 435 269 174 
1972 174 2Í3 1007 1868 Í973 •3331 4867 S702 7247 1974 8421 8310 76S1 5056 
197S 2671 1182 708 820 
lV/6 360 766 1911 3882 1977 4980 SZ97 6S66 5858 1978 3S44 SSO& 7123 5399 
1979 4007 1637 1973 1666 
1989 4sa 309 960 548 
1931 3S8 334 826 1364 
1982 1919 1636 1219 1853 1983 1521 16TS 1387 971 1984 816 493 754 345 
1983 276 394 
97 
EXPORT.-VALOR k PCIOS.CQRRIENTESt DIV.32-TEXT,>CONF.Y CUEROt FABRICACION DE CUERO 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES i HU«S 
FUENTE í CEPABA 
ANO t I I I I I IV 
1?S9 • * • • • f ... • • * 
I960 • t • ... • • • 
1961 • • • • • f .. • • • • 
19A2 f * 9 • • • ... • • • 
1963 * • * • • • .. . • • • 
1964 • • • ... ... ... 
196S • • • t • • .. . . • • 
1966 366 392 954 896 
1967 541 401 590 603 
196S 429 386 782 1447 
1969 1088 1160 1333 2053 
1970 3893 4361 3510 1964 
1971 2879 1464 1146 1426 
1972 1196 1962 2519 4628 
1973 4343 3691 9366 12039 
1974 9408 12899 10196 9602 
1973 5134 4986 4892 5122 
1976 4096 7383 16048 21382 
1977 18683 22320 22354 32624 
197B 22934 31151 45281 35738 
1979 40699 46351 54268 67419 
1980 48021 44777 51733 47872 
1981 34404 29041 19396 19303 
1982 288SS 16999 8780 11129 
1983 8449 8173 9671 9433 
1984 6383 4 9 4 8 7166 7620 
1983 6042 3912 
98 
EXPORT.-VALOR A PSIOS.CORRIENTES: DIV.32-TEXT.tCONF.Y CUEROJ CONFECCIONES TEXTILES 
PERIODICIDAD! TRIHESTRAL 
UNIDADES t HUtS 
FUENTE t CEPABA 
AND I II III IW 
19S9 • 0 « • • • • • * ... 
1960 » 0 • • • « ... 196Í » • • • d • * • 0 • • • 
1962 « • • 9 • e • • * • • • 
S9Ó3 » « • • 0 • * • • • • • 1964 • e e • 0 • t • • 
19éS d 0 0 • « • • 9 • • « e 
%96é 9% 172 247 400 1967 S77 I'SS 374 379 
S9ÁE 100-3 23S 433 1362 1969 1032 722 507 1440 
2937 304S 360 741 
1971 376 37S 547 316 
Í972 779 427 1042 497 
Í973 922 814 1717 1645 
1974 1729 1477 1000 see 
197S 938 443 208 545 
1974 469 1087 2022 5530 
1977 S217 S935 5978 7900 
1978 7602 8763 9820 11205 
1979 SSIS 11587 11217 8034 
1980 7897 9482 14327 5227 
1981 3642 3172 1892 2263 
1982 2739 3342 1439 1142 
1983 1307 ISll 1698 2493 
1984 1361 19S3 3080 1320 
1983 4i9 104S 
99 
ANO I II III ly 
1939 » « « • • » . . g • • • 
1960 ® » e ... 
1961 0 » » 9 • • ... !!! 1962 « « 0 • • • * * * 
1963 » • e . . . • « e- • • • 1964 ... ... ... 
1965 • • • • • • ... 1966 950 737 909 1398 1967 1334 1239 838 997 196S 1237 923 1697 1278 1969 1111 913 1027 1123 
1970 S61 1123 1304 1506 1971 1246 946 1340 1193 1975 1199 1446 1783 3202 1973 3463 S2S2 6436 10029 1974 9101 3778 1951 1910 
1973 . 343 1728 1543 2070 
1976 2384 11167 3083 19384 1977 15733 15336 12372 15328 1978 11648 19292 18053 16702 1979 5485 10905 7332 21435 
1980 14340 13843 8586 14331 
1981 2483 11139 9621 14571 1982 10502 8359 6333 5497 1983 4473 9101 5536 6287 1984 4417 10081 10872 17429 





























E X P O R T . A PCIOS.CORRIENTESITOTftt OTRAS IND.. I(IW.34+3S+37+38+REST0 DIV.3 
PERIODICIDAD; TRIHESTRAL 
U N I D A D E S I M U Í S 
F U E N T E I C E P A B A 
ANO II III IW 
1959 70)11 78S6 9679 B317 
ivá: 1942 
















































































«NO I II IIÍ ¡V 
19S9 ... ... ... ... 
1960 » • • ... 
1961 • • • ... • . . ... 1962 » • • ... ... . * . 1963 « • • .. • ... 
1964 • • • ... ... 
i 963 • • • ... ... 
1966 1968 2061 3807 3316 1967 2630 2928 3378 3430 1968 2420 4717 3390 4348 1969 4066 3200 6399 3983 
1970 3897 4857 3963 4141 1971 3300 3836 4320 5391 1972 3027 3479 3883 7019 1973 10343 6404 7981 13982 1974 - -19851 20710 10393 10048 
1973 7335 3469 6713 8333 
1976 ~ 5840 5739 10315 10208 1977 10452 19657 28137 72010 1978 17862 10345 10759 15408 
1979 14782 15462 12773 15712 
1980 16363 15527 17743 19625 1981 14751 17112 12500 13329 1982 14124 12299 10601 9942 1983 6013 11375 9123 12394 1984 10609 13033 11976 6928 
1983 9174 12909 
l?óó 
S
















EXPORT.-VALOrj A PGJOS.CORRIENTES! DIW.33-RFLB.SUST.(JOIM, Y DERIV.PET. tCAREOM Y CAUCHO 
PERIODICJBADÍ TRIMESTRAL 
UNIDADES t HU»S 
FUENTE J CEPftBA 
ftÑO t II III IV 
1959 « • • • • « • • » 1.. 
%9é0 • « 0 » • » ... . « * 19Ó1 • « « « • « • • • . •« 
X9i2 » • • • • • 
%963 • • • » • • • • • 1964 « • » • • » • • • ... 
194S e • • « « e ... ... 
19áá 14047 13237 1Í199 11836 
1967 10658 iiees 9531 13516 
1968 1S7S8 14707 14283 14523 
1969 13077 18090 17908 19786 
1970 17079 16341 16855 18483 
1971 14452 16482 18367 19145 
1972 14678 21321 22384 21452 
1973 21223 21923 27440 32310 
1974 30817 38857 44705 45418 
1975 34201 30422 28054 38149 
1976 26747 3676Ó 48677 50933 
1977 42330 52226 54191 53573 
1978 50788 67514 68450 92346 
1979 6S639 6933Ó 80555 98434 
1980 í75279 130903 148056 211828 
19B1 215415 257329 264011 289162 
1982 316580 179115 211492 244893 
1983 220035 187683 132369 183312 
1984 243296 180661 114530 163625 
198S 156652 276260 
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EXPORT.-VALOR A PCIOS.CORRIENTES! DIV.3S-SUST.0UIH.Y DER.PET.i FAB.DE PROD.QUIHICOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I HU$S 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I I I III IW 
1939 ... ... ... ... 
19Ó0 ... • • • ... ... 
1961 ... • » • ... ... 
1962 ... • • • ... ... 
1963 ... ... ... 
1964 ... ... ... ... 
1965 . •. . • * .. * . * • 
1966 8467 8273 8934 8399 
1967 8181 8989 8318 9978 
1968 9407 10966 11236 10519 
1969 11921 14285 14664 15782 
1970 13330 12120 13784 14096 
1971 11533 13241 14537 14916 
1972 12078 17340 18668 18697 
1973 17082 18353 22099 27946 
1974 24022 32262 28496 35915 
1975 26669 25430 24634 33913 
1976 23965 31913 42288 41419 
1977 35103 42705 44751 42089 
1978 38925 43737 54088 70785 
1979 48402 57043 67522 78675 
1980 86799 86592 89726 110490 
1981 91671 »«013 98863 99460 
1982 105654 82802 98161 92266 
1983 91915 78834 74436 102960 
1984 86109 75547 85247 80310 
1985 82127 77229 
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EXPORT.-VALOR A PC I OS. CORRIENTES: DIV.35-SUST.QUIM. Y DER.PET.: RCFINCR. BE PEtROt-Ea 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES : HU*S 
FUENTE J CEPABA 
ANO 
19S9 






































































































1985 68285 89103 
105 ' 
ANO I I I I I I IV 
1959 • • • • • • ... * • • 
1960 ... ... « • • 
1961 * • f * • « . . . 
1962 • • • f f « ... • . t 
1963 • • • • • • ... • • • 
1964 • • • • • • ... ... 
1965 • • • • • «' « • • ... 
1966 83 81 272 520 
1967 349 930 326 531 
1968 930 699 1080 1913 
1969 1489 2524 2473 1914 
1970 2496 2926 1266 1097 
1971 1005 1620 1196 1692 
1972 1307 1539 2302 1661 
1973 2947 1845 3640 3491 
1974 3344 4739 13746 5000 
1975 3609 670 749 694 
1976 359 753 847 2109 
1977 2551 2317 2505 2747 
1978 5871 4099 4384 4187 
1979 2731 2617 4066 3391 
1980 2751 -4278 3414 2305 
1981 2459 3610 7875 8348 
1982 7176 5279 5483 4619 
1983 5835 5891 5608 9139 
1984 6315 6666 4989 9990 















EXPORT.-VALOR A PCIOS.CORRIENTESI D2W.37-JNDUSTR1AS METALICAS BASICAS 
PERIODICXBADJ TRIHESTRAL 
UNISABES t HU«S 
FUENTE ! CEPA8A 
ANO I II III IM 
1959 • • • ... ... ... 
S960 « » • • » • . t « ... 
Í96S « • • • • • .. • ... 
• « • • « • ... ... 
Í9ó3 • • * 9 » • .. > . I. 
1964 • • • • • • ... ... 
1963 9 • • » « • • « • .»• 
19 (,6 1222 2398 3317 3799 
Í9é7 2?é4 2329 3030 4755 
<.968 SO10 8002 8302 8821 
Í9é9 Í333 7692 8IB4 10315 
1970 4401 9918 9863 11202 
1971 9531 10768 9413 11196 
Í972 áól8 9992 12056 18076 
1973 ¡7197 30834 36377 53461 
1974 48343 60265 35204 23017 
1973 Í2495 12662 10417 16185 
1976 9508 19738 29907 63180 
1977 31649 25716 23289 - 35467 
1978 35287 79990 102438 36578 
1979 59033 76044 67379 71940 
1980 73199 6404S 78S67 6943S 
1981 76093 534.»:* 147341 144981 
1982 Í46931 130735 101650 83074 
1983 58730 73707 62652 98732 
1934 75883 B6593 60163 73893 






PCIOS.CORRIENTES: DIV.37-IND.HET.BASICASt IND. DEL HIERRO 
I nu«s 
I CEPABA 
ANO I II III IV 
1959 ... ... . . 4 ... 
1960 E E « « • » . . . T.. 
1961 ... • • • . . . ... 
1962 . . . * • • . . . ... 
1963 . . . • « * . . . ... 
1964 ... • * • 
1965 • • • • • T ... .. . 
66 1172 2347 3446 3757 
2914 2270 4745 4671 
4798 7602 7917 8426 
4006 7344 7667 9747 
1970 4009 9366 9118 10609 
1971 9325 10617 9127 10543 
1972 6323 9597 11582 17416 
1973 16515 19914 34774 52981 
1974 46219 57437 33497 24051 
1975 11652 11242 10179 15874 
1976 9415 19437 29074 59431 
1977 29376 23213 20328 32740 
1978 33101 75996 89857 53264 
1979 55790 57123 57121 50612 
1980 196S1 42215 49708 46151 
1981 41281 35495 113943 99671 
19B2 115046 108947 62462 44877 
19B3 39195 45284 56852 65869 
19U4 44S05 5/166 4/224 33361 
1985 46701 83799 
B
S
Í ^  
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EXPORT.-VALOR A PCIOS.CORRIENTESI DIW.37-IND.MET.BASICAS: HETFLLES NO FERROSOS 
PERIODICIDAD: TRIHESTRAL 
UNIDADES : M]*S 
FUENTE : CEPABA 
ANO 
1959 





































































































1985 34092 25509 
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EXPORT.-VALOR A PC!OS.CORRIENTES I DIV.3B-FAB. DE PROD. HETAL.r HAQUIN. Y EQUIPO 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I HU«S 









































































































1985 147441 107544 
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AND I I I I I I IV 
1959 • e • ... • • • ... 
1960 ... ... ... 
1961 . • • ... • • » • • . 
1962 ... ... • e • ... 
1963 . .. ... • e • . ... 
1964 ... ... • • • 
1963 • • • • « • • • • ... 
1966 207 313 247 566 
1967 468 440 1127 461 
1968 §33 874 895 769 
1969 720 741 747 1042 
1970 764 969 978 1080 
1971 759 765 2115 1769 
1972 1390 1963 1845 2605 
1973 2791 3901 4470 6436 
1974 6967 60S0 4109 4618 
1975 1999 181S 3001 3470 
1976 2211 4358 6567 11731 
1977 8918 11244 13755 13068 
1978 12648 15376 15214 9863 
1979 MS72 19090 18499 22518 
1980 20273 17322 37619 34073 
1981 26949 28148 201S3 15032 
1982 20411 19399 13642 10911 
1983 6612 12327 9816 8921 
1984 6357 11105 B210 9917 















EXPORT.-VALOR A PCIOS.CORRIENTES! DIV.3-RE8T0t DIV.33IHADERA Y DIV.SótPROD.NO HET. 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I MU»S 
FUENTE I CEPABA 
ANO I II III IW 
1939 ... ... ... ... 
1940 • « • ... ... • • « 
1941 • • • .. . .. • • • • 1962 • • • » . . .. • • « • 
19é3 • • • ... . • • • • * 
1944 ... ... ... ... 
194S • • • • . . ... • • • 
1946 108 173 88 207 
1947 164 148 280 194 
194S 277 188 281 510 
1949 500 484 511 667 
1970 509 710 665 561 
1971 4S9 431 844 1072 
1972 346 994 1138 1171 
1973 1429 2014 2230 3671 
1974 •3773 3451 3133 3057 
1975 1425 967 1S86 1915 
1974 1327 2355 3361 4683 
1977 4051 6071 7722 7094 
1978 7391 11405 8044 9176 
1979 11959 13807 16093 12677 
19B0 13554 13124 22818 20382 
1981 11446 15974 18017 14219 
1982 13832 16586 12071 9476 
1983 5938 10204 8809 7838 
1984 5530 10456 7122 9011 
1985 7165 6366 
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ANO I II III IW 
1959 » • 0 . • • .. t 
1960 
1961 • • • . . • . .. . • . 1962 • • • • • • ... .. • 1963 • • • • • • ... 1964 • « « ... ... ... 
1965 « » • 
• > ... ... » • * i960 99 140 159 359 1967 302 292 847 267 
1968 256 686 614 259 
1969 220 257 236 375 
1970 255 259 313 519 1971 270 334 1271 697 
1972 824 969 707 1434 
1973 1362 1887 2240 2765 
1974 3194 2599 976 1561 
Í975 574 848 1415 1555 
1976 884 2003 3206 7048 
1977 4867 5173 6033 . 5974 
1978 5257 3971 7170 687 
1979 2613 5283 2404 9841 
1980 6719 4198 14801 13691 
1981 15503 12174 2136 833 
1982 6579 2813 1571 1435 
1983 674 2123 1007 1083 











1985 660 976 
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EXPORTACIONES-WALOR A PCIOS. DE 19701 TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES i HUtS 
FUENTE i CEPABA 
ANO I n III ly 
1953 195838 214826 219307 225824 
1954 227387 243222 217168 234695 
1935 205945 198153 208685 255352 
1956 234752 233000 259048 3092S6 
1957 312158 264569 262319 280792 
1958 294014 307699 261004 305688 
1959 251740 313923 270505 283817 
1960 253565 305815 293501 271697 
1961 286970 289831 239366 199731 
1962 300180 358541 348952 341175 
1963 342403 368782 343032 360272 
1964 347326 332442 307746 318991 
1965 332464 373729 369812 342098 
1966 401775 421006 364708 292993 
1967 391454 476096 300612 240961 
1968 321707 366938 265838 324366 
1969 401292 46349B 346112 298749 
1970 379893 487489 382179 282738 
1971 281644 379894 292431 311163 
1972 319705 301496 273202 293226 
1973 360292 332954 358056 268230 
1974 268427 330393 246370 331289 
1975 171846 285749 281955 278736 
1976 290107 412133 411167 425556 
1977 521465 674654 563621 466277 
1978 536866 733122 752985 427759 
1979 517388 829324 676677 408412 
1980 516033 526847 543555 422505 
1981 435480 760158 756293 371487 
1982 320392 761640 319034 448690 
1983 681066 778909 744559 577595 
1984 723320 802361 699716 469717 
1985 658166 1031900 
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E>!>"0;?T«CXOKE3-VALOR A PCIOS. DE 1970: SUBTOTAL PRODUCTOS PAMPEANOS 
P E R I O D I C I D A D ! T R I M E S T R A L 
U N I D A D E S i H U S 5 
FUENTE : CEPABA 
ANC 
S953 
1 9 5 3 
1956 
; , 9S7 
J 9 S 8 
: . 9 3 9 
Í'}i0 !.96X 
F.9A2 






I S S 3 Ó 4 
2 2 0 b 0 ó 
S 9 3 6 2 6 
2 2 3 L Ó Ó 
2 7 1 9 8 8 224224 
2 2 Í. 2 9 3 
2 5 6 8 0 3 2&>á8!. 
S 0 0 Ó Ó 7 
3S.B3ÓÓ 
2 9 8 1 5 9 
3 6 7 7 7 8 
3 5 5 4 9 1 
2 7 9 0 0 7 
11 
Í 9 6 2 6 7 
2 3 4 0 3 0 
S 8 4 9 3 2 
2 2 2 7 J 1 
2 4 4 2 4 7 
2 8 7 8 5 9 
2 E 5 7 7 5 
2 7 2 3 S < . 
2 3 6 3 E 7 
3 Í 9 B 4 S 
3 2 0 2 S X 
3 0 0 3 5 9 
3 2 7 5 2 E 
3126785 
C:27i22 
3 2 2 5 7 0 
•524765 
I I I 
2 0 2 2 7 7 
2 0 6 8 6 & 
1 9 8 6 2 4 
2 3 1 9 5 2 
2 3 2 7 3 3 
2 5 3 8 0 3 
262002 
2 7 4 1 8 3 
2 2 2 2 4 6 
3 2 3 7 0 2 
3 0 9 7 6 6 
2 9 3 0 5 4 
3 3 0 0 5 5 
3 4 8 9 3 6 
2 7 9 1 3 8 
2 4 6 0 7 5 
3 2 7 8 9 4 
IM 
2 1 6 2 8 3 
2 2 3 2 2 4 
2 5 1 6 6 1 
2 9 5 6 0 4 
2 7 2 6 6 6 
2 9 4 9 4 1 
2 7 1 0 0 7 
2 5 2 2 9 3 
1 E 3 5 3 2 
3 1 5 4 8 3 
3 2 6 5 5 0 
3 0 2 0 6 9 
3 2 1 2 9 B 
2 7 4 2 9 7 
2 1 6 7 3 3 
3 0 3 3 9 6 
2 7 2 6 5 5 
1 9 7 0 t971 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
3 4 6 7 0 6 
2 ' ! 3 6 8 9 
2 S 7 0 5 B 
3 3 8 7 1 7 
2 1 7 8 5 5 
•150094 
3 4 3 6 5 1 
2 6 2 7 9 9 
3 0 1 3 3 8 
2 6 7 0 7 6 
3 4 6 5 5 2 
2 6 9 7 2 1 
2 4 3 8 0 1 
3 1 1 5 1 4 
1 9 4 9 5 0 
2 4 7 7 5 3 
2 7 8 6 4 4 
2 5 8 2 7 9 
2 1 8 4 8 7 
2 7 7 7 8 4 
1 9 7 3 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1973 
5 . 9 7 9 
^•I|0875 
2 4 •',120 
• Í 4 3 6 3 6 
4 2 8 5 2 8 
•135623 
2 3 4 7 3 5 
3 4 3 7 0 5 
S 5 3 S 9 0 
= 3 7 3 7 2 
7 2 0 0 5 3 
2 2 7 9 2 3 
3 3 2 4 3 8 
4 8 0 1 1 4 
628021 
5 6 5 7 6 5 
2 1 5 0 9 8 
3 4 1 8 2 9 
3 4 5 2 7 1 
3 2 2 4 S 4 
3 2 0 4 1 3 
2 9 3 0 r.98J. 
:.9E2 
1 9 8 3 
4 3 Ó 0 7 3 
2 7 1 0 1 2 
:."jr. JOB 





• ' ;27008 
R'>337S7 «^6523 
333;á0 
2 7 5 9 2 6 
3 5 8 0 7 
A'•.979', 
3 - ! 0 3 3 É 
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EXPORTACIONES-VALOR A PCID8. DE 1V70I TOTAL PRODUCTOS PECUARIOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES t MU«S 
FUENTE t CEPABA 
ANO I II III IW 
1953 148138 125743 97340 82128 
1?S4 100090 118767 85601 88006 
19SS 107363 110162 126411 154739 
175<S 157635 154196 168073 198548 1957 192460 169639 171468 169137 
1958 180227 181283 149075 184252 1959 126561 172300 1S3329 170909 
1960 123443 147786 142755 159440 1961 159190 169493 131200 121928 
1962 139941 154339 177562 205175 
1963 209811 204670 208222 225891 1964 181157 158610 131436 145673 
1965 131685 152862 132046 146434 
1966 168073 168028 173004 178286 
1967 208808 203049 158292 154205 
1968 159968 167987 145737 193158 1969 187492 222176 203727 202505 
1970 198498 199728 178722 123822 1971 108519 120883 120890 137730 1972 145306 171400 154306 1776W 1973 188977 125663 105036 110528 1974 103222 83278 49401 56162 
1975 46292 74706 79515 104977 
1976 116910 153518 147278 158851 1977 150184 165807 152032 178824 197B 204904 216363 210169 202418 1979 191789 190724 154112 153430 
1980 160231 130586 110643 133764 1981 139530 154136 143893 158181 1982 17S012 153417 131637 122768 1983 133711 140638 116535 110695 1984 124718 107B65 77458 7 B 7 S 5 
1985 102045 115403 
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EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 1970: CARNES 
PERIODICIDAD; TRIKESTRAU 
UNIDADES ( MU»S 
FUENTE ( CEPABA 
ANO l II III IV 
1933 69664 40183 47553 47462 
1954 52420 61554 41311 45364 
1955 58638 52930 82175 943VS 
1956 89760 93590 114138 123037 
1957 109231 103436 121318 124928 
1958 120226 138389 102186 101997 
1959 67351 92733 97222 98110 
1960 60411 75776 81112 83636 
1961 74569 95173 67515 63140 
1962 71006 80999 88436 105400 
1963 117336 124247 138755 136853 
1964 100814 100388 85221 86343 
1965 76370 87234 75792 91460 
1966 86003 96358 130052 109034 
1967 116436 126646 100301 83522 
196B 81841 87575 90523 109903 
1969 102664 147841 138837 138320 
1970 117788 129604 136386 68161 
1971 56143 75269 80191 86614 
1973 85933 118040 107876 127846 
1973 111583 86976 75534 78377 
1974 63867 53799 30202 36482 
1975 27298 35624 47721 58447 
1976 67511 91328 94603 94922 
1977 81238 106727 101860 107497 
1978 107560 131399 147600 126266 
1979 121838 127876 106706 97168 
1980 90684 73844 63593 77203 
1981 65100 79643 84453 89829 
1982 91189 B9450 93633 80828 
1983 66917 73077 76181 5692Ó 
1984 52506 46575 34991 36468 
1985 ,36202 50851 
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EXPORTftCrONES-VALOR A PCIOS. DE 1970Í ANIMALES VIVOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES t MU*S 
FUENTE : CEPABA 
ANO I II III lU 
1953 4026 4841 3125 1880 
1954 948 1644 3401 3372 
1955 931 i i e 3 1242 5056 
1956 1602 6943 8784 11848 
1957 0710 4067 10205 6965 
1958 4252 3441 3875 3159 
1957 1061 1935 3698 11904 
1960 5776 1,2021 5187 9850 
1961 8063 10369 7498 12131 
1962 7900 8072 16699 18569 
1963 13891 16906 13040 18289 
1964 10846 8930 8130 9657 
1965 7121 B387 2425 4431 
1966 4364 2340 5499 12133 
1967 14721 11374 8427 10407 
1968 7395 96Ó0 7145 10424 
1969 9034 8407 8605 6986 
1970 ¿246 5767 4043 
1971 2788 ifsy 242? 4958 
1972 1641 4303 1587 2477 
1973 973 1239 688 2070 
1974 599 593 263 388 
1975 139 211 S22 554 
1976 488 745 845 2451 
1977 1382 2031 1613 949 
1978 1027 1366 3407 10419 
1979 1249 1263 1193 1383 
1980 658 342 389 401 
1981 356 551 641 582 
1982 896 866 581 474 
1983 538 338 348 385 
1984 416 300 231 414 
1985 480 791 
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EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 1970! SUBPRODUCTOS GANADEROS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MU»S 
FUENTE i CEPABA 
ANO I II III ¡V 
i953 4787 4785 5021 6843 1754 4ÓÓ5 5225 4670 4668 
1953 4005 4220 4605 5725 1936 5379 6602 7035 10528 1957 8798 7107 6981 6864 1958 5649 6991 6296 8761 1959 3040 3460 4262 6159 
1940 4309 3871 4021 4054 19ál 4485 4818 5687 4162 
1962 3333 4302 5038 4998 19Ó3 5895 4796 6717 11130 
1964 6696 4970 4008 4739 
Í96S <íi95 4150 4147 5168 19áó 7150 7746 8750 11632 1967 12990 11839 9825 8716 1968 4882 6841 \ 7213 11287 1969 11241 12229 13894 16274 
1970 12372 11307 9665 7292 
1971 3655 2770 3783 . 4736 
1972 4105 4890 4653 6339 
1973 6683 6236 6361 4720 
1974 4167 3570 2703 2614 
1975 1072 5,170 813 1408 
S976 3009 4632 4704 4470 1977 5895 5593 5351 6517 
1978 9172 7342 10370 9895 1979 6319 840S 7126 9602 
1900 7780 5541 4044 8238 
1981 6758 6518 6307 9459 
1982 6322 3620 2714 2242 
1993 3574 2500 4545 4907 
1904 1944 696 9037 3355 
1985 3731 2535 
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EXPORTACIONES-Vfll-OR ft FCIOS. DE 1970: GRANJA Y LECHERIA 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MUÍS 
FUENTE i CEPABA 
































































































































































198S 3511 5033 
1 ?n 
EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 1970t PROO.INDUST. NO TRADIC.CUERO 
PERIODICIDABJ TRIMESTRAL 
UNIDADES S HUtS 
FUENTE l CEPABA 

































































































































































1985 48491 44793 
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EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 1970t PROO.INDUST. NO TRADIC.CUERO 
PERIODICIDAD! TRIHESTRAL 
UNIDADES S HU«S 
FUENTE t CEPABA 
ANO I II III IW 
1953 16307 1S8S3 12452 9686 
1934 13003 13631 11027 13510 
19SS 120S4 13603 13441 20024 
1956 18249 14620 15542 25216 
1957 21973 18535 18168 17063 
1958 19984 13915 15597 21152 
1959 13041 19839 17837 20035 
1960 1S62S 11357 14126 19341 
1961 17097 12784 20072 20838 
1962 17880 21595 24947 32909 
1963 1S6S2 19324 21605 27823 
1964 18063 17176 14099 15809 
1965 13388 14537 15733 15538 
1966 20210 16144 14355 19016 
1967 18724 20193 19294 21919 
1968 21880 21776 20545 23794 
1969 25331 • 24622 22244 23534 
1970 27323 25248 21889 22930 
1971 19050 13116 13411 _ 13033 
1972 11718 15734 13393 15843 
1973 11980 eoos 7217 8166 
1974 7375 8637 5528 6495 
1973 3926 5279 4808 6623 
1976 6310 10154 11092 11954 
1977 11446 11428 B9S2 9836 
1978 11821 12879 13922 24781 
1979 13263 14345 14646 15227 
19S0 12833 13359 11708 ÍS039 
1981 1S066 16035 13896 14680 
1982 13590 11399 8885 9020 
1983 8786 9160 10672 10953 
1984 11438 10180 9676 1048S 
1985 9610 11400 
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EXPORTACIONES-VALOR ft PCIQS. DE 1970: TOTAL PRODUCTOS AGRICOLAS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES : HU«S 
FUENTE I CEPABA 
ANO I 11 III IV 
1953 47700 89083 121967 143696 
1954 127297 124455 131567 146689 
1955 98582 S7991 82274 100613 
1956 77117 78804 90975 110708 
1957 119698 94930 90B51 111655 
1958 113787 126416 111929 121436 
1959 125179 141623 125176 112908 
I960 130120 158029 150746 112257 
1961 127780 120338 108146 77803 
1962 160239 204202 171390 136000 
1963 132592 164112 134810 134381 
1964 166169 173832 176310 173118 
1965 200779 220867 237766 195664 
1966 233517 252859 1914S2 114500 
1967 182470 272931 142168 86446 
196S 161494 198593 119784 130879 
1969 213657 241101 142056 95968 
1970 180927 206944 202261 157979 
1971 172706 258097 170172 171786 
1972 173852 128585 116807 112868 
1973 168484 201650 248829 153661 
1974 1606S4 239184 193579 266355 
1975 121799 205694 196833 166362 
1976 168744 247854 253121 252315 
1977 360796 492267 395544 265567 
1978 319395 491769 514013 196277 
1979 305382 606125 491729 229836 
1980 337264 377347 417409 26B979 
19B1 283826 589191 596215 185544 
1982 315083 577098 363184 286026 
1983 515922 608666 605552 429924 
1984 578413 669911 599147 362297 
1985 537111 901733 
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EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 1970J CEREALES 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES > HU«S 
FUENTE i CEPABA 
ANO I II III 
1953 25618 36242 78131 19S4 98197 89589 105615 
1955 72114 70537 65031 19S6 61SS6 60349 70422 1957 67951 65588 61476 195B 53931 75522 74963 1959 76782 87825 86231 
1960 82450 102977 95300 1961 55745 35014 61532 1962 101644 13100S 99079 1963 55216 83468 74885 1964 114347 112344 133801 
1965 129379 135123 180857 1966 149531 185775 144976 1967 115809 1B0102 83450 1968 G214S 124252 73056 1969 146343 172786 100179 
1970 118636 204476 133851 1971 96994 194868 112510 1972 111577 78851 73531 
1973 129108 146438 159097 1974 85899 160075 122205 
1975 84597 145266 117320 1976 108165 158324 148806 1977 232812 305372 234499 1978 141124 2S1393 213503 1979 183047 307i2i 200079 
1980 205519 139970 117167 1981 174676 346122 345639 1982 213182 302013 130611 1983 327400 360829 280370 1984 342933 342079 137377 



































EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 1970: OLEAGINOSOS 
PERIODICIDAD? TRIMESTRAL 
UNIDADES t MU«S 
FUENTE t CEPABA 
ANO I II III IW 
1953 11608 14282 26806 30480 
1954 22219 25674 15650 21385 
1955 14149 4233 7192 12448 
1956 3975 8166 13457 21906 
1957 24021 9020 19789 31279 
1958 37830 31054 29763 26879 
1959 20881 25650 22442 23914 
1960 15400 21791 36228 41134 
1961 41870 31880 29514 22611 
1962 26096 34501 47061 52234 
1963 35640 32143 26659 27254 
1964 22862 29605 27817 23570 
1965 37095 39S43 37152 3S277 
1966 50174 32982 30956 17272 
1967 30874 44471 37396 31247 
1968 36894 30331 27282 21458 
1969 28587 29823 23988 21719 
1970 29598 4S912 32298 33998 
1971 40176 27900 36321 35389 
1972 30175 12S4FI 13964 17477 
1973 20632 29257 47381 16809 
1974 38734 21723 24344 19528 
1975 9986 14763 31088 21207 
1976 19045 31863 36354 51717 
1977 60640 84411 93583 63617 
1978 82500 119816 204349 59114 
1979 60787 222213 211574 83190 
1980 70323 156148 239491 113611 
1981 58679 185702 181398 49226 
1982 64649 199676 164760 138116 
1983 130177 161597 256852 158738 
1984 164855 255498 371688 235882 
1985 158459 350711 
125 
ANO I II III IV 
1933 10474 18559 17030 9541 
1934 6881 9192 10302 11471 
1955 12319 13221 10061 3691 
1956 11586 10289 7096 13652 
1937 27726 20322 9586 8126 
1958 22026 19840 7201 10747 
1959 27316 28148 16503 12BIQ 
1960 32270 33261 19318 19404 
1961 30165 33444 17120 16199 
1962 32499 38696 25250 25690 
1963 41736 48501 33266 33722 
1964 28960 31883 14692 16122 
1965 34305 46201 19757 20800 
1966 33812 34102 15520 18489 
1967 35787 48358 21342 23918 
1968 42435 44012 19446 20641 
1969 38725 38492 17889 23818 
1970 32693 36556 34112 34029 
1971 35536 35329 21341 30872 
1972 32100 37186 27312 32199 
1973 18744 25953 42351 45702 
1974 46021 57386 47030 44733 
1975 27216 43665 48425 36241 
1976 41334 37667 67961 69337 
1977 67344 102484 67462 99120 
1978 93771 120360 96161 76241 
1979 61548 V6791 80076 62871 
1980 61422 81229 60731 69383 
1981 30471 57367 69178 67799 
1982 37232 75409 67813 30723 
1983 38345 86240 68330 70822 
1984 70623 72334 70082 60716 
















EXPi3aTACX0NES-V«L0R A PCIOS. DE 1970: PRODUCTOS DE LA PESCA 
PERIODICIDAD». TRIMESTRAL 
UNIDADES í «U«S 
FUENTE t CEPABA 
ANO I II n i IV 
19¿¿ íes 119 252 207 
1967 176 116 132 310 
19é0 245 336 317 329 
196» 143 221 329 276 
1970 468 817 1196 937 
1971 419 914 1369 1647 
1972 347 1311 2089 2748 
1973 2831 3641 4191 4041 
1974 4551 5931 4390 8772 
1975 3735 3349 5607 7397 
1976 4453 10761 10769 14390 
1977 10485 16580 16045 21886 
1978 12567 24991 28803 29064 
1979 20717 32475 30836 23126 
1980 18538 18914 13503 19762 
1981 12124 16831 16183 27762 
1982 30297 29123 24214 39896 
1983 31433 29603 22472 36976 
1984 20141 24583 23111 
1983 19010 14763 
127 
EXPORTACIONES-VALOR A F'CIOS. HE 19701 PROD. INDUST. NO TRADIC.TOTAL 
PERIOtHCIDAn; TRIMESTRAL 
UNIDADES : MUtS 
FUENTE ; CEPABA 

































































































































































1985 170175 17B671 
128 
EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. CE 19701 PROD.INDUST. NO TRADIC.ALIKENTICIOS 
PERIODICIDADI TRIMESTRAL 
UNIDADES I MUÍS 








































II 111 IV 
1289 ?ao 192B 
1930 2634 2050 
2421 2968 2739 
2472 3017 2970 
2802 3843 4397 
490S 6647 6493 
6010 6303 5249 
5247 8980 14731 
23945 11303 11047 
5731 8293 9823 
13510 16734 18517 
21375 17890 21339 
26776 13554 20428 
20709 21373 18429 
13474 18478 20542 
13447 13179 11097 
17509 17103 16826 
18745 20473 29518 
17086 16351 12409 
1983 8942 18884 
EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 19701 PROD.INDUST. NO TRADIC.TEXTILES 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES t MUtS 
FUENTE J CEPABA 
ANO 



















I II III IV 
88 166 228 378 336 137 380 635 
1111 298 517 1437 1033 706 483 1307 
3010 3249 794 1210 661 759 1424 908 1162 733 1665 12!.8 
1525 1749 2424 23 í 3 1804 1171 502 3i7 
437 327 142 396 357 832 1441 36íi3 3012 3458 3B10 6^99 S757 7194 7660 727J 
2927 5151 5277 4309 
4209 3117 8 2 0 9 2 7 2 2 165E 1666 1 4 4 9 IB17 2539 2605 ÍI26 
B7B 1396 1554 17 Í3 
1 0 1 1 1S80 2195 liOi 
976 UOO 
129 
EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 1970t PROO.INDUST. NO TRADIC.CUERO 
PERIODICIDADS TRIMESTRAL 
UNIDADES t MU«S 
FUENTE : CEPABA 
ANO I II 
I9áá 395 333 
1967 514 377 
19A8 553 780 
1969 1267 1267 
1970 4002 4418 
1971 2141 1258 
1972 937 1448 
1973 4715 6187 
1974 10440 10952 
1973 3718 3488 
1976 2796 5305 
1977 13510 16223 
1978 13471 10446 
1979 17491 10491 
1980 10968 11517 
1981 10507 10374 
1982 16665 8231 
1983 5288 5031 
1984 3564 2556 





















EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 1970: PROD.INDUST. NO TRADIC.PAPEL 
PERIODICIDADI TRIHESTRAL 
UNIDADES I MUÍS 
FUENTE t CEPABA 
ANO I II 
1966 2000 2088 1967 2607 2857 1968 2531 4858 1969 4196 5400 
1970 3887 4075 1971 3231 3757 1972 2704 4781 1973 B629 4933 1974 9558 8718 
1975 3380 2744 1976 2626 2734 1977 5687 9530 1978 7479 4859 1979 5897 5580 
1980 4792 4826 1981 3473 4015 1982 3510 3272 1983 1751 3293 1984 3606 4913 





















E X P O R T A C I O N E S - V f t L O R A P C I O S . D E 1 9 7 0 ; P R O D . I N D U S T . N O TRADIC.CftUCHO 
P E R I O D I C I D A D ; T R I M E S T R A L 
U N I D A D E S ¡ M U $ S 
F U E N T E I C E P A B A 
A N O I II III LY 
1 9 4 4 5 4 5 5 1 9 8 4 1 8 
1 9 4 7 2 7 8 6 8 4 2 4 2 3 8 6 
1 9 4 8 4 9 7 5 4 2 8 4 8 1 7 0 1 
1 9 6 9 1 6 5 8 2 7 3 8 2 6 4 2 1 7 7 7 
1 9 7 0 2 8 9 7 2 7 8 4 1 1 8 8 9 1 6 
1 9 7 1 7 7 B S 3 4 9 1 1 0 6 1 4 3 3 
1 9 7 2 1 0 3 8 1 2 7 6 2 0 7 3 1 5 1 3 
1 9 7 3 2 6 5 8 1 5 3 6 2 9 7 7 2 2 8 7 
1 9 7 4 1 5 0 4 1 8 4 9 4 2 8 7 1471 
1 9 7 3 1 1 0 3 2 1 8 2 4 0 2 5 7 
1 9 7 6 1 5 1 3 1 9 3 5 8 9 0 8 
1 9 7 7 1 0 8 1 9 8 0 1 0 3 5 1 0 7 2 
1 9 7 8 2 2 2 2 1 5 4 2 1 6 4 5 1 4 9 8 
1 9 7 9 1 0 4 6 9 3 7 9 6 6 8 1 3 
1 9 8 0 7 2 1 1 1 6 0 8 9 6 6 0 8 
1 9 8 1 5 8 6 9 4 6 2 3 6 3 2 5 3 2 
1 9 8 2 2 2 1 9 1 6 9 1 1 9 0 3 1 6 5 6 
1 9 8 3 2 0 8 3 2 0 3 8 1 8 1 5 3 1 9 0 
1 9 8 4 2 1 8 7 2 2 4 9 1 6 5 8 3 3 4 9 
1 ? B 5 2 2 4 5 3 6 4 4 
E X P O R T A C I O N E S - V A L O R A P C I O S . D E 1 9 7 0 ; P R O D . I N n u S T . N O T R A D I C . Q U I M I C O S 
P E R I O D I C I B A D ; T R I M E S T R A L 
U N I D A D E S ¡ HLIÍB 
F U E N T E ; C E P A B A 
ANO I I I n i I V 
1 9 6 6 9 6 0 0 9 5 7 5 1 0 0 9 5 9; ÍOI 
1 9 6 7 9 1 7 2 1 0 2 0 5 9 3 0 4 1 1 2 4 9 
1 9 6 8 1 0 8 5 0 12B56 1 3 1 4 2 1 1 2 9 9 
1 9 6 9 1 2 9 5 8 1 5 3 2 7 1 5 6 1 7 1601)0 
1 9 7 0 1 3 3 9 1 1 2 2 2 5 1 3 7 7 7 1 3 9 3 7 
1971 U 0 A 7 1 2 6 8 2 1 3 7 2 5 1 3 6 0 4 
1 9 7 2 1 0 7 6 3 1 5 3 3 0 1 6 3 4 4 16Í-59 
1 9 7 3 1 4 6 3 8 150B1 1 7 5 9 5 1 9 4 4 0 
1974 1 6 2 3 1 1 7 4 6 7 1 3 7 2 6 1 4 4 1 2 
1 9 7 3 1 0 1 9 1 1 3 0 0 1 1 3 9 4 1 I V 0 7 4 
1 9 7 6 1 3 7 0 2 1 6 1 5 9 2 2 1 8 7 237.13 
1 9 7 7 1 9 3 3 0 2 3 9 1 1 2 5 2 4 0 2 4 1 0 6 
1 9 7 3 2 2 6 5 7 2 3 4 3 9 3 2 1 7 5 3:I[I;Í9 
1 9 7 9 1 9 6 6 0 2 0 0 7 1 2 1 4 9 0 2 ; I 7 I I 
1 9 8 0 2 S 4 3 9 2 5 3 3 4 2 7 1 6 5 3 1 0 1 9 
1 9 8 1 2 4 3 3 5 2 4 3 3 2 2 6 0 2 2 2 0 6 0 5 
1 9 B 2 3 1 9 1 0 2 6 2 7 B 3 1 4 1 2 2 0 6 3 6 
1 9 8 3 3 2 4 7 9 3 4 9 2 3 3 2 6 9 0 4 1 3 0 0 
1904 3 6 3 0 2 3 9 1 4 4 4 0 3 4 4 3 3 6 3 1 
1 9 8 5 3 9 6 5 6 3 6 7 0 4 
131 
EWWTACIOWES-VALOK DE 19701 PROD.INDUST. NO TRADIC.COMBUSTIBLES 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I HU«S 
























t 2 S 3 
2 0 2 5 
1 2 5 0 
9 5 0 















































II III IV 
7047 3617 4986 
3390 1478 4633 
4938 3343 3224 
1342 928 2313 
1293 180S 3290 
1713 2787 2683 
2362 136S 1038 
1410 1463 697 
638 834 1205 
1414 882 1490 
1880 2161 3694 
2097 2981 2424 
3033 3730 4972 
2340 1713 2393 
3374 6793 10130 
16186 17917 18087 
10177 11801 16145 
12978 8634 9735 
9893 3322 7857 
11102 




II III IV 
2973 4073 4376 
2706 3969 3973 
10300 10328 10385 
8422 8693 10735 
9313 9186 10530 
10712 9100 10638 
8943 10897 16295 
14498 19313 25534 
20175 9638 6946 
3416 3018 5816 
7728 13231 28056 
10181 9032 14420 
33008 38013 20779 
18381 17243 14268 
11430 13973 11335 
7303 22336 22992 
24421 18486 16908 
20869 23386 27607 
23134 21177 23007 
37867 
132 
A N O t X I R I I IV 
1966 5 2 S3 73 47 
1967 60 70 329 99 
1968 263 462 452 460 
1 9 6 9 381 388 548 581 
1970 397 338 751 608 
1971 247 172 295 6 4 0 
1972 297 3 5 2 407 552 
1973 583 749 1239 1794 
1974 1402 1631 1063 570 
1975 580 845 128 175 
1976 50 182 450 1859 
1977 1089 1166 1390 1251 
1978 964 1813 5469 1290 
1979 1236 6231 2981 6701 
1980 .15067 5 3 9 2 8 1 7 2 6749 
1981 11697 5548 10993 12462 
1982 13184 8238 8303 18108 
1983 8166 10238 2089 10152 
1984 9625 8786 4374 8120 
1985 14464 10410 
















EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 1970> PROD.INDUST. NO TRADIC.MAQUINARIA 
PERIODXCIDADi TBIHESTRAL 
UNIDADES : MU$S 

































1 9 7 9 
1 9 8 0 
I 9 S 1 
1 9 3 2 

























































36463 ?!4 7AA 
19fIS 4R761 
1 3 3 
EXPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 1970t PROO.INDUST. NO TRADIC.CUERO 
P E R I O D I C I D A D ! T R I M E S T R A L 





















F U E N T E ! C E P A B A 
I II III IV 
1S30 6 6 2 1913 2241 
1870 2033 2 9 2 4 2157 
2556 2719 3 5 2 7 3119 
2699 2 3 4 9 3 5 4 8 3552 
2514 2969 2761 2793 
3345 2069 13373 2692 
2 5 6 4 3 5 0 0 3 2 9 0 4404 
1363 4 5 2 2 5091 11338 
10422 6 0 5 7 3 2 3 8 7556 
2536 2703 2 9 3 9 3530 
1934 4964 8 9 6 6 10722 
8397 10776 1 2 1 1 2 10566 
9775 lOOlB 10134 8870 
6289 7423 6 7 6 8 16193 
6099 5 7 4 4 9766 8526 
7 5 9 7 7659 5 3 5 2 4212 
5 7 6 6 5 9 3 4 4239' 37S4 
2 2 9 7 4 2 0 2 4 2 1 3 3620 
2 2 2 2 4243 3 7 4 0 3863 
1983 3275 3 0 3 8 
134 
EXPORT. -MALOR FT P C I O S . DE Í V 7 0 » BRAN O I Y I S I O N 3 SEGUN ORIGEN INDUSTR IAL C I I U 
P E R I O D I C I D A D » T R I M E S T R A L 
U N I D A D E S I « U « S 
FUENTE I CEPABFT 
ANO I I in I V 
Í9S9 1 4 4 4 8 0 1 7 6 3 2 4 Í 7 2 2 3 4 1 8 5 2 2 9 
1?¿0 
1961 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 4 
1 2 3 6 1 6 
1 7 7 4 2 7 
1 5 9 2 4 6 
2 4 4 9 6 2 
2 1 8 0 4 5 
1 4 9 4 S 3 
1 8 8 5 3 1 
1 8 3 0 9 5 
2 4 1 0 6 9 
2 0 2 9 5 3 
1 6 7 4 7 0 
1 6 2 3 9 9 
221818 
2 6 6 2 5 9 
1 8 1 8 7 9 
1 8 3 9 3 3 
1 4 7 8 1 2 
2 6 2 1 4 2 
2 7 8 5 3 1 
1 7 6 2 5 8 
1 9 6 5 
1 9 6 6 
1 9 6 7 
1 9 6 8 
1 9 6 9 
1 7 5 1 0 0 
2 1 9 7 9 5 
2 4 3 8 3 5 
2 2 3 4 1 1 
2 4 2 8 7 2 
1 9 1 5 0 0 
2 1 0 8 6 5 
2 6 9 8 1 7 
2 3 6 0 1 0 
3 0 2 4 0 2 
1 8 1 0 7 9 
2 3 0 4 9 6 
2 2 9 1 5 5 
2 2 3 3 9 6 
2 8 5 6 0 6 
1 9 4 8 3 0 
2 2 0 3 9 2 
2 1 4 5 8 7 
2 5 1 4 3 3 
2 B 6 5 4 7 
1 9 7 0 
1971 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
2 6 B 3 1 2 
2 0 0 2 8 3 
2 2 1 4 7 1 
2 8 9 6 0 3 
2 8 3 9 6 5 
3 0 3 1 0 1 
2 0 8 1 1 4 
2 5 7 3 7 8 
2 5 9 6 7 9 
2 9 2 7 1 1 
2 8 6 7 1 3 
2 2 2 1 1 5 
2 5 7 1 7 2 
3 1 1 9 1 6 
2 2 9 1 8 3 
2 3 1 5 7 1 
2 5 7 5 4 1 
3 0 7 7 1 4 
3 3 1 3 7 1 
2 5 1 2 3 2 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 5 7 0 8 6 
2 3 3 4 2 4 
3 6 5 8 2 8 
4 5 7 5 3 5 
4 0 6 9 3 5 
1 7 3 1 7 0 
3 3 0 9 6 4 
4 4 4 2 9 7 
5 1 8 8 3 6 
4 6 2 0 4 7 
2 4 6 8 2 3 
3 7 7 3 6 8 
4 0 9 1 3 9 
5 S 4 9 1 8 
4 2 0 2 3 0 
2 9 8 1 0 0 
4 1 6 0 1 7 
5 0 8 5 0 5 
4 7 9 9 0 8 
4 5 8 2 6 9 
1 9 8 0 
1981 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
3 8 9 1 0 6 
3 7 2 4 6 4 
4 3 6 4 4 8 
3 9 7 6 0 0 
4 5 0 5 5 5 
5 1 2 9 2 4 
4 1 5 2 6 4 
4 6 3 5 1 0 
4 7 3 4 5 6 
4 3 7 3 6 2 
4 0 6 1 2 7 
4 7 4 7 9 9 
3 8 8 2 0 8 
4 2 9 5 5 1 
4 4 2 8 3 2 
4 1 9 1 1 4 
4 7 5 0 1 5 
4 4 5 8 2 5 
4 5 4 4 0 4 
4 6 7 9 9 7 
1 9 8 5 4 5 4 8 4 0 5 5 5 1 1 3 
135 
EXPORT.-VALOR A PCIOS. DE 1970! EUV. 31-INIi. ALIMENTICIAS! BEBIDAS Y TABACO 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ; HUtS 
FUENTE i CEPABA 
ANO II III IV 
1959 120630 153172 154080 170114 





























































































































1985 232640 325592 
136 
EXPORT.-VALOR A PCIOS. DE 1970: DIV.31-IND.ALIH..DEB.Y TAB.; MATANZA DE GANADO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES i MUÍS 
FUENTE ; CEPABA 
ANO I II III IV 
19S9 B1435 111504 115903 120755 
1960 77389 88036 96923 103088 
1961 93337 110496 90072 87168 
1962 89233 103485 113796 136772 
1963 146367 144571 162675 168162 
1964 120327 110323 100079 101910 
1965 91314 102845 91455 107048 
1966 1083B2 114954 138881 133972 
1967 143334 153908 123501 106340 
196B 102297 108070 109616 135212 
1969 129489 173258 167379 156794 
1970 144582 154150 148135 B5517 
1971 67748 81745 87691 94971 
1972 91668 125014 113381 135567 
1973 119135 93578 82237 83605 
1974 67285 57749 33022 39405 
1975 28478 36-903 48803 60191 
1976 71259 96927 100331 100698 
1977 88140 113263 107917 114610 
197G 117438 139171 158319 137077 
1979 129110 137035 114348 108273 
1980 99559 81739 69873 89618 
1981 75807 88954 93811 100403 
1982 98201 93289 96457 83198 
1983 71172 76119 83073 62584 
1984 54511 47703 44211 39985 
1985 40553 54009 
137 
EXPORT.-VALOR A PCIOS. DE 1970: tiIV.31-ALIM.-PEB.Y TAB.-MAT.DE GANADO! CARNES 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MUÍS 
FUENTE i CEPABA 
ANO II III IV 






























































































































1985 36202 50851 
138 
E X P O R T . - V A L O R A P C I O S . DE 1 7 7 0 : D I V . 3 1 - A L I H . . D E B . Y T A B . - M A T . D E GANADO! SUBP.GANAD. 
P E R I O D I C I D A D ! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! HU$S 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I I I I I IV 
1 9 5 9 3 0 4 0 4262 6159 
1 9 6 0 
1961 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 4 
4 3 0 9 
4 4 8 3 
3 3 3 3 
5 8 9 5 
6 6 9 6 
3 B 7 1 
4 8 1 8 
4 3 0 2 
4 7 9 6 
4 9 7 0 
4 0 2 1 
5 6 8 7 
5 0 3 9 
6 7 1 7 
4 0 0 3 
4 0 5 4 
4 1 6 2 
4 9 9 8 
1 1 1 3 0 
4 7 3 9 
1965 
1966 
1 9 6 7 
1 9 6 8 
1 9 6 9 
4 1 9 5 
7 1 5 0 
1 2 9 9 0 
6BB2 
1 1 2 4 1 
4 t S 0 
7 7 4 6 
1 1 8 3 9 
6 8 4 1 
1 2 2 2 9 
4147 
8 7 5 0 
9 8 2 5 
7 2 1 3 
1 3 8 9 4 
S U S 
1 1 6 3 2 
8 7 1 6 
1 1 2 8 7 
1 6 2 7 4 
1 9 7 0 
1971 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 2 3 4 6 
3 6 5 3 
4 1 0 5 
6 6 8 3 
4 1 4 7 
1 1 2 8 5 
2 7 7 0 
4 8 9 0 
6 2 3 6 
3 5 7 0 
9 6 4 6 
3 7 8 3 
4 6 5 3 
6 3 6 1 
2 7 0 3 
7 2 7 8 
4 7 3 6 
6 3 3 9 
4 7 2 0 
2 6 1 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 0 7 2 
3 0 0 9 
5 8 9 5 
9 1 7 2 
6 3 1 ? 
1 1 7 0 
4 6 3 2 
5 5 9 3 
7 3 4 2 
8 4 0 5 
8 1 3 
4 7 0 4 
5 3 5 1 
1 0 3 7 0 
7126 
1 4 0 0 
4 4 7 0 
6 5 1 7 
9 8 9 5 
9 6 0 2 
1 9 8 0 
1981 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
7 7 8 0 
6 7 5 8 
6 3 2 3 
3 5 7 4 
1 9 4 4 
5 5 4 1 
6 5 1 8 
3 6 2 0 
2 5 0 0 
6 9 6 
4 0 4 4 
6 3 0 7 
2 7 1 4 
6 4 3 1 
9 0 3 7 
8 2 3 8 
9 4 5 9 
2 2 4 2 
4 9 0 7 
3 3 5 5 
198S 3751 2533 
1 
C X P O R T . - V A L O R A P C I O S . DE 1 9 7 0 ! N I V . 3 1 - A L I M . , B E £ I . Y T A D . - H A T . D E G A N A D O ! CUEROS 
P E R I O D I C I D A D ! T R I M E S T R A L 
U N I D A D E S ! HU$S 











































































































































E X P O R T . - V A L O R A P C I O S . DE 1 9 7 0 ! D H . ' . 3 1 - I N D . A L I M . . B E B . Y T A B . ! F A B R I C A C I O N DE A C E I T E S 
P E R I O D I C I D A D ! T R I M E S T R A L 
U N I D A D E S : M U « S 
FUENTE : CEFABA 
ANO I I I I I I I V 
1 9 3 9 2 4 2 2 5 2 7 8 2 7 2 4 1 1 3 2 6 5 9 4 
1 9 4 0 1 7 3 6 4 2 5 7 7 8 3 9 2 3 6 4 0 9 6 4 
1 9 6 1 3 6 4 4 4 3 3 3 0 1 3 1 4 1 8 2 5 3 8 0 
1 9 6 2 3 0 2 8 2 3 8 9 0 7 5 3 3 6 6 5 9 9 8 2 
1 9 6 3 3 8 1 3 6 3 8 6 5 0 3 2 8 9 7 3 2 3 3 0 
1 9 6 4 2 6 8 4 2 3 3 6 0 5 3 4 0 8 3 2 9 0 9 1 
1 9 6 S 4 0 7 0 2 4 3 5 5 3 4 0 3 5 0 4 0 1 5 6 
1 9 6 6 5 4 1 0 3 3 6 6 8 0 3 5 4 3 7 2 1 2 7 4 
1 9 6 7 3 4 7 0 4 4 9 7 6 5 4 2 5 2 3 3 5 8 4 1 
1 9 6 8 3 9 8 5 5 3 3 0 9 5 3 0 8 6 1 2 4 7 2 1 
1 9 6 9 3 1 7 4 7 3 4 3 1 9 3 1 0 8 9 2 6 7 6 1 
1 9 7 0 3 3 5 6 8 4 7 9 1 7 3 7 3 9 3 3 7 7 4 6 
1 9 7 1 4 2 8 1 4 3 0 9 6 0 4 0 5 4 7 4 0 0 4 0 
1 9 7 2 3 3 1 5 1 1 5 1 7 2 1 6 6 4 6 2 0 5 9 8 
1 9 7 3 2 1 9 0 9 3 2 9 9 0 S 4 8 S S 2 0 3 6 0 
1 9 7 4 3 0 7 7 4 2 4 5 1 1 2 8 9 6 7 2 5 6 6 2 
1 9 7 3 1 4 0 8 1 1 7 5 8 0 3 6 0 2 2 2 6 2 1 8 
1 9 7 6 3 0 7 2 0 . 3 7 0 6 7 4 3 2 5 6 5 9 6 0 0 
1 9 7 7 6 3 6 4 9 6 9 3 0 7 5 9 1 8 8 6 3 2 7 8 
1 9 7 8 8 9 1 2 8 6 8 9 9 5 7 2 9 1 5 5 5 5 3 7 
1 9 7 9 6 5 2 0 4 9 1 8 4 7 8 2 7 0 1 8 9 3 0 2 
1 9 8 0 7 5 4 1 1 1 8 2 3 2 5 9 4 5 0 1 6 4 2 8 0 
1 9 8 1 6 0 1 7 4 7 6 4 9 8 7 0 8 5 0 5 3 1 4 1 
1 9 8 2 6 7 6 7 2 1 1 9 9 6 3 7 4 5 9 2 1 1 7 0 3 8 
1 9 8 3 1 2 5 3 4 8 1 4 6 4 2 8 1 4 4 3 6 6 1 2 4 7 3 6 
1 9 8 4 1 6 5 9 4 0 1 4 4 4 0 0 1 8 1 1 0 2 1 9 3 0 1 9 
1 9 8 5 1 6 1 6 0 0 2 2 0 5 0 8 
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.-VALOR A PCIOS. DE 1970! Diy.31--IND.ALIH..BEB.Y TAB.! PROD. DE MOLINERIA 
PERIOniCIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ; HU«S 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II Ill IV 
1959 5694 5499 6574 8304 
1960 6587 5404 5197 4921 1941 8874 5272 7330 7853 1942 7047 6909 7028 8743 1963 5977 4350 7811 10563 1964 8769 8092 9816 8764 
1963 7471 5738 7979 5709 1966 7165 6096 7528 9686 1967 8126 8758 7006 8510 1968 9206 8569 8577 9306 1969 9265 11799 9404 10940 
1970 9561 10699 10141 9611 1971 12661 11157 2058 11289 1972 9434 11033 12330 11705 1973 12626 11131 10408 9899 1974 2961 18294 8680 13959 
1975 7200 9300 14281 12609 1976 7045 16161 16547 14743 1977 13013 13041 15181 12181 1978 15S73 1177B 13468 10595 1979 11935 15541 14664 10864 
1980 10049 SS15 11484 9388 1981 6001 8732 9972 9283 1982 8041 10129 8634 7736 1983 11037 11635 9411 13260 1984 11970 11076 11719 7901 
1985 8479 10042 
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EXPORT.-MALOR ñ ?C¡OS. DE 1970! DIV.31-IND.ALIH,,DEB.Y TAB.í FAS. DE PROD. LACTEOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES S MU*S 






































































































































1983 ..6é0 1623 
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EXPORT.-yALOR A PCIOS. DE 1970! DIV.31-IND.AUIM..BEB.Y TAB.: REFINER. DE AZUCAR 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! HUÍS 
FUENTE I CEPABA 
ANO 
1957 





























































































































EüPORT.-y.^LOR A PC IOS . De 1970; D I V . 3 1 - I N D . A L X M . rBES.Y T A B . : REETO 
PERIODJCSDAD! TRIKtSTRf tL 
UNIDADES ! MUJS 
FUENTE ! CEFASft 
AND 1 I I I l l IV 
Í 9 3 9 89 68 80 307 
1960 ¿13 468 223 536 
Í96Í. 989 1125 44H 665 
i 962 993 920 503 1421 
S9é3 1409 1232 568 1742 
1535 1334 668 1038 
1965 1650 1643 1332 1697 
1960 337^. 2SS6 3278 
Í9&7' 3130 3198 3876 3966 
J969 3953 4912 4494 4020 
1969 Ó3'!6 4 8 7 Í 4533 4566 
1970 5280 5362 6140 7722 
1971 6384 7952 8914 10244 
1972 8666 8678 8800 7509 
1973 8469 7420 10863 19358 
1974 23433 2 9 4 5 « 15642 15443 
1975 9955 8214 9959 11201 
1976 8962 16800 . 21022 22070 
1977 17562 26414 20954 24333 
1978 20129 30039 21821 22219 
1979 18508 28230 22279 15522 
1980 15354 44510 17693 15207 
1901 59969 41022 67670 6770 S, 
1982 14177 20009 21771 19825 
1983 12663 26211 20357 24997 
1984 29531 27748 23116 16806 
i9es 14632 29293 
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-VALOR A PCIOS. Dr 1970: DIV.31 -IND.ALIM. .BEB.Y T,'.: : RESTO -DE < ELABOR,-
PERIODICIDAIii TRIMESTRAL 
UNIDADES : HUÍS 
FUENTE ; CEPABA 
ANO I II III IV 
1939 • 9 68 80 307 
1940 613 468 223 536 
1961 989 1125 440 665 19A2 993 920 503 1421 1963 1489 1232 568 1742 19¿4 1535 1334 668 1038 
19A5 1650 1643 1332 1697 19á6 2033 1901 1449 1196 1967 1565 1004 1083 1762 1968 2759 2118 1133 17S6 1969 2869 2142 1192 1432 
1970 2069 2402 2153 3012 1971 3598 2768 1965 3345 1972 3199 2457 2313 1857 1973 3557 2020 1S96 4700 1974 10653 5378 3621 3374 
1975 2786 2034 1460 1619 1976 1741 2913 3473 2732 1977 4985 4533 2524 2530 1978 4198 2650 2771 2801 1979 4535 7570 3953 2014 
1980 3482 3106 3683 1798 1981 2822 3091 2377 1402 1982 3770 2502 4665 3001 1983 4086 3295 3186 4213 1984 11642 10662 6565 4397 
1985 5709 10410 
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EXPORT.-VALOR A PCSOS. HE 19701 DIU.31-IND.ALIH..BEB.Y TAB.: RESTO -DE > ELABDR.-
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MU»S 
FUENTE ! CEPABA 







































































































1985 8943 18883 
7 
EXPORT.-VAIDR A PCIGS. DE 1970; DIV.32-TEXTILESF CONFECCIONES Y CUERO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
U N I D A D E S i HU*S 
F U E N T E : CEPADA 
ANO I II III IV 
1959 16509 14373 8963 7959 
1960 5959 9084 6046 6492 1961 10042 11263 8340 6800 
1962 6937 13811 20624 14000 
1963 9920 14237 17098 12584 1964 11878 11217 8227 8521 
1945 6470 11361 11S77 11854 1966 12615 15177 13238 15360 1967 19438 19459 16829 20327 1960 20589 26347 17097 23461 
1969 20970 22084 16378 21075 
1970 27628 29644 31429 32406 1971 24026 22333 21312 19870 1972 27919 27853 28119 27166 
1973 29195 20863 29822 27626 
1974 34860 28259 18085 16238 
1975 13845 22393 25732 43513 1976 26366 39302 43679 58738 1977 52197 ¿9666 48144 82025 
1978 84475 118620 98852 89389 1979 60477 59680 59724 77003 
1980 66794 71248 66347 53311 1981 48774 - 56913 62921 64687 
1982 69051 76335 47041 34712 
1983 42202 61230 36405 48683 
1984 58740 61104 47153 55536 
1985 64832 73701 
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EXPORT.-VALOR A PCIOS. DE 1970! TIV.32-TEXT.,CONF,Y CUERO! DESMOTADO DE ALGODON 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MUÍS 

















































































































2 = 6 
372 
6752 
EXPORT.-VALOR A PCIOS. HE 1970: DIW.32-TCXT..CONF.Y CUERO! LAVADO PE LANA 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MUTS 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II III IV 
1959 9145 8894 6170 5685 
1960 4716 7217 5241 5559 1961 7667 7421 6013 3620 1962 5182 7072 8508 8113 1963 7298 7437 8591 7164 1964 B792 863S 6368 7013 
1963 5525 9938 10222 8499 1966 9277 11144 8993 7026 1967 9304 11795 8412 11775 1968 12448 18919 7860 14162 1969 11525 10996 9164 8838 
1970 11082 9800 7363 8848 1971 10442 12521 10606 10914 1972 17278 1369S 11879 8279 1973 13960 5989 12916 5946 1974 10785 7611 4328 4008 
1975 4992 12637 11252 12020 1976 14811 13022 8745 11662 1977 15261 1S066 13211 27032 1970 36003 34987 18979 23297 1979 25689 18920 15230 16752 
1980 26540 19807 21573 19491 1981 26040 24889 28472 30017 1982 31792 29207 17999 15037 1983 24564 35382 13766 25415 1984 39430 31896 13549 19228 
1985 43709 29837 
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-VALOR A PCION, DE 1970; DIY.32-TEVT..CONF.V CUERO: CURTIEMBRE DE CUERO 
PERIODICIDAD ! TRIMESTRAL 
UNIDADES : HUÍS 
FUENTE ; CEPABA 
ANO I II III IW 
1959 170 522 -345 463 
1960 175 206 261 198 
1961 212 219 461 354 
1962 399 5-)9 657 583 
1963 800 877 1211 1G53 
1964 1436 1593 1385 1508 
1965 945 1423 1354 1563 
1966 1213 2154 1625 2336 
1967 2820 3385 4542 4427 
1968 4314 46S9 5297 4851 
1969 6003 8122 4766 7707 
1970 8771 83S3 7626 8938 
1971 8063 6348 7323 6029 
1972 7022 10796 11426 12633 
1973 9103 6750 6136 7292 
1974 • 7232 74S6 5053 5286 
1975 3207 3917 3575 4892 
1976 4012 7024 9005 10531 
1977 9324 969S 7531 8889 
1978 0789 10430 11770 12163 
1979 10797 11984 12957 12038 
1980 10049 9916 8419 8BS8 
1981 9090 10B34 9426 11520 
19Q2 10460 10328 8039 0374 
1983 7857 0314 9989 9887 
1984 9539 9099 8705 8915 
1985 8279 10252 
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EXPORT.-VALOR A FCIOS. CE 1970: DIV.32-TEXT..CONF.Y CUERO: INDUSTRIA DEL CALZADO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : MUÍS 
FUENTE ! CEPABA 
ANO 
19S9 






































































































ANO I II III IW 
1959 ... . .. . . . 
1960 ... ... 
1961 * » • t. . ... . . . 
1962 * • • . . . 
1963 • • • .. . ... !.. 
1964 ... 
1965 ... ... 
1966 348 360 701 977 
1967 790 689 919 849 
1968 629 772 951 1507 
1969 1236 1279 860 1937 
1970 3913 4379 3465 1972 
1971 2019 1021 780 953 
1972 818 1305 1585 2319 
1973 2668 3336 5435 6646 
1974 5S08 6659 5256 4252 
1975 2448 2820 2884 3082 
1976 2570 4808 9067 13593 
1977 10664 13085 13338 19760 
1978 11665 15552 20251 24619 
1979 15923 10129 11859 14733 
1980 10865 11368 10880 11344 
1981 10400 10255 9245 9715 
1982 15623 7502 4859 5873 
1983 4482 4176 4594 4546 
1984 3160 2324 3104 3314 
1983 2628 2572 
66 










EXPORT.-UFTLOR A PCIOS. DE 1970; DIV.32-TEXT.RCONF.Y CUERD! CONFECCIONES TEXTILES 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ¡ HU»S 
FUENTE : CEPABA 







































































































1985 297 801 
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EXPORT.-VALOR A PCIQS. DE 1970Í 0IW.32-TEXT.iCONF.Y CUERO: FIBRAS TEXTILES 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES i HU»S 
FUENTE t CEPABA 
AÑO I II III IW 
1939 ... ... ... 
19«0 ... ... ... 19él . . • ... ... ... 1962 ... .« . ... 19Ó3 ... ... ... ... 19A4 5.0 ... ... ... 
1965 ... ... . . . ... 1966 874 662 801 1335 1967 S293 1258 877 1141 1968 1437 1441 2242 1367 1969 1102 889 994 1102 
1970 813 1119 1281 1582 1971 1356 1037 1588 1429 1972 1698 1497 1759 2322 1973 1948 3119 2626 4810 1974 4422 2661 937 1149 
J975 33i 1451 1260 1737 
1976 Í990 9727 3729 11878 
1977 8139 8332 7316 16918 1978 12565 21084 18053 12988 1979 4377 8199 5174 13183 
1980 9059 8545 5917 8733 
1981 1533 7131 6828 11528 
Í9S2 8041 7669 5099 4036 1983 4184 9903 5247 6262 
1984 4577 9326 B948 16258 
1983 6734 Í5476 
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EXPORT.-VALOR A PCIOS. DE 19701 TOTAL OTRAS IND.r DIW.34+35+37+30fREST0 DIV.3 
PERIODICIDADI TRIMESTRAL 
UNIDADES t HU*S 












































































































































ANO I II I I I IV 
1939 ... • * • 
1960 • • • ... 
1961 • • • . • . .. • 
1962 • • • « 9 . . • • 
1963 • ft • ... • . • . * e 
1964 ... ... . . . 
1965 . 0 . ... 
1966 2000 2088 3818 3329 
1967 2607 2857 3318 3493 
1V6B 2331 4838 5615 4464 
1969 4196 5400 6680 6132 
1970 3885 4877 3955 4141 
1971 3232 3738 4202 5234 
1972 2705 4781 5190 6190 
1973 8626 4934 3531 8022 
1974 9358 8716 4680 4668 
1975 3380 2744 3284 3764 
1976 2626 2734 4749 5019 
1977 3687 9328 10049 24031 
197B 7480 4839 4884 6279 
1979 5896 5380 4009 4963 
1980 4793 4827 4773 3092 
1981 3473 4015 3098 3337 
19B2 3510 3272 2995 2766 
1983 1752 3292 2901 3971 
1984 3606 4913 3821 22S9 

















EXPORT.-VftLOR A PCIOS. DE 19701 DIV.35-FAB.SUST.QUIM. Y DERiy.PET..CARBON Y CAUCHO 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ( HU«S 
FUENTE I CEPABA 
1959 





































































































198S 49944 51452 
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EXPORT.-VALOR ñ PCIOS. BE. Í970t DIV.35-SUST.QUIH.Y DER.PET.S FAS,PE PROD.QUIMICOS 
PERIODICIDADI TRIMESTRAL 
UNIDADES t MUÍS 












































































































ANO I II III IV 
1959 ... ... ... 
1960 ... ... 
1961 . . . . . . . . . ... 
1962 . . . . . * . .. . .. 
1963 . . . . . . ... . . . 
1964 ... ... ... ... 
1965 ... ... 
1966 9 3 4 9 7047 3 6 1 7 4986 
1967 3834 3390 1478 4633 
1968 8 9 3 6 4938 3345 3 2 2 4 
1969 2033 1542 9 2 8 2515 
1970 1253 1295 1805 3 2 9 0 
1971 2 0 2 5 1715 2 7 8 7 2685 
1972 1250 2362 1368 1058 
1973 951 1410 1463 697 
1974 1291 658 854 1205 
1975 1318 1414 8 8 2 1490 
1976 929 1881 2161 3 6 9 4 
1977 2 3 8 2 2097 2 9 8 2 2 4 2 4 
1978 1989 5053 3 7 3 0 4973 
1979 3 5 9 2 2339 1713 2 3 9 3 
1980 9135 5573 6 7 9 5 10150 
1981 12654 16185 1 7 9 1 7 18087 
1982 2 0 5 2 9 10177 11801 1614¿ 
1983 16516 12973 8 6 3 4 9 7 3 3 
1984 15114 9893 3 3 2 2 7 8 5 7 






EXPORT, -VALOR ft ? C I 0 3 . BE 1970J D I V . 3 5 - S U S T . Q U I H . Y B E R . P E T . : F A B R I C . DE CAÜCFS 
P E R I D O I C I D f t D S TRIMESTRAL 







II 111 E® 
Í9á3 Í9<i<i !.9á> 19<iE 









üí 27e 69> .íiáse 
77S 
Í.0Z3 2&B3 £504 
5>52 




^ZSS' 20Sa 2SB7 
aa 
3í2 2730 
273':' 5.3.Í9 s.a7í. 1333 







2074 2976 4235 
260 358 I-535 
2363 
I.G'S Í.61Í':*. 







EXPORT.-VALOR A PCIOS. DE 19701 DIW.37-INDUSTRIAS METALICAS BASICAS 
PERIODICIDAB! TRIHESTRAL 
UNIDADES ! MU«S 
FUENTE S CEPABA 
ñÑo I II III IV 
1959 ... ... 
19éO « • • • • • ... ... 
1941 ... • • • ... ... 
1962 .. . • • « . . . . ... 
1963 # * • • • • ... * . . 
1964 ... • • « ... ... 
1965 ... • • * .. . .. • 
1966 1383 3028 4146 4624 
1967 3541 2775 6298 4072 
196B 7039 10962 10980 11045 
1969 4983 8810 9240 11315 
1970 4434 9857 9933 11154 
1971 9890 10885 9395 11279 
1972 6i79 9296 11302 16844 
1973 14981 15242 20754 27326 
1974 19063 21813 10705 7521 
1975 4004 4261 3146 5991 
1976 3163 7911 15480 29919 
1977 14180 Í1343 10441 15474 
1978 16141 36817 43481 22071 
1979 21414 24813 20228 20970 
1980 19991 14823 22147 18305 
1981 21260 12052 33S48 35454 
1982 39935 32440 2678B 35021 
19B3 26515 31107 27475 37759 
1984 30412 31940 25551 31127 
1983 35300 48277 
162 
EXPORT,-MALOR ft PCJOS. DE 1970 ! D i V . 3 7 - I M n S f t S E C A S ! XNDUSTRift BEL HIERRO 
ANO S 
1939 0 0» 
1960 
1961 • • t 
1962 a 0 • 
1963 • 0 • 
1964 ... 























UNIDADES ! riL'SS 































































EXPORT.-UALOR A PCIOS. DE 1970! DIV.37-IND.MET.BASICAS: METALES MO FERROSOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES i MU«S 
FUENTE I CEPABA 





































































































i 983 14444 10^10 
164 
EXPORT.-VALDS fe PCIOS. DE 1970J DIV.38-FAB. DE FROD. METAL.» MAQUIN,. Y EOUIPO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES I HU*S 
FUENTE i CEPABA 
ANO l XI III IV 
S?59 ... ... • • • ... 
1960 • « • • « • • « • ... 
1961 • • • • . » • • • ... 
1962 6 • • • . « ... 
1963 9 » • 0 * * • » • ... 
1964 • E » ... ... 
1965 ... • • t ... * . . 
1966 384e 6059 6132 7378 
1967 6566 8260 7472 9058 
196S seia 11410 12111 11634 
1969 11SB9 1S931 18264 18645 
1970 13399 18624 19207 21516 
1971 14743 18207 24574 28233 
1972 15200 29165 29699 41526 
1973 34364 42597 53551 76677 
1974 52094 65461 63314 86676 
1973 56003 52619 71830 91471 
1974 51650 76838 75637 56158 
1977 53691 68526 77186 82905 
197S 62769 62811 78004 66076 
1979 53188 62628 58823 77B33 
1980 52704 60204 55965 76473 
1981 33988 65579 54492 SOISI 
1982 66557 50374 47359 81161 
1983 27924 26702 37969 36463 
1984 27018 47097 47024 54766 
1985 66^:54 48761 
165 
ANO I II III IV 
1959 ... ... . •. 
1960 ... 
1961 ... .. • .. . ... 
1962 . .. .. . . .. ... 
1963 . .. ... . . . ... 
1964 ... ... ... ... 
1965 ... 
1966 220 333 263 602 
1967 498 478 1212 496 
1968 589 988 1011 869 
1969 793 812 819 1056 
1970 775 970 974 1068 
1971 733 736 2003 1644 
1972 1239 1736 1620 2283 
1973 2312 2987 3093 4185 
1974 4122 3317 2213 2568 
1975 1088 1037 1859 2161 
1976 1264 2605 3840 6654 
1977 4681 6161 7371 6637 
1978 6506 7616 7393 4473 
1979 6004 7179 6509 7868 
1980 5916 5540 11658 9940 
1981 6933 7593 5341 3590 
1982 5643 5838 4176 3608 
1983 2147 4524 4011 3387 
1984 2015 4054 3530 3693 











EXPORT.-VALOR A PCIOS. DE 1970: DIV.3-REST0: DIY.33:MADERA Y DIV.36:PROD.NO MET, 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : MUTS 
FUENTE I CEPABA 







































































































1985 2872 2527 
1 6 7 
EXPORT.-VftLOR A PCIOS. DE l?70i DIV.3-REST0I DIV.39I0TR0S PRQD.H.^ NUFACTUREROS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES 1 MUSS 
FUENTE t CEPABA 
ANO I II III IV 
1959 ... ... ... .. 1 
1940 ... ... • • • ... 
1961 . .. « • • ... 
1962 • . . * . . • • • ... 
1963 . •. ... • • • ... 
1964 ... ... • ft ... 
1965 • . • ... • • • . . * 
1966 103 149 169 382 
1967 321 317 911 287 
1968 283 775 694 293 
1969 242 281 259 380 
1970 259 259 312 513 
1971 261 321 1204 648 
1972 734 857 621 1257 
1973 128 1445 1550 1798 
1974 ¿890 1425 526 868 
1975 312 484 877 968 
1976 505 1197 1875 3998 
1977 2555 2835 3233 3034 
1978 2704 1967 3484 312 
1979 1077 1987 846 3439 
1980 1961 1343 4387 3994 
1981 3988 3284 566 199 
1982 1819 847 481 473 
1983 219 779 412 411 
1984 262 237 468 337 
198S 264 387 
168 
:Í 11 i' K ' 
1933 117 .7 1 3 6 . 0 1 2 0 . 0 117 .B 
Í.934 ' . o : >2 1 0 7 , 8 1 1 0 . 2 5.07.6 
'.9';35 lO^:..': r .oE.s 98 .4 9 9 . B 
V1) 4 E7 7 B5 .0 E J . 4 
1957 B 7 : 2 ü / . 3 7 7 . 2 7 e . ó 
í?3a ,30,2 7',-, 7 B J . 3 02.B 
•V ;9 Eú.i i 5 1 . 3 37 ,4 CO V 
Í 9 Í 0 í ' i . O 94 ,0 94 .1 9 0 . 4 
i 9 é l 9 2 . 4 S 8 . 4 9 2 . 4 9 0 . 6 
1962 9 7 . 7 S3 . 6 0 4 . 5 7 9 . 9 
1963 8 7 . 0 3 7 . 0 9 1 . 3 9 4 . 2 
1964 Á&4 .3 9 9 . 7 9 6 . 6 9 8 . 9 
1963 9 8 . 9 9 6 . 3 1 0 1 . 2 1 0 0 . 2 
1966 100.2 101 .1 Í 0 2 . 9 9 6 . 1 
1967 9 6 . 6 9 5 . B 9 4 . 2 9 2 . 7 
5.968 • 9 3 . 6 9 3 . 2 9 3 . 7 9 3 . 4 
1969 9 4 . 8 8 7 . 4 9 7 . 0 9 3 . 6 
Í 9 7 0 9 7 . 9 9 7 . 7 102 .6 2 0 3 . 3 
1971 1 1 2 . 3 1 1 7 . 3 1 1 6 . 0 1 1 6 . 9 
1972 1 1 8 . 2 ¡ 3 2 . 3 1 3 7 . 7 1 5 3 . 0 
1973 1 7 3 . 7 1 8 7 . 6 2 0 5 . 4 2 2 2 . 3 
1974 2 4 6 . 5 2 3 7 . 0 2 5 4 . 9 2 6 2 . 9 
1973 2 7 2 . 9 2 2 9 . 4 2 0 7 . 4 1 9 3 . 0 
1976 Í 9 7 . 5 1 9 1 . 7 195 .4 1 9 3 . 9 
1977 1 9 5 . 2 2 0 5 . 7 2 0 0 : 9 174 .8 
Í 9 7 S 1B9.9 1 9 2 . 0 199 .4 201 . 8 
1975" 2 3 0 . 2 2 3 6 . 1 2 5 5 . 1 2 B 9 . 3 
1930 3 0 2 . 2 2 7 b . 4 2 7 5 : 4 3 2 3 . 3 
Í9B1 3 4 4 . 6 2 9 7 , 9 ' 7 4 . A 2 S 2 . 2 
Í-7C2 2 7 8 . 1 - 3 8 . 3 n i 3 . 4 2 0 0 . 
2 i a . 4 .219. í, '17- :. .9 i l , 
19E'. 2 3 7 . 7 2 5 0 . 3 'Z'-.L .4 2 4 . f • 
r 9C3 2 0 9 . o 2 0 5 . 4 
170 
CEPft3ñ 
SYI  ÍÓÍ Cí 
IIÁIO 
i 0
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EXPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE <1970); SUBTOTAL PRODUCTOS PAMPEANOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 170 
FUENTE i CEPADA 
ANO I II III IV 
1953 116,3 135.6 126.5 116.9 
1954 102.8 106.8 108.6 106.0 
1955 101.3 110.6 98.4 99.5 
1954 92.5 89.9 85.5 84.3 
1957 88.2 86.1 76.6 79.0 
1958 81.5 80.5 63.9 86.4 
1959 90.7 85.1 90.4 90.9 
1960 97.8 97.1 9S.6 91.9 
19¿1 95.4 91.0 94.0 91.6 1942 101.0 85.4 84.0 79.2 
1963 88.2 86.7 83.3 89.3 
1964 105.3 101.9 96.6 99.4 
1965 102.4 100.3 102.3 101.2 
1966 101.3 101.9 103.2 95.9 
1967 97.8 97.1 94.2 93.7 1968 95.5 94.2 93.3 92.5 
1969 95.4 86.6 95,6 94.5 
1970 96.9 97.7 102.6 104.8 
1971 113.7 118.8 117.5 119.3 1972 119.2 137.2 141.9 156.3 1973 174.6 189.0 209.1 233.1 
1974 259.2 250.2 235.2 245.5 
1975 261.7 238.5 208.0 199.9 
1976 201.2 198.5 199.1 196.9 
1977 195.4 206.2 203.0 180.0 
1978 186.0 189.3 200.5 204.6 
1979 236.2 240.4 262.2 307.5 
1980 313.2 282.4 267.6 300.6 
1981 343.4 300.6 274.6 261.5 
1982 282.9 238.0 221.5 205.9 
1983 234.3 229.6 226.8 241.1 
19B4 243.7 255.1 253.6 218.5 
1985 211.9 207.2 
170 






ANO I II III IV 
1953 107.5 122.9 103.2 93.9 
1954 100.2 105.7 115.4 103.6 
1955 93.3 104.6 87.9 88. C 
1956 86.7 78.6 70.8 71. C 
1957 81.B 78.8 64.7 64.(.-
1958 72.1 70.1 75.5 79.1 
1959 84.2 81.7 85.8 84./ 
1960 93.B 94.7 90.0 85. Í: 
19ÉL 91.3 86.9 91.2 B&.t 
1962 89.0 82.4 79.5 73.? 
1963 79.4 78.7 76.2 81.Í 
1964 99.0 97.1 91.2 96. V 
1965 102.0 100.4 99.6 99. N 
1966 102.7 103.6 104.4 92.2 
1967 • 95.6 " 91.8 B8.3 89.« 
1968 89.4 B7.7 88.4 89.9 
1969 90.1 80,2 91.7 92.4 
1970 94.2 97.6 104.9 105.0 
1971 114.6 126.0 130.2 133.7 
1972 130.0 14B.2 157.2 168.6 
1973 193.4 234.0 244.2 246.6 
1974 248.9 250.2 239.9 236.6 
1975 212.S 173.5 168.4 154.2 
1976 151.5 .159.7 164.7 172.B 
1977 ,196.2 194.4 194.5 179.0 
1978 178.4 174.2 17B.7 198.5 
1979 247.2 300. B 329.6 346.8 
1980 324.7 330.2 332.8 315.6 
1981 319.7 322.2 299.1 269.4 
1982 262.9 263.6 237.5 229.4 
1983 234.4 220.2 245.2 236.7 
19B4 230.2 252.8 2B6.4 277.1 
198S 226.3 213.8 
171 
EXPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE (1970JS CARNES 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : 170 
FUENTE ; CEPABA 






























































































































































1905 230.9 211,4 
172 
EXPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS FFTASCHE (1970); ANIMALES VIVOS 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES ¡ 170 
FUENTE ¡ CEPABA 

































6 6 . 8 





























































































































1985 2 2 6 . 3 2 1 3 . 8 
A PARTIR DE 1985 VARIA DE ACUERDO AL NIVEL GRAL. DEL INDICE DE PROD, 
PECUARIOS 
173 
EXPORTACIONES- INDICE DE PRECIOS PAASCHE ( 1 9 7 0 ) : SUIK' "ORIRIUCTOS GANADEROS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ; 170 
FUENTE : CEPABA 
ANO I II IV 
1953 1 3 9 . 3 1 5 4 . 3 . 0 B . 2 1 2 4 . 5 
1954 1 2 8 . 5 1 7 0 . 2 . 5 ? . 1 1 5 3 . 1 
1955 1 5 5 . 5 1 5 9 . 2 : 5 4 . 0 1 5 4 . 4 
1954 1 3 5 . 1 1 2 5 . 3 ; Í 3 . 5 1 1 6 . 1 
19S7 1 0 8 . 2 1 1 5 . 3 : r . 5 . 9 9 5 . 8 
1958 9 4 . 3 9 9 . 2 : r ; . 3 9 1 . 8 
1959 9 5 . 9 9 4 . 1 . o r . 4 9 5 . 8 
1940 9 5 . 4 1 0 3 . 2 o r . 9 1 0 4 . 7 
1941 1 0 4 . 4 1 1 1 . 8 ; 0 9 . 1 1 1 4 . 2 
1942 1 2 3 . 8 1 1 1 . 0 : 1 £, , 9 1 0 8 . 8 
1943 1 0 2 . 8 1 1 0 . 7 9 6 . 5 
1944 1 0 2 . 4 9 7 . 9 BE. 2 9 6 . 9 
1945 1 0 7 . 4 1 0 4 . ó : ] 0 . 5 1 0 5 . 8 
1944 1 0 4 . 9 9 0 . 5 : : 2 . 9 8 9 . 5 
1947 8 3 . 3 8 3 . t -•o , 9 8 0 . 3 
1948 8 5 . 4 8 5 . 9 B 4 . 0 7 4 . 0 
1949 7 1 . 1 7 2 . 6 7 5 . 3 8 5 . 9 
1970 9 5 . 2 1 0 0 . 2 ; 0 2 . 4 1 0 4 . 3 
1971 1 0 8 . 7 1 0 3 . 9 : 1 3 . 4 1 1 7 . 3 
1972 1 0 4 . 3 1 0 5 . 9 : 0 l . 5 1 0 6 . 1 
1973 1 1 1 . 2 1 2 4 . 0 l E l . B 1 4 1 . 9 
1974 1 4 4 . 3 2 2 0 . 4 1<=1 .4 214.9 
1975 2 2 3 . 2 2 1 4 . 4 .8 1 8 7 . 4 
1974 1 4 9 . 3 1 4 2 . 7 - • ' B . l 200.1 
1977 1 9 8 . 9 223.4 C22.B 2 1 6 . 8 
1978 2 2 1 . 9 2 3 7 . 9 2 7 0 . 0 2 5 7 . 7 
1979 2 5 9 . 4 3 0 2 . 8 3 2 4 . 5 3 7 3 . 6 
1980 3 2 4 . 7 3 3 3 . 4 331 . 2 2 8 9 . 8 
1981 2 7 9 . 5 2 7 3 . 7 . 1 2 4 5 . 5 
1982 2 4 5 . 8 2 5 5 . 4 2 2 2 . 3 2 1 2 . 0 
1983 2 0 8 . 7 2 2 9 . 8 2 0 5 . 9 2 4 3 . 5 
1984 2 4 0 . 2 2 1 1 . 3 2 1 0 . 5 2 1 2 . 6 
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EXPORTACIONES-INRLCE DE PRECIOS PARTSCIIE (1970): GRFTNJA Y LECHERIA 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES S 170 




























































































































2 S 4 . 3 






























1985 265.6 250.8 
175 
EXPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE ( 1 9 7 0 > ; LANAS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES : 170 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I I I I I I IV 
1953 1 4 6 . 8 153 ,4 1 5 4 . 6 177 ,0 
1954 149 .3 153 ,5 1 6 9 . 2 160 ,2 
1955 1 3 9 . 7 143 ,3 1 5 4 . 6 142,7 
1954 1 4 0 . 0 1 4 2 , 5 1 4 1 . 1 156 ,7 
1957 1 8 1 . 2 147 ,2 179 .6 181 ,0 
1958 1 4 2 . 6 143 ,4 110 .6 9 6 , 0 
1959 9 7 . 9 9 8 . 2 1 1 3 . 6 121 .5 
1960 1 3 5 . 1 134 .3 1 2 3 . 0 120.8 
1961 1 2 2 . 4 1 2 3 . 9 1 3 4 . 6 1 2 8 . 1 
1962 1 2 5 . 7 107 .B 1 0 6 . 1 107 ,8 
1963 1 2 8 . 0 130 ,5 1 3 3 . 5 169 .0 
1964 1 7 0 . 0 1 4 9 . 2 1 2 6 . 9 112 .9 
1965 1 1 3 . 4 106 .6 1 0 2 . 1 103 .4 
1966 1 0 4 , 0 1 0 3 . 7 1 0 8 . 3 105.Q 
1967 1 0 7 . 7 102 .3 9 8 . 4 9 1 . 2 
1968 9 0 . 3 7 8 , 9 8 3 . 8 9 4 . 8 
1969 1 0 1 . 8 1 0 2 . 3 1 0 5 . 0 103 .8 
1970 104 .4 1 0 0 . 8 9 8 . 3 9 3 . 3 
1971 9 0 . 5 8 6 . 5 7 9 . 9 7 9 . 5 
1972 77 .8_ 9 6 . 2 1 0 2 . 8 1 5 5 . 6 
1973 2 2 0 , 8 2 5 8 . 2 2 5 3 , 7 2 3 9 . 9 
1974 2 4 9 . 8 2 3 0 . 6 2 2 3 , 7 172 .0 
1975 1 6 3 , 8 1 3 3 . 8 131 ,4 1 2 8 . 0 
1976 1 2 9 , 9 1 3 1 . 1 149 ,4 1 7 9 . 1 
1977 2 1 8 , 0 2 0 7 . 5 1 8 8 , 2 1 2 8 . 5 
1978 1 4 0 . 4 126 .4 1 3 2 . 1 159 .5 
1979 1 7 8 . 8 187 .3 1 7 3 . 3 2 0 5 . 1 
1980 2 1 8 . 1 2 2 7 . 9 1 7 8 . 6 2 0 3 . 6 
1981 2 4 5 . 1 2 2 4 . 0 1 7 2 . 0 159 .4 
1982 2 0 3 . 9 169 .6 1 4 9 . 0 1 4 4 . 0 
1983 1 6 5 . 9 1 2 8 . 5 1 2 9 . 9 1 2 0 . 7 
1984 1 4 9 . 5 157 .8 1 4 7 , 7 128 .7 
1985 140 ,9 130 .4 
176 
EXPORTACIONES-ÍNDICE DE PRECIOS PAA5CHE (1970)! CUEROS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : 170 































































































































































19B5 630.0 5S0,7 
177 
ANO I II III IV 
1953 149.3 154.4 147.9 131.4 
1954 105.5 109.9 106.8 109.9 
1955 112.2 114.0 114.4 117.9 1956 101.0 111.4 111.2 104.3 1957 95.9 102.6 100.7 100.7 1958 93.0 93.4 93.6 95.2 1959 88.3 80.7 89.4 96.4 
1940 92.3 93.4 97.9 97.3 1961 93.a 90.5 93.8 96.9 1942 105.3 84.4 89.6 89.9 
1943 99.1 97.3 114.7 114.8 
1964 110.1 102.1 100.7 100.6 
1965 96.9 93.6 102.1 100.5 
1966 98.5 99.4 101.6 102.2 1967 97.8 98.8 100.8 98.2 1968 97.7 97.9 100.3 98.5 
1949 98.9 94.0 104.6 96.2 
1970 101.9 97.7 100.5 101.3 
1971 110.9 113.3 105.9 103.5 1972 108.4 111.4 112.3 129.2 197J 152.4 161.3 1S9.6 207.1 
1974 246.9 233.0 259.2 273.4 
1975 300.8 251.8 226.9 222.3 
1976 232.3 216.1 217.5 212.7 1977 197.2 212.6 206.4 175.0 
1978 199.0 202.0 210.4 210.2 
1979 223.9 219.5 235.7 258.9 
1980 296.6 262.0 263.8 337.6 
1981 363.1 295.2 272.7 250.5 
1982 296.8 236.3 216.9 195.1 1983 228.7 223.3 220.4 238.6 
1984 241.6 253.6 247.4 202.8 


























ANO I II III IV 
1953 160.2 170.7 161.7 139.2 
1954 106.9 113.1 106.4 111.3 
1955 117.3 120.8 118.8 i:o,o 
1956 106.7 115.5 116.2 111 .a 
1957 107.2 103.3 103.7 105.0 
1958 99.6 101.5 101.7 99.8 
1959 99.5 92.4 97.5 99.9 
1960 102.1 99.8 101.7 10S.2 
1961 104.7 95.4 96.2 102.4 
1962 117.1 87.3 88.8 93.7 
1963 112.9 102.5 105.9 109.5 
1964 116.3 110.3 101.8 102.6 
1965 104.5 101.4 lOS.O 103.8 
I960 102.4 101.6 103.5 104.0 
1967 104.4 104.4 105.3 110.0 
1968 107.2 102.6 102.6 98.6 
1969 101.0 92.5 102.0 99.7 
1970 99.9 97.4 100.3 105.5 
1971 116.3 116.3 110.8 107.7 
1972 111.0 117.7 115.5 129.6 
1973 153.5 157.9 183.1 222.0 
1974 277.6 247,8 229.3 250.5 
1975 299.3 271.8 238.1 261.2 
1976 257.3 240.9 238.1 224.5 
1977 188.0 196.7 185.2 171.4 
1978 194.0 195.6 203.4 225.3 
1979 228.3 201.6 225.0 295.2 
1980 324,0 295.4 313.1 344.3 
1981 381.0 314.0 282.0 281.2 
1982 316.7 236.9 225.7 224.0 
1983 257.8 254.3 252.2 261 .3 

























1985 222.4 215.7 
179 
ANO I II III lU 
1953 132.0 110.2 108.3 103.3 
1954 96.2 90.2 86.1 87.6 
1955 80.8 95.0 97.4 103,3 
1956 103.9 114.4 107.8 103,5 
1957 85.4 99,6 95.7 99,7 
1958 100.4 90,3 80.9 90.5 
1959 97,3 82.6 94.6 107.0 
1960 107.2 100,9 101.7 99.6 
1961 98.9 104.7 101.7 99.4 
1962 102.8 91,4 90.7 86.5 
1963 101.5 96.3 98.3 94,0 
1964 100.6 95.9 97.0 96,9 
1965 96.6 96.5 98.3 97,0 
1966 93.5 94.6 94.7 97,2 
1967 88.7 91.4 94.3 97,8 
1968 96.0 95.6 94.7 91,4 
1969 101. 100.8 101,7 102,7 
1970 103.0 99.2 99,3 99.2 
1971 105.1 105.7 95,9 97.7 
1972 97.6 109.6 114.6 127.2 
1973 134.6 151.1 218.8 204.2 
1974 241.4 267.5 255.5 218.9 
1975 171.8 214.1 195.8 169.1 
1976 187.6 174.6 178,7 201.0 
1977 221.7 264.0 261,2 196.4 
1978 191,0 203,2 219.8 21S.4 
1979 225,3 242.3 248,4 247.6 
1980 255.1 224.2 215.3 250.0 
1981 281.5 257.8 241.0 20B.7 
1982 225.5 219.9 205.3 172.3 
1983 175,1 182.8 190.7 218.8 
1984 241.3 250.0 243.6 187.6 




































EXPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAFTSCHE (1970)! OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 170 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II III IV 
1?53 142.0 139.2 146.7 137.0 
1954 114.1 133.1 142.9 137.9 
1955 118.7 84.0 98.4 119.2 
1954 49.8 84.8 48.4 44.3 
1957 77.4 101.7 91.5 44.8 
1958 ¿4.3 47.3 41.7 71.4 
1959 50.4 42.5 40.0 54.2 
1940 40.1 48.7 72.4 71.4 
1941 44.4 48.9 71.7 80.0 
1942 70.3 48.5 90.7 88.3 
1943 78.7 88.9 147.7 141.5 
1944 93.1 79.2 97.4 89.9 
1945 48.8 48.1 83.2 84.1 
1944 88.4 91.9 97.9 99.0 
1947 84.2 84.9 94.3 83.3 
194S 80.9 84.3 99.3 105.4 
1949 '89.2 95.5 123.4 84.2 
1970 108.3 97.2 102.7 92.5 
1971 102.8 103.1 97.4 94.0 
1972 109.4 98.8 102.1 129.5 
1973 144.7 192.0 181.1 178.3 
1974 193.0 178.5 339.0 400.4 
1973 352.8 200.2 219.9 180.8 
1976 187.8 170.8 193.1 199.1 
1977 207.1 217.4 203.9 144.9 
1978 213.2 214.3 205.8 191.0 
1979 209.3 225.1 228.8 225.4 
1980 252.4 277.3 340.1 472.7 
1981 397.3 305.3 309.5 249.8 
1982 304.3 277.4 228.0 202.0 
1983 185.0 149.5 201.3 218.7 
1984 202.4 237.4 234.8 200.9 
1983 189.3 189.9 
181 












8 5 . 7 
7 9 . 9 
9 0 . 3 
82 .2 
8 7 . 6 
0 1 . 4 
9 2 . 6 
8 7 . 6 D8.2 
0 4 . 1 
9 3 . 3 
S 4 . 5 
8 3 . 5 
87 .Q 






9 8 . 6 
102.2 
1 1 2 . 3 
1 2 6 . 9 
165 .4 
9 9 . 4 
102.6 
1 1 3 . 2 
9 3 . 8 
1 4 2 . 7 
1 0 0 . 4 
1 0 5 . 9 
1 1 5 . 7 
1 2 2 . 5 
1 1 1 . 7 










1 1 3 . 3 
8Q .4 
1 0 8 . 4 
1 4 7 . 1 
1 6 5 . 7 
• 8 1 . 7 
86 .6 
116.1 
1 4 7 , 3 
1 6 6 . 7 
7 4 . 6 
9 6 . 7 
126 .4 
1 5 4 . 8 
1 9 1 . 8 
8 3 . 0 
9 7 . 6 
137 .9 
168 .4 






2 0 7 . 9 
1 9 3 . 6 
1 7 1 . 1 
132 .4 
1 7 3 . 3 
2 0 0 . 5 
1 7 0 . 9 
1 5 5 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 9 . 5 
1 7 6 . 5 
182.1 
1 3 6 . 9 
140 .4 
1 4 8 . 1 
1 0 5 . 0 
201.1 
1 4 5 . 9 
1 3 7 . 8 
1 8 2 . 5 
19B5 ÍB9,2 227.a 
182 
EXPORTrtCIONES-INnlCE DE PRECIOS PflASCtlE ( 1 9 7 0 ) : PRntl. INIHIST. NO TRíMUCIOHflLES 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UflIDADES ; 170 
f'UENTE : CEPAHA 
ANO II III 
19S3 
195'í 
1 11 .9 
109 .1 









9 2 . 7 8B.1 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . 3 
9 8 . 3 
0 9 . 2 
82.6 
116.2 106.11 
9 7 . 1 
8 4 . 8 
9 7 . 1 
111 . i 102.0 







7 0 . 0 
60.8 
4 9 . 2 
7 1 . 3 
8 1 . 5 
7 3 . 7 
5 9 . 8 
5 9 . 9 
3 8 . 2 
8 3 . 3 
7 3 . 1 
5 3 . 0 
7 9 . 3 
9 1 . 3 








8 1 . 7 
8 9 . 4 
9 9 . 3 
8 2 . 4 
9 0 . 3 
8 3 . 1 
9 0 . 0 
8 0 . 7 
8 8 . 7 
91 . 2 
8 4 . 9 
9 1 . 3 
BL.I 67.C 
88 . 1 










1 6 9 . 0 
9 9 . 8 
1 0 4 . 0 
1 1 3 . 1 
1 3 0 . 6 
182.1 
1 0 0 . 4 
105 .6 
1 1 3 . 9 
1 4 4 . 5 




1 5 3 . 3 







16 6 .9 
182.0 
1 9 5 . 0 
2 4 2 . 7 
1 7 5 . 1 
1 6 7 . 3 
1 8 2 . 5 
202.1 
2 6 5 . 9 
1 6 1 . 4 
171 .0 1Q6.6 
2 0 6 . 2 
2D4 .2 







3 4 2 . 7 
3 8 8 . 7 
3 6 1 . 7 
3 0 7 . 9 
3 1 5 . 6 
3 1 2 . 7 
3 7 0 . 7 
3 3 2 . 3 
2 0 2 . 5 
274 .0 
3 2 2 . 7 
3 7 7 . 3 
3 2 6 . 7 
2 4 5 . 3 
2 3 2 . 6 
3 4 2 . 9 
3 8 6 . 1 
3 0 2 . 4 
2 6 3 . 4 
2 i á . 5 
1985 2 4 9 . 5 251 .9 
183 
EXPORTACIONES-INDICE BE PRECIOS PÑMCMS <1970)! PROD. INDUST.NO TRFLOIC, ALIMENTOS 
PERIOSICIDAD» TRIMESTRAL 
UNIDADES i 170 
























































































EXPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE (1970)! PROD.INDUST.NO TRADIC. TEXTILES 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 170 
FUENTE I CEPABA 
ANO I II 
1966 104.0 103.7 
1967 107.7 102.3 
1968 90.3 78.9 1969 101.8 102.3 
1970 102.4 100.0 1971 107.9 105.1 1972 105.7 117.7 1973 139.2 123.6 1974 256.1 254.2 
1975 231.8 137.0 1976 149.1 134.6 1977 218.8 218.1 1978 147.0 132.2 1979 218.6 235,3 
1980 228.3 237.5 1981 255.0 244.5 1982 190.6 137.9 1983 206.2 192.6 1984 202.2 196.4 










































EXPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE (1970)! PROD.INDUST.NO TRADIC. CUERO 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! I'O 
FUENTE ; CEPABA 
ANO I II III IV 
19&& 103.3 129.6 149.Q 107.6 
1967 109.3 107.7 90.8 86.5 
1968 81.0 80.8 83.1 88.0 
1969 90.7 98.1 115.8 106.8 
1970 99.5 99.6 101.3 99.6 
1971 142.6 143.4 146.9 149.7 
1972 146.2 150.3 158.9 164.2 
1973 162.8 170.6 176.0 180.6 
1974 170.8 193.7 194.0 225.8 
1975 210.5 176.8 169.6 166.2 
1976 159.4 153.6 177.0 157.3 
1977 175.2 172.1 167.6 165.1 
1978 196.6 200.3 223.6 226.4 
1979 255.6 457.6 457.6 457.6 
1980 • 442.0 393.9 475.7 422.0 
1981 330.8 283.2 209.8 198.7 
1982 184.7 226.6 180.7 189.5 
1983 188.5 195.7 210.5 207.5 
1984 202.0 212.9 230.9 229.9 
1985 229.9 229.9 
EXPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE (1970)! PROD.INDUST.NO TRADIC. PAPEL 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 170 
FUENTE I CEPABA 
ANO I II III IV 
1966 9 8 . 4 9 8 . 7 9 9 . 7 9 9 . 6 
1967 1 0 0 . 9 1 0 2 . 5 1 0 1 . 8 9 8 . 2 
1968 9 5 . 6 9 7 . 1 9 6 . 0 9 7 . 4 
1969 9 6 . 9 9 6 . 3 9 5 , 8 9 7 . 6 
1970 1 0 0 . 3 9 9 . 6 1 0 0 . 2 1 0 0 . 0 
197Í 1 0 2 . 1 1 0 2 . 6 1 0 2 . 8 1 0 3 . 0 
1972 1 1 1 . 9 1 1 4 . 6 1 1 3 . 4 1 1 3 . 4 
1973 1 1 9 . 9 1 2 9 . 8 1 4 4 . 3 1 7 4 . 3 
1974 2 0 7 . 7 2 3 7 . 6 2 2 2 . 1 2 0 6 . 4 
1975 2 1 7 . 6 1 9 9 , 3 2 0 4 , 5 2 2 1 . 4 
1976 2 2 2 . 4 209,9 2 1 7 . 2 2 0 3 . 4 
1977 1 8 3 . 8 2 0 6 . 3 2 B 0 . 0 2 9 9 . 4 
1973 2 3 8 , 8 2 1 3 . 9 2 2 0 . 3 2 4 5 . 4 
J.97? 2 5 0 . 7 277.3. 3 1 8 ; 6 3 1 6 , 6 
i 9 8 0 3 4 1 . 4 3 2 1 , 7 3 7 1 , 7 3 8 5 . 4 
1931 4 2 4 . 7 4 2 6 . 2 4 0 3 . 5 3 9 9 . 4 
1982 4 0 2 . <3 3 7 3 , 9 3 5 3 , 9 3 5 9 . 5 
i 9 3 3 3 4 3 , 3 3 4 5 , 5 3 1 4 . 6 3 1 2 , 1 
J9B' ! 2 9 1 , 2 205 = 3 3 1 3 . 4 3 0 2 . 7 
19ES 3 9 3 . 0 2 9 2 . 3 
185 
EXPORTACIONES-ÍNDICE DE PRECIOS PAASCHE (1970)! PROD.INDUST.NO TRFLDIC. CAUCHO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ) 170 






















I II III LY 
1S3.4 147.4 137.4 134.4 
123.7 134.0 134.7 137.4 
133.4 129.0 127.4 112.4 
89.B 92.2 93.4 107.7 
84.2 105.1 104.4 119.8 129.1 120.1 108.1 118.1 
125.9 120.4 111.0 109.8 111.0 120.2 122.3 132.7 
222.3 254.3 320.4 340.0 
327.4 306.1 288.5 270.8 234.7 234.7 234.7 232.3 
234.0 234.4 242.0 254.3 
244.3 243.9 244.4 279.4 
241.2 279.3 420.8 414.9 
381.3 348.7 383.3 378.9 419.7 381.3 333.3 329.4 323.4 312.1 288.1 279,0 
280.2 289.1 309.0 284.5 
288.8 294.4 300.7 298.3 
277.9 272.7 
EXPORTACIONES INDICE DE PRECIOS PAASCHE (1970): PROD.INDUST.NO TRADIC. OUIHICOS 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES i 170 










































II III IW 
84.4 88.3 88.4 
87.4 89.4 88.7 
83.3 85.5 93.1 
93.2 93.9 98.1 
99. i 100,1 101.2 
104.4 105,9 109.0 
113.1 114.2 112.9 
121.7 125.4 143.7 
184.7 207.4 249.2 
195.4 174.7 177.8 
197.5 190.4 182.2 
178.4 177.3 174.4 
184.4 148.1 197.4 
284,2 314.2 304.0 
341.8 330.3 354.2 
394.4 348.4 347.7 31S.1 312.3 322.2 223.7 • 227.7 249.3 
193.0 211.3 238.8 
210.4 
186 
XPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE (1970); PROD.INDUST.NO TRADIC. COMBUSTIBLES 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 170 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II III IV 
1966 58.8 55.1 55.1 58.5 
1967 55.5 58.0 60.0 64.9 
1968 61.0 61.4 58.8 64.B 
1969 82.0 83.1 83.1 83.1 
1970 100.0 100.0 100.0 100.0 
1971 94.5 94.3 94.5 94.5 
1972 103.4 103.4 103.4 103.4 
1973 125.6 122.3 116.3 125.2 
1974 267.4 282.1 288.3 373.7 
1975 277.6 303.7 302.9 237.7 
1976 260.9 218.0 256.5 200.5 
1977 196.3 343.5 232.6 360.4 
1978 301.3 389.4 267.3 349.4 
1979 403.8 413.Ó 523.6 684.0 
1980 938. S 718.3 808.2 975.7 
1981 958.5 974.4 877.8 1002.7 
ci O I If R94.S 913.9 916.7 
EXPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE (1970)! PROD.INDUST.NO TRAD. HIERRO Y ACERO 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 170 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II I I I IV 
1966 8 8 . 0 8 5 . 6 8 4 . 6 8 2 . 1 
1967 8 3 . 7 8 3 . 9 7 9 . 5 7 8 . 2 
1968 7 0 . 8 7 2 , 4 7 5 . 2 7 9 . 6 
1969 8 7 . 0 8 7 . 2 8 8 . 2 9 0 . 8 
1970 9 9 . 0 1 0 0 . 5 9 9 . 3 1 0 0 . 6 
1971 9 6 . 7 9 9 . 1 1 0 0 . 3 9 9 . 1 
1972 1 0 7 . 5 1 0 7 . 3 1 0 6 . 3 1 0 6 . 9 
1973 1 1 4 . 7 1 3 7 . 4 1 7 8 . 2 2 0 7 . 5 
1974 2 6 1 . 7 2 8 4 . 6 3 4 7 . 4 3 4 6 . 0 
1973 3 4 0 . 1 3 2 9 . 1 3 3 7 . 3 2 7 ? . 9 
1976 3 0 2 . 4 2 3 1 . 5 1 9 0 . 9 2 1 1 . 8 
1977 2 2 4 . 4 2 2 8 . 0 2 2 4 . 6 2 2 7 . 0 
197B 2 1 8 . 1 2 1 7 . 1 2 3 6 . 4 2 5 6 . 3 
1979 2 7 6 . 5 3 0 7 . 4 3"J 1 . 2 3 5 6 . 1 
1980 3 9 9 . 1 3 6 9 . 3 3 5 5 . 7 3 9 9 . 4 
198.-. 4 3 t . a 4 8 5 . 9 3 0 5 . 2 4 3 3 . 5 
S9B2 4 3 0 . 1 4 4 6 . 1 4 4 6 . 1 2 6 5 . 4 
1983 2 1 3 . 6 2 1 7 . 0 2 2 2 . 2 2 3 8 . 6 
1984 2 1 4 . 1 2 4 6 . 9 2 2 3 . 0 2 3 2 . 8 
Í 9 8 3 2 2 2 . 0 2 2 1 . 3 
187 












































UNIDADES t 170 
FUENTE ! CEPADA 
I II III IW 
94.8 96.2 97.0 88.4 83.8 84.7 86.6 85.1 83.8 84.4 85.1 85.9 85.9 89.7 94.4 97.B 
101.3 102.6 99.5 97.5 91.5 87.8 96.9 102.0 99.3 112.2 116.5 119.4 117.0 125.4 129.3 138.3 151.6 173.4 140.6 149.4 
179.8 148.1 186.1 178.2 187.6 165.0 185.0 201.7 208.8 215.0 213.0 217.9 224.8 220.4 230.0 257.0 264.1 303.4 344.1 315.3 
355.4 404.9 356.8 344.9 297.4 323.0 303.8 , 343.4 241.8 264.5 231.1 210.9 239.5 277.6 277.6 323.9 326.0 335.0 295.8 250.4 
235.7 245.8 
DE PRECIOS PAASCHE (1970)! PROD. INDUST.NO TRADIC. MAQUINARIA 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I 170 
FUENTE I CEPABA 
I II III IV 
92.8 93.0 93.2 93.0 
96.4 97.0 98.3 94.1 
89.4 88.S 88.4 89.4 
84.9 85.2 87.1 90.8 
97.9 99.0 100.8 101.S 
102,4 104.0 107.9 111.1 
111.9 113.0 113.7 112.2 
120.2 124.3 134.8 132.9 
133.7 144.3 144.7 151.1 
154.0 160.5 151.0 149.2 
158.7 160.3 143.5 149.8 
171.4 174.6 179.4 185.7 
193.7 198.4 207.9 215.9 
217.3 225.9 223.8 227.0 
231.7 234.9 242.9 241.3 
241.3 233.3 228.4 238.1 
238.1 238.1 231.7 231.7 
238.1 234.5 231.7 233.3 
234.9 234.5 231.7 227.0 
221.9 220.4 
188 
EXPORTACIQNES-INDICE ÜE CRF.Clay (•(•«AGCHE ( l ' ? 7 0 ) : rra iD. IHUUaV. NO TRAP IC . [ í í í ; i (3 
RNDIUIIC'INRTN: TRIMLGTRFTI. 
UNIIIÍIHE;: ! i r o RUCNIL : CÍJATIRT 
ANO I II III U' 
1966 9 4 . 0 9 4 . 0 9 4 . 0 9 4 . 0 
1967 9 4 . 0 9 2 . 0 9 3 . 0 9 3 . 0 
1960 9 0 . 5 o n . 5 00 . H 0 0 . 5 
1969 9 0 . a 9 t , 3 9 1 . 2 9 0 . 7 
1970 9H.6 9 9 . 9 1 0 0 . 4 101 .1 
1971 103 .7 1 0 4 . 0 1 0 5 . 6 107 .6 
1972 112 .2 1 1 3 . 1 1 1 3 . 9 114 .1 
1973 1 2 0 . 7 1 3 0 . 6 1 4 4 . 5 153 .0 
1974 1A9 .0 1 0 2 . 1 1 0 5 . 7 179.11 
1975 1 0 3 . 3 1 7 5 . 1 1 6 1 . 4 160.6 
1976 1ÓA.9 1 6 ? . J 1 ? 1 . 0 176 ,3 
1977 1 0 2 . 0 1 0 2 . 5 I B A . 6 196 .9 
1978 193.O 2 0 2 . 1 2 0 6 . 2 2 2 0 . 7 
1979 2 4 2 . 7 2 6 5 . 9 2 0 4 . 2 2 0 6 . 2 
19S0 3 4 2 . 7 3 1 2 . 7 3 2 2 . 7 3 4 2 . 0 
1901 3 0 0 . 7 3 7 0 . 7 3 7 7 . 3 3 0 6 . 1 
19B2 3 6 1 . 7 33 . ; . 3 3 2 6 . 7 302 .4 
1903 3 0 7 . 9 21.)2.r, 2 4 4 . 9 2 6 3 . 4 
1984 3 1 5 . 6 2 7 4 . 0 2 3 2 . 6 2 6 0 . 5 
1905 2 4 9 . 5 2 5 1 . 9 
189 
EXPORT.-INDICE DE PRECIOS PAASCHE(1970): GRAN DIV. 3 SEGUN ORIGEN INDUSTRIAL CIIU 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 170 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II III IV 
1959 84.8 79.0 86.1 88.5 
19É0 90.7 90.2 89.8 84,6 1961 86.3 85.3 86.5 84.7 1962 85.1 80.9 79.9 73,4 1963 71.3 78.6 85.8 83,5 1964 87.1 93.3 92.0 95,9 
1965 99.0 100.3 98,4 96.9 1966 97.3 99.0 99.9 90.1 1967 92.0 90.5 89.4 89.9 1968 88.4 87.0 88.7 89.8 1969 90.8 83.5 92.0 92.5 
1970 96.0 98.4 102.6 103.6 1971 111.3 118.9 117.0 118.9 1972 122.9 134.3 137.2 143.0 1973 155.7 174.4 192.1 187.9 1974 203.1 212.2 230.9 230.8 
1975 211.5 188.7 179.9 163.5 1976 159.5 166.3 177.8 105.1 1977 197.9 206.9 203.4 180.7 1978 181.4 186.5 192.5 205.4 1979 235.8 268.9 285.1 289.8 
1980 311.2 283.2 306.6 339.2 1981 343.1 324.4 316.5 299.0 1982 295.5 266.0 260.9 244.5 1983 233.7 217.8 223.2 248,3 1984 256.2 258.2 244.6 225.9 
1985 212.1 212.8 
190 
EXPORT.-IND.DE PCI0S.PAASCHE(197<»: DIW.31-IND. ALIMENTICIAS» BEBIDAS Y TABACO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 170 
FUENTE ; CEPABA 
ANO I 11 III IV 
1959 83.9 77.1 83.2 85.5 
19Ó0 88.1 87.1 87.9 83.4 
1761 84.5 82.8 87.1 83.7 
1942 85.0 80.1 79.6 74.1 
1943 71.9 77.6 83.3 82.8 
19A4 86.5 91.0 89.6 95.7 
1945 99.4 98.8 99.6 98.1 
1944 99.3 100.9 100.9 90.4 
1947 92.8 90.8 89.8 91.4 
1948 91.2 91.5 91.2 89.7 
1949 90.5 80.S 90.1 90.9 
1970 95.1 98.T 102.9 105.7 
1971 114.5 128.0 123.3 123.8 
1972 130.1 142.9 144.4 150.6 
1973 161.3 190.2 213.4 208.7 
1974 222.0 227.4 263.5 273.1 
197S 237,7 203. S 192.6 164.2 
1976 151.9 158.7 163.1 171 .0 
1977 189.7 200.2 201.0 169.3 
1978 175.0 176.0 175.4 184.1 
1979 221.0 254.5 267.0 278.0 
1980 289.5 261.7 291.9 341.2 
1981 323.2 291.8 283.4 253.1 
1982 238.5 225.2 207.4 190.5 
1983 193.0 191.3 199.0 230.9 
1984 232.7 244.7 237.7 198.1 
1983 190.2 193.8 
191 
EXPORT,-IND.DE PCIOS.PAASCHEI1970); DIW.31-IND.ALXM..BEB.V TAB.J MATANZA DE GANADO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES } 170 





























I II III IW 
77.8 75.6 79.0 74.5 
79.9 82.3 80.8 76.6 
79.5 76.9 Q3.6 79.0 77.6 75.9 73.8 65.5 60.2 68.8 69,0 70.1 
79,9 90.3 87,8 94.2 
96.9 97.8 98,4 97.3 101.0 102.6 102.6 88.5 92.9 89.9 86.7 88.2 88.7 89.4 88.2 87.4 B6.2 74.8 87.8 90.7 
92.0 97,5 104.6 110,0 
123.9 139,2 137.7 140.8 143.1 151.4 159.9 163,3 184.4 219.8 238.9 247.6 
248.3 250,4 218.0 221.2 
201.1 187.3 164.8 153.5 
150.6 154.3 149.2 153.3 166.4 162.2 165.1 166.5 
163.0 158.7 155.3 172.0 223.7 271.1 295.4 320.6 
313.9 319.8 330.9 310.4 
311.7 308.6 285,5 259.8 244.6 237,6 214.2 211.6 
226.6 222.4 216.4 219.5 
228.6 237.0 235.4 245.8 
230.3 209.6 
192 
EXPORT.-IND.DE PCI0S.P«ASCHE<1970): DIV.31-ALIM.,BEB.Y TAB.-MAT,DE GANADOI CARNES 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : 170 
FUENTE CEPABA 
ANO I II III IV 
1959 74.6 73.8 75.8 68. 2 
1960 73.9 73. 7 74.0 70.3 
1961 72.4 71,0 74.6 72,0 
1962 69.3 71,0 67.6 58.8 
1963 59.2 65,3 66.4 66.B 
1964 77.6 90.7 89.1 96.7 
1965 100.5 100,1 99.0 97.S 
1964 100.9 100,3 97.7 86,5 
1967 92.2 88.3 86.7 89.7 
1968 90.6 91.6 89.8 89.7 
1969 87.8 73.1 87.6 90.1 
1970 90.5 97.1 105.1 112.2 
1971 128.2 142.3 140.7 142.9 
1972 145.0 153.2 162.2 165.2 
1973 188.2 226. S 243.6 253.9 
1974 233.8 252.3 220.4 222.1 
197S ZOO. 5 106.5 164.8 152.9 
1976 150.2 134.2 147.8 150.8 
1977 163.8 138.8 161.7 163,1 
1978 157.4 154.1 147.0 165,5 
1979 221.2 268.2 292.5 313,4 
1980 311.3 317.1 332,1 312.4 
1981 315.3 312. J 288,0 261,6 
1982 244.6 236.9 214.0 211,6 
19B3 227.5 222,1 217.2 217.5 
1984 228.1 237,4 241.5 248.6 
1985 230.9 211,4 
1 Q ^ 
ANO I II H I IW 
1959 95.9 94.1 107.4 95.8 
1960 95.4 103.2 99.9 104.7 
1961 104.4 111.8 109.1 114.2 
1962 123.8 111.0 116.9 108.8 
1963 102.8 110.7 104.7 96.5 
1964 102.6 97.9 88.2 96.9 
1965 107.4 106.6 110.5 105.8 
1966 104,9 90.5 112.9 89.5 
1967 83.3 83.1 79.9 80.3 
1968 85.4 85.9 84.0 74.0 
1969 71.1 72.6 75.3 85.9 
1970 95.4 100.4 102.8 104.5 
1971 108.7 103.9 113.6 117.3 
1972 106.3 105.9 101.5 106.1 
1973 111.2 126.0 181.8 141.9 
1974 166.3 220.6 191.4 214.9 
1975 223.2 216.5 181.7 187.3 
1976 169.3 162.7 178.1 200.1 
1977 198.9 223.4 222.8 216.8 
1978 221.9 237.9 270.0 257.7 
1979 259.4 302.8 324.5 373.6 
1980 326.7 333.6 331.2 289.8 
1981 279.5 273.7 251.1 245.5 
1982 245.8 255.4 222.3 212.0 
1983 208.7 229.8 205.9 243.5 
1984 240.2 211.5 210.3 212.6 





















AND I II III l y 
1959 9 2 . 6 8 2 . 6 9 8 . 3 1 0 4 . 0 
i 9 6 0 1 0 3 . 2 1 4 4 . 9 1 2 0 . 8 1 0 3 . 5 
1 9 6 1 1 0 8 . 8 1 1 4 . 8 1 1 0 . 8 9 3 . 9 
1962 1 0 7 . 1 8 9 . 2 9 0 . 3 8 4 . 1 
1963 5 4 . 6 8 3 . 5 7 6 . 4 77.7 
1964 8 6 . 6 8 4 . 3 7 7 . 1 7 3 . 1 
1965 6 7 . 1 7 6 . 7 8 9 . 9 8 9 . 1 
1966 1 0 0 . 0 1 3 1 . 6 1 3 2 . 1 1 0 3 . 7 
1967 1 0 8 . 2 1 0 8 . 3 9 1 . 8 8 4 . 5 
1968 7 9 . 1 7 7 . 2 7 8 . 1 7 9 . 8 
1969 8 6 . 7 9 5 . 9 1 0 1 . 2 1 0 4 . 0 
1970 1 0 1 . 5 9 8 . 7 1 0 0 . 7 9 0 . 8 
1971 1 0 0 . 9 1 0 2 . 8 9 6 . 7 1 2 0 . 0 
1 9 7 2 1 3 6 . 6 1 5 7 . 7 1 9 0 . 8 2 4 6 . 5 
1973 2 6 3 . 5 2 3 6 . 5 2 5 0 . 9 2 6 1 . 2 
1974 2 2 9 . 9 2 6 3 . 4 1 9 9 . 1 1 6 6 . 5 
1975 1 4 4 ; 4 1 3 2 . 1 1 2 0 . 1 1 2 0 . 2 
1976 1 1 3 . 8 1 2 2 . 5 1 4 1 . 3 1 7 6 . 7 
1 9 7 7 1 8 9 . 3 1 7 9 . 9 2 2 4 . 8 2 2 3 . 7 
1 9 7 8 2 5 8 . 9 2 2 2 . 3 2 5 3 . 0 2 6 8 . 5 
1 9 7 9 3 0 0 . 6 4 1 6 . 7 5 0 1 . 7 4 4 8 . 4 
1980 4 3 5 . 2 3 7 3 . 4 2 9 5 . 3 3 1 3 . 3 
1 9 8 1 3 0 6 . 7 2 9 0 . 5 2 0 7 . 3 2 3 3 . 5 
1982 2 2 9 . 2 2 1 5 . 6 2 0 5 . 8 2 3 1 . 1 
1983 2 3 4 . 8 2 2 7 . 0 2 2 2 . 5 2 1 5 . 9 
1984 2 6 2 . 3 2 3 8 . 4 2 9 2 . 3 3 1 1 . 7 


















i a s  B 0
EXPORT.-IND.DE PCIQS.'AASCHEÍ1970)! DIV.31-IND.ALIH.,BEB.Y TAB.; FABRIC.DE ACEITES 
PERIODICIDAD.' TRIMESTRAL 
UNIDADES S 170 
FUENTE I CEPABA 
ANO II III LY 






























































































































1985 181.1 194.7 
196 
EXPORT.-IND.DE PCÍ0S.FAASCHE<1970>! Diy.31-IND.ALIM..BEB.Y TAB.! PROD. DE MOLINERIA 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 170 











































































































































IND.DE PCI0S.PAASCHE(1970): DIV. 31-IND.ALIH,.BEB.Y TAB.: FAB, .DE PROD.LACTEOS 
PERIODICIDADI TRIHESTRAL 
UNIDADES 1 170 
FUENTE 1 CEPABA 
AÑO I II III IW 
1959 91.4 74.2 94.6 130.9 
1960 109.0 91.7 97.1 90,7 
1961 84.9 77.3 80.0 86.0 1962 85.9 68.4 78.4 93.2 
19Ó3 99.0 92.8 96.5 82.7 
1944 103.5 81.5 84.1 122.4 
19ÁS 138.1 122.9 116.3 116.6 
19Ó6 103.1 99.8 98.8 94.7 1967 93.8 79.2 84.4 89.5 1968 86.5 90.0 92.1 84.3 1969 83.6 80.1 81.2 51.1 
1970 93.3 78.4 100.7 127<6 
1971 143.7 141.2 145.0 127T6 
1972 140.8 144.2 105.3 105.S 1973 79.0 143.6 135.6 123.I 
1974 138.4 146.8 195.9 193,0 
1975 172.6 183.3 128.8 99.0 
1976 106.6 99.5 95.8 101.4 1977 111.6 148.0 190.7 199,5 
1978 163.7 203.6 212.4 212.8 
1979 229.8 274,8 270.7 313,8 
1980 358.4 373.5 369.0 302,4 
1981 270.0 284.1 261.8 195.7 1982 180.7 137.9 191.6 184,9 
1983 180.1 183.9 212.5 165.2 
1984 193.8 247.8 254.3 279.8 
198S 316.1 262.5 
198 
EXPORT.-IND.DE PCIOS.PAASCHE(1970): DIW.31-IND.ALIM..BEB.Y TftB.! REFIN. 0£ AZUCAR 
PERIODICIDADl TRIMESTRAL 
UNIDADES i 170 
FUENTE I CEPABA 






























































































































1 8 8 . 8 
229.5 no.2 
199 
EXPORT.-IND.DE PCI03.PAA8CHE(1970)I Diy.31-IND.ALIH.»DEB.Y TAB.I RESTO 
PERIODICIDADi TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 170 
FUENTE t CEPABA 
ANO I II III IV 
195? 90.1 73.4 91,0 117.3 
1960 123,3 138.9 129.8 113.6 
19¿1 142.3 113.1 119.4 104.1 
1963 112.7 95.7 90.4 90.3 
19&3 116.& 104.0 S10.8 73.9 
1964 113.7 128.7 138.7 103.9 
1963 126.2 143.2 113.9 102.2 
19óá 108.4 112.1 108.6 96.3 
1967 110.6 112,0 97.a 93.8 
1968 98.4 103.2 93.3 94.0 
1969 101.9 98.1 93.6 90.6 
1970 104.4 104,3 97,0 96.8 
1971 107.8 109,8 101.0 98.2 
1972 117.8 118,7 112,2 108.9 
1973 112.2 143.9 144,7 139.1 
1974 137.0 130,4 132.7 134.7 
197S 167,á 131,7 128.7 134.4 
1976 129.7 118,3 132,7 133.3 
1977 180,6 189.4 174.2 160.4 
1970 182.1 189,3 179.1 204.3 
19?9 226,8 241,3 248.7 248.3 
1980 273,7 290.2 268.3 316.2 
19B1 326.1 292.7 309.2 289.2 
1982 288.6 236.6 177.7 202.1 
1983 214.3 202.4 183.0 183.1 
1984 208.2 233.3 213.8 211.4 
19B3 210.5 217,0 
200 
EXPORT.-IND.DE PCIOS.PFTASCHE(1970)J DIV.31-IND.ALIM.,BEB.Y TAB.! RESTO-DE 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 170 





























I 11 III IW 
90.1 73.4 91.0 117.5 
125.5 138.9 129.8 113.6 
142.3 113.1 119.4 104.1 
112.7 95.7 90.4 90.5 
116.6 104.0 110.8 73.9 
113.7 128.7 128.7 103.9 
126.2 145.2 113.9 102.2 
124.8 126.7 120.6 104.4 
119.9 131.7 86.8 87.9 104.0 120.7 92.0 95.4 
113.7 110.0 104.9 94.2 
111.1 110.0 91.S 91.9 
111.1 120.9 90.2 86.6 
124.4 130.8 109.7 100.9 
109.4 171.5 141.6 115.9 
116.8 131.6 133.6 159.7 
202.8 234.2 168.6 178.4 
167.4 144.8 144.9 161.9 
205.2 321.S 256.2 183.2 188.9 2S9.2 172.3 176.5 225.7 242.7 213.4 204.2 
226.1 260.2 186.9 300.2 
233.5 283.5 277.5 271.8 
267.0 212.5 158.1 210.5 227.8 262.1 263.8 236.2 
269.2 340.2 342.5 273.2 
198S 291.3 346.4 
201 
EXPORT.-INO.DE PCI0S.PAASCHE(1970)t DIU.31-IND.ALIM.rBEB.Y TAB.) RE8T0-DE > ELAB.-
PERIODICIDADt TRIMESTRAL 
UNIDADES t 170 
FUENTE t CEPABA 






































































































1983 159.0 143.7 
202 
EXPORT.-IND.DE PCIOS.PAASCHE<1970): DIW.32-TEXTILESF CONFECCIONES Y CUERO 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES i 170 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II III IV 
19S9 85.9 93.7 116.6 128. 1 
Í9&0 141.9 137.9 135.7 126.5 
1961 123.9 128.9 125.7 119.5 
1962 128.4 106.1 104.8 104,2 
1963 120.3 lia.2 118.8 124.5 
1964 126.1 122.8 115.7 104.5 
1965 106.7 109.0 103.2 97.7 
1966 105.7 110.9 114.2 95.0 
1967 91.1 88. 7 83.8 B3.0 
l?éS SC.; 79.5 
1969 96.4 97.5 121.9 104.0 
1970 99.2 98.0 104.2 98.4 
1971 100.7 98.9 10B.5 114.7 
1972 100.6 135.2 156.8 190.9 
1973 217.6 232.2 232.5 247.3 
1974 231.7 249.1 271.6 288.6 
1975 236.1 172.5 176.0 163.4 
1976 163.7 184.9 258.6 247.5 
1977 264.1 272.2 250.8 177.0 
1978 186.2 192.2 224.5 242.4 
1979 2G8.S 387.8 395.3 367.7 
1980 334.6 350.8 326.5 333.0 
1981 311.7 323.9 289.7 263.5 
1982 236.0 264.0 266. S 264.9 
1983 240.0 206.3 304.9 253. 1 
1904 194.4 240.0 289.4 237.9 
1985 183.7 183.8 
203 
EXPORT, - IND.DE PCIOS .PAASCHEÍ1970)Í D r W.32 - T E X T . f C O N F .R CUERO: DESHOTADO DE ALGODON 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES : 170 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II III IV 
1959 61.7 49.3 53.0 75.2 
1960 78.9 85.1 87.2 85.4 1961 108.8 113.9 102.2 99.4 1962 98.5 96.7 100,5 98.0 1963 106.8 107,9 105.2 99.5 1964 78,3 101,5 103,9 103.9 
1965 103,9 103,9 103.9 78.2 1966 72.8 69,6 69.6 72.4 1967 74,8 76,0 78.0 80.8 196B 83.2 85,6 87.6 89.6 1969 89.6 89.6 89,6 89.6 
1970 93.8 94.2 97,8 103.8 
1971 110.4 113.2 121,6 136.0 1973 150.8 163.2 175.2 187.6 
1973 187.6 187,6 187,6 187.6 1974 189.6 199,2 256.7 175.6 
1975 94,5 104,6 139,7 137.4 
1976 148,5 171.9 306.9 366.5 
1977 308,5 307,4 309.3 198.5 
1978 211,7 223,8 228.2 224,5 
1979 272,2 269,8 258.8 249.7 
1980 280.9 324,2 310.3 308.1 1981 388.1 310,9 264.8 273.6 
1982 233,4 223.6 215.0 205.4 
1983 273.6 260.6 213,9 208.6 
1984 307.5 319.8 233.6 198.3 
1985 203.1 197.4 
204 
EXPORT.-IND.DE PCIOS.PAASCHE<1970); DIV.32-TEXT..CONF.Y CUERO! LAVADO DE LANA 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES : 170 





































































































































1985 103.3 93.6 
205 
ANO I II III ry 
1959 189.2 172.9 259.1 220.7 
1960 206,4 163.6 118.9 102.2 
1961 70,4 99.8 75.3 104.2 
1962 111,8 118.0 135.5 132.5 
1963 146,5 150.5 134.2 105.9 
1964 94.5 106.1 111.5 99.5 
1965 82.2 80.9 90,9 99.2 
1966 lOS.l 109,0 136.1 91.7 
1967 68.5 58.2 64.2 71.0 
1968 68.2 75.9 82.2 96,0 
1969 88.0 90.7 155.9 106.0 
1970 90.3 95.9 119.0 97.5 
1971 99.4 105.2 142.2 169.6 
1972 170.4 185.5 220.6 235.2 
1973 305.2 359.3 280.6 325.6 
1974 297.1 312.6 371,6 421.0 
1975 416.5 356.7 412,0 381.9 
1976 357.0 385.4 431,7 441.0 
1977 478.7 503.5 550,6 492.7 
1978 564.6 523.9 533,6 592.4 
1979 749.9 925.9 861,9 876.8 
1980 825.3 823.1 835,5 720.4 
1981 731.9 795.0 865,0 716.7 
1982 706.1 845.4 731,9 611.9 
1983 689.0 ¿89.7 691.1 719.0 
1984 630.3 789.4 840.7 801.0 
A
1965 


























EXPSRT.-IND.DE PCI08.PftA8CHE{197a>I BIV.32-TEXT..CONF.Y CUEROJ INDUSTRIA DEL CALZADO 
PERSOBICIDADI TRIMESTRAL 
UNIDADES » 170 
FUENTE i CEPABA 
ANO 
1959 




































































































1905 666.5 367.4 
207 
EXPORT.-IND.DE PCI0S.PAASCHE«197O)T DIW.32-TEXT.FCONF.Y CUEROÍ FABRICACION DE CUERO 
PERIODICIDAD) TRIHESTRAL 
UNIDADES S 170 
FUENTE t CEPABA 





































































































1985 229.9 229.9 
208 
EXPORT.-IND.DE PCI0S.PAASCHE<1970>: DIV.32-TEXT..C0NF.r CUEROI CONFECCIONES TEXTILES 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I 170 
FUENTE I CEPABA 
ANO 
1959 








































































































EXPORT.-IND.DE PC103.PAASCHE<1970)! DIV.32-TEXT..CONF.Y CUEROI FIBRAS TEXTILES 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES > 170 
FUENTE : CEPABA 
ANO 
195? 





































































































1985 103.3 93.6 
210 
E X P 0 R T . - 3 N D . D E P C I 0 S . P f l A S C H E t l 9 7 0 ) ! TOTAL OTRAS I N D U S . . D I V . 3 4 + 3 S T 3 7 + 3 B + R E S . D I V . 3 
PERIODICINAO: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 170 
FUENTE : CEPABA 
ANO I II RII IW 
1959 95.5 89.5 105.3 114.2 
1940 BB.7 88.4 90.3 74.3 
1941 75.9 79.9 79.2 75.1 
1942 45.9 44.8 57.5 54.S 
1943 53.3 44.9 84.0 72.9 
1944 77.3 95.6 99.0 93.5 
1945 93.4 107.7 87.5 88.5 
1944 79.4 81.0 84,4 85.5 
1947 87.0 09.1 90.1 87.2 
194B 80.2 82.3 84.2 87.9 
1949 89.0 89.4 90.7 94.0 
1970 98.0 99.8 100,4 101.3 
1971 101,4 103.0 105.1 107.3 
1972 111.3 112.1 112.3 111.4 
1973 118.3 127.4 141.4 151.5 
1974 149.1 185.8 187.7 182.0 
1975 184.8 179.1 144.S 143.1 
1974 171.8 175,0 175.9 185.0 
1977 183.5 184.4 192.0 209.1 
1978 198.9 209. S 209.4 224.4 
1979 243.4 255.1 273.3 274.1 
1990 343.1 309.1 323.2 342.7 
1981 402.2 387.1 394.0 410.5 
1992 385.5 354.2 353.4 317.7 
1983 327.1 301.3 241.0 284.0 
1984 342.4 289.2 241.7 277.0 
1985 255.4 245.4 
211 
EXPORT.-IND.DE PCI0S.PAASCHE(1970>1 DIV.34-FAB.Y PROD.DE PAPEL. IHPRENTA Y EDITORIAL 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES < 170 
FUENTE t CEPABA 






































































































1985 393.0 292.3 
212 
EXPORT.-IND.DE PCIOS.PA f lSCHE<1970 ) ! DIV . 3 S - F A B . S U S T . Q U I M . Y D E R . P E I C A R B O N Y CAUCHO 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I 170 
FUENTE i CEPABA 
ANO 
1959 











7 3 . 9 
eo.2 
7 7 . 1 
9 0 . 6 
7 3 . 4 82.8 
GO.2 
9 2 . 3 
8 0 . 5 
B 6 . 5 
8 2 . 4 
9 3 . 3 
7 9 . 4 
0 3 . 1 
8 9 . 5 






9 7 . 3 
1 0 4 . 2 
112 .4 
1 1 6 . 3 
162.0 
100.2 
1 0 4 . 7 
1 1 2 . 4 
121.6 
1 9 4 . 5 
100.6 
1 0 4 . 2 
1 1 3 . 1 
1 2 4 . 5 




1 4 4 . 0 











2 7 1 . 2 
1 8 0 . 9 
1 8 5 . 7 
1 8 9 . 0 
2 7 0 . 1 
4 9 6 . 6 
5 7 3 . 3 
5 7 9 . 2 
4 3 0 . 8 
4 5 3 . 9 
2 0 7 . 9 
2 0 0 . 3 
1 9 3 . 3 
2 2 4 . B 
2 9 7 . 0 
4 0 0 . 2 
620.6 
4 6 9 . S 
3 7 5 . 8 
3 5 2 . 3 
186.0 
1 9 7 . 0 
1 8 5 . 2 
1 8 2 . 3 
3 3 3 . 3 
4 2 4 . 9 
5 6 0 . 5 
4 6 8 . 8 
3 0 6 . B 





3 4 0 . 4 
5 0 7 . 0 
5 8 7 . 4 
5 2 7 . 4 
3 3 8 . 1 
3 6 4 . 9 
19B5 3 1 3 . 7 3 4 2 . 6 
213 
EXPORT.-IND.DE PCI0S.PAA8CHE<1970)I DIV.35-SUST.aUIH.Y DER.PET.I FAB.DE PROD.QUIH. 
PERIODICIDADF TRIMESTRAL 
UNIDADES : 170 
FUENTE i CEPABA 







































































































1985 207.1 210.4 
214 
EXPORT . -IND.DE PCI0S.PAASCHE(1970)1 Diy.35-SUST.auiK.Y D E R . P E T . ! REFIN .DE PETROLEO 
PERIODICIDAD I TRIMESTRAL 
UNIDADES I 170 
FUENTE 1 CEPABA 
ANO 
1959 

























5 8 . 8 





1 0 3 . 4 
1 2 3 . 6 
2 6 7 . 4 
2 9 7 . 6 
2 6 0 . 9 
1 9 6 . 3 
3 0 1 . 3 
4 0 3 . 8 
9 3 B . 5 
9 5 8 . 3 
9 9 2 . 3 
7 4 0 . 4 
9 9 8 . 2 
8 4 9 . 0 
5 5 . í 
5 8 . 0 
61.6 
8 3 . 1 
100.0 
9 4 . 5 
1 0 3 . 4 
1 2 2 . 3 
282 o £ 
3 0 3 , 7 
2 1 9 . 0 
3 4 3 . 5 
3 B 9 . 4 
4 1 3 . 6 
7 1 8 . 3 
9 7 4 . 4 
8 9 4 . S 
7 9 3 . 4 
9 9 5 . 1 










3 0 2 . 9 
2 S é . S 
2 3 2 . 6 
2 6 7 . 5 523.6 
808.2 
8 7 7 . 8 
913.9 
606 .0 







103.4 1 :T< . 2 
373.7 
2 3 7 . 7 
2 0 0 . 5 
3 6 0 . 4 
3 4 9 . 4 
6 8 4 . 0 
9 7 3 . 7 
1 0 0 2 . 7 
9 1 6 . 7 
7 3 1 . 5 
9 3 3 . 3 
215 
EXPORT.-IND.DE PCI0S.PAFLSCHE(1970)I DIW.35-SUST.QUIH.Y DER.PET.T FABRIC.DE CAUCHO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : 170 
FUENTE ; CEPABA 
ANO 
1959 





































































































1985 277.9 272.7 
2 1 6 
EXPORT.-IND.DE PCI0S.PAASCHE(1970)I DIW.37-IKDUSTRIAS METALICAS BASICAS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : 170 
FUENTE I CEPABA 

















8 4 . 6 
7 9 . 9 














































































19S5 227.6 226.6 
21 7 
EXPORT.-IND.DE PCI0S.PAASCHE(1970)I DIU,37-IND,MET.BFTSICASI IND. DEL HIERRO 
PERIODICIDAD» TRIMESTRAL 
UNIDADES I 170 
FUENTE I CEPABA 
ANO 
1959 









































































































EXPORT.-IND.DE PCI0S.PAASCHE<1970>! DIV.37-IND.MET.BASICAS) METALES NO FERROSOS 
PERIODICIDADÍ TRIMESTRAL 
UMIDAOES I 170 
FUENTE ! CEPABA 




































































































l<íB5 235.7 243.3 
19 
EXPORT.-IND.DE PCI0S.PAASCHE<1970)! DIY.3B-FFLB. DE PROD. METAL.R HAQUIN. Y EQUIPO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES t 170 
FUENTE I CEPABA 






































































































1985 221.9 220.4 
220 
EXPORT.-IND.DE PCI0S.PAASCHE<1970)! BRAN DIVISION 3 - RESTO 
PERIODICIDAD» TRIMESTRAL 
UNIDADES S 170 












































































































EXPORT.-IND.DE PCI0S.PAASCHE<1970>I DIV.3-REST0! DIW.33:HADERA Y DIV.36IPR0D.N0 MET, 
1939 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES I 170 
FUENTE t CEPABA 




































































































1985 249.3 251.9 
222 
EXPORT.-IND.de PClQS.PAftSCHE(i970>í DIV.3-REST0I DIW.39I0TR08 PROD.MftNUFACTURAimS 
PERlODICIDABt TRIKESTRftL 
UNIDADES i 170 
FUENTE í CEPABA 
ANO 
1959 






































































































1985 249.5 2 S Í . 9 
223 
EXPORTACIONES. VALOR A PCIOS. DE 1978: TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES : MUÍS 
FUENTE ! CEPADA 




































1985 1275670 2087390 
EXPORTACIONES. VALOR A PCIOS. DE 197BJ SUBTOTAL PRODUCTOS PAMPEANOS 
t MU«S 
ANO 1 II III IV 
1978 374207 385229 386007 373816 
1979 3640X7 365840 304451 295355 
1980 305244 254077 204804 246721 
1981 269297 303050 265B07 301686 
1982 331435 283921 230250 220795 
1983 249915 245860 228763 210010 
1984 234918 206274 161519 154125 
1985 190182 219566 




































1985 1120910 1786BB0 
EXPORTACIONES. VALOR A PCIOS. DE 197B! TOTAL PRODUCTOS PECUARIOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES i 'MUtS 
FUENTE CEPABA 
1 B
R  A:>  AS   S
IN!;  FIAA 
?7¿i 
EXPONTACIONES. VALOR A PCIOS. DE 1978; CARNES 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : HU«S 











































EXi'OSVACIONES. VALOR A ?CXOS. DE 1978 ! SUBPRODUCTOS GANADEROS 
ANO 1 I , : . ; i r IV 
197B 26691 21195 5..-; £6'. ?,.3206 J.97V ?.53aa 719S >500 
1980 11160 8806 Sí 69 ¿¿21 
1981 14040 13100 7392 7301 
1982 21611 200 . ' í 10524 •JV'Í'ÍB 
1983 26362 17808 11190 í¿/78 1984 11934 10765 7977 4811 









































•IXPAHRACJONES. VSLOR FT PCXOS=' DE Í978S GRft.VJ?. Y LHCHÍaZ.' 
PiRXODiClíúftBS TSIKEBTRflL 
UNIDADES t I1'J*S 
FUENTE t CEPftBA 






















EXPORTACIONES. VALOR A PCIOS. DE 1978! LANAS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I MU«S 
FUENTE ! CEPABA 





7 1 2 4 7 
5Ó9¿8 














5 5 1 4 5 
7 4 9 2 9 
5 3 9 8 0 
5 8 0 1 0 
6 3 8 3 6 
3 7 6 9 8 
4 7 9 8 3 
22002 
25169 






1985 6 2 5 1 1 5 8 1 1 9 
EXPORTACIONES. VALOR A PCIOS. DE 1978S CUEROS 
PERIODICIDADI TRIMESTRAL 
UNIDADES : MUtS 
FUENTE t CEPABA 
ANO I I I I I IV 
1978 
1979 
5 9 1 3 0 
68108 
6 7 0 9 9 
74979 
7 4 8 6 9 













6 0 4 3 1 
110320 
6 1 3 4 1 
48854 
5 3 5 3 6 
S I 204 









1985 5 0 7 4 9 61248 
226 
EXPORTACIONES. VALOR A PCIOS. DE 1978! TOTAL PRODUCTOS AORICOLAS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! «U«S 







































1985 1045570 1933340 
EXPORTACIONES. VALOR A PCIOS. DE 1978! CEREALES 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I HU«S 
FUENTE ! CEPABA 




































1985 648424 8401J.6 
iTKPORTACSaNES. 'MLOH ft i>CJ.OS. DE 1978! OUHAGÍNOSOS 
P E R I O D I C I D A D ! TRIMESTRAL 
UNIDADES S «U«S 







































EXPORTACIONES. VALOR A PCIDS. DE 197B; OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES : MU*S 
FUENTE : CEPABA 

















ANO I II II! IV 
1978 19222 39238 44B99 45521 1979 32141 S0701 47989 39055 
1980 29151 29750 23681 29944 19S1 18478 25262 24266 42232 1982 46401 44920 36277 60360 
1983 4713B 45192 34424 56613 1984 41851 47795 4079S 5B256 

















EXPORTACIONES. VALOR A PCIOS. DE 1973! PRODUCTOS DE LA PESCA 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES : MU*S 







EXPORTftCIDNES . VALOR A PCIOS. PE 1970: PROP. INPUST . NO TRADICIOHALEG . TOTAL 
PERIOPICIDAP: TRIMESTRAL 
UNIPADES ; MLL$S 
FUENTE : CEPABA 




































198S 365110 393770 
EXPORTACIONES. VALOR A PCIOS. DE 1978! PROD. INDUST. NO TRADICIONALES. ALIMENTOS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! HU$S 
FUENTE J CEPABA 




































1983 17640 38427 
EXPORTACIONES. VALOR A PCIOS. DE 1970 : PRÜD. INDUST. NA TRADICIONALES. TEXTILES 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MLJTS 
FUENTE S CEPABA 




































1985 1762 2102 
229 
EXPORTACIONES. VALOR A fCIOS. DE 1978! PROD. INDUSTRIALES NO TRADICIONALES. CUEROS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES i HU»S 








































1985 5904 5894 
EXPORTACIONES. VALOR A PCIOS. DE 1978! PROD. INDUSTRIALES NO TRADICIONALES. PAPEL 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MU«S 
FUENTE ! CEPABA 




































1985 6433 S9S8 
EXPORTACIONES. VALOR A PCIOS. DE 1978! 'PROD. INDUSTRIALES NO TRADICIONALES. CAUCHO 
PERIODICIDAD! 




ANO I II III IV 
1978 5966 4140 4415 4026 1979 2820 2534 2613 2200 
1980 1950 3138 2396 1645 
1981 1584 2559 6390 6849 
1992 6000 4574 5146 4478 
1983 5632 5511 4909 8630 
1984 5913 6082 4483 9057 
1985 6070 9857 
230 
EXrURTACIDNES. VALOR A fCIQS. DE 197Q: ri.np. IHtlllSTfUALEG NCI TKAlUr.lUHAlXG. UUIHICCIS 
rERIOCHCIIiAll! IfClMECrrtrtL 
U N I P A I T E S i Mll-f'J FUEN IE ! CCrADA 
ANq I II m IV 
1970 4004S 43091 57174 66340 
1979 37814 37777 41172 49111 
1980 48573 40530 52873 61865 
1981 47945 47553 53125 56065 
1902 áliOÓ 50336 59492 54920 
1983 63259 70137 65352 81327 
1984 70466 79272 78641 64454 
19B5 76044 71973 
EXPORTACIONES. VALOR A PCIOS. DE 1978! PROD. INDUST. NO TRAUICIONALES. COMBUSTIDLES 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ; MUÍS 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II III IV 
1978 6443 19758 9919 16917 1979 12808 8143 5544 8043 
1980 35191 21601 27217 39985 1981 4566S 61968 71975 68047 1982 79276 30703 46694 6SS19 1983 62529 S1272 29152 35029 1984 6239S 40918 10965 31429 
190S 30525 45507 
EXPORTACIONES. VALOR A PCIOO. DE 1978 5 PROD. INDIIST. NU TRADIC. HIERRO Y ACERO 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MUÍS 
FUENTE ! CEPABA 
AÑC I IX Í H IV 
1978 35124 7Q4B9 80009 S09S7 
1979 49411 46393 42Q19 36092 
1980 11903 2946/ 32404 2Q7ÜI 
1 9 8 1 24221 1 8 2 6 ? 56436 á30iB 
1982 63102 S7';34 4l?37 
1983 40821 4ÍB:Í 57261 6 1 0 1 6 
1984 43590 49112 ¿¡4093 47J57 
1985 44647 8 0 7 3 1 
231 
EXPORTACIONES. VALOR A FCIOS. DE 1970; FTION. IND. NO IRANIC. METALES NO FERROSOS 
PERIODICIDAD! TTÍIHESTRAL 
UNIDADES ! MU«S 
FUENTE ! CEPABA 
AÑO I II III IV 
1978 2233 4200 12473 2988 
1979 2064 14439 Ó90B 15527 
1980 34913 12494 18934 15440 
1981 27104 12855 25472 2887Q 
1982 30551 19038 19240 41940 
19B3 10922 23724 4041 23522 
1984 22301 20354 10140 JUS09 
1985 33522 2411Q 
EXPORTACIONES. VALOR A PCIOS. DE 197BÍ PROD. INDIJST. NÜ TRADICIONALES. MAQUINARIA 
PERIODICIHAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES í MUÍS 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II III IV 
197B 12B389 120338 159459 135092 
1979 108522 127802 120005 150743 
1980 107495 122760 114139 155904 
1901 49325 133737 111122 102322 
1982 135795 102777 96594 145537 
1903 56972 54437 77441 74361 
1984 55091 96104 95910 111696 
198S 135534 99506 
EXPORTACIONES. VALOR A PCIOS. DE 1970: PROD. INDUSTRIALES NO TRADICIONALES. RESTO 
PEFÍIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIRIADCS ; MUÍS 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II •III IV 
1978 20129 20029 20772 18449 
1979 13454 15687 14167 33774 
1900 13325 12300 20614 18461 
1901 17240 17320 12407 9445 
1902 13252 13046 9244 8424 
1983 5241 9441 0947 7701 
1984 5016 9338 7478 8274 
1985 7029 6695 
232 
EXPORTACIONES. INDICE DE PCIOS. PAFTSCHE (1978)1 TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
PERIODICIDADI TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 178 
FUENTE : CEPABA 
ANO II III IW 
1978 96.3 
XPORTACIONES. INDICE DE PCIOS. PAASCHE (1978)! SUBTOTAL PROD. PAMPEANOS 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES i ! 178 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II III LY 
1978 96.2 97.5 100.6 10B.6 
1979 122.1 119.5 127.2 152.8 
1980 158.5 138.7 130.8 153.4 
1981 173.6 149.1 138.6 137.7 
1982 145,4 119.9 115.2 109.8 
1983 120.7 117.5 111.3 128.8 
1984 129.7 12B.8 127.8 115.9 
































EXPORTACIONES. JNDICE DE PCIOS. PAASCHE (1978)J TCTAL PROD. PECUARROS 
PERI03ICIDADÍ TRIMESTRAL 
UNIDADES S 178 
FUENTE I CEPABA 






















'.•=1 . 3 
127.5 
12«.7 3 í • . A 
I9n5 121 .4 117.4 
213 
EXPORTACIONES. INDICE DE PCIÜS. PAASCHE (1978>! CARNES 
PERIODICIDAD) TRIMESTRAL 
UNIDADES ; 178 
FUENTE : CEPABA 
ANO II IH ly 
1978 
1979 








1980 200. á 
ANO I II III IV 
1978 89.6 98.2 106.9 103.6 
1979 104.2 119.6 128.4 140.8 
1980 123.9 136.5 128.0 110.2 
1981 104.3 105.0 97.6 91.7 
1982 93.6 102.0 89.3 95.2 
1983 84.S 95.5 83.1 95.5 
1984 95.2 95.0 94.6 89.8 
1985 86.2 66.7 
















EXPORTACIONES. INDICE DE PCIOS. PAASCHE (1978>I SUBPRODUCTOS GANADEROS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : 178 
FUENTE : CEPABA 
5
. .  
. ¿













































i9as 84.7 B4.9 
EXPORTACIONES. INDICE DE PCIQS. PAASCHE (1978)1 LANAS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 178 
FUENTE t CEPABA 



































1983 109.3 100.5 
EXPORTACIONES. INDICE DE PCIOS. PAASCHE (1978)S CUEROS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES i IVU 
FUENTE : CEPAEA 


















127 = 6 
Í33.7 







Íá9 = 0 
131.9 
125.0 






J.9ES 119»3 102.'á 
215 
















































EXPORTACIONES. INDICE DE PCIQS. PAASCHE <1978)! CEREALES 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : 178 
FUENTE : CEPABA 
ANO I II III IV 
1978 95.4 97.9 102.2 112.2 
1979 115.0 102.2 114.0 147.2 
1980 162.2 148.6 156.8 173.9 
1981 191.3 158.7 142.2 142.7 
1982 159.7 120.5 115.3 114.4 
1983 130.6 129.1 120.5 141.7 
1984 126.7 131.9 131.2 126.5 
1985 112.0 109.5 






ANO I II IIX IV 
1979 94.2 96.2 102.1 108.6 
1979 118.8 113.0 112.4 113.6 
1980 122.9 104.1 99.7 120.2 
1981 139.9 121.0 115.5 117.8 
1982 115.0 103.0 101.0 91.4 
1983 90.5 87.0 94.7- 115.6 
1984 126.4 123.9 120.1 103.4 
1985 99.3 93.9 
zae 
EXPORTACIONES. INDICE DE PCIOS. PAASCHE <1978>J OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES : I7S 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II III LY 
1978 97.1 97.2 104.6 103.4 
1979 98.4 105.0 117.S 135.9 
1980 114.2 123.6 142.6 167.5 
1981 199.3 148.2 171.2 149.2 
1982 145.1 127.2 116.0 109.3 
1983 94.Ó 87.8 109.3 126.6 
1984 101.S 117.7 119.9 108.4 
19B3 9T.2 88.9 
EXPORTACIONES, INDICE DE PCIQS. PAASCHE (1976)S PRODUCTOS DE LA PESCA 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 178 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II III IV 
1978 96.2 93.3 99.3 107.5 
1979 106.8 106 = 8 123.2 - 139.5 
1980 132.2 127.S 115.3 122.1 
198S. 127. J 113.9 121.5 132.2 
1982 111.7 100.9 91.4 96.4 
1983 88.3 9%.4 91.7 90.0 
1984 83.4 76.9 83.9 89,8 
1985 90.1 97.5 
237 
EXPORTACIONES. INDICE DE PRECIOS PAASCHE <1978)JPROD.INDUST,NO TRADIC. TOTAL 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I 178 


































































II III IW 
97.0 96.8 110.5 126.4 134.5 140.5 
156.5 162.9 180.8 159.4 173.4 161.9 
129.8 108.7 110.4 108.3 93.0 97.3 
87,3 87.1 98.4 
71.Ó 
EXPORTACIONES. INDICE DE PRECIOS PAASCHE* (1978)! PROD.INDUCT.NO TRADIC. TEXTILES 
PERIODICIDAD.' TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 178 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II III IV 
1978 91.5 96.5 104.5 105.9 1979 108.6 116.9 124.1 139.6 
1980 141.1 136.9 136.2 138.5 
1981 145.8 141.2 134.4 124.5 1982 98.4 106.8 121.5 120.3 1983 113.3 108.5 102.1 110.0 
1984 108.7 109.8 104.4 119.9 
1985 104.5 116.2 
238 
EXPORTACIONES. INDICE DE PRECIOS PAASCHE (1978)J PROD. INDUST.NO TRADIC, CUEROS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : 178 
FUENTE ! CEPABA 
ANO ! II III IV 
1978 91.3 93.3 104.1 105.4 
1979 119.0 213.0 213.0 213.0 
1980 205.7 183.3 221.4 196.4 
1981 154.0 131.8 97.7 92.5 
1982 86.0 LOS.S 84.1 88.2 
1983 87.8 91.1 98.0 96.6 
1984 94.1 99.1 107.5 107.0 
1983 107.0 107.0 
EXPORTACIONES . INDICE DE PRECIOS PAASCHE (1978):PR0D . INDUST.FÍO TRADIC. PAPEL 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : 178 
FUENTE ; CEPABA 
AÑO I II III IW 
1978 100,4 94.0 98.0 105.5 
1979 109.1 116.7 126.9 123.7 
1980 139.0 122; 3 140.5 147.8 
1981 ISÓ.8 156.3 162.9 155.4 
1982 1&3.8 159.2 154.5 147.5 
1983 153.8 156.2 156.6 144.1 
1984 128.7 113.7 137.1 139.7 
1985 142.6 144.1 
EXPORTACIONES . INDICE DE PRECIOS PAASCHE (1978): PROD.INDUST.NO TRADIC , CAUCHO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : 178 
FUENTE ; CEPABA 
AÑO I II III IV 
1970 98.4 99.0 99.3 104.0 
1979 94.& 103.3 155.6 154.1 
198C 141.1 136.3 142.5 140.1 
1981 155.2 141.1 123.2 121.9 
3.9B • 119.6 115.4 106.5 103.2 
I PP l i 103.ó 106.9 114.2 IOS.9 
l y e í 106. 3 109.6 111. 2 110.3 
102.8 100.B 
239 
EXPORTACIONES. INDICE DE PRECIOS PAASCHE <1978): PROD.INDUST.NO TRADIC. QUIMICOS 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES i 178 
FUENTE : CEPABA 











ANO I II III IV 
1 9 7 8 9 3 . 0 9 9 . 6 1 0 0 . 6 1 0 2 . 7 
1 9 7 9 1 1 3 . 3 1 1 8 . 8 1 6 1 . 7 1 8 5 . 1 
1 9 8 0 2 4 3 . 6 1 8 4 . 6 2 0 1 . 8 2 4 7 . 7 
1 9 8 1 2 6 5 . 6 2 5 4 . 5 2 1 8 . 5 2 6 6 . S 
1 9 8 2 2 5 7 . 0 2 3 4 . 7 2 3 1 . 0 2 2 5 . 9 
1 9 8 3 1 9 5 . 6 2 0 0 . 8 1 7 9 . S 2 0 3 . 3 
1 9 8 4 2 4 1 . 8 2 4 0 . 6 2 2 1 . 6 2 3 3 . 3 
1 9 8 3 2 2 3 . 7 1 9 5 . 8 
EXPORTACIONES. INDICE DE PRECIOS PAA'SCHE : ( 1 9 7 8 ) : PROD. .INDUST.NO TRADIC. H.Y ACERO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : 1 7 8 
FUENTE : CEPABA 
AÑO I II III IV 
1 9 7 8 9 4 . 2 9 6 . 8 1 0 2 . 1 1 0 4 . 5 
1 9 7 9 1 1 2 . 9 1 2 3 . 1 1 3 3 . 4 1 4 0 . 8 
1 9 8 0 1 6 5 . 1 1 4 3 . 3 1 5 3 . 4 1 6 0 . 8 
1 9 8 1 1 7 0 . 4 1 9 4 . 3 2 0 1 . 9 1 8 5 . 2 
1 9 8 2 1 8 2 . 3 1 8 8 . 0 1 9 6 . 6 1 1 1 . 2 
1 9 8 3 9 6 . 0 9 6 . 7 9 9 . 3 1 0 7 . 9 
1 9 8 4 1 0 2 . 1 1 1 6 . 4 1 0 7 . 1 1 1 3 . 1 





















































  .NO H.Y ACERO 
; 1
CEPABA 



























  o:?.R 
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ANO 1 II III IV 
1978 97.9 95.1 99.3 110.9 1979 114.0 131.0 148.5 136.1 
1980 153.4 174.7 154.0 148.9 
1981 128.4 139.4 131.1 156.9 
1982 104.4 114.1 99.7 91.0 
1983 103.3 119.8 119.8 139.9 1984 140.7 144.6 127.6 108.1 
1985 101.7 106.1 
EXPORTACIONES. INDICE DE PRECIOS PAASCKE (1978): PROD.INDUST.NO TRADIC. MAQUINARIA 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES : 178 










































EXPORTACIONES. INDICE DE PRECIOS FAASCHE <197B)! PROD.INDUST.NO TRADIC. RESTO 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 178 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I i: iii IV 
1978 9< .7 97.2 1.00,6 ;. oó. 0 197v S.i j.S í.33.8 Í32.0 137.2 
XS6.9 Í.4S.Í ;.52.p 130.3 .'.7 i .3 ;.63.9 ?.él.7 X3Í.Í 'f a L'ii. .8 
ifaz Á33.C 123.7 A 5. ¿ .i. 123.0 1. 3 ! 2 ó . 1 
1 lí .T:. r. í, s 
241 
EXPORTACIONES. DE PRECIOS LASPEYRES; TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES t 178 
FUENTE 1 CEPABA 
ANO I II III IW 
1978 96.0 96.5 101.2 106.4 1979 113.0 120.4 128.7 149.9 
1980 243.3 144.1 150.7 159.5 
1981 165.1 152.8 143.S 135.4 1982 128.8 124.5 118.1 110.9 1983 109.5 111.0 110.2 119.8 
1984 123.0 125.5 124.9 120.8 
1985 108.1 100.7 
EXPORTACIONES. :i<CICE DE PRECIOS LASPEYRES! SUBTOTAL PRODUCTOS PAMPEANOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 178 
FUENTE i CEPABA 
ANO I II _ III 
1978 96.2 96.8 100 <6 
1979 114.9 123.6 131.9 
1980 147.0 146.0 152.3 
1981 164.9 154.8 144.7 
1982 129.1 125.4 119.7 
1933 111.7 115.9 113.8 
1984 128.7 129,7 131.S 









EXPORTACtaNES. IVIIICE DE PRECIOS LASPEYRES! TOTAL PRODUCTOS PECUARIOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAI 
UNIDADES í 170 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II n i IW 
1970 90. 7 96,7 97.8 106.9 1979 127.0 150.4 158.3 178.4 
1980 2 72.5 173.0 178.5 169.3 
1981 169.8 169.3 162.3 146.1 
1982 141.8 -142.5 133.5 127.2 
1983 127.0 125.5 124.8 126.6 
1984 125.8 136.3 141.3 141.5 
1985 J28.5 114.5 
242 
ANO I II III IV 
1978 102.5 97.9 94.0 105.6 1979 136.9 165.6 180.8 205.3 
1980 198.2 199.5 212.8 300.6 1981 199.8 198.4 184.5 166.5 
1982 158.7 132.6 141.0 138.5 1983 143.6 139.9 138.9 139.1 
1984 146.7 154.6 156.7 161.6 
1985 146.9 131.7 
















































1985 B7.1 79.7 
EXPORTACIONES. INDICE DE PRECIOS LASPEYRES! GRANJA Y LECHERIA 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 178 












124.7 Í08.a 107.3 
II 
100.9 í.05.9 
132.9 Í36.4 120.5 U0.9 








' 1 3 . 0 
IV 
102.0 141.2 
146.7 133.9 113.4 107.9 11 a.O 
1 9HS C 73.7 101 .a 
EXPORTACIONES. INDICE DE PRECIOS LASPEYRESS LANAS 
PERIODICIDADI TRIMESTRAL 
UNIDADES 1 178 
FUENTE 1 CEPABA 




1 0 5 . 1 
9 3 . 1 
1 0 8 . 5 
105.9 
113.4 
1 1 2 . 9 

























1983 104.4 9 6 . 7 
EXPORTACIONES. INDICE DE PRECIOS LASPEYRES: CUEROS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : 178 
FUENTE : CEPABA 





9 4 . 9 






























1985 119.8 102.1 
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AÑO I II rii IW 
1978 94.7 96.5 103.0 106.0 1979 iOÓ.3 106.4 114.7 136.4 
1980 129.4 . 130.7 138.5 155.9 
1981 1Ó3.9 146.8 135.3 130.3 
1982 122.9 116.6 111.6 103.4 
1983 101.ó 104.7 103.9 117.6 
1984 123.5 122.2 118.4 111.9 
1985 101.1 95.2 
:4!--i>n,7TACIONES. INDICE DE PRECIOS LASPEYRES ! CEREALES 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 178 
FUENTE : CEPABA 
ANO l II lit IW 
1978 94.9 97.2 102.6 105.1 
1979 101.9 100.2 112.0 133.5 
19B0 142.0 147.1 157.2 179.6 
1981 174.2 161.8 143.4 137.1 
1982 128 .2 123.1 118.2 110.2 
1983 112.2 123.3 117.9 135.9 
1984 13&.1 130.0 130.5 129.4 
1985 108.3 105.7 
?»-t.n:TACIONES. ÍNDICE DE PRECIOS .LASPEYRES! OLEAGINOSOS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 178 
FUENTE ! CEPABA 
ANO l IX III lU 
1978 94.0 96.4 102.2 107.3 
1979 113.7 113.8 U B . 2 117.3 
1980 114.2 102.4 105.0 121.0 
1981 144.6 122.7 119.1 116.2 
1982 110.5 101.8 100,.-! 93.4 
1983 87.5. 90 .8 91 .2 108.8 
1984 123.1 119.1 117,5 103.9 
1985 102.5 92,B 
245 
EXPORTACIONES. DE PRECIOS LASPEYRESI OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES i I7B 
FUENTE I CEPABA 
ANO I II III IW 
1978 95.0 95.2 104.2 IOS.6 
1979 104.8 107.7 115.2 164.3 
1980 :27.1 137.9 148.1 158.8 
1981 ••70.3 151.2 141.6 136.2 
1982 :29.3 123.6 114.6 104.0 
1983 :os.6 90.8 96.1 98.2 
1984 503.1 113.2 99.4 92.6 
1985 B9.6 84.1 
EXPORTACIONES. INDICE DE PRECIOS LASPEYRES! PRODUCTO DE LA PESCA 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES I 178 
FUENTE : CEPABA 




































1985 94.3 99.3 
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EXPORTACIONES. INDICE DE PRECIOS LASPEYRES! PRODUCTOS INDUSTRIALES NO TRADIC. TOTAL 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES I 178 
FUENTE ; CEPABA 
AKO I II III IV 
1978 94.4 9Ó.8 iOl.5 107.3 
1979 116.8 133.4 142.1 144.7 
1980 133.8 151.4 156.4 156.8 
1981 153.4 151.6 143.7 143.9 
1982 140.9 140.8 136.0 121.4 
1983 119.3 119.9 116.4 122.4 
Í9S4 120,9 122.3 120.0 117.7 
1985 117.2 116.5 
EXPORTACIONES. INDICE DE PRECIOS LASPEYRESi PROD. INDUSTRIALES NO TRAD. ALIMENTOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I 178 
FUENTE J CEPABA 
ANO I II III IV 
1978 96.2 96.S 98.5 108.8 1979 119.6 124.2 130.3 137.8 
1980 145.7 158.0 153.4 161.5 
1981 159.3 154.9 157.1 155.1 1982 144.8 135.7 110.1 104.8 
1983 103.9 103.2 89.3 94.5 
1984 83.7 87.6 93.3 82.8 
19BS 74.1 79.3 
EXPORTACIONES. INDICE DE PRECIOS LASPHYRESI PROD. INDUSTRIALES NO TRAD. TEXTILES 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES T 178 
FUENTE I CEPABA 
ANO I ¡I III IV 
1978 89.1 94.2 105,2 111.5 1979 103.6 107.7 112.6 135.9 
1980 136.8 136.5 131.8 136.3 1981 139.3 132,7 Í2B,5 121.7 19B2 121.2 519.1 132.0 127.8 
1983 102.0 iOO.9 99.8 ÍOA .2 1984 102.9 107.6 5 10.2 .13.1 
1735 ;.i5.2 99.6 
247 























II III IV 
94. í 105.6 106.9 
216.1 216.1 216.1 
186.0 224,7 199.3 
133.7 99.1 93.8 
107.0 85.3 B9.5 
92.4 99.4 98.0 
100.5 109.0 108.6 
108. á 






ANO I II III IW 
1978 101.2 94,1 99.0 105.7 1979 107 ¿6 115.7 129,9 133.8 
1980 145.2 139,6 150.8 155.4 1981 161.7 159.4 164.8 158.1 1982 166.4 170.1 168.7 147.9 1983 157.2 157.4 168.9 151.S 19S4 132.2 124.4 153.6 150.0 
1985 151.7 164.4 
EXPORTACIONES. INDICE DE PRECIOS LASPEVRES! PROD. INDUSTRIALES NO TRAD. CAUCHO 
PERIODICIDAD) TRIMESTRAL 
UNIDADES : 178 
FUENTE i CEPABA 
ANO I II III IV 
1978 98.2 98,8 99.0 103.8 1979 97,0 103.8 156,3 154.8 
1980 141.7 137.0 143.1 140.7 
1981 155.9 141.7 123.8 122.4 
1982 120,1 115.9 107.0 103.6 
1983 104,1 107,4 114.8 106.4 1984 107,3 110.1 111.7 110.8 
1985 103,2 101,3 
248 
EXPORTACIONES. INDICE DE PRECIOS LASPEYRESI PROD. INDUSTRIALES NO TRAD. QUIMICOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES t 178 

















II III IV 
102.3 94.9 107.3 
172.1 189.5 185.0 
193.7 172.3 185.8 
210.0 204.4 190.5 175.7 175.0 173.9 172.9 174.8 179.7 
22Ó.8 191.0 191.1 
149.7 
EXPORTACIONES. INDICE DE PRECIOS LASPEYRES! PROD. INDUSTRIALES NO TRAB. COMBUSTIBLES 
PERIODICIDADl TRIMESTRAL 
UNIDADES 1 178 
FUENTE ! CEPABA 
AÑO I II III IW 
1978 95.4 102.1 94.3 104.0 
1979 114.3 122.5 170.2 184.2 
1980 209.9 194.1 224.7 232.3 
1981 2S5.2 245.3 204. S 229.9 
1982 238.3 214.4 200.4 184.0 
1983 158.4 148.5 175.4 183.4 
1984 192.2 195.4 207.3 201.3 
1985 211.8 182.5 
EXPORTACIONES. INDICE DE PRECIOS LAáPEYRESl PROD. IND. NO TRAD. HIERBJO y ACERO 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES J I7B 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I ri Ill IV 
1978 9 5 . 3 96.6 102.3 105.8 
t979 SÍ4.5. 122.5 129.6 134.7 
1980 lóS.b 162.5 171.6 . 174.6 
1981 164.4 179.5 171.9 174.B 
198Z 179.0 177.5 189./ 111.B 
1983 103.r 100.X 98.5 110.4 
1984 107.'-> 103.B Xil.O 111.4 
X9RS Í.IO.V 102.7 
249 
XPORTACIONES. INDICE DE PRECIOS LASPEYRESt PROD. IND. NO TRAD. METALES NO FERROSOS 
PERIODICIDAD! TRIHESTRAL 
UNIDADES i 178 
FUENTE ! CEPABA 




































1985 96.8 101.0 
EXPORTACIONES. INDICE DE PRECIOS LASPEYRESi PROD. INDUSTRIALES NO TRAD. MAQUINARIA 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES I 178 
FUENTE t CEPABA 




































19S5 108.8 108.1 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE: CUARTOS ENFRIADOS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : MUÍS 
FUENTE JNC 
ANO II III ly 



















































































































1163 O O 
745 
1820 
1039 O O 
19Q5 
251 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE: CUARTOS ENFRIADOS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : TNS 
FUENTE : JNC 

























































































































































811 O O 
19SS 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE: CUARTOS ENFRIADOS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ; HUTS 
FUENTE : JNC 
ANQ X XI IIX IM 
Í959 9029 14271 10546 6932 
1V60 3465 5407 4541 3492 
1961 3677 4445 3492 3535 
1962 4064 5275 7652 7477 
1963 4605 7004 12671 11239 
1964 13098 20473 10112 19460 
1965 17246 14676 12473 16202 
1766 17383 17733 22572 13743 
1967 21855 14921 10544 10627 
1968 10107 7654 9954 9460 
1969 6682 9805 13058 • 12833 
1970 14028 16441 12633 6558 
1971 7108 5746 7984 10088 
1972 9929 12613 7234 13286 
1973 1048S 10774 10942 4674 
1974 2577 14 2072 2328 
1975 2162 236 0 871 
1976 2527 3804 12622 10957 
1977 7237 10430 14795 8746 
1978 9855 3668 2483 6441 
1979 32867 34998 25963 31984 
1980 18398 2341 20 454 
1981 366 188 293 1048 
1982 1322 179 2018 1434 
19Q3 346 297 2S2S 1360 
1984 1100 0 0 0 
1985 18 2216 







ANO II III ly 
1953 
1V54 





















































































































































1985 25 2916 
254 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES UE CARNE: CORTES ENFRIADOS Y CONGELADOS 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES : nuts 
FUENTE : JNC 
ANO I ti III IV 
1V59 55 170 324 400 
1960 441 715 966 1027 
19Ó1 1033 1275 861 699 
1962 785 732 1115 1045 
1963 1771 2982 5790 7391 
1964 7612 74 09 5349 6041 
1965 4458 7071 6403 6465 
1966 5553 8366 8432 7801 
1967 7444 10573 8835 7101 
1968 6838 11309 14266 19148 
1969 18751 76^3 26483 30448 
1970 23680 30929 32541 21906 
1971 21575 33079 29840 45265 
1972 50209 64589 75767 97617 
1973 113637 100014 81964 81484 
1974 59578 59810 13497 132S8 
197S 12516 18059 15902 18363 
1976 21798 39915 32958 39214 
1977 35863 51764 51259 5S305 
1978 -46231 77603 92897 93462 
1979 82751 128916 113535 109981 
1980 106949 90542 78697 10S074 
1981 79100 111206 112760 101775 
1982 106341 86704 87868 68671 
1983 75228 66168 49811 3Q947 
1984 34211 35526 27083 32029 
1985 32623 38482 
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1985 13811 18665 
2 5 6 
VALOR r£ LAS EXPORTACIONES DE CARNEt CORNED BEEF 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MU«S 
FUENTE : JNC 
ANO II ii: IV 


























































































































1985 17517 16533 
257 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE CARNEJ CORNED BEEF 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
U N I D A D E S : T N S 
F U E N T E S JNC 

































































































































































19BS 86 73 8831 
958 
VFTLOR DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE! CARNE MANUFACTURADA CON Y SSN HUESO 
PERIQDICIBAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES S «U«S 






































































































































S985 1186 2302 
1769 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE: CARNE HANUFACTURADA CON Y SIN HUESO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : TNS 
FUENTE : JNC 
























































































































































1985 1119 3137 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE: TOTAL MENUDENCIAS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : MUÍS 
FUENTE : CEPABA 
ANO II III IW 



























































































































1985 1766 1644 
9 6 1 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE CARNES !TOTAL MENUDENCIAS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : TNS 
FUENTE : CEPABA 
ANO I II III IV 
1953 5579 3219 2396 208 1954 4425 2126 3436 3640 
1955 36B4 3887 3164 5201 1956 4059 3781 5918 4552 1957 5219 5192 4231 4417 1958 5058 4821 4188 3912 1959 2760 3083 3772 3717 
1960 2203 2298 2609 2941 1961 29S2 3737 2695 3082 1962 3341 3351 3931 4555 1963 4758 5281 6528 6162 1964 4899 3468 3139 3165 
1965 2822 3237 2421 3644 1966 3575 3915 4748 4829 1967 4776 5102 5376 4676 1960 5467 4038 4920 5932 1969 5620 5981 ¿351 ¿617 
1970 5291 5276 ¿102 3189 1971 2881 2133 2375 2669 1972 3285 3886 3708 5155 1973 4577 3236 3394 3882 1974 3030 2284 2901 2056 
1975 3284 2875 3100 3934 1976 4871 46B3 5147 4385 1977 5090 4693 4519 5441 1978 6141 6574 7061 5755 15179 0 0 0 4486 
1980 5356 4565 4148 5844 1981 3823 7916 12913 16856 1982 2203 2650 2151 1442 1983 2610 2614 3047 2292 1984 2315 2419 2053 2097 
1985 2394 2338 
262 
YFTLOS DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE: LENGUA VFTCUWFT CONGELADA 
PESÍQEICXDS: DS THIMESTRFTL 
UNXDFTDES i !ÍU»S 
FUENTE § INHEC 
AÑC I 11 XIX IV 
1939 3S3 386 495 331 
1960 270 238 254 249 
Í96i 292 318 378 315 
1962 229 342 425 527 
Í9Á3 415 681 772 879 
1964 648 603 492 472 
1763 483 586 496 697 
I96I 543 697 862 746 
1967 712 1107 1315 974 
1968 770 876 1002 1074 
1969 1053 1263 1500 1264 
1970 1140 1140 1490 992 
1971 1044 852 916 922 
1972 942 1888 2S84 2574 
1973 2187 2222 2614 1995 
1974 1021 1073 880 759 
1975 839 790 991 1537 
1976 1871 2341 3418 2767 
1977 2689 3004 2993 3126 
197S 2790 3603 3763 3010 
1979 0 0 0 4997 
1980 4216 3758 3960 3248 
1981 2796 2818 3926 2362 
1982 2559 2845 1755 1389 
1983 1430 1468 1353 1038 
1984 663 1002 1108 889 
1985 931 1009 
263 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE: LENGUA VACUNA CONGELADA 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : TNS 
FUENTE S INDEG 
ANO I II III IV 
1953 1615 705 946 24 
1954 1342 345 528 748 
1955 748 64S 338 973 
19SÓ 707 743 859 818 
1957 752 810 607 581 
1958 586 833 857 715 
1959 568 630 776 517 
19¿0 415 380 376 374 
1961 409 473 561 480 
1962 369 626 766 914 
1963 700 1138 1338 1517 
1964 1040 B92 741 606 
196S 567 680 568 783 
1964 609 781 919 804 
1967 744 1200 1467 1111 
1968 888 1025 1190 1268 
1969 1235 1420 1643 1361 
1970 1230 1284 1662 1097 
1971 1120 882 896 848 
1972 812 1321 1538 1507 
1973 1277 1201 1367 1074 
1974 576 834 777 636 
1975 765 663 768 1177 
1976 1457 1481 2217 1705 
1977 1661 1893 1918 2016 
1978 1795 2340 2407 1749 
1979 0 0 0 1572 
19B0 1407 1219 1321 1098 
1981 1054 1158 2000 1243 
1982 1329 1402 912 651 
1983 882 950 959 784 
1984 484 719 764 593 
198S 616 737 
264 
VALOR DE UAS EXPORTACIONES DE CARNE! HIGADOS VACUNOS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MUÍS 



































































































































1983 536 633 
265 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE: HIGADOS VACUNOS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : TNS 
FUENTE : INDEC 
ANO I II III IV 
1953 3964 2514 1450 184 
1954 3083 1781 2908 2892 
1955 2936 3239 2826 4228 
19S<S 3352 3038 5059 3734 
1957 4467 4382 3624 3836 
1958 4472 3988 3331 3197 
1959 2192 2453 2996 3200 
19é0 1788 1918 2233 2567 
19Ó1 2573 3262 2134 2602 
1962 2972 2725 3165 3641 
1963 4058 4143 3190 4645 
1964 38S9 2576 2398 2559 
1965 2255 2557 1GS3 2861 
1966 2966 3134 3829 4025 
1967 4032 3902 3909 3565 
1968 4579 3013 3730 4664 
1969 4385 4s;&i 4708 5256 
1970 ^061 3992 4440 2092 
1971 1761 1251 1479 1821 
1972 2473 2565 2170 3648 
1973 3300 2035 2027 2808 
1974 2454 1460 2124 1420 
1975 2519 2212 2332 2757 
1976 3414 3202 2930 2680 
1977 3429 2800 2601 3425 
1978 4346 4234 4654 4006 
1979 0 0 0 2914 
1980 3949 3346 2827 4746 
1981 2769 6758 10913 15613 
1982 874 1248 1239 791 
1983 1728 1664 2088 1508 
1984 • 183! 1700 1289 1504 
1985 1778 1600 
266 
VftLOR BE LAS EXPORTACIONES DE PROC. LACTEOS; LECHE EN POLVO 
PERIOBICIDADS TRIMESTRAL 
UNIBAKES : «u«s 
FUENTE 5 INDEC 
ASO I 11 III N 
1959 SB lis 6 24 
1960 31 27 40 E5 
Í9Ó1 64 102 575 61 
1962 116 69 22 7S 
1963 55 45 56 S2 
1964 48 S9 39 31 
S96S 47 18 26 Z9 
1966 16 28 25 il 
1967 66 140 23 21 
S968 94 39 27 13 
?.969 IS 16 
1970 16 ?2 6 7 
1971 37 2 223 23É7 
Í972 1736 826 2570 729 
1973 4721 112 44 2751 
1974 1906 2917 747 310 
1975 894 360 808 
1976 1983 2992 4882 63 »6 
1977 •6871 3597 828 
1978 3362 1259 1204 
1975 3362 1259 1204 1725 
1980 401 1918 2038 2«®5 
198; 9356 5567 1564 
1982 8438 5040 2969 SÍS5 
1983 8188 5839 3117 3I93 
1984 2103 669 314 1J4 
19S5 0 13 
267 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES CE PiíDII. LACTEOS; LECHE EN POLVO 
PERIODICEQfiS: TRIMESTRAL 



































































































































































yftLOR BE !.AS EXPOfSTACIQNES DE PROD. LftCTEOSS QUESÜ 
PERIODSCXOAQ! TRIMESTRAL 
UNIDADZr : HUtS 
FUENTE S ZNBEC 





















































202 i 1345 
257 J 
















































19B3 2027 4104 
269 
VOLUMEN BE LAS EXPORTACIONES DE PROD. LACTEOS'. QUESO 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES S TNS 
FUENTE i INDEC 

























































































































































1985 652 1592 
270 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PROD. LACTEOS: CASEINA 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : MU«S 











































































































































VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE PROD. LACTEOS: CASEINA 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : TNS 
FUENTE : INDEC 





























































































































































1985 28 75 
272 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LANA: LANA SUCIA 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : HUÍS 
FUENTE FEDLAN 
ANO II III IV 






























































































































1985 29307 22663 
273 
AND I 11 III IW 
1953 52912 59240 21512 7397 
1954 20903 31345 24016 16215 
1955 27745 33553 20119 22393 
1954 37231 25312 15393 19871 
1957 34701 25341 8687 7795 
1958 21741 11448 11190 34880 
1959 29138 45229 20080 17571 
1940 24723 34205 27471 28385 
1941 45744 37971 19467 14359 
1942 31890 33011 35522 32807 
1943 48694 29262 14774 20782 
1944 34393 14008 9170 18256 
1965 20329 29495 23800 20786 
1944 44977 36413 12767 18203 
1947 34243 17804 8411 16420 
1948 31430 23400 10341 22918 
1949 24449 16549 8365 15457 
1970 25107 16941 6621 14148 
1971 17445 15454 7426 9516 
1972 19709 8480 3956 10884 
1973 35503 9498 2109 3483 
1974 12239 3224 3226 4306 
1975 4483 20;E)Ó2 9886 10888 
1976 15837 19709 6704 7050 
1977 18498 13382 16137 16907 
197S 29729 1Í4S4 5303 7454 
1979 22108 16834 5507 8144 
1980 20443 18096 6747 7541 
1981 29515 22085 7277 8194 
1982 25445 14828 2115 5573 
1983 19391 12396 3720 4374 
1984 20740 14898 3591 3413 




































VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LANAT LANA LAVADA Y CARBONIZADA 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : HU»S 
FUENTE : FEDLAN 
AÑO I II III IV 
1959 8709 9661 8068 7628 
19Ó0 6835 10148 6917 6504 
1961 8728 9416 7482 4629 
1962 6687 7231 7674 6780 
1963 6471 6620 7101 6988 
1964 7816 6429 4562 5606 
1965 4701 10067 9508 7292 
1966 8880 11631 8347 5770 
1967 7929 9196 6193 8442 
1963 9345 10889 5724 11162 
1969 9917 9398 7321 7460 
X970 10182 7878 5802 6970 
1971 8336 8750 6012 6206 
1972 9325 9039 7595 8470 
1973 16317 2504 24952 7136 
1974 12861 10849 5744 4198 
1975 6699 12022 10883 10673 
1976 14222 11399 7619 11070 
1977 18805 16869 13978 16559 
1978 22667 19023 12730 22894 
1979 21921 17862 15957 20187 
1980 30074 24340 22587 25706 
1981 32887 31258 31492 27810 
1982 29878 19042 17076 8698 
1983 19740 18851 9691 17477 
1984 24869 23087 11263 11176 
1985 21616 16B72 
275 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LANA: LANA LAVADA Y CARBONIZADA 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES l TNS 
FUENTE 1 FEDLAN 
ANO I II III IV 
1953 6285 4346 1723 636 
1954 1199 1619 829 712 
1955 888 887 1019 1793 
19S¿ 4167 2303 2035 2350 
1957 3863 3533 2254 1729 
1958 3032 1954 S379 14416 
1959 8249 8431 6028 5586 
I960 4274 6664 4717 4587 
1941 6234 6641 3276 3328 
1962 4804 6152 6589 3764 
19¿3 4641 4581 4530 3985 
1964 4222 3805 3336 5113 
1965 3922 8731 6640 6568 
1966 7875 14335 2987 5521 
1967 7443 9367 6650 10176 
1968 11331 18045 6656 11973 
1969 10030 9465 7242 7555 
1970 10015 8137 6003 7705 
1971 9205 9921 7145 - 7391 
1972 1110 8487 Ó2B3 3022 
1973 6997 4678 3409 2609 
1974 4770 4310 244S 2491 
1975 3957 8357 7580 7367 
1976 9978 7972 4331 4624 
1977 6947 «403 6106 12672 
1978 16674 12975 8246 13386 
1979 12335 9580 8330 9810 
1980 13862 11220 11172 12190 
1981 15431 15559 17185 15725 
1982 16296 11098 7555 3596 
1983 14556 14023 6889 13082 
1984 19048 16107 7423 7161 
1985 14623 12775 
276 







ANO I 11 III IV 
Í959 9296 11591 13348 16243 
1960 12295 12390 13337 14710 
1961 143B0 11192 17400 16948 19Á2 14698 15133 16984 20122 1963 11398 12372 12413 14009 
1964 10030 10539 7813 7038 
1965 6780 8036 9570 6314 
1966 14351 13546 14338 12902 1967 14324 16171 11717 11213 
1968 9974 9885 8507 10026 1969 12661 11997 13968 11811 
1970 13735 12428 11588 9269 
1971 7607 3498 3194 3356 
1972 1697 2397 444 1435 1973 1084 321 150 266 
1974 2 335 15 57 
1975 0 21 0 0 
1976 9 0 0 0 1977 24 0 0 0 1973 0 0 0 0 
1979 0 0 0 1809 
1980 3475 6437 5428 10939 
1901 10546 7433 7775 1494 
19B2 594 138 80 51 
1983 0 0 0 72 
1984 0 0 0 0 
1985 1126 1243 
277 
VOLUMEN BE ¡.AS EXPOF?TACIONES DE CUERO« CUERO VACUNO SALADO 
PERIODICIDAD: TRIHESTRAL 
UNIDADES ¡ THS 
FUENTE : INDEC 
AÑO X XI XIX IM 
i?SS 343J7 318A9 2477-} SUSO 
i 934 31008 28849 33664 26267 
1?55 27S19 31490 28009 49634 
17SÓ 36677 30868 32696 57417 
1957 47778 39554 35202 38798 
1958 50777 32372 39907 49297 
1959 29494 41270 39983 46130 
19«0 35101 24789 32514 42197 
19«1 39205 saüo 46133 4S317 
1962 40523 50119 55759 70817 
1963 38873 43685 48010 54230 
1964 36324 36794 29450 28017 
1963 29723 30656 30561 27284 
1966 41873 29994 27545 36667 
1967 38922 43811 37516 39239 
1968 37380 37884 32135 369S3 
1969 42786 36502 40321 33388 
1970 39921 37162 33937 27680 
1971 22206 9973 9701 8278 
1972 3509 4217 497 1675 
1973 1176 373 193 299 
1974 20 353 34 102 
1975 0 33 0 0, 
1976 13 0 0 0 
1977 22 0 0 0 
1978 0 0 0 0 
1979 0 0 0 1538 
1980 2512 5046 5423 lOlSl 
1981 10055 7371 7765 1807 
1982 735 198 126 66 
1983 0 0 0 74 
1984 0 0 0 0 
1985 1153 1228 
278 
UNIDADES : Huss 
FUENTE : INOEC 
AÑO í II m lU 
19S9 321 903 895 102Í 
1960 361 468 310 202 
1961 149 219 347 369 1962 446 648 890 772 1963 1183 1320 1625 1962 
1964 i357 1696 1S44 1S90 
1965 777 lis» 1231 ÍSSO 
1966 i 275 2348 2211 2050 1967 .1932 1970 2916 3143 
1968 2942 3336 4334 4657 
1969 5283 7367 7430 8169 
1970 7920 8324 907S 8715 
1971 8015 6678 10413 10225 
1972 11965 20027 25206 29713 
ÍV73 87782 24253 17219 23743 
1974 21436 23309 18777 22252 
1975 13359 13971 14731 18682 
1976 14323 30153 38875 46440 
1977 44634 49024 41464 43794 
1978 49624 54643 62804 72033 
1979 80967 210964 SÍ1677 105547 
1980 82938 81622 70344 63812 
1981 66327 86126 01533 82564 
5982 73917 87315 aa334 51240 
Í983 34135 57343 69036 71086 
1984 60126 71831 73186 71412 


























VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE CUERO: CUERO CURTIDO 
PERIODICIDADI TRIMESTRAL 
UNIDADES : TNS 
FUENTE : INDEC 
ANO II III IW 





















































































































































1985 9466 11721 
280 
VALOR DE LíiS EXP0RTACXCNES DE CEREALES! TRSGO 
PERIOBICIPAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : MU»S FUENTE INDEC 
AND J1 III IV 






























































































































1985 401S20 241429 
281 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE CEREALESI TRIGO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : TNS 
FUENTE ! INDEC 
































































































































































19B5 4909230 J172B10 
282 
yftLOR DE LAS EXPORTACIONES BE CEREALESS «AIZ 









































































































































VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE CEREALES» HAI2 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES t TNS 
FUENTE : INDEC 
ANO I II III IV 
1953 167339 169117 400403 346288 
1954 234641 329282 716797 903044 
1953 99590 39918 135836 67007 
1956 5311 217427 481480 360647 
1957 146037 108473 221635 312455 
1958 150103 377069 613153 538413 
1959 564147 395119 836495 890269 
19á0 605791 854721 797232 312170 
1961 104339 650846 764179 210783 
1962 211693 1039580 116S720 514032 
1963 169224 969065 785027 523760 
1964 312321 847739 1300460 876976 
1963 416380 941848 957859 486137 
1966 301940 1234070 1463440 752024 
1967 572646 2228970 1271200 245175 
1968 382175 1285760 565757 659010 
1969 931708 1870600 1020120 201772 
1970 800263 2352450 1284240 795894 
1971 986406 2314920 1387160 1239910 
1972 1237040 68S163 607022 475955 
1973 288638 109S160 1626490 1022420 
1974 897110 1S38300 1283090 1806120 
1975 717117 1821670 780184 567951 
1976 345258 975370 913495 846226 
197? 551502 2052000 1891040 936191 
1978 396398 2570260 2377160 551498 
i?79 533S20 3285050 1819020 322867 
1980 262129 1664950 1186850 367510 
1981 295962 4032850 4362480 472374 
1982 242696 3152560 1060380 770252 
1983 764199 2639430 2340800 761066 
1984 688591 2995300 1454790 408757 
1985 659178 4289760 
284 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE CEREALESI TRIGO 
PERIODICIPAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MU«S 
FUENTE t INDEC 
ANO 11 ÍII 















































































































33232 3164 3 64a-t3 10 26,1 J saip» 
Í9SS 24521 X74442 
285 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE CEREALESI TRIGO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : TNS 
FUENTE : INDEC 
























































































































































1985 257407 1885780 
286 
ANC X tl IXX IV 
1939 4311 3482 S648 7273 
1960 S6SS 4133 4609 3bV4 
1961 5672 3481 5860 5553 
1962 6625 4460 5536 6962 
1963 5572 3713 6343 8800 
1964 6593 3386 6674 6960 
196S 6609 5065 7729 5465 
1966 6829 4610 5865 7808 
1967 6930 7198 5992 7812 
1968 8028 7082 7813 8375 
1969 8464 73B7 7045 6849 
1970 6747 7161 7718 7906 
1971 9231 8886 8790 10227 
1972 9397 7859 9112 7402 
1973 8436 7944 10627 11160 
1974 4 24761 9416 15769 
197S 8747 11067 17779 14423 
1976 11988 28081 27162 23567 
1977 24403 23460 25139 11756 
1978 18103 16132 20466 19109 
1979 18270 24372 26341 19507 
1980 22489 20306 22868 22118 
1981 18119 22413 22142 18423 
1982 18129 21573 16468 14253 
19B3 19238 18321 16097 22423 
1984 16094 17656 13931 10280 

















VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE CEREALESt AFRECHO Y AFRECHILLO 
PERIODICIDAD: TRIHESTRAL 
UNIDADES i TNS 
FUENTE : INDEC 
ANO I II III IV 
1953 66794 B3939 12723S 106160 
1954 110593 74380 84264 78637 
1955 77715 62754 47336 70566 
19S& 41310 43839 63128 49221 
1957 20227 40684 88203 64981 
1958 92474 79757 113973 83443 
195? 99B36 101220 14SS62 174965 
1960 133328 104849 106431 91940 
19Ó1 155053 90593 151967 147526 
1962 162051 120326 138156 171681 
1963 120010 B3816 163148 223196 
1964 175464 '1S8046 191892 183238 
1965 155831 117456 16S164 121562 
1966 149198 109159 145030 197476 
1967 171346 172477 139177 177514 
196B 179912 157491 172180 189702 
1969 191434 184964 181234 172041 
1970 16S967 170396 181814 174818 
1971 184864 170777 18S909 2102SS 
1972 184296 150531 218913 181643 
1973 18S1B4 155939 178835 166455 
1974 40 316696 130423 206417 
1975 113599 136213 208043 164279 
1976 135494 309213 292715 245436 
1977 251141 236222 268782 193310 
1978 249944 219233 265028 247184 
i 979 214515 246518 241650 166359 
1980 170970 178478 213943 188623 
1981 145920 187417 217513 186637 
1982 173494 210473 174900 161396 
1983 2133S1 200860 178572 241904 
1984 159422 188769 191632 153357 
1905 161810 169769 
288 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE OLEAGINOSOS! HABA DE SOJA 
PERIODIC IDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES S MUÍS 
FUENTE i INDEC 









Í I S 1 4 0 
33Ó506 
O O 



























8 « 2 1 9 
1985 4213 258920 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE OLEAOINOSCFST HABA DE SOJA 
PER IODIC IDAD ! 
UNIDADES ! 
FUENTE t 
TRIMESTRAL THS INDEC 






































2 1 4 9 5 0 
161055 
3 4 5 4 5 8 
I 9 S 5 17S04 1318280 
289 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE OLEAGINOSOS: ACEITE DE GIRASOL 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : MUts 
FUENTE : INOEC 
ANO I II III IV 
1939 1049 61 0 3 
1960 0 1 196 3036 
1961 2348 5582 582 41 
1962 34 382 1420 1233 
1963 592 236 2 24 
1964 2 4 3 2 
1965 66 1552 2331 4813 
1966 6675 6745 3920 1432 
1967 222 4811 6537 5314 
1968 7613 4728 2164 1050 
1969 234 1063 106 280 
1970 2215 13633 3573 1787 
1971 5393 3363 549 12 
1972 20 7 5 3 
1973 8 9091 12281 452 
1974 0 . 784 0 0 
1975 0 0 0 0 
1976 0 2273 7724 8066 
1977 21053 39007 18918 4230 
1978 22144 37857 28293 6135 
1979 7620 66921 59111 24025 
1980 26320 82025 58757 15876 
1981 22463 70158 32256 540 
1982 21530 119863 28057 27199 
1983 33128 112023 63959 49990 
1984 111838 122762 141650 43775 






















VOLUMEN OE LAS EXPORTACIONES DE OLEAGINOSOS! ACEITE DE GIRASOL 
PERIODICIDAD: TRIHESTRAL 
UNIDADES S TNS 





























































































































































VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE OLEAGINOSOS: ACEITE DE LINO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : HU«S 
FUENTE : INDEC 
ANO I I III IW 






























































































































1985 23688 23315 
292 
VOLUMEN DE LFTS EXPORTACIONES DE OLEAGINOSOS: ACEITE DE L INO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : TNS 
FUENTE S INDEC 
ÍTNO I I I I I I 
1953 8096 34179 42133 28040 
1934 60706 107238 33583 4140-S 
1953 31499 21599 28368 S4353 
1956 6133 20325 13112 19230 
1937 24203 17085 31364 4D04S 
19S:8 ¿7533 Í 2 3 4 0 2S923 22830 
Í 0 4 6 9 03069 49407 42342 
?.9É0 33?, 32 40933 3SB21 S9972 
196 I 737F)Ü 4934-Í 30633 30672 
19 b?. S2305 80886 61004 69701 
1963 60380 74133 30627 47325 
1964 31262 43720 •37312 50607 
19Ó3 96<77 37138 37066 18371 
1966 S05Í.5 22888 3813 11874 
1967 7074S 74540 35888 29964 
1968 3961'3 23717 10693 9612 
1969 33063 44220 36287 3275.6 
1970 56769 47539 24994 24735 
1971 39120 29265 4181S 52617 
1972 Á9609 18152 7491 10771 
1973 21603 31B40 32127 11624 
1974 37ÍOO 28869 10542 3664 
I 9 7 S 3293 2 2 2 1 9 ' 4C867 179S7 
1976 31907 27063 14321 39349 
1977 S1449 73719 39349 34631 
1973 79527 47636 33400 
1979 28044 77814 26141 21617 
1900 53646 68230 41243 30120 
1981 )994? K841<'i 3313© 13061 
1982 £2274 63831 22492 24V60 
1983 6B029 33102 .«B79S 31335 
1984 32546 32840 47020 5 9 4 2 S 
1985 433B0 39024 
 
I  
S ¿503  
Í S  
3 S
Í 7 0 B 3 
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VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE OLEAGINOSOS: ACEITE DE SOJA 
PER IODIC IDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES ! HUÍS 



































































VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE OLEAGINOSaS; ACEITE DE SOJA 
PER IODIC IDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES ¡ TNS 
FUENTE ¡ INDEC 
ANO I I I I I I IV 
1973 0 0 11594 10368 
1974 7791 5426 15012 9870 
1975 3034 75 9829 7589 
1976 2806 11676 . 20350 29190 
1977 5373 10580 13562 10303 
1978 29624 11348 17081 7811 
1979 22833 6570 15000 36383 
1980 20881 16833 36434 17609 
1981 17451 11590 19004 21842 
1982 31671 29506 3 8 3 0 0 74492 
1983 77038 44687 76954 943S4 
1984 84371 91128 159161 149290 
1985 103837 133271 
294 

































































































































1983 3938 4136 
295 























































































































































1983 7393 4877 
296 







ANO I II III IV 
1959 5447 4289 4724 8511 
1960 S944 4234 7487 8214 
Í9¿T 7197 5080 5014 45S7 
1942 10222 4947 8393 8805 
1943 13017 9444 9305 7424 
1904 9089 11912 8174 7528 
1945 13109 Í1301 9571 7303 
1944 9012 4819 4757 4348 
1947 9515 7721 • 5334 4321 
1948 8891 4393 4277 4040 
1949 9152 5832 3774 4451 
1970 7595 7049 7037 7414 
1971 10192 S31S 4740 8412 
1972 9401 3474 2744 2155 
1973 9050 4232 10040 4074 
1974 12030 7912 3S39 5475 
1973 5280 77£í 11574 9474 
1974 10099 8741 7345 10537 
1977 23454 20529 17183 21078 
1978 24415 17094 19124 1S721 
1979 34027 21471 11B80 13904 
I9EO 35752 25417 15588 20070 
1931 35191 17114 11490 12178 
1982 20759 10797 10037 11477 
1983 28482 15578 15443 14249 
1984 30204 10972 13304 14340 
1985 13488 9501 
297 
ANO I II 111 IV 
1933 44348 34724 9B247 144141 
1954 45240 27544 70534 98203 
1935 29448 4459 20392 22447 
19S4 25374 13577 33220 74058 
19S7 S3781 19488 35053 121993 
1958 154930 B3354 111018 113124 
1959 72849 44342 91023 102748 
1940 72479 B7148 103724 119113 
1941 114404 80227 74185 91495 
1942 147275 117044 124128 121528 
1943 155514 121425 118090 93420 
1944 113305 142313 108943 97815 
1943 173817 154147 123970 94121 
1944 120849 87541 55079 50124 
1947 118230 91113 42055 73170 
1943 103401 74201 49322 44589 
1949 104438 47483 43549 50950 
1970 87927 87524 B9S49 95443 
1971 124143 44205 B?047 104320 
1972 104917 34450 28144 21874 
1973 71259 45424 59417 35458 
1974 471S1 54171 24921 38722 
1973 38207 54474 74350 40553 
1974 44SS7 57982 44752 43219 
1977 130224 108917 98212 127913 
1978 154308 107875 114791 84074 
1979 174851 104399 51845 39830 
1980 147313 134847 B2959 90333 
1981 130517 91813 57430 33870 
19S2 102031 58250 54432 43254 
1983 170104 92820 95444 97488 
1984 147165 45971 88144 107442 

















  B  
SAI 
298 
ANO I I I I I I IV 
1959 3778 1665 3435 4749 
1960 1035 3033 4319 3641 
1961 2803 3771 3549 2984 
1962 1940 3027 4559 4873 
1963 4783 3319 4740 2426 
1964 1998 4606 3424 2632 
1965 1949 W 9 6224 5110 
1966 5659 5900 7474 3585 
1967 2916 7460 7753 6978 
1968 6413 6813 6128 4693 
1969 3368 3862 4462 49¿0 
1970 4711 91'Í7 6930 4974 
1971 5282 8417 4080 2795 
1972 5180 6091 5178 4351 
1973 7433 12139 16337 6515 
1974 3998 11526 7581 91S3 
1973 5009 3842 6996 3373 
1976 3289 8618 11540 9629 
1977 12105 22017 18855 9495 
1973 12638 17872 19475 11759 
1979 2 0334 24398 17730 20227 
1980 20065 30049 23422 18951 
1981 19467 29830 2S421 6710 
.1982 13828 34048 18818 16773 
1983 21201 35182 28599 32811 




























VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE OLEAGINOSOS;EXPELL> PELL. HAR Y BORRAS DE GIRASOL 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : TNS 
FUENTÍ" INDEC 
ANO I I I I I IV 
1953 
1954 






























































































































































19QS 231138 415180 
300 







ANO I I I I I I I V 
1959 566 196 662 1799 
1960 1000 1126 2513 2035 
19¿.1 1097 1375 2221 2321 
1902 738 898 4209 5270 
1963 1654 1107 2890 3831 
1964 1330 2618 3565 2392 
1945 1156 1392 4414 4061 
1966 3558 3032 4282 3277 
1967 1347 2186 4165 193-» 
1963 1185 1573 3188 2Ó33 
1969 679 1474 104S 745 
1970 0 1214 2563 1768 
1971 706 1061 2379 3334 
1972 534 49 658 2040 
1973 1798 2836 17526 975 
1974 925 740 4027 404 
1975 0 0 2165 2 0 3 ? 
1976 3 4 2 1922 1571 3599 
1977 6465 7381 8197 9097 
197B 5665 3758 6021 5777 
1979 2645 6445 12957 12273 
19B0 44765 583 7311 5275 
1981 1243 1318 2211 2996 
1982 1712 2003 844 1786 
1983 2067 1535 932 1027 
1984 800 2491 2318 1127 
1985 512 780 
301 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE OLEAGINOSOS;EXPELL> PELL. HAR Y BORRAS DE GIRASOL 
PER IODIC IDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES S THS 
FUENTE : IHDEC 
ANO I II I I I IV 
1953 10442 8S54 48412 27212 
1954 13033 34 75 6582 23428 
1955 23261 4 2 0 3308 5247 
1954 0 4478 17045 33103 
1957 12132 2 0 3 7 21944 41184 
1958 35390 3 2 4 6 2 46316 53725 
1959 7550 3220 10491 23082 
1940 13204 14288 36070 29732 
1961 17224 2 1 2 7 5 33959 33580 
1942 10217 14951 41740 82842 
1963 18541 14194 53997 48032 
1964 16035 3 2 0 8 9 44337 29278 
1965 13495 14811 52107 49332 
1966 43430 3 9 2 5 4 54412 41574 
1967 14356 2 7 1 3 7 49781 23354 
196B 13644 18442 39152 31089 
1969 8038 17142 1207S 8324 
1970 0 13484 30789 20447 
1971 8329 11895 28939 38561 
1972 5758 570 7053 19807 
1973 14291 17550 55139 4747 
1974 4480 5 4 4 0 3000S 2941 
1975 0 0 14575 16511 
1976 2492 15789 10388 21302 
1977 34723 33449 50190 59570 
1978 33221 21325 33779 29468 
ÍT7T 13212 35398 72333 47342 
1980 23673 3153 34557 23474 
1981 5589 5991 10745 15707 
1982 9520 12105 5531 11084 
1983 12737 9551 5813 4340 
1984 4532 15356 12072 0994 
1985 3938 7278 
302 
VALOR DE LftS EXPORTACIONES DE OLEAGINOSOS¡EXrELL» PCLL. IIAR Y DORRAS DE SOJA 
PERIODICIDAD". TRIMESTRAL 
UNIDADES ; MUÍS 
FUENTE : INDEC 

























































1983 94619 65418 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE OLEAGINOSOS:EXPELL, PELL. HAR Y DORRAS DE SOJA 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! THS 
FUENTE ! INDEC 
ANO I • I I 
1973 0 0 
1974 0 0 
1975 10567 12037 
1976 30700 51011 
1977 92S96 64873 
1978 109202 42356 
1979 117912 72262 
1980 30753 29000 
1 9 0 i 1Q212 70425 
1932 80537 137612 
19S3 314813 2390-17 
i í U4 507792 394905 
1903 619342 314491 



























VALOR CE LAS EXPORTACIONES DE OTROS PRODS. AGROPECUARIOS*. AZUCAR 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 






























































































































1985 6479 4650 
3 0 4 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE OTROS PROOS. AGROPECUARIOS: AZUCAR 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : TNS 
FUENTE : INDEC 
ANO I I I I I I IV 
1953 40 24 24 27 
1954 0 0 1 0 
1955 4098 43526 29540 5577 
1954 0 0 0 2 
1957 14437 57427 15557 252 
1953 0 0 0 0 
1959 0 0 0 0 
1940 9843 14858 10215 57944 
1941 59537 55184 43885 22588 
1962 1777 2467 4938 19198 
1943 21573 37514 123442 124034 
1964 32813 2662 0 5967 
1965 7780 19556 28034 5135 
1944 19991 11474 4457 14208 
1947 17344 10550 24173 4482 
1948 17747 43713 31041 45124 
1949 11000 13950 0 33148 
1970 49039 26009 15318 17500 
1971 22491 24129 0 71245 
1972 36056 0 2 113815 
1973 46890 57591 150623 227401 
1974 136309 75442 211119 188151 
1975 47695 10109 79800 50342 
1974 50531 19444 93816 120798 
1977 129301 183453 148084 438742 
1978 12579 17058 127740 180685 
1979 48434 41996 105143 133907 
1980 9073 30160 139840 300233 
1981 114730 75643 223313 317972 
1902 12100 34091 83037 119280 
1983 H 4 7 7 6 258131 152047 305011 
1984 78626 34079 S2693 151265 
Ú

































19BS 33913 4S4S4 
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VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE OTROS PRODS. AGROPECUARIOS! TE 
PERIODICIDAD I: TRIMESTRAL 
UNIDADES : MU$S 
FUENTE : INDEC 
ANO I I I I I I IV 
1959 45 35 38 344 
19Ó0 757 438 278 597 
1941 1387 1251 514 471 
1942 1032 793 348 1199 
1943 1S97 1142 490 1148 
1944 1734 1704 849 1047 
1943 2081 2384 1514 1733 
1946 2S34 2403 1744 1244 
1947 1375 1424 939 1547 
1948 2843 2550 1034 1470 
1949 3400 2350 1244 1343 
1970 2244 2587 1915 2708 
1971 3928 3277 1703 2228 
1972 3883 3117 2441 1778 
1973 3810 3223 20S4 371 
1974 4381 5489 2848 3129 
1975 5475 4589 2288 2714 
1974 2784 4104 4859 4204 
1977 9949 14292 4187 4355 
1978 7814 4714 4408 4445 
1979 4394 7141 4731 3911 
1980 7488 8080 4852 5343 
1981 4550 B734 4594 3779 
1982 10044 5317 7374 6318 
1983 9047 8273 10132 9758 
1984 21222 20799 10319 5444 
1985 11179 11584 
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VOLUHEN DE LAS EXPORTACIONES DE OTROS PRODS. AGROPECUARIOS: TE 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ; TNS 
FUENTE : INDEC 







O O O O 
93 

























4 1 0 
7 4 9 
























2 7 4 3 
1370 
2 0 8 7 



















4 1 4 3 
3 5 0 5 
4 0 2 0 
4 1 9 3 





















3 2 5 9 S140 
3 9 3 i 
6 9 3 2 





















8 6 2 7 
6 3 2 0 
8834 
12545 






1985 8111 1 ir.-T 
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PERIOniCIDAr I : TRIMESTRAL 
UNIDADES ; HU»S 
FUENTE : INDEC 
AÑD I I I I I I IV 
1959 44 93 33 104 
1960 258 26 118 455 
1961 82 56 409 689 
1962 367 136 728 2384 
1963 174 746 840 3552 
1964 865 419 1138 2502 
1965 560 1424 841 2453 
1966 470 1176 1453 1226 
1967 350 1322 1227 1785 
1968 587 1340 602 3090 
1969 1279 1495 713 2372 
1970 1742 947 367 3054 
1971 2048 2222 1232 2021 
1972 1283 2564 1550 3681 
1973 873 5000 2102 1099 
1974 44 0 0 0 
1975 2504 15526 7443 5938 
1976 5457 4164 4737 5538 
1977 6797 7652 2876 5520 
1978 4389 11957 3704 6710 
197? 7963 11723 6174 4777 
1980 7041 13378 25S7 16639 
1981 5164 11016 7780 4422 
1982 9354 30316 13743 5439 
1983 7044 13978 16696 11294 
1984 10120 17321 13228 5288 























VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE OTROS PRODS. AGROPECUARIOS: 




































UNIDADES : TNS 
FUENTE : INDEC 
I I I I I I LU 
0 26 0 9 
377 1 169 827 
366 9 0 0 
120 32 5 447 
895 275 677 1S21 
591 152 427 541 
172 338 115 316 
B12 127 233 1162 
210 123 923 1904 
1009 467 1823 6311 
421 1829 1800 12880 
2017 668 2164 5959 
960 1630 2146 6261 
1008 13S1 2963 3096 
413 1552 3592 4911 
1478 2267 1712 8369 
2613 3380 1795 5937 
3260 1491 1014 8214 
3792 3178 3479 5530 
1984 3882 3778 9124 
2113 4389 2018 1900 
334 0 0 0 
2361 13785 9515 7563 
6577 5011 5938 7269 
7133 5850 3640 7602 
4967 8881 3137 6992 
5265 6794 3853 4328 
4934 7799 1792 9686 
4104 5388 4699 2703 
4752 10747 6959 394S 
4431 8366 9072 6752 
6644 8745 7331 4174 
3882 11321 
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VALOR BE LAS EXPORTACIONEG DE OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS! MANZANAS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! HU$S 
FUENTE : CEPABA 



































19S3 4461 32113 
VOLUilE»! DE LAS EXPORTACIONES DE OTRUG f t í t lDUCTOS AGROPECUARIOS! MANZANAS 
P E R r O D I C I D A D Í TRIMESTRAL 
UNIDADES i TNS 
FUENTE ! CEPADA 
































i9as 14555 112142 
• Í I O 
VALOR DE LAS EXPORtACIONES IC OTROS PROrUCTOS AGROPECUARIOS; RC^AS 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNlDADt.S ! HUÍS 
FUENTE : CEPADA 
ANO I I I I I I IM 
1970 15077 11631 5725 1993 
1979 15623 12003 5639 I6Í I7 
1980 10403 24010 25643 29302 
1901 13550 0573 2703 764 
1902 10552 16592 5324 2277 
1903 13068 9403 2721 1691 
1984 7786 0590 1605 493 
1905 7515 14091 














ANO I U I I I IV 
1978 36471 26130 11309 3791 
1979 32973 22133 9099 1687 
1980 18301 39653 421C5 47630 
19S1 19738 11580 3063 1147 
1902 17633 30152 10427 4556 
1903 31163 26342 7G23 4363 
1901 240Q9 22210 4349 1341 
1985 23022 37542 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE OTROS PRORLCTOS AGRORECUARIOS! PERAS 
PERIODICIUAD: T R I M E S - R - . 
UNIDADES ! TNS 
FUENTE ! CEPABA 







A  4363 
S S
1 1 1 
VALOR DE LAS I :-D-TACIONES PE OTROS rRODIJCTOG ACROrECUAF! I OS: POROTOS 
rERIODICIDAti: TRIHESTRAL 
UNIDADES : HUÍS 






























1985 11384 7601 
VOLUMEN DE EXFORTACION'CS CE OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS! POROTOS 
PERIODICIDAD! TRIHESTRAL 
UNIDADES ! TNS 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II III ly 
1978 10008 11165 65620 60016 
1979 19924 9351 86542 24765 
1990 35602 45086 105248 140273 
1901 7559 4660 44832 67227 
1902 22326 10579 50889 58760 
1903 48446 0425 57554 40365 
1904 30797 21926 44906 76190 
1985 35444 23095 
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VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS: AJJ 
PER IODIC IDAH; TRIHESTRAL 
UNIIiAMED : MUÍS 
FUENTE : CEPADA 
ANO I I I I I I R I 
1970 17150 7390 723 
1979 16879 9379 2333 2310 
1900 15825 26194 27360 20957 
1901 17339 11500 1015 Ü;37 
1902 20B56 14207 1316 1 9 I 3 
19Q3 1141' ! 10683 1207 1220 
1984 7613 •4516 635 390 
1985 6174 4435 
VOLUMEN DE LAS E X P O R T A C I O N E S DE OTROS P R O D U C T O S A G R O F E C U A R I O S : AJO 
PERICniCIDADÍ T R I M E S T R A L 
U N I D A D E S ! TNS 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I I I III LY 
1970 14955 6194 610 2435 
1979 17953 10136 2527 2310 
1980 13648 22249 23352 24356 
1981 10572 7260 699 
1902 0790 5443 609 1327 
1903 10600 14045 1621 1934 
1904 12790 7003 1401 697 
1985 10261 7739 
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1985 ¿385 29005 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS: ALGODON 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! TNS 








































1985 686S 32009 
VALOR EE LAS EXPORTACIONES DE OLEAGINOSOS: ACEITE DE TUNG 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : MUÍS 










































































































































VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE OLEAOIVRSCS: ACEITE DE TUNG 
PERIODICIDAD: TRI.-EHTRAÍ. 
UNIDADES : TUS 
FUENTE : CEPASA 
ANO I I I III IV 
19S3 193 1637 1519 7947 
1954 2725 2782 2563 4511 
1955 3743 1768 2656 3999 
1954 2203 3493 4166 6445 
1957 5094 5664 1952 3602 
1958 2500 lisos 2411 4671 
1959 5263 5364 2314 3024 
1960 4630 5373 4702 41S2 
1961 3695 4516 3771 4403 
19A2 5543 3591 2446 4337 1963 3340 3767 3991 4940 
1964 4662 5184 4147 4636 
1965 3926 4667 1035 1997 
1966 3134 3314 4145 4142 
1967 5137 6714 5740 7793 
1968 4019 3664 5326 5445 
1969 5972 7530 5637 441S 
1970 6000 1528 3313 3232 1971 4408 4806 657 3715 
1972 3492 5136 3730 4759 
1973 3380 6944 9133 . 2507 1974 3649 2130 3123 2667 
1975 5383 4126 4233 5265 
1976 3741 s o ; i 1380 5535 
1977 6006 3C-I3 3955 2011 
1973 5772 1039 1719 3570 
1979 2611 5413 1309 1565 
19B0 6550 S07 1172 3893 
1901 3623 3571 1593 1638 
19B2 3320 2273 2609 4030 
1903 5237 3756 1043 1261 
1904 2012 681 2121 802 
19S5 5038 2937 
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WFTLOR DE LAS EXPORTACIONES DE OLEAGINOSOS; ACEITE DE OLIWA 
PERIODICIDAD : TRIHESTRAL 
UNIDADES ; MUSS 
FUENTE : CEPABA 
AÑO I 11 I I I IV 
1959 352 79 82 711 
1 9 Í 0 687 1142 3248 118 
19Ó1 83 71 94 71 
Í9á2 56 1065 2474 335 
19Ó3 262 3727 1747 7S? 
19á4 464 4S2 2642 15:-» 
19ÉS 481 489 955 1B20 
1966 1251 1309 1452 11¿8 
19(47 764 1636 20S6 1426 
1968 842 757 1149 1001 
1969 1390 1622 1727 I S 6 2 
1970 252 230 1332 7-TL 
1971 277 378 1344 2-194 
1972 1050 1391 1549 LÍ-19 
1973 637 4395 4651 4203 
1974 2136 3955 6483 73 74 
1975 3610 3904 • 4460 3326 
1976 2025 3644 4160 4E02 
1977 3057 2896 4853 6745 
1978 2102 2758 3874 6020 
1979 2808 2682 7625 6577 
1980 2988 3686 5514 6236 
1981 2 3 1 9 23Ü9 5214 5437 
1982 2190 3317 2830 3 - 5 8 
1983 1822 1587 2447 :aio 
1984 965 1408 545 2937 
1985 1258 1072 
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VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES HE OLEAGINOSOS: ACEITE DE OLIVA 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : TNS 
FUENTE 1 CEPABFL 












































































































































1985 947 803 
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IHPORTACIONES-gflLOR A PCIOS. CORRIENTES» PRODUCTOS INTERMEDIOS MAS COMBUSTIBLES 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES 1 HUtS 
FUENTE I CEPABA 
ANO l II III IV 
19S8 230649 248274 252273 2S6064 1939 123124 203711 276148 244943 
1960 184696 237708 217552 305017 1961 234909 257149 230917 292745 1962 236883 224567 241388 214829 
19¿3 1S8536 172305 181303 184318 1964 S86739 199653 241281 265723 
1965 247317 252877 276433 258764 1966 202221 219383 237403 216556 1967 178058 218373 231950 204938 1968 174839 194929 232000 266019 1969 234151 283807 312478 346681 
1970 283180 310771 316833 338198 
1971 316798 360421 391418 308226 1972 32231S 352131 349765 341350 
1973 331924 376105 441470 634621 1974 S3S105 736080 774223 1027650 
1975 847602 875204 776313 761628 
1976 491466 S39196 740921 693580 1977 S6236S 714796 835548 802465 
1978 560399 554855 704178 705889 
1979 751658 961769 1355050 1363530 
1980 1370450 1525950 1712310 1683020 1981 1463070 1598170 1384340 1293260 1982 1017890 1000740 947585 1025400 
1983 771148 929185 929794 896554 1984 684902 908187 1097080 1002290 
198S 751968 738718 
319 
IHPORTACIONES-VALOR A PCIOS. CORRIENTES! PRODUCTOS INTERHEDIOST TOTAL 
PERIODICIDAD: TRIHESTRAL 
UNIDADES : HU»S 
FUENTE ! CCPABA 




































































































































1985 665296 620301 
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IMPORTACIOMES-VALOR A PCIOS. CORRIENTES} PRODUCTOS INTERMEDIOS. ALIMENTOS 
PERIODICIDABl TRIMESTRAL 
UNIDADES ; «U»S 
FUENTE i CEPA8A 
ANO I XI III IV 
1958 14552 14902 17423 14377 
1959 5253 9626 6950 6409 
I960 4940 7783 9114 11303 
1961 7053 9140 10243 10924 
1962 6916 8045 8810 10374 
1963 6223 7305 8623 8606 
1964 8855 12958 12900 12528 
196S 13133 11207 13589 12954 
1966 122S5 14948 17962 14396 
1967 14395 12160 13624 9516 
1968 9615 14689 11128 12164 
1969 13840 13767 28207 29149 
1970 15685 14723 19026 13874 
1971 17988 20465 22421 14047 
1972 18804 19660 20064 20877 
1973 172S4 23060 48333 89420 
1974 23417 32S61 36235 38373 
1975 38956 34156 2B96S 3467S 
1976 31433 36480 23714 33572 
1977 29012 48769 57230 37593 
1978 18499 32495 57778 44719 
1979 44291 65443 69328 66682 
1980 55706 77975 62274 66S69 
1981 406S2 60594 3B975 48094 
1982 35289 39243 49974 42900 
1983 27507 36262 4508? 33183 
1984 20603 57169 55819 35663 
1985 32747 48273 
371 
ANO I I I I I I IV 
1958 4867 3772 10913 12217 
1959 1043 4771 12496 13397 
1960 6330 7544 3738 15681 
1961 4255 7558 5353 7753 
1962 10843 9371 10069 9845 
1963 6366 7663 7138 9638 
1964 9147 13183 13471 12930 
1965 11989 13621 11089 12980 
1966 7459 5837 9764 8191 
1967 6372 5174 5784 6260 
1968 4041 6383 8347 13639 
1969 9313 7300 10373 9191 
1970 8738 11091 8432 11961 
1971 7638 6760 13811 16251 
1972 11675 14561 10298 6157 
1973 9038 7678 7410 14388 
1974 13279 19734 24645 18789 
1975 20715 13286 15053 12509 
1976 16857 8912 10231 9891 
1977 7096 7684 12289 14413 
1978 10453 8797 9614 13523 
1979 23067 27497 40103 37710 
1980 63629 60725 60392 74963 
1981 79881 72366 31260 4609S 
1982 33087 24829 30594 34841 
1983 29143 28108 31365 30308 
1984 20966 29671 38465 44147 






























IHPORTACIONES-gflLOR A PCIOS. CORRIENTES» PRODUCTOS INTERMEDIOS MAS COMBUSTIBLES 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I MU«S 


























































II III IV 
12756 18969 27451 
15735 12946 7275 
7460 8375 14265 
11197 12961 17056 
9116 8848 6333 
8067 8240 9324 
10802 10666 13222 
14277 15556 14734 
14799 13869 15635 
11764 12192 11963 
14269 15316 22793 
23569 20121 20376 
18372 15731 21793 
18380 18926 16757 
14018 10837 13234 
15238 12921 15322 
22914 21662 39034 
28213 17539 20087 
9261 8243 9886 
12324 13676 15667 
9956 15176 20876 
23269 32845 46429 
38157 49482 60282 
3651? 19803 19645 
12607 17307 22764 
14842 19163 15783 
14544 18718 17914 
7117 
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IHPORTACIONES-gflLOR A PCIOS. CORRIENTES» PRODUCTOS INTERMEDIOS MAS COMBUSTIBLES 
PERIODICIDAD! TRIHESTRAL 
UNIDADES S MU»8 
























































II III IV 
13119 11326 17550 
14491 6819 8672 
9151 7160 21079 
14316 16177 19711 
11935 7378 9245 
9831 11869 14182 
13932 13538 18193 
17338 18612 23119 
20782 21510 19612 17525 16298 15512 
17805 20461 21964 
19683 24624 25299 
26741 23515 25298 
23641 24235 20896 19929 24290 21732 
23378 24883 35595 41233 43042 67865 
48803 28927 37519 
36215 29864 32777 29968 44317 43329 
36294 42126 45490 
46287 51846 56173 
65782 78688 85487 
78552 73103 S927S 
42887 43248 41983 
35627 27314 26494 19694 22756 24664 
1985 18914 17509 
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IHPORTACIONES-VALOR A PCI08. CORRIENTES» PRODUCTOS INTERMEDIOS. CAUCHO 
PERIODICIDAD: TRIHESTRAL 
UNIDADES i KU«S 
FUENTE : CEPABA 
mío I II ni IW 
19S8 6660 6860 5423 4873 
1959 2094 5896 6903 6647 
1960 4485 9585 10715 18163 
1961 8716 9230 9593 9792 
1962 8464 6777 6701 4455 
1963 3340 S144 5661 6140 
1964 6193 77B9 10869 14210 
1965 1048S 9279 11438 9636 
1966 6164 7454 7787 4639 
1967 5461 8370 6385 3886 
1968 4713 S306 5599 5767 
1969 6303 6122 6704 7915 
1970 5526 6907 7340 6416 
1971 5658 5789 9396 5256 
1972 7054 7693 7351 6821 
1973 6406 7309 10990 11678 
1974 9460 16806 14037 16013 
1975 12243 14327 10875 12162 
1976 11464 16925 11694 14007 
1977 14990 13818 19715 16218 
1978 11826 15838 18301 20603 
1979 20686 22120 31209 32764 
1980 32250 33399 37189 34242 
1981 29112 24566 14486 13311 
1982 14137 12229 12771 25272 
1983 16703 18344 21745 24996 
1984 11227 20604 23290 19954 
IVllS lOhAO 9lOi 
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IMPORTACIOMES-VALOR A PCIOS. CORRIENTES} PRODUCTOS INTERMEDIOS. ALIMENTOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I NU$S 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II III IW 
1958 19787 22135 18248 14219 
1739 12841 18416 26SS5 20488 
1940 11760 13393 14353 244S1 
1961 18342 21784 2S092 26167 
1962 22792 21087 22116 16717 
1963 14810 20026 21883 23066 
1964 24226 28838 33902 36466 
196S 37601 33727 38264 33606 
1966 30624 33021 37401 36099 
1967 32190 40212 47229 37152 
1966 34207 38931 45158 4SS18 
1969 42768 30276 33008 31055 
1970 46150 3S4S9 61067 70774 
1971 87826 71333 71643 55573 
1972 690S3 82048 83149 68458 
1973 66462 73876 83309 94877 
1974 1002S3 1S6082 199373 270426 
1973 241S83 194733 1S98S4 131264 
1976 142395 131381 133367 139132 
1977 . 1S0194 143686 177791 16S841 
1978 120102 131626 133007 187887 
1979 201917 221794 276685 340156 
1980 329262 292799 3424S9 347147 
1981 286483 322454 278623 302117 
1982 238999 207749 2401S8 335336 
1983 232988 252648 269610 285264 
1984 202890 247363 343697 300274 
198S 233236 216629 
326 
IMPORTACIONES-VALOR A PCIOS. CORRIENTES: PRODUCTOS INTERMEDIOS. HIERRO Y ACERO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : MUTS 
FUENTE : CEPABA 








































































































































1985 93304 64735 







ANO I II III IV 
i9sa 10SS6 9134 7722 7065 
X9S9 Z188 8047 8294 6546 
19Ó0 3896 6629 6480 12022 
10282 10163 12656 12228 
1942 8613 7221 7052 47B1 
1963 4290 4914 8035 7762 
1964 10433 10661 1S164 13460 
t9«S 1S984 14363 19874 19350 
1966 17111 12935 13723 13209 
1947 12244 12691 13766 6944 
1968 8263 13865 15654 19147 
1969 17934 19662 23285 25680 
1970 19657 23003 25312 19990 
1971 19008 26522 26SS1 20697 
1972 23932 26910 26301 29692 
1973 26146 26373 32270 39697 
1974 33100 38231 72173 81682 
1975 53492 54267 22BB3 362C9 
1976 28063 24187 24924 18733 
1977 13416 24686 26466 23503 
1978 12311 16381 22316 28008 
1979 27131 35804 41098 47296 
1980 38666 39261 38117 40199 
19B1 33836 30464 20352 22640 
19S2 22S5Í 37BB7 31913 27744 
1983 15647 22877 26397 29637 
1984 1S1S4 26330 41680 23661 
1983 18321 17342 
328 
IHPORTACIONES-VALOR A PCIOS. CORRIENTES! PRODUCTOS INTERHEDI08. REPUESTOS 
PERIODICrDADt TRIMESTRAL 
UNIDADES i nuts 
FUENTE CEPABA 












































































































































IHPORTACIONES-VALOR A PCIOS. CORRIENTES! PRODUCTOS INTERHEDIOST RESTO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES < NU«S 
FUENTE T CEPABA 



















































































































































ANO I II III IV 
1958 S2255 69138 68723 63857 
1959 36870 46536 77923 S2662 
1900 38750 39419 48156 32657 
1961 24307 37060 39226 33125 
1942 17257 22479 26S00 27626 
1963 14596 •3285 14296 16677 
1964 Si 243 16431 28990 29515 
1965 29602 26072 29816 31891 
1966 3062S 28048 22268 29240 
1967 12516 22242 32263 28187 
1968 19864 17440 21682 26598 
1969 18622 27247 30683 30112 
1970 13842 21078 22640 24081 
1971 18SÍS 29650 52432 24692 
1972 18050 17215 17192 21619 
1973 Í7711 33301 34408 86890 
1974 93101 166549 120702 155159 
1975 57717 109848 132007 227835 
1976 43235 100051 194321 205377 
1977 106246 163971 218S92 196633 
1978 135724 80690 173859 90708 
X979 99046 257118 494753 267036 
1980 228450 308458 351454 204441 
1981 136150 384241 297895 263091 
1982 S76495 230367 Í72111 108895 
1983 99467 F,?0270 5 . 4 2 5 5 5 107891 
1984 97S40 S . 2 S 2 9 2 107819 
tma 
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IHPORTACIONES-VALOR A PCIOS. CORRIENTES: BIENES DE CONSUHO 
PERIODICIDADI TRIMESTRAL 
UNIDADES t HUfS 
FUENTE CEPABA 
ANO II III lU 
1958 
1959 






























































































































1985 54849 42849 
332 







ANO I II III IV 
1958 • • 8 • • • • • • 1 • • 
1959 • • • • • e • • • 
19Ó0 • • » « • * • • • • • • 
1961 • • « t • « • • • • • » 
1962 « • • • • • * • • • • • 
1963 • • • 9 • • • • • • • • 
1964 • • 0 • • » • • • • t • 
1965 • • 9 • • » • • • • • • 
1966 4924 4963 6230 9671 
1967 SiOO 5198 5438 8755 
196e 5422 5209 8789 10160 
1969 7168 7852 10198 13872 
1970 9162 10430 15718 17641 
197Í 9827 10034 13083 10863 
1972 7655 8632 24436 25708 
1973 10428 8419 6231 22388 
1974 1064S 12354 20530 28023 
1975 24454 18911 11338 24261 
1976 12953 11945 9875 14660 
1977 13028 14078 25667 28490 
197S 22000 26393 29684 42306 
i97P 46414 65827 99667 194306 
1980 149031 1S613C 214696 326671 
1981 223S39 215508 148555 140415 
198£ 66410 4487? 43134 50723 
1983 27040 27S9S 30140 23582 
1984 20319 2706= 39896 5100S 
19eí; 35116 2501C 
333 
IHPORTACIONES-VALOR A PCIOS. CORRIENTES) BIENES OE CONSUHO DURADEROS 
PERIODICIDADi TRIMESTRAL 
UNIDADES i HU«S 
FUENTE S CEPABA 








































































































1985 19733 17839 
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IMPORTACICNEa-Vftt-OR ft PCIOS. CORRIENTES 1 BIENES DE CAPITAL 
PERIQDICÍDADl TRIMESTRAL 
UNIDADES i KU«S 
FUENTE t CEPABA 
ANO l XI IXI IV 
1955 43224 49078 49556 43397 
195V 11870 13505 46455 49616 
1960 SSOIS 75442 61640 BS860 
Í961 82733 87774 95704 96593 
1962 96S02 99678 109020 92148 
1963 S0S66 65639 62435 S1S61 
1964 43722 35011 38517 34781 
1965 247S4 34088 32960 2S326 
1966 30338 51610 48247 70104 
1967 53089 58723 47055 57806 
1968 52203 58192 61354 81326 
1969 69551 B8662 102038 70294 
1970 81713 97105 98001 86431 
1971 101492 125330 109773 84601 
1972 114370 104317 116541 121041 
1973 92888 87161 87217 110921 
1974 80S29 95655 91755 159645 
1973 1492S8 152557 147846 104490 
1976 13S42& 107242 129605 130091 
1977 291855 277636 266902 274490 
1978 260460 269045 284452 282251 
1979 368389 291636 361642 546075 
1980 612332 445161 631373 703114 
1981 610314 SI7852 495155 435815 
1982 33307? 234048 182422 200863 
19B3 16036? Í99930 220956 187573 
1984 14134tS 131561 155629 214197 
1985 16968S 145657 
33: 
IMPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 1970t PRODUCTOS INTERHEDIQS MAS COMBUSTIBLES 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES i MU*S 
FUENTE J CEPABA 
ANO I II III IV 
195B 238234 263016 276870 293355 
1959 140684 237812 316480 282604 
19i0 209276 270763 234359 337280 
19A1 259450 • 298112 334053 357593 
Í9ÓZ 276780 256333 277410 257038 
19A3 182291 200833 221218 222338 
19Ó4 223779 233094 280877 314385 
1963 287246 291788 321658 305130 
196¿ 227002 251424 274637 247080 
1967 205671 261050 268728 234971 
1968 204318 235162 269432 299611 
1969 260450 308091 335925 351629 
1970 280812 311303 315742 340815 
1971 321533 367253 393342 306011 
1972 324330 350557 340178 332035 
1973 310457 321123 349508 427048 
1974 315508 346107 346457 447101 
1973 378193 391391 338823 323381 
1976 244473 250416 328540 297550 
1977 270349 320707 372997 362486 
1978 252834 268657 308485 333184 
1979 344933 380231 433407 497471 
1980 512263 534367 579504 643875 
1981 558903 604342 511521 467753 
1982 387181 377691 387798 426100 
1983 334514 395434 4Í1470 388535 
1984 298774 417257 481863 437154 
1983 336480 314624 
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IMP0RTACI0HE8-VAU0R A PCIOS. DE 1970Í PRODUCTOS INTERNEDIOSr TOTAL 
PERIODICIDAD) TRIMESTRAL 
UNIDADES > HU«S 
FUEKTE i CEPABA 
ANO I II in lU 
1958 190161 198761 21091? 226419 
t?59 101586 187230 230756 224025 
i960 16SS89 226323 198688 319S26 
1961 2313S0 257830 290901 320706 
19Ó2 257325 231604 248257 224266 
1963 165199 185669 204691 202754 
1964 210945 213854 246488 277902 
196S 251190 261647 287621 268282 
1966 193348 218810 247808 213470 
1967 191285 231394 231644 202572 
1960 181998 214645 245070 270383 
1969 238542 280001 302572 319932 
1970 266380 290012 293412 317236 
1971 303691 339113 343954 282400 
1972 306050 333636 323525 310784 
1973 294118 292727 323631 384027 
1974 28S858 311592 320653 406979 
197S 365167 365336 307540 271219 
1976 234671 227856 281750 246727 
1977 243693 281440 321282 317891 
1978 220798 250395 266136 309392 
1979 327624 334881 376548 461868 
1980 489949 499211 544118 622722 
1981 538248 S78680 483885 445416 
1982 370949 357714 371589 418897 
1983 326866 385594 401437 380673 
1984 292053 408700 468251 428244 
198S 330753 306188 
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ANO I II III IV 
1938 16388 16076 18398 16934 1959 8137 12974 10466 11935 
1960 10333 14233 13318 20328 1961 13642 16710 18423 22383 1962 13614 14214 15846 21257 
1963 11808 13138 14971 16027 1964 14637 17231 16318 18588 
1963 18189 13104 18314 20115 1966 13376 19288 23572 18720 1967 18455 13938 17333 12688 1968 11827 20836 14327 15224 1969 16919 18529 33342 29714 
1970 1S721 16324 17789 18474 1971 19611 23763 27008 13833 1972 23417 23097 19838 21231 1973 13322 18704 36010 60719 1974 15209 22052 21419 25312 
1973 23963 21237 19348 18592 1976 16295 13032 8674 10433 1977 6932 8044 8178 6022 1978 3176 8423 17136 12528 1979 12287 21163 20878 16441 
1980 11682 19878 16160 22993 1981 12663 21820 26300 20790 1982 16249 18028 232S4 2C346 1983 12834 17978 24599 21297 1984 10071 32446 23640 16028 












IMPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 1970? PRODUCTOS INTERHEDIOSF TEXTILES 
PERIODICIDADÍ TRIMESTRAL 
UNIDADES > MU*S 
FUENTE T CEPABA 
ANO I II III IW 
19S8 5836 7727 14287 15464 
1959 1503 6320 18006 20394 
1960 8385 9442 7775 19407 
1961 S985 8965 6845 9914 
1962 13419 10264 12601 10288 
1963 6470 8470 7594 103S2 
1964 9921 13891 14885 13262 
196S 12411 14353 12629 12851 
1966 738S 6018 10171 8444 
1967 6638 5749 6726 7452 
1968 4928 7880 9073 12990 
1969 9503 8488 11657 9284 
1970 8921 11008 8274 12039 
1971 8057 637V 12541 14849 
1972 10108 12532 9671 5942 
1973 7975 6632 6025 8924 
1974 11013 10747 12216 11225 
1975 10176 8871 7894 6171 
1976 9312 5402 6444 6485 
1977 4260 5362 7230 7512 
1978 62ZS 5278 6S30 7333 
1979 12211 13883 25117 42062 
1980 40812 38555 43381 49270 
1981 S4866 44808 32879 26321 
1982 21768 17535 22877 21924 
1983 20616 24292 27919 27133 
1984 16640 26142 28641 29890 
198S 19128 9592 
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IMPORTACIONES-UALOR A PCIOS. DE 1970: PRODUCTOS INTERMEDIOS» HADERAS 
PERIOOICIOAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : HU«S 














































































































































IMPORTACIONES-UALOR A PCIOS. DE 1970: PRODUCTOS INTERMEDIOS» HADERAS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES t MU»3 
FUENTE I CEPABA 
ANO I 11 III IV 
1953 12SS2 14344 12405 19223 
1959 9126 16869 8137 9968 
1960 4260 10259 8127 23926 
1961 14620 16049 18363 22374 
1962 17767 13072 7807 10126 
1963 6888 10640 13138 15348 
1964 12746 13078 16618 194S8 
1963 16376 18737 20143 25631 
1966 18733 22837 23637 21552 
1967 17611 19258 17910 17046 
1968 19332 19366 22483 24136 
1969 23319 20939 25920 26081 
1970 23913 26799 23566 25353 
1971 23326 22438 22827 19850 
1972 18736 19197 22977 20558 
1973 22113 21018 19815 23329 
1974 201S8 18307 18963 23040 
1973 24707 17768 11204 14638 
1976 12036 14078 11889 13293 
1977 10327 12233 18663 17339 
1978 13200 13371 18248 20132 
1979 18072 22516 23472 24346 
1980 30103 24772 29169 30987 
1981 27798 28861 27001 20691 
1982 18939 13231 18184 21664 
1983 17307 17651 16857 21111 
1984 8661 7418 7680 8302 































II III IW 
14174 11613 10687 
12033 12878 12401 
18258 20886 34997 
19514 20541 20231 
14002 143S0 9665 
11016 12580 14018 
17542 24153 31578 
21430 26415 23220 
17701 18492 10993 
21407 17183 9499 
12464 12699 12231 
4868 5166 6764 
6684 7956 6811 
6083 10686 6272 
7969 7868 6492 
5308 6939 6894 
7082 6212 8486 
6879 5969 6510 
7843 5511 6463 
6302 8442 7304 
7016 8234 8717 
8500 11117 11205 
10333 11199 11037 
8618 5170 4947 
52Cv 5193 10134 
693S ,??03 9436 





























IMPORTACIONES-VALOR A PCIOS. CE 1970! PRODUCTOS INTERMEDIOS. QUIMICOS 
PERIODICIDADJ TRIMESTRAL 
UNIDADES : HU«S 















































































































































IMPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 1970; PRODUCTOS INTERMEDIOS. HIERRO Y ACERO 
PERIODICIDADI TRIMESTRAL 
UNIDADES I MU«S 
FUENTE i CEPABA 








































































































































1985 49524 31063 
ANO I II III IV 
1958 16494 15122 13620 11525 
1939 3232 12046 12604 9800 
1960 S606 9416 9446 17996 
1961 15392 15445 18694 19659 
1962 13272 10974 10417 6878 
1963 6173 7258 12211 11796 
1964 15237 13144 21002 19205 
1965 ieo2i 16587 22406 21596 
t96& 16143 12681 17472 17089 
196/ 14237 15668 16995 7548 
196g 8609 Í6S06 18860 22264 
1969 19284 20270 22176 23560 
1970 18142 21796 26122 21902 
1971 22318 31653 33794 26381 
1972 30577 35709 36253 41443 
1973 35298 31128 33626 35710 
1974 29762 S7718 43622 54053 
Í97S 42944 48290 22412 30962 
1976 2519C 20908 24791 17458 
1977 14523 24048 29534 25377 
1978 13367 18783 22616 2S778 
1979 23115 26182 28590 32895 
1980 24309 22B4B 25027 26657 
198i 24099 22910 16403 16851 
1982 Í7958 31645 29429 25257 
19S3 14654 S9217 21306 24413 
1984 13098 24Í7B 40863 23687 
























ANO I II III IV 
1958 28668 32496 32472 27021 
1939 19462 21332 44731 48338 
1960 58612 71363 60804 78437 
1961 74954 78032 88675 90332 
1962 87796 90070 98055 87964 
1963 73004 63908 65680 56338 
1964 63031 35144 58394 57732 
1965 46262 37022 55133 51093 
1966 30859 29394 34302 35004 
1967 27852 32353 33637 25391 
1968 30293 36704 41668 39542 
1969 40476 49973 39623 52674 
1970 39687 52837 52147 46913 
1971 47847 54325 32920 46869 
1972 41798 60521 52737 47294 
1973 38831 48910 53977 36596 
1974 42359 59874 56742 67173 
1973 49555 47564 47098 39537 
1976 36190 37616 47063 52624 
1977 51790 61318 67930 62254 
1978 49196 33638 56027 49787 
1979 64787 33928 61876 82104 
1980 116363 139633 180467 178739 
1981 174630 211431 172297 133193 
1983 119014 118532 91422 97722 
1983 67194 101182 95778 71856 
1984 75752 97168 103387 113151 


















IMPORTACIONES-UALOR A PCIOS. DE 1970: PRODUCTOS INTERMEDIOS» HADERAS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : MU«S 
FUENTE t CEPABA 
ANO I II III IV 
1958 3700 4076 3901 4711 
1959 2557 3331 3102 3312 
19£0 2250 2919 2735 4021 
1961 4429 4652 4598 4460 
1962 4402 4160 4542 4773 
1963 3598 3762 3922 3824 
1964 5870 5495 6210 6699 
Í965 8021 7S56 7728 6905 
1966 F.OAII S1617 14371 11834 
1967 I 0698 19127 6257 238S7 
1968 10936 11226 13634 12251 
1969 14472 16285 1819 36159 
1970 24576 19363 186SS 13383 
1971 16640 23213 25812 27433 
1972 18793 17159 15637 12013 
1973 1157 12459 17660 16300 
1974 11303 12291 12772 17028 
1975 15013 12436 13652 15298 
1976 12377 12917 14404 14689 
1977 9015 16311 16128 15961 
1978 13393 15695 14849 16190 
1979 23402 19472 22729 35626 
1980 38606 37405 43347 58807 
1981 42415 44271 28972 30750 
1982 23426 16808 20313 23308 
1983 22302 23042 13975 32411 
1984 16895 24754 19782 33391 
S9AS ?,7ÉSC 
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IMPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 19701 COMBUSTIBLES 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I HU«S 
FUENTE I CEPABA 











































































































































IMPORTACIONES-VALOR A PCIQS. DE 1970: BIENES DE CONSUMO 
PERIODICIDAD: TRIHESTRAL 
UNIDADES : HU«S 
FUENTE CEPABA 






































































































































1983 30SS9 24&02 





UNIDADES : MU«S 
FUENTE I CEPABA 
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ANO I II III IV 
1958 ... • * • • • • . * . 
1959 ... ... ... 
1960 ... . .. • • • 
1961 ... • . . • • • . • • 
1962 ... ... • • • .. • 
1963 . .. .. • • * • . • . 
1964 ... ... ... 
1965 ... ... • « • • « • 
1966 3704 5841 8120 6971 
1967 6583 5625 4589 5689 
1966 4044 3963 6143 6733 
1969 7449 7507 8787 8930 
1970 S062 6865 7399 9484 
1971 5655 7914 8264 3916 
1972 3654 4425 3056 • 3694 
1973 2815 3667 3772 5827 
1974 6110 8288 11418 20905 
1975 15737 9S7Ó 4877 7787 
1976 3828 1389 1511 3927 
1977 5448 8058 8015 12995 
1978 9270 12897 15586 15932 
1979 16450 28971 40934 55871 
1960 74949 82900 147505 197851 
1981 148951 142454 89866 64025 
1962 3404B 2748B 23944 14968 
1983 10973 17860 18577 18109 
1984 13973 16438 26245 20746 
1985 15144 13293 
¿











ANO I II III IV 
1958 40662 45739 45716 38403 
1959 10850 12586 43702 48078 
1960 36766 73818 39729 83198 
1961 80952 85885 98563 100513 
1962 96609 99479 109899 93887 
1963 80406 67600 68610 36371 
1964 47524 37246 41416 38646 
1963 26030 37459 35441 284BB 
1966 32552 35614 31767 73543 
1967 54675 60853 4B113 39B41 
1968 57873 65680 69879 90B69 
1969 82407 104309 117420 76740 
1970 83637 97593 96933 83236 
1971 98824 119B18 101736 76980 
1972 102299 9231S 101694 106176 
1973 76189 - 70291 64557 81142 
1974 57976 61873 38355 100393 
1973 88214 88336 67587 61902 
1976 79369 61107 73933 74253 
1977 168216 159469 148197 145630 
1978 12B49S 128484 131630 129711 
1979 16BB31 135267, 163902 239717 
1980 261904 187832 258759 291991 
1981 254404 222443 215660 182043 
19B2 143692 97805 79383 67982 
1983 68300 S3408 95818 77896 
1984 39314 55208 68020 92646 























IMPORTACiaXES-INDlCE DE PRECIOS PAA8CHE <1970>l PRODUCTOS INTERMEDIOS * COMBUSTIBt.ES 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES i 170 
FUENTE i CEPABA 
ANO I II III IW 
1958 96.8 94.4 91.1 87.3 
1959 87.S 85.7 87.3 86.7 
1960 88.3 87.8 83.3 83.4 
1961 86.7 86.3 84.1 81.9 
1962 85.6 87.6 87.0 83.6 
1963 87.1 85.8 82.0 82.8 
1964 83.4 es.7 83.9 84.5 
1963 86.2 86.7 85.9 84.8 
1966 89.1 87.3 86.4 87.6 
1967 86.6 83.7 86.3 87.2 
1968 85.6 82.9 86.1 88.8 
Í96V 89.9 92.1 93.0 98.6 
1970 100.8 99.8 100.3 99.2 
1971 98.5 98.1 99.5 100.7 
1972 99.4 100.4 102.8 102.8 
1973 106.9 117.1 126.3 148.6 
1974 169.6 212.7 223.5 229.8 
1973 224.1 223.6 229.1 235.5 
1976 201.0 215.3 225.5 233.1 
1977 208.0 222.9 224.0 221.4 
1978 221.6 206.3 228.3 211.9 
1979 217.9 232.9 312.7 274.1 
1980 267.5 285.6 295.4 261.4 
1901 261.8 264.4 270.7 276.5 
1982 262.9 265.0 244.3 240.6 
1983 230.3 234.9 226.0 230.7 
1934 229.2 217.7 227.7 229.3 
1985 223.5 234.8 
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IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE <1970)» PROD.INTERM.f TOTAL 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES i 170 
FUENTE t CEPABA 







































































































































1985 201.1 202.6 
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IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE <1970)1 PROD.INTERM.. ALIMENTOS 
PERIODICIDAOÍ TRIMESTRAL 
UNIDADES J 170 
FUENTE 
ANO I 11 III IV 
1938 SS.8 92.7 94.7 84.9 
19S9 44.4 74.2 66.4 53.7 
19&0 47.8 54.7 59.5 55.6 
1961 51.7 54.7 55.6 48.8 19Ó2 SO.8 S6.6 55.6 48.8 
1963 52.7 55.6 57.6 S3.7 
1964 60.5 7S.2 78.1 67.4 
Í.96S 7a.a 74.2 74.2 64,4 
1964 79.7 77«5 76.2 76.9 
1967 •/a.® 76,2 78.5 75.0 
19Ó8 01.3 70.5 76.6 79.9 
1969 aa.o 74.S 84.6 90.1 
1970 99.8 90.2 107.0 102.2 
1971 8é.l ss.o 88.7 
1972 B0.3 SS.l 101.0 98.3 
1973 111.2 123.3 134.2 147.3 
1974 SS4.© 169.2 151.6 
197S 160.9 láo.e 148.2 166.5 
197é S9S.9 273.4 32J.8 
Í977 418.B 606.3 699.8 624.3 
Í9?B S32.4 3e«j.8 336.8 357.0 
1979 360.5 309.2 332.1 405.6 
Í9B0 476.9 392.3 385.4 289.5 
1981 321.3 277,7 224.2 231.3 
1982 217.2 2X7.7 214.6 210.8 
1983 214.0 201.7 183.3 165.2 
1984 204. á 176.2 217.7 222.5 
1985 312.7 
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IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE (1970)1 PROO.INTERH.> TEXTILES 
PERIODtCIDADt TRIMESTRAL 
UNIDADES t 170 
FUENTE S CEPABA 







































































































































1985 113.4 134.7 
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IHP08TACIONES-INIJICE DE PRECIOS PAASCHE <1970): PROD. INTERH. f «ADERAS 
PERIODICIDADS TRIMESTRAL 
UNIDADES : 170 
FUENTE I CEPABA 
ANO XI III IW 
1958 76.7 74.2 74.7 75. S 
19S9 70.1 63.9 64.2 60 .1 
i 940 40.1 59.2 59.2 60.1 
1961 40.9 60.1 42.6 61.7 I9é2 42.4 60.9 41.7 57.6 19Ó3 58.4 60.1 42.6 62.4 
1?Ó4 4S.9 6S.9 44.7 47.4 
19Ó5 71.7 70.1 72.6 71.7 19¿ó 72.8 72.8 72.8 72.8 19á7 72.8 72.8 72.8 72.8 l9éB 72.3 72.a 91.6 97.2 
1949 98.4 107.7 110.6 107.7 
1970 103.6 101.2 97.8 98.2 
1971 99.4 9 9 . 2 99.9 99.9 
1972 99.3 1 0 0 . 9 102.4 112.8 1973 109.1 Í 3 2 . 1 147.4 173.5 
1974 212.0 240,2 242. e 223.7 
1975 2 1 9 . e 215.1 208.8 192.4 
1976 209.3 Í67.3 162.8 137,0 
1977 Í38.2 1S4.3 140.2 136,7 
1978 112.4 164.7 175.3 162,9 
1979 202.7 174.e 227.5 260,0 
1980 218.9 253.a 300.0 233,8 
1981 2S1.4 2B3.4 261.6 263,8 1982 243.6 259.1 263. S 221,1 
1983 214.6 203.3 172.0 184,4 
1984 163.7 161.1 178.3 203.4 
198S 157.5 170.& 
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IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAA8CHE (1?70)J PROO.IMTERH.. PAPEL 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES : 170 
FUENTE i CEPABA 
ANO I 11 III IV 
1958 94.7 90.2 91.3 91.3 195? 89.2 85.9 83.8 87.0 
1940 88.1 89.2 88.1 88.1 
89.2 89.2 88.1 88.1 1962 89.2 91.3 94.S 91.3 1943 90.2 92.4 90.2 92.4 
1944 91.3 92.4 93.3 93.3 
1943 94.9 ?3.S 92.4 90.2 
1944 91.0 91.0 91.0 91.0 
1947 91.0 91.0 91.0 91.0 1948 91.0 91.0 91.0 91.0 
1949 92.0 94.0 93.0 97.0 
1970 100.7 99.8 99.8 99.8 
1971 107.2 105.3 104.2 105.3 1972 102.8 103.8 103.7 105.7 1973 104.2 112.2 125.4 152.4 
1974 175.7 222.8 227.0 271.0 
197S 274.8 274.7 238.2 234.3 
1974 253. S 237.2 251.2 244.4 1977 244.8 245.0 237.3 249.9 1970 244.3 233.1 230.9 224.0 
1979 233.4 205.4 220.9 230.7 
19B0 250.1 245.4 249.8 275.9 
1981 274. S 272.2 270.7 284.3 19B2 24S,3 281.4 237.8 193.8 1983 224.0 201.8 142.0 125.5 1984 202.2 245.3 294.3 297.1 
1985 333.7 294.1 
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l II I I I IW 
Í9S8 49.0 48.4 46.7 45.6 
1959 51.3 49.0 53.6 53.6 
1960 50.2 52.Í 51.3 51.9 
1961 49.0 47.3 46.7 48.4 
1962 49.6 48.4 46.7 46.1 
1963 45.6 46.7 45.0 43.8 
1964 43.8 44.4 45.0 45.0 
1965 40.9 43.3 43.3 41.5 
1966 42.1 42.1 42.1 42.1 
1967 39.1 39.1 37.2 40.9 
1968 39.5 42.6 44.1 47.2 
1969 106.2 125.8 129.8 117.0 
1970 116.6 103.3 92.3 94.2 
1971 94.5 95.2 87.9 83.8 
1972 94.6 96.5 93.4 105.1 
1973 112.2 137.7 158.4 169.4 
1974 177.5 237.3 226.0 188.7 
1975 187.2 203.3 182.2 186.8 
1976 192.6 215.8 212.2 216.7 
1977 217.3 219.3 233.5 222.0 
1978 209.8 225.7 222.3 236.4 
.1979 252.2 260.2 280.7 292.4 
1980 301.3 323.2 332.1 310.2 
1981 322.6 285.1 280.2 273.1 
1982 264.0 235.2 245.9 249.4 
1983 253.0 264.5 273.1 264.9 
1984 266.9 269.7 267.5 254.0 

















IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PftASCHE <1970)1 PROD.INTERH.f OUIHICOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES t 170 
FUENTE J CEPABA 
ANO I II III IV 
1958 103.8 96.4 96,4 90.0 
1959 96.4 90.0 93.2 87.9 
1960 96.4 90.0 96.4 107.0 
19Ó1 102.8 101.7 94.3 97.5 
19Ó2 97.5 95.3 95.3 87.9 
1963 91.1 99.6 89.0 94.3 
19¿4 100.6 98.5 99.6 107.0 
1963 107.0 112.3 105.9 102.8 
1966 105.0 105.0 lOS.O lOS.O 
1967 103.1 101.0 103.0 102.0 
1968 95.6 93.5 93.5 93.5 
1969 94.9 95.5 96.5 101.2 
1970 100.8 98.6 99.7 100.8 
1971 98.7 97 .6 104.3 105.8 
1972 104.0 102.2 102.0 99.3 
1973 106.7 S07.0 116.3 124.9 
197< 157.7 214.7 263.2 293.0 
1973 271.9 227.4 213.5 192.3 
1976 208.3 199.2 200.7 209.4 
1977 177.0 190.2 180.4 188.7 
1978 191.9 177.6 189.1 190.4 
1979 174.1 210.5 336.3 376.6 
1980 239.4 255.6 282.1 278.3 
1981 285.9 246.2 239.4 242.7 
1982 243.0 229.5 219.1 256.0 
1983 205.3 232.3 206.6 259.3 
1984 205.7 193.4 220.0 238.3 
198S 215.7 208.7 
360 
IHPORTftCÍOMES-INSICE DE PRECIOS PAASCME a?70)t PROO.INTERH.i HIERRO Y ACERO 
PERIODICIDADI TRIMESTRAL 
UNIIMDES t 170 
FUEHTE » CEPABA 
ANO I II III IV 
£9S6 111.5 102.8 90.7 88.5 
1959 79.8 94.0 92.9 94.0 
19¿0 94.0 97.3 95.1 96.2 
1961 97.3 90.7 88.5 85.3 
1962 88.5 91.8 90.7 85.3 
1963 87.4 90.7 88.5 95.1 
1964 87.4 99.5 103.8 96.2 
196S 92.9 89.6 89.6 91.8 
1966 90.3 92.4 91.3 90.3 
1967 89.6 8B.9 87.8 86.9 
1968 86.4 86.6 85.7 87.2 
1969 86.3 88.9 88.6 96.3 
1970 100.7 101.3 101.4 97.4 
1971 97.5 96.0 96.8 98.5 
1972 99.9 100.6 110.3 113.6 
1973 111.4 131.0 132.6 162.0 
1974 166.3 189.4 209.2 226.2 
1975 235.6 260.8 263. S 251.9 
1976 211.7 205.7 213.6 213.4 
1977 211.5 208.4 197.6 188.0 
1978 187.5 181.6 194.0 201.4 
1979 220.0 210.1 255.9 241.4 
1980 2S4.4 264.9 282.1 228.4 
1981 246.1 229.0 258.5 251.9 
1982 236.3 227.3 237.3 224.4 
1983 213.8 211.1 202.9 195.3 
1984 203.2 199.9 200.1 204,6 
198S 188.4 208.4 
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IMPORTACIONES-ÍNDICE DE PRECIOS PAASCHE <1970>Í PROD.INTERM., NET. NO FERROSO 
PERIODICIDAD» TRIMESTRAL 
UNIDADES } 170 













































































































































ISPORTñCIONES-IÍÍDlCE DE PRECIOS PAASCHE (Í970H PR3D. INTERM.. REPUESTOS 
PERIOCXCIDADt TRIHESTRAU 
UNIDADES S 170 
FUENTE t CEPABA 
AHO ! II til IV» 
1958 Í06.3 107.3 108.4 110.4 
19S9 S09.4 107.3 106.3 103.2 
I9&0 S02.2 102.2 103.2 103.2 
1961 ÍS2.2 102.2 97.1 96.1 
1962 100.2 100.2 99.2 96.1 
1963 100.2 97.1 91.0 92.0 
196^ 92.® 94.® 93.0 90.0 
üféS fS.i 91.® 93.0 08.9 
Í9é6 93.2 92.8 93.2 92.8 
196? 97.a 96.a 97.0 96.6 i9áe 9®.2 88.6 S7.8 89.5 9^é9 84.0 esoO 86.9 91.6 
S97e 97.6 99.S 100,9 102.1 1971 aosí.e sos.6 109.1 110.6 
i 972 112.6 114.3 lis.8 116.3 
1973 121.7 126.9 135.2 13S.Í 
1974 X35.5 141.8 14S.1 ISO. 7 
197S 161.1 167.1 166.2 167.1 
1976 166.6 ^70.0 172.7 172.8 1977 170,2 17Ü.9 Í7S.7 ÍB3.9 1978 196.6 204.0 211.6 213.4 ,19?9 21S.© 213.6 217.0 219.7 
1980 223. S 226.3 233.6 230.2 
19S1 229.4 221.4 216.6 226. S 
1982 233.0 225. S 219.9 211.0 
1983 230.0 224.2 • 224.4 233.1 
1934 224.4 222.4 212.7 208.1 
19SS 211.1 209.2 
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INPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE <1?70>Í PROD.INTERN.R RESTO 
PERIODICIDAD) TRIMESTRAL 
UNIDADES : 170 
FUENTE 1 CEPABA 
AÑO I II • III 
1958 93.8 90.1 87.0 1959 84.9 84.0 85.9 
1960 88.1 87.6 85.2 
1961 86.7 85.4 83.1 1962 85.4 87.3 S6.S 
1963 87.1 8S.6 81.6 1964 63.2 85.7 86.1 
1965 86.8 86.7 85.7 1966 88.8 87.4 86.8 1967 86.3 84.8 86.2 1968 es.2 82.7 85.8 1969 90.4 91.6 93.1 
1970 101.1 99.9 100.3 1971 98.2 97.5 98.6 1972 99.4 100.4 102.8 
1973 106.8 117.1 125.8 1974 154.6 183.8 203.8 
1975 216.3 209.5 209.5 1976 191.0 192.7 194.0 1977 187.2 195.7 192.0 
1978 192.3 189.4 199.3 .1979 199.2 210.4 228. S 
1980 233.1 243.9 250.1 1981 237.2 227.1 224.6 1982 226.8 215.4 208.7 
1983 205.5 209.8 196.1 1984 201.1 191.6 200.2 





























ft-MO 1 11 IXI IV 
19S8 10B.7 107.6 104.2 93.4 1959 92.0 90.9 89.9 
1960 eB.7 ea.7 96.3 JVáJ Sé.S 92.0 90.9 89.8 Ü9á2 B8.7 90.9 90.9 04.3 Í.9á3 87.á 06.S 04.3 
Í.V&4 37.6 as.4 B4.71 60.9 
IVAS GS.f, Eó.S 87.6 Bá.S 
Í966 83.® 87.0 
ÍVÓV ay.s 7So0 S7.0 87.0 
:.9éí) 29.© 83.© 89.® 91.0 
Í.9&V as.® 97.0 92.® 93,0 
95.9 99,6 101.4 102,1 106.2 104,6 93.6 tos. y t03.2 101,7 
1973 1Í7.E S33,0 202,0 197¿3 3i4.® 4B2.5 467. a 336.7 
t97S 443. fi "tóí.é 422.0 436.0 1976 443. S 413,3 404.1 1977 398.6 417.6 422.7 440.9 
1970 441,9 410.S 361,3 1979 S72.S 36é,7 870.1 730,0 
Í9S0 Í023.9 993.2 966.3 
1981 901.2 1099.1 1077,9 1177.9 1932 1087.3 1153,2 1061,8 1311.7 
1983 1300.6 1216.0 1420,9 1372.3 
1984 1431.2 1464,2 1171,2 1210.1 
























































IHPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE (1970)1 BIENES DE CONSUKO 
PERIODICIMDt TRIMESTRAL 
UNIDADES t 170 






















































II ni IV 
90.1 87.0 84.9 
8,1.9 B3.9 85.8 
87.6 8S.3 83.2 
83.4 83.1 81.0 87.3 86.6 83.5 
85.6 81.6 82.7 
83.7 86.1 85.0 
86.7 83,7 84.6 
87.4 83.3 103.7 87.9 90.9 96.1 
92.S 92.6 89.4 
90.4 92.1 97.0 
99.4 102.0 99.S 
97. S 97.0 99.7 
108.9 104.6 104.4 
126.8 127.8 148.8 137.3 161.3 163.2 
177.7 174.3 202.8 232.8 213.1 206.8 
195.7 248.3 223.2 
210.7 203.1 236.3 
243.8 241.3 250.6 
222.1 221.8 219.7 
210.3 202.4 222.0 
207.0 198.6 223.4 
178.4 174.0 163.5 
166.1 188.4 
1983 179.S 172.8 
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IHPaRTACIQNES-INDICE DE PRECIOS PAASCKE <1970>i BIENES DE CONSUHa KQ DURADEROS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I 170 
FUEMTE í CEPABA 
ANO I II III IV 
1958 • • • • • • ... • » • 
19S9 • • • ... ... • • • 
Í9A0 • t • • « • • • • 
* « • • « • • • • • • 
1942 • • • * • * • • • * • • 
1963 • • • • • • • • « • • « 
1964 • • • • • • • • • « • • 
1968 t • • * • « • • • • • 9 
1966 9 0 . 7 B3.1 7 8 . 6 113.3 
1967 9 6 . 7 8 2 . 8 8 8 . 4 9 7 . 5 
1968 9 3 . 3 9 4 . 6 9 5 . 0 89.1 
1969 9 1 . 0 9 2 . S 9 4 . 3 99 .4 
1970 100.1 9 9 . 1 102.8 9 8 . 8 
1971 9 6 . 7 9 4 . 9 9 4 . 0 9 8 . 0 
1972 107.2 108.S 103 .3 103.1 
1973 134 .0 129.7 132.2 158 .3 
1974 182 .9 190.7 187.7 210.2 
1975 23S .1 2 2 3 . 9 2 0 1 . 7 257.4 
1976 2 4 0 . 0 237 .4 2 2 6 . 0 249.1 
1977 233 .1 270 .8 3 4 3 . 3 3 0 0 . 9 
1978 2 9 0 . 9 267.6 231 .6 3 0 1 . 3 
1979 302 .2 2 9 8 . 0 263.1 2 9 2 . 0 
1980 2 8 4 . 3 253.1 2 5 4 . 2 2 4 8 . 7 
1981 2 3 7 . 6 219 .3 2 1 7 . 9 2 5 3 . 0 
1982 239 . S 223 .3 217 .6 261 .6 
1983 243 .6 2 0 7 . 9 194 .3 2 1 2 . 3 
1984 208.1 1B3.2 2 2 2 . 9 248.2 
1983 2 2 7 . 8 2 1 7 . 3 
367 
inPORTACtONES-INDICE DE PRECIOS PAA8CHE <1970>t BIENES DE C0N8UH0 DURADEROS 
PERIODICIDADi TRIMESTRAL 
UNIDADES I 170 
FUENTE i CEPABA 








• • • • • • * • • « • • 
• • • • • • » » * 
••• ••> tt, ,,, 
• • • « • • • • • < • • 
^ * * • • • • • • 
• • • « • • • • • 
• • • • • • 
Í94S 
1946 92.3 91.8 91.9 92.0 
Í967 93.3 93.5 94.2 93.8 
1948 90.4 89.3 89.1 90,0 
1949 88.1 88.0 89.3 93.2 
1970 99.2 99.B 100.4 100.8 
1»71 100.8 too.9 102.0 104.4 
1972 108.0 109.4 113.2 112.S 
Í»73 117.2 121.8 122.2 123.4 
1974 124.3 131.9 134.4 134.S 
í97S 134.4 134.9 143.1 134.8 
1976 148.0 130.4 17S.9 143.3 
Í977 143.3 147.2 159.9 144.S 
1»78 143.4 147.2 149.8 179.4 
194.9 204.1 219.3 201.4 
1980 198.7 199.1 203.2 200.5 
212.9 204.0 190.7 193.1 
1'82 194.8 194.9 182.9 173.9 
}»83 149.0 154.S 157.1 134.0 
131.5 137.8 127.3 129.1 
1983 130.3 134.2 
368 
IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCIS (1970)1 BIENES DE CAPITAL 
PERIOOICIDAOI TRIMESTRAL 
UNIIM0E8 < 170 
FUENTE 1 CEPABA 
ANO I II III IV 
1958 106.3 107.3 108.4 110.4 
1959 109.4 107.3 106.3 103.2 
1960 102.2 102.2 103.2 103.2 
1941 102.2 102.2 97.1 96.1 
1962 100.2 100.2 99.2 96.1 
1963 100.2 97.1 91.0 92.0 
1964 92.0 94.0 93.0 90.0 
1968 95.1 91.0 93.0 88.9 
1966 93.2 92.8 93.2 92.8 
1967 97.1 96.5 97.8 96.6 
1960 90.2 S8.6 87.8 89.5 
1969 84.4 89.0 86.9 91.6 
1970 97.7 99.5 101.1 101.4 
1971 102.7 104.6 107.9 109.9 
1972 111.8 113.0 114.6 114.0 
1973 118.8 124.0 135.1 136.7 
1974 138.9 154.6 156.7 158.7 
1975 169.2 172.7 168.8 168.8 
1976 170.2 179.5 175.3 173.2 
1977 173.5 174.1 180.1 188.2 
1978 202.7 209.4 216.1 217.6 
1979 218.2 213.6 222.0 227.8 
1980 233.8 237.0 244.0 240.8 
1981 239.9 232.8 229.6 239.4 
1982 231.8 239.3 229.8 228.3 
1983 234.8 239.7 230.6 240.8 
1984 237.5 238.3 228.8 231.2 
1985 230.0 230.0 
369 
UNIDADES : HU«S 
FUENTE » CEPABA 
ANO 1 II III IW 
1978 561311 562565 70831S 693448 
1979 688418 820707 948243 988172 
1980 996238 1081380 1178050 1254180 
1981 1085950 1185460 1023970 937195 1982 765716 747182 738292 820021 
1983 622529 778666 803170 767686 
1984 564058 793037 914144 832444 
1985 635953 621926 
IHPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 1978Í PRODUCTOS INTERMEDIOS. TOTAL 
PERIODICIDADI TRIMESTRAL 
UNIDADES 1 MU»S 
FUENTE t CEPABA 
AÑO I II III IV 
1979 430849 483767 S2S089 601976 
1979 610883 638063 700920 849475 
1980 896827 931429 1023290 1163310 
1981 1004200 1070260 906328 838977 
1982 696431 660753 672669 785065 
1983 588814 736031 757006 7322B9 
1984 532965 753299 856798 794586 






















ANO I II III IV 
1V7B 13941 31801 59523 46283 
1979 4S881 75748 74527 64311 
1980 48500 72457 59392 81758 
1981 4973Ó 80872 92677 77419 
1982 62085 66671 86745 75696 
1983 53205 70549 92018 76987 
1984 39855 118118 100034 ¿6165 
Í98S 51167 81405 
IHPORTflCIONES-VALOR A PCIOS. DE 1978J PRODUCTOS INTERMEDIOS. TEXTILES 
PERIODICIDADi TRIMESTRAL 
UNIDADES t MU*S 
FUENTE t CEPABA 
ANO I II III IV 
1978 10877 8986 9531 12972 
1979 22042 25082 41321 56667 
1980 61878 60122 69179 74553 
1981 85458 69323 52270 40936 
1982 30325 23688 30297 32257 
1983 30985 32286 39226 37838 
1984 22939 32321 37021 42368 
198S 25222 14615 
IMPORTACXOMES-VALOS A PCIDS. DE Í97ai PRODUCTOS ÍNTERMEDlOSj MADERAS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES } Mll«S 
FUENTE í CEPABA 
ANC 1 11 l i i I V 
1976 9499 944B X 4 I 2 3 1995S 
1979 203.33 2^302 2877B 
í .^ro 26601 2377S 27618 37439 
21256 1S30S 5.22X3 
7S0;! 8137 17399 
10B0< 1192E 14029 
r.07';-! J.'SQAÉ léf.ZV. 14415: 
371 
IMPORTACIONES-VALOR A PCI08. DE 197BJ PROBUCTOS INTERMEDIOBt PAPEL 
PERIODICIDAD» TRIMESTRAL 
UNIDADES t HU«S 
FUENTE t CEPABA 




































1985 13529 12418 
IHPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 19781 PRODUCTOS INTERMEDIOSr CAUCHO 
PERIODICIDAD» TRIMESTRAL 
UNIDADES » MU«S 
FUENTE t CEPABA 
ANO I II III IV 
1978 12775 15739 18531 194»a 
1979 18586 19475 25342 25222 
1980 24430 22949 26709 25074 
1981 21715 18763 11495 11299 
1982 11751 11361 11378 22373 
1983 15527 1S408 17078 20441 
1984 9317 16603 19312 17412 
1985 9564 9130 
[MPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 1978! PRODUCTOS INTERMEDIOS. QUIMICOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES J MU»S 
FUENTE » CEPABA 
ANO I II III IV 
1978 119386 133630 132549 184954 
1979 192945 18B424 199729 21B51B 
1980 226159 188309 210273 217784 
1981 184410 214142 186110 208328 
1982 166885 152197 174533 242817 
1983 197647 205071 227784 223734 
1984 1645S0 199324 271697 228847 
1985 186844 174842 
T79 
IMPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE .1978Í PRODUCTOS INTERMEDIOS» HIERRO Y ACERO 
PERIODICIDADI TRIMESTRAL 
UNIDADES i MU«S 
FUENTE t CEPABA 
ANO I II III IV 
197B 90318 83309 62254 112458 
1979 78245 91410 V9700 145094 
1980 120824 143378 110501 178165 
1981 131S41 94950 97475 74793 
1982 8¿021 74857 87000 110654 
1983 ¿6281 112487 93943 102256 
1984 77406 98846 123473 106394 
1985 87363 56686 
IMPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 1978J PRODUCTOS INTERMEDIOS. METALES NO FERROSOS 
PERIODICIDABt TRIMESTRAL 
UNIDADES S HU«S 
FUENTE : CEPABA 
ANO 1 II III IV 
1978 13087 17690 22795 25625 
1979 23596 26171 28549 32577 
1980 24104 22659 24857 26324 
1981 23587 23057 16366 18338 
1982 18583 33428 30234 26069 
1983 14468 1969B 21964 26676 
1984 14460 24840 39885 26211 
1985 18957 17002 
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IMPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 19781 PRODUCTOS INTERMEDIOS» REPUESTOS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES t MU$S 
FUENTE I CEPABA 




































1985 170069 Í76353 
3 7 4 














































1985 38155 33664 
•M5 
IMPORTACIONES-UALQR A PCIOS. DE 1V7BJ COMBUSTIBLES 
PERIODICIDAD» TRIMESTRAL 
UNIDADES S HU«S 
FUENTE í CEPABA 







































IMPORTACIONES-VALOR A PCIOS. DE 1978t BIENES DE CONSUMO 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES i MU«S 
FUENTE S CEPABA 



































1965 56975 46809 
376 
IMPORTACIOMES-VALOR A P C I O S . DE 1 9 7 8 : BIENES DE CONSUMO NO DURADEROS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES : «U»S 
FUENTE I CEPABA 
ANO I II III IW 
197B 21146 27549 31254 40429 
1979 42341 70630 8SS60 172745 
1980 126016 137436 198732 317801 
1981 221660 213284 139641 141393 
1982 A8273 44937 43893 48106 
1983 27018 32363 37542 27089 
1984 21045 47827 43273 34726 
1983 34293 26720 
IMPORTACICMES-VALQR A PCI08. DE 1978! BIENES DE CONSUMO DURADEROS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES t HU«S 
FUENTE t CEPABA 
AÑO I II III ly 
1978 15721 21936 26164 28000 
1979 28967 S4869 81072 103400 
1980 136763 149771 263404 355230 
1981 279728 263179 161791 114072 
1982 61094 49028 41763 23220 
1983 18366 28648 29877 2727S 
1984 20303 24702 38580 30892 
1985 22682 20089 
IMPORTACIONES-VALOR A P C I O S . DE i 9 7 8 i B IENES DE C A P I T A L 
P E R I O D I C I D A D » TRIMESTRAL 
UNIDADES S MU«S 
FUENTE J CEPABA 




2 7 2 0 4 9 
2 8 0 2 4 6 








3 0 í 9 0 3 
273240 i26874 
1118479 





5 1 9 2 2 1 
4 1 3 9 1 3 








J9S3 i < 4 7 8 2 122607 
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IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE (1978)1 PRODUCTOS INTERMEDIOS + COMBUSTIBLES 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES i I7B 
FUENTE ; CEPABA 
ANO I II III IW 
1978 99.9 98.6 99.4 101.8 1979 109.2 117.2 142.9 138,0 
1980 137.6 141.1 145 .4 134.2 
1981 134.7 134.8 135.2 138.0 1982 132.9 133.9 128.3 125.0 1983 123.9 119.3 115.8 116.8 
1984 121.4 114.5 120.0 120;4 
1985 118.2 118.8 
IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE (1978)1 PROD,INTERM.F TOTAL 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES : 178 
FUENTE ! CEPABA 
ANO II III lU 
1978 
1979 

























1985 109.3 106.4 
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IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE <1970)1 PROD.INTERM.F ALIMENTOS 
PÉRIODICIDAC: TRIHESTRAL 
UNIDADES : 178 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II III IV 
1978 115.9 102.2 97.1 96.6 
1979 96.3 86.4 93.0 103.7 
1980 114.7 107.6 104.9 81.4 
1981 81.8 74.9 63.6 62.1 
1982 SÁ.8 58.9 57.6 56.7 
1983 51.7 51.4 49.0 45.7 
1984 51.7 48.4 55.8 53.9 
1985 Ó4.0 S9.3 
IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE (1978)! PROD.INTERM.> TEXTILES 
PERIODICIDAD» TRIMESTRAL 
UNIDADES I 178 
FUENTE : CEPABA 
AKO I II III LY 
1978 96.T 97.9 100.9 104.2 
1979 104.7 109.6 97.1 101.8 
1980 102.8 101.0 87.6 100.6 
1981 93.5 105.1 98.1 112.6 
1982 109.1 104.8 101.0 108.0 
1983 94.1 87.1 80.0 80.1 
1984 91.4 91.8 103.9 104.2 
198S 66.0 88.4 






A N O I II III ly 
1 9 7 8 73.9 103.í 107.5 104.6 
1979 1 2 5 . 0 lis.ó 147.3 161.3 
1 9 3 0 139.6 Í60.5 179.2 161.0 
1V81 1 6 3 . 0 5.71.8 160.9 160.9 
1 9 8 2 152,2 154.6 S54.2 130.8 
1903 127.3 Í24,4 iíO.5 112.5 
190-! 103.7 103.4 XÍ2.6 124,3 
3.933 103.9 Í07.1 
379 
IHPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE <1?78)1 PROD.INTERM.f PAPEL 
rrRinDii;iiiAiti KMMcnTRAi. UNIDADES I 178 FUENTE : CEPABA 












, ANO I II III IV 
1978 92,6 100.6 98,8 105.1 
1979 111.3 113.6 123,1 129.9 
1980 132,0 145.5 139.2 136.6 
1981 134% 1 130.9 126.0 119.6 
1932 120.3 107.4 <12.2 113,0 
1983 107.6 119.1 127.3 121.1 
1984 120.5 124.1 120.6 114,6 

















IHPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE <1978)1 PROD.INTERH.r CAUCHO 
PERIODICIDADl TRIHESTRAL 
UNIDADES t 178 












IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE (1978)1 PROD.INTERM.r QUIMICOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 178 
FUENTE t CEPABA 
ANO II III lU 
1978 




1 1 7 . 7 






















131 . 3 
19RS 125.9 1 2 3 . 9 
1 8 0 
ftNO 1 IX IIJ IW 
1978 99. i 95.5 102.6 102.E 
1979 213.2 111.6 131.4 127.0 
1980 132.4 141.0 146.7 122.7 
1981 134.1 123.6 135.0 134.6 
1982 126.3 119.5 121.9 116.1 
1983 lis.3 111.1 106.a 104.0 
1984 108.4 105.0 108.3 113.7 













. ioe  
.
IMPORTftCIONES-INDrCE BE PRECIOS PftABSHE 119?B>1 PROD.INTERM.. METftLES HO FERR0SO3 
PERIOBICIBftDS TRIHESTRftl. 
WKIOADES t 178 












1 2 3 . 0 
108. S. 
1 0 4 . Q 
91.7 
Í 3 A . 0 
1 7 3 . 3 



















1985 9 7 . 7 102.0 
3 8 1 
IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE <1978): PRDD.INTERH.. REPUESTOS 
PERIODICIDAD: TRIHESTRAL 
UNIDADES : 178 
FUENTE : CEPABA 
ANO I II III IV 
1978 95.9 97.8 101.Ó 104.3 
1979 LOÁ.O 107.6 110.2 111.3 
1980 113.9 115.8 119.5 118.Ó 
1981 119.0 l i s . ó 113.7 110.4 
1982 119.3 117.2 118.3 116.3 
1983 123.3 117.3 112.5 121.7 
1984 LLS.Á 114.4 111.8 109.9 
1985 108.4 108.1 
IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE (1978): PROD.INTERH.F RESTO 
PERIODICIDAD» TRIMESTRAL 
UNIDADES : 178 
FUENTE I CEPABA 
ANO I II III ¡V 
1978 98.6 98.0 100.4 102.2 
1979 106.8 110.4 122.7 129.1 
1980 127.3 130.7 133.0 127.1 
1981 127.2 122.8 119.9 122.8 
1982 120.8 117.1 114.7 116.7 
1983 114.1 109.9 104.0 107.7 
1984 110.2 103.9 109.4 112.6 
1985 109.3 106.4 
382 
JKPORTACIQNES-XNDICE DE PRECIOS PAASCHE <Í978>S COMBUSTIBLES 
PERIQDICIBftD! TRIMESTRAL 
UNIDADES t 17B 
FUENTE i CEPABft 
ANO I II III IW 
1978 104.0 102.4 96.5 99.2 
1979 127.7 140.0 200.0 192.5 
1980 229.8 203.7 227.1 225.0 
1981 227.7 246.7 253.2 267.9 
1982 254.7 26á.S 2á2.3 311.5 
1983 295.0 282.1 308.8 304.8 
1984 313.7 315.3 278.0 284.8 
1985 319 .4 303.9 
IMPORTACIONES-INDICE BE PRECIOS PAASCHE (1978): BIENES DE CONSUMO 
PERIODICIDAD? TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 178 
FUENTE i CEPABA 
ANO I II III IV 
1978 100.8 96.9 97.8 103.6 
1979 110.1 100.0 113.7 ill.l 
1980 113.4 111.8 110.8 107.5 
1981 107.8 105.3 99.5 103.9 
1982 102.6 104.8 101.5 104.7 
1983 100.4 90.7 88.0 88.9 
1984 94.1 82.3 89.6 90.9 
1985 96.3 91.3 
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IHPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAflSCHE <1970)1 BIENES DE CONSUMO NO DURADEROS 
PERIODICIDADI TRIMESTRAL 
UNIDADES t 170 



















ANO I II III IV 
1978 96.4 98.3 101.2 102.1 
1979 110.7 108.8 110.8 108.8 
1980 108.9 110.2 112.9 111.6 
1981 113.4 109.6 105.9 109.5 
1982 108.6 109.3 104.9 103.2 
1983 101.0 97.6 97.6 90.8 
1984 90.5 91.7 86.6 86.7 

















IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE <1978): BIENES DE CONSUMO DURADEROS 
PERIODICIDADt TRIMESTRAL 
UNIDADES t 178 








IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS PAASCHE <1978): BIENES DE CAPITAL 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES t 178 










































IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS LASPEYRES <1978>: PROD. INTERMEDIOS t COMBUSTIBLES 
PERIODICIDADI TRIMESTRAL 
UNIDADES i 178 
FUENTE J CEPABA 
ANO I II III IV 
1978 100.5 98.2 99.5 101.2 
1979 110.9 117.0 133.0 140.9 
1980 150.1 152.2 159.0 154.7 
1981 158.4 154.3 153.6 157.2 
1982 151.S 151.2 149.3 149.2 
1983 148.4 149.4 150.5 153.2 
1984 150.4 149.4 145.3 148.1 
1985 145.3 144.8 
IMPORTACIÜNES-IMDICE DE PRECIOS LASPEYRES <1970)J PROD.INTERM., TOTAL 
PERIODICIDADI TRIMESTRAL 
UNIDADES t 178 
FUENTE i CEPABA 


































1985 121.4 117.5 
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IMPORTFTCIOMES-IMDICE DE PRECIOS LASPEYRE8 <197a>í PROD.IMTERM.Í ALIMENTOS 
PERIODICIDAD: TRIHESTRAL 
UNIDADES J 178 










1 II III IW 
128.0 94.4 88.8 88.8 
88.4 80.4 83.0 94.3 
109.0 98.4 93.7 74.4 
74.9 48.9 38.Ó 34.9 
31.7 54.4 33.4 32.3 
30.4 48.S 46.1 44.4 
44.9 47.3 32.0 30.1 
33.7 34.8 




















130 = 8 
II III IV 
98.3 101.1 103.9 
129.9 121.3 128.4 
147.4 145.4 145.0 135.4 131.0 124.9 
137.4 129.9 127.8 
130.9 130.4 120.2 130.S 138.1 141.3 
198S 137.9 127.4 










































1985 110.7 108.9 
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ANO t II III IV 
1978 100.7 99.1 98.5 101.6 
1979 106.1 112,1 117.7 116.8 
1980 120.8 128.7 138.0 134.5 
1981 132.7 133.2 138.8 136.5 
1982 137.9 135.2 131.1 127.3 
1983 119.3 126.8 130.7 135.3 
1984 123.2 ' 133.8 142.3 145.3 
1983 153.3 156.1 
IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS LASPEYRES (1978)1 PROD.INTERM.» CAUCHO 
PERIODICIDAD) TRIMESTRAL 
UNIDADES t 178 
FUENTE t CEPABA 
AÑO I II III IV 
1978 93.8 101.1 99.4 105.7 
1979 112.1 113.8 125.3 130.9 
1980 134.2 143.9 141.1 136.6 
1981 136.4 130.0 123.8 116.8 
1982 112.0 108.3 109.4 107.6 
1983 107.4 117.3 123.3 121.1 
1984 121.6 123.7 120.4 114.9 
1983 109.9 103.8 
IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS UASPEYRES <1978)1 PROD.INTERM.R QUIMICOS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : 178 










II XXX IV 
98.6 100.9 100.1 117.0 135.9 149.3 
164.B íáB.t 163.9 -37 = 7 ÍS6.7 157,0 
^46.7 Í53.;Í- 149.0 5.43.7 S »9 161.9 
f.ao^y lí-: = 8 112.1 
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IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS LASPEYRES (1978)J PROD.INTERM.r HIERRO Y ACERO 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES í 178 































123 .2 117.9 
110.9 108.5 
107.6 114.5 
IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS LASPEYRES (1978)! PROD.INTERM., MET. NO FERROSOS 
PERIODICIDADí TRIMESTRAL 
UNIDADES t 178 
FUENTE i CEPABA 
ANO I II III IV 
1978 97.0 92.9 99.1 111.0 
1979 117.6 140.1 147.4 148.1 
1980 163.9 177.0 136.4 153.3 
1981 146.4 135.4 129.3 128.4 
1982 126.1 117.1 109.0 .109.6 
1983 110.6 119.9 124.2 116.1 
1984 109.3 109.1 106.7 100.3 
1985 99.9 104.6 
IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS LASPEYRES <197Q>S PROD.INTERN.> REPUESTOS 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES I 178 
FUENTE : CEPABA 
ANO I II III IV 
1978 95.9 97.8 101.6 104.3 
1979 106.8 107.6 110.2 111.8 
1980 113.9 115.8 119.5 118.6 
1981 119.0 115.6 113.7 118.4 
1982 119.3 117.2 118.3 116.3 
1983 123.3 117.3 112.3 121.7 
1984 115.6 114.4 111.8 109.9 
1983 108.4 108.1 
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IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS LASPEYRES (1978): COHBUSTIBLES 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I 178 
FUENTE I CEPABA 

















ANO I II III IV 
1978 100.8 96.9 97.8 103.6 
1979 110.1 100.0 113.7 111.1 
1980 113.4 111.8 110.8 107.5 
1981 107.8 103.2 99.5 S03.9 
1982 102.6 104.8 101.S 104.7 
1983 100.4 90.7 88.0 8B.9 
1984 94.1 82.3 89.6 90.9 















IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS USPEYRES <1973)J BIENES DE CONSUMO 
PERXOÍÍICIBAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES T 178 







IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS LASPEYRES (1978)1 BIENES DE CONSUMO NO DURADEROS 
PERIODICIDADI TRIMESTRAL. 
UNIDADES I 178 
FUENTE J CEPABA 
ANO I II III IW 
1978 105.á 97.A 96.9 106.5 
1979 109,6 93.2 116.5 112.5 
1980 118.3 113,6 108.0 102.8 
1981 100.8 100.1 93,1 99.3 
1982 97.3 99.8 98.3 105.4 
1983 100.1 84.7 80.3 87.1 
1984 97,5 77.5 92.2 93.2 
1983 102.4 93.ó 
IMPORTACIONES-INDICE DE PRECIOS LASPEYRES <1978>: BIENES DE CONSUMO DURADEROS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES > 178 
FUENTE t CEPABA 
ANO I II III IW 
1978 97.4 99.0 101.8 102.7 
1979 110.7 108.8 110.8 108.8 
1980 108.9 110.2 112.9 111.6 
1981 113.4 109.6 103.9 109.5 
1982 108.6 109.3 104.9 103.2 
1983 101,0 97,6 97.6 90.8 
1984 90.3 91.7 86.6 86,7 
1985 87.0 88.8 
IHPORTACIONES-INDICE DE'PREÍIOS LASPEYRES (1979)1 BIENES DE CAPITAL 
PERIODICIDADI TRIMESTRAL 
UNIDADES t 178 










I II III IM 
96,2 97.7 101.5 104.4 107,0 107.2 110.6 113.2 
116.0 118.0 121.6 121.0 121.6 118.9 118.2 122.9 121.9 121.0 123.2 122.2 126.4 121.2 115.2 124.8 119.3 120.4 118,2 119.1 
117.2 118.8 
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IMPORTACIONES-SOTIZACIONES ZNTERNACIONALES: PRODUCTOS INTERMEDIOS MAS COMBUSTIBLES 
PERlODICIDftBl TRIMESTRAL 
UNIDADES < I7S 
FUENTE t CEPABA 
mo 1 II III ly 
1978 9S.4 98.5 101.S 104.6 
1979 109.3 ító.ó 124.1 127.2 
1980 140.9 145.3 147.1 151.0 
1981 154.S 13Ó.9 158.2 163.1 
1982 LÁL.O 161.4 159.1 156.9 
1983 154.ó 154.2 156.8 157.6 
1984 LÓO.Ó 161.6 160.7 162.0 
1985 161.3 159.6 158.5 























II III IW 
98.1 101.2 Í05.0 
116.8 119.4 120.6 
128.2 128.3 128.6 131.8 131.1 133.1 
130.3 127.2 124.1 126.9 130.1 131.1 
135.8 13S.1 136.3 
134.0 133.5 
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IMPORTACIONES-COTIZACIONES INTERNACIONALES i PRODUCTOS INTERHEDIOSr ALIMENTOS 
PERIODICIDADt TRIMESTRAL 
UNIDADES > 178 
FUENTE I CEPABA 
ANO I II III IV 
1978 108.0 100. S 91.9 99.7 
1979 88.8 97.8 113.S llS.l 
1980 111.7 109.2 105.1 100.3 
1981 101.6 100.1 81.3 82.2 
1982 80.2 74 .4 72 .4 73.1 
1983 7A,9 76.6 77 .4 81.4 
1984 B6.2 84.6 81.6 80.0 
1985 83.3 78.3 77.1 
IMPORTACIONES-COTIZACIONES INTERNACIONALESt PRODUCTOS INTERMEDIOS» TEXTILES 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES t 178 
FUENTE t CEPABA 
ANO I II III IV 
1978 103.7 104.3 95.5 96.4 
1979 99.2 113.0 98.2 106.7 
1980 112>4 107.6 106.8 111.1 
1981 118.7 118.9 120.7 117.2 
1982 113.4 113.1 112.4 109.9 
1983 111.é 116.4 118.1 126.7 
1984 132.5 132.4 149.6 167.4 
1985 178.0 178.2 143.4 
IMPORTACIONES-COTIZACIONES INTERNACIONALES» PRODUCTOS INTERMEDIOS» MADERA Y CORCHO 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I 178 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II III IW 
1978 88.3 94.4 106.8 110.4 1979 131.7 158.5 163.5 167.9 
1980 176.7 176.7 176.7 176.7 1981 176.7 167.9 150.3 150.3 1982 150.3 150.3 153.7 137.0 1983 120.5 128.2 141.0 145.6 1984 145.6 138.8 138.8 138.8 
1985 138.8 146.4 150.3 
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IMPORTACIONES-COTIZACIONES INTERNACIONALES: PRODUCTOS INTERMEDIOS. PAPEL 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : 178 
FUENTE : CEPABA 
AÑO I II III IV 
1978 103.0 97.1 99.1 100.8 
1979 113.2 121.Ó 126.7 130.0 
1980 128.4 13Á.0 142.9 150.6 
1981 1S3.1 154.8 151.9 161.4 
1982 1¿1.4 159.Ó 154.0 142.5 
1983 138.0 140.5 140.3 140.2 
1984 145.6 154.0 154.6 149.7 
198S 138.4 14¿.¿ 155.2 
IHPORTACIONES-COTIZACIONES INTERNACIONALES^ PRODUCTOS INTERMEDIOSr CAUCHO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : 170 
FUENTE : CEPABA 
ANO I II III IV 
1978 92.1 95.3 103.1 109.4 
1979 111.4 127.0 129.6 131.4 
1980 148.S 141.1 144.2 144.5 
1981 143.1 136.4 128.1 121.2 
1982 119.1 121.5 119.9 122.1 
1983 -132.9 143.5 144.5 143.6 
1984 149.1 140.0 135.9 131.4 
1985 133.0 137.4 136.1 
IMPORTACIONES-COTIZACIONES INTERNACIONALES: PRODUCTOS INTERMEDIOST QUIMICOS 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES T 178 
FUENTE : CEPABA 
AND I II ÍII ly 
1978 98 .2 98.2 101.7 101.9 
1979 102,?. 107.3 113.6 • 118.2 
1990 124.;; 130.2 131.6 136.0 
196!. 137.ü 145.0 147.S 148.6 
1 9 e i 143.6 144.0 1 4 3 . 9 142.6 
1983 141.9 150.1 1 5 6 . 7 156.1 
1984 1 5 6 . 3 157.0 156.9 157.4 
1 9 8 2 Í.39.J1 1 3 7 . 2 i 57.? 
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FUENTE 1 CEPABA 
ANO I II III IV 
1978 89.7 99.1 102.1 109.1 
1979 112.6 116.S 123.2 121.8 
1960 132.9 131.8 128.8 121.6 
1981 117.9 121.3 121.0 128.1 
1982 124.7 127.1 119,0 114,4 
19B3 112.6 108.8 106.8 106.9 
1984 107.5 111.5 109.1 112.8 
1985 103.3 102.S 100.2 
IMPORTACIONES-COTIZACIONES INTERNACIONALES! PRODUCTOS INTERMEDIOS. MET. NO FERROSt 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDACES ! 178 
FUENTE S CEPABA 
ANO I II Ill IV 
1978 91.4 94.9 102.6 111.0 
1979 133.7 140.1 139.6 151.0 
1980 178.7 146.9 150.7 141.0 
1981 129.5 123.7 123.9 121.S 
1982 115.4 104.3 103.5 104.9 
1903 114.6 122.2 116.6 102.7 1984 103.5 104.2 96.7 96.2 


















ANO I II III IV 
1978 94.2 100.3 102.2 103,3 
1979 112.1 115.9 138.8 148.1 
1980 187.8 199.4 206.3 221,8 
1981 234.7 236.2 244.0 258.0 
1982 257.4 259.7 260.2 260,6 
1983 254.6 240.3 241.1 241.7 
1984 244.5 243.1 242.0 243.1 














IHPORTACIONES-COTIZACIONES INTERNACIONALES J PRODUCTOS INTERMEDIOS. COMBUSTIBLES 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES t 178 











 3  3   
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VALOR BE LAS IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES. HULLA 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ; HU«S 
FUENTE CEPABA 
ANO I II III IV 
1973 4166 4401 7592 108 
1974 7149 8294 8101 19465 
1975 13724 16292 39519 21475 
1976 7632 7448 32584 19832 
1977 33301 24586 10515 22896 
1978 19B06 2771 12077 28267 
1979 4657 16504 13400 33845 
1980 7793 22093 15413 18034 
1981 25407 13458 24455 16496 
1982 18291 18833 2S871 4572 
1983 8959 12645 8210 7494 
1984 5143 7088 15284 11336 
198S 3848 6762 
VOLUMEN DE LAS IntÚRTACZONES DE COMBUSTIBLES. HULLA 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES t TNS 
FUENTE : CEPABA 
ANO II III IV 
1973 
1974 


















































1985 58356 96189 
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MAL03 D^ LAS IKPOríTACIDNES BZ COMBUSTSSLES. GAS NATURAL 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UívSBASES ! ÍÍUC3 






































1985 80748 100456 
VOLUMEN DE LAS IMP0RTAC30NEG DE COMBUSTIBLES, GAS NATURAL 
PERXODiíCIBAOI TRIMESTRAL 
UfíIDADES » THS 
FUENTE CEPABA 

















































1985 3S3607 452092 
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VFTTOR DE LAS IMPORTACIONES DE QUIMICOS. CARBONATO DE SODIO IMPURO 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I MU»S 
FUENTE L CEPABA 





















ANO I II III IW 
1973 52774 32192 37606 26177 
1974 41960 36700 37414 49566 
1975 SS224 47010 29789 46361 
1976 64432 72829 33478 20023 
1977 37772 29866 39996 49203 
1973 26208 22583 47380 46658 
1979 39158 42276 68098 61824 
1980 35800 25659 31120 3B598 
1981 29127 ?.%i77 43302 20739 
1982 57885 21276 30163 91733 
Í9B71 22111 49451 40803 36071 
1984 47339 34530 69874 64158 















































S  A H  A SR
B  s'iosa 
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ANO I II III IV 
1973 734 1090 1447 1286 
1974 1149 208S 3282 2544 
1975 2508 1814 1836 2784 
1976 1447 2261 1732 2244 
1977 3017 1971 2462 4335 
1978 1295 437 1860 1670 
1979 1803 2744 4296 1431 
1980 1504 3656 3191 4527 
1981 2412 3329 466 2835 
1982 1899 2234 3917 2887 
1983 2486 4179 3291 5032 
1984 1756 3123 4248 4063 
1985 2786 1331 
VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE QUIMICOS. ACIDO ADIPICO 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES i TNS 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II III IV 



















































1985 2713 1339 
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VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE QUIMICOS. ACRILONITRILÜ 
PERIODICIDAD» TRIMESTRAL 
UNIIIADES : MUTS 
FUENTE J CEPABA 
ANO I II III IW 
1973 S20 174 373 576 
1974 654 983 1966 4784 
1975 2968 1133 678 873 
1976 1S65 1236 1493 1229 
1977 1137 1540 1258 554 
1978 1320 813 1725 1344 1979 1354 1437 3671 2984 
1980 10 355 826 S41 
1981 691 1378 724 1358 
1982 1941 1335 5013 3234 
1983 1826 2171 2574 4123 
1984 2870 2132 3526 2447 
1983 3595 2374 
;.-!3;/JfíE;v Z- LAS IMPORTACXaKSS DE QURRIXCOSO ÍÍCRILONITRILO 











































4393 ;832 p p 
19SE •Í2S6 jiloó 
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VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE QUIMICOS. POLIETILENO 1 DE ALTA DENSIDAD 
PERIODICIDADi TRIMESTRAL 
UNIDADES i MU«S 
FUENTE t CEPABA 
AÑO I II n i IV 
1973 835 1120 690 840 
1974 1666 6748 11873 17476 
1975 9150 8442 8815 518S 
1976 5028 4030 6047 2501 
1977 2720 1822 2011 1120 
1978 1219 2294 2710 3330 
1979 4070 3907 4605 10798 
1980 6911 4884 7393 7825 
1981 9311 8628 5461 11468 
1982 S46S 3133 6982 8303 
1983 5195 5057 5902 9171 
1984 4076 4900 6737 3929 







ANO I II III IW 
1973 2673 3560 2043 1965 
1974 2786 6818 10226 15410 
1973 8514 9013 11086 7475 
1976 6389 5392 8082 3240 
1977 3794 2606 2768 1859 
1978 1916 3494 4217 5294 
1979 6097 5367 4397 9131 
1980 5668 3847 6193 7117 
1981 9104 7996 5047 12289 
1982 5237 3376 7645 8905 
1983 5718 5651 7161 11303 
1984 4707 5773 8160 4632 
19Q5 2887 3766 








VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE CAUCHO. CAUCHO KATIKAL 
PERIODICIDAD» TRIMESTRAL 
UNIDADES t KU<S 
FUENTE t CEPABA 
ANO I II i n IV 
1973 0 0 0 0 
1974 0 0 0 0 
1975 0 0 0 0 
1976 0 0 0 0 
1977 116 122 64 2280 
S978 4118 6225 6301 6822 
Í.979 7656 5373 10032 9738 
1980 7764 7666 7898 7232 
1981 64i3 6018 4505 3722 
1982 37Já 4788 4498 7777 
1983 5848 7394 8484 11365 
S984 5258 SOI 70 97S9 9721 
198S 365S 4436 
iíí£ LAS XMPORTárnnKíís DE V,Í:::SHO NATURAL 
PER.lC¡Cít;*:!í«?)« TRIHEBTRg". 
t rm 





















a 46 S '¿'Hit 
fi72& 
ABZé 
:íVt.2 >?B2 B?28 
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VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE HADERA. PINO BLANCO SUDAMERICANO 
PERIOBICÍDADJ TRIMESTRAL 
UNIDADES S MU«S 
FUENTE » CEPABA 
ANO I II ill IW 
1973 7893 10220 7617 8660 
1974 7933 11573 8804 18569 
1973 18079 14099 7886 7928 
197é 2392 378<J 3350 4598 
1977 47ÓS 7158 ^980 7794 
1978 33¿¿ ¿¿12 9088 12243 
1979 9390 15158 19689 22477 
1980 16225 15766 17835 24567 
1981 22353 9191 7805 7543 
1982 5824 5174 5464 8127 
1983 45¿7 5914 8889 6168 
1984 4933 6674 8350 5849 
1985 3876 3255 
VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE MADERA. PINO BLANCO SUDAMERICANO 
PÉklOniCIDADJ TRIMESTRAL 
UNIDADES 1 TNS 
FUENTE < CEPABA 
AÑO I II III IW 
1973 S5830 56911 36577 34374 
1974 25975 33867 26656 67933 
1973 6872S 55576 33734 36519 
1976 11368 21609 18486 29172 
1977 31678 39531 38482 51718 
1978 30649 34199 44086 63439 
1979 39896 70950 69583 ¿8353 
1980 64773 52646 51357 85164 
1981 77542 30202 27259 25640 
1982 21815 18373 20670 37300 
1983 23251 30457 50745 35109 
1984 30374 42499 47923 33025 
1985 22986 19323 
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ANO I XI 11% IW 
1973 4865 3S72 6105 6721 
1974 4312 4366 5S66 9:iá0 
197S 8820 2373 29602 12019 
1976 1899 3437 32521 22864 
1977 21254 14068 14170 28987 
1978 13818 10388 10379 342S8 
1979 14993 18791 21126 37976 
1980 12088 34163 17003 24679 
1981 16330 29361 22843 25517 
19B2 15009 14211 22765 24234 
1983 6914 19438 19964 14663 
1984 11255 1SE21 10591 22713 
1985 12017 losas 
t HU(S 
1 CEPftBft 



















VOLUHEN DE LFTS IMPORTACIONES CE HIERRO Y ftGESQ. HINERftL DE HIERRO ¥ CONCENTRADOS 
PERIONRCIDAS; TRIHESTRAL 
UNIDABEB I TNS 
FÜENT!; I 

































403239 H97í»a6 sfiai'ic 
328399 
903451 
« 1 1 7 0 0 
375010 625638 
477003 








4 0 3 
VALQR DE LAS IMPORTACIONES DE HIERRO V ACERO. COILS 
PERIODICIDAD) TRIMESTRAL 
UNXOADES J MUSS 
FUENTE t CEPABA 
ANO I II III IV 
1973 23127 24892 21733 37193 
1974 3B447 S0751 56148 61740 
1973 39^31 77866 61286 12702 
1976 29129 9587 32435 20700 
1977 19441 61618 30026 34663 
1970 18774 18682 14027 14587 
1979 29226 19272 43034 46031 
1980 4G763 39133 3S312 2672 
1981 30917 7858 38437 13874 
1982 29696 10224 22194 29249 
1983 13067 43073 24489 32695 
1984 1S902 37194 34786 24426 
19B3 16020 1S963 
WOLIIHEM SE LFTS JMPOCTFTCIOKES M HIERRO V «CERO, COILS 
PERIODÍCIDAOS TRIMESTRAL 
UNIDADES ! TM8 
FUENTE S CEP69FT 
ANO Í II 
1973 179613 172328 
1974 160111 184823 
1975 127743 233134 
1976 119671 38843 
1977 73882 240393 
1978 84122 84626 
1979 90012 60267 
1980 140684 160293 
1981 89577 20696 
1982 91797 S8483 
1983 46053 144432 
19B4 63930 132103 




























VALOR OE LftS IMPORTACIONES OE KETftLES NO FERROSOS. COBRE ELECTROLITICO 
PERIODICIDADl TRIMESTRAL 
UNIDADES í KU«S 
FUENTE í CEPABA 
ANO I II III IV 
1973 &3U 9770 13545 16573 1974 14119 13110 24046 29207 
1973 13681 12467 7398 7065 
197Ó 7248 8614 9416 6706 1977 6304 10363 12771 9059 Í978 5350 6238 10232 12749 1979 11900 13753 18119 19060 
1980 16744 22S08 16609 20163 1981 17000 12864 7972 10482 1982 9412 11397 14386 12409 1983 5135 9423 11472 10980 1984 6&64 1205S Í6S73 Í027á 
1985 7446 3483 







ANO J XI XXI I V 
1972 5539 7236 81B4 0371 
1974 6867 3 8 5 5 8616 13446 
1973 3340 9233 5346 4920 
1976 S30S 6014 6364 4279 
19/7 4436 6750 9030 7112 
1978 4033 46ie 7196 Boas 
1979 713S 9193 3399 aevs 
1950 6962 86^>9 7284 8B4v 
1981 S037 6447 42S7 S 
520a 6723 9042 78 i o 
1933 3192 5374 ASAíi 
7625 IQé^ú /10(i 
1933 S093 358< 
405 
ANO I II III 
1973 6399 14325 11411 
1974 11256 17509 17228 
1975 14532 15157 17286 
1976 18104 23727 13999 
1977 16169 31439 36177 
197B 3S44 15423 36443 1979 19397 347Ó9 33113 
1980 10806 40901 26737 1981 12051 2B103 25251 
1982 11203 19093 30569 
1983 8662 15022 20536 
1984 5878 26009 18736 
1985 4311 23831 
S
ANO I II III 
1973 5536 11079 8361 1974 7671 11813 10774 
1975 9863 9986 11683 1976 8977 9319 5147 1977 4005 5321 5144 1978 761 4311 11145 1979 6424 12817 10569 
1980 2565 11072 7307 1981 4104 11076 12308 1982 6233 9777 14931 1983 4483 8424 13034 1984 4227 19417 12784 



















VOLUHEN DE LAS IMPORTACIONES DE ALIHENTOS. CAFE 
PERIONCIDAD! TRFLHESTRAU 
UNIDADES S TNS 



















VALOR DE tftS IKPORTftCIONES DE ALIHENTOS, C A C A O feN MASAS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I MUÍS 
































































1985 5474 4320 
YOLUKEN CE LAS IMPORTFT&IOLÍES DE ALIMENTOS, CACAO EN «ASAS 
PERIODICiüADI TRIMESTRAL 
U N X Q A B E 3 I TMS 





























































1983 2002 2517 
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WOLUHEM DE LAS IMPORTACIONES DE PAPEL. PAPEL 
PERIODICIDAD» TRIMESTRAL 
UNIDADES I TNS 















I II III 
53043 3708 i 45718 51830 44197 45398 
58884 44543 16458 23057 33549 24705 23817 31656 54940 32789 36515 44841 43570 21632 16953 
















II. ESTADISTICAS DE LOS 




Nombre Periodi- Periodo Período Uni-cidad Inicial Final dad Descripción Fuente Pág. 
TCBOFI Mensual 1976/03 
TCBCOM Mensual 1958/01 
TCBFIN Mensual 1971/09 
TCBFES Mensual 1975/08 
T C B U B Mensual 1958/01 
TCXNPR Mensual 1959/01 
1976/11 AUSTi? Tipos de cambio básicos. 
Mercado oficial. 
1982/10 A U S W Tipos de cambio b.ísicos. 
Mercado comercial. 
1982/10 AUSTií Tipos de cambio básicos. 
Mercado financiero. 
1976/03 AUSTÍ Tipos de cambio básicos. 
Mercado financiero especial. 
1986/03 AUSTÍ Tipos de cambio básicos. 
Mercado único o libre. 
1986/03 AUSTI? 
TCXXPR Mensual 1959/01 1986/03 AUSTÍ 
Tipo de cambio. Mezcla 
para exportaciones no 
promoclonadas. 
Tipo de cambio. Mezcla 
para exportaciones 
promocionadas. 
TCMMMM Mensual 1959/01 
TCIMPX Mensual 1958/01 
TCIMPM Mensual 1958/01 
TTCXAG Trimestral 1970/01 
1986/03 AUSTO Tipo de cambio. Mezcla 
para importaciones. 
1986/03 AUSTÍ Tipo de cambio. 
Implícito exportaciones. 
1986/03 AUSTJ Tipo de cambio. 
Implícito importaciones. 
1985 /03 AUST» 
TTCAGI Trimestral 1970/01 1986/01 AUSTtf 
Tipos de cambio efectivos 
para exportación. Agregado 
productos agropecuarios 
más bienes industriales. 
Tipos de cambio efectivos 
para exportaciSn. Agregado 
de productos agropecuarios. 
TCXTRI Mensual 1970/01 
TCXHAI Mensual 1970/01 
TCXSOR Mensual 1970/01 
TCXGIR Mensual 1970/01 
1986/03 AUSTÍ Tipos de cambio efectivos 
para exportación. Trigo. 
1986/03 AUST/Í Tipos de cambio efectivos 
para exportación. Maíz. 
1986/03 AUSTíf Tipos de cambio efectivos 
para exportación. Sorgo 
granlfero. 
1986/03 AUST" Tipos de cambio efectivos 

















_1/ El "nombre de la serie" indica el código bajo el cual la variable ha sido gar-
gada en el SAPSE. El período inicial y final se refieren a los datos contenidos 
en esta publicación; la aclaración de las abreviaturas para las unidades y fccr.-
tes puede consultarse en las nocas ubicadas al principio del tomo. La den:'mina-
cion de una serie en el índice puede diferir ligeramente de la que aparecí^ en d 
cuadro correspondiente, debido a las descripciones que es posible cargar er. 
Banco de Datos están limitadas por restricciones de espacio. 
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Nombre Period!- Período Período Uni-cidad Inicial Final dad Descripción Fuente Pág. 
TCXSOJ Mensual 1970/01 1986/03 AUST/f 
TCXMAM Mensual 1970/01 1986/03 AUST# 
Tipos de cambio efectivos SEAG 
para exportación. Semilla 
de soja. 
Tipos de cambio efectivos 





TCXLIN Mensual 1970/01 1986/03 AUSTÍ 
rCXCAR Mensual 1970/01 1986/03 AUSTií 
Tipos de cambio efectivos SEAG 
para exportación. Semilla 
de lino. 
Tipos de cambio efectivos SEAG 
para exportación. Carne 
vacuna. 
TCXAGI Mensual 1970/01 1986/03 AUSTÍ Tipos de cambio efectivos SEAG 
para exportación. Aceite 
de girasol. 
TCXASO Mensual 1970/01 1986/03 AUSTÍ 
TCXAMA Mensual 1970/01 1986/03 AUSTí 
TCXALI Mensual 1970/01 1986/03 AUST« 
TCXSGI Mensual 1970/01 1986/03 AUST» 
TCXSSO Mensual 1970/01 1986/03 AUSTÍ 
TCXSHA Mensual 1970/01 1986/03 AUSTÍ 
Tipos de cambio afectivos 
para exportación. Aceite 
de soja. 
SEAG 
Tipos de cambio efectivos SEAG 
para exportación. Aceite 
de maní. 
Tipos de cambios efectivos SEAG 
para exportación. Aceite -
de lino. 
Tipos de cambio efectivos SEAG 
para exportación. Subpro-
ductos oleaginosos. Girasol. 
Tipos de cambio efectivos SEAG 
para exportación. Subpro-
ductos oleaginosos. Soja. 
Tipos de cambio efectivos 
para exportación. Subpro-
ductos oleaginosos. Maní. 
TCXSLI Mensual 1970/01 1986/03 AUSTf? Tipos de cambio efectivos 
para exportación. Subpro-
ductos oleaginosos. Lino, 
SEAG 
SEAG 
TCXALG Mensual 1970/01 1986/03 AUSTÍ Tipos de cambio efectivos 
para exportación. Subpro-
ductos oleaginosos. Algodón. 
SEAG 
TCXLAN Mensual 1970/01 1986/03 AUSTÍ Tipos de cambio efectivos 















„ , Periodi- Período Periodo Uní- „ . t. . dS„ Nombre .. ^ , . . , , . . Descripción Fuente Pag. cidad Inicial Final dad ' 
TTCXIN Trimestral 1970/01 I98S/03 AUSTI? Tipos de cambio efectivos CEPABA 
para exportación. Agrega-
do de bienes industriales. 
TCPFIN Mensual 1958/01 1986/03 AUST// Tipos de cambio. Préstamos BCRA '•¿,4 
financieros. 
TCMPAR Mensual 1953/01 1985/08 AUSTI? Tipos de cambio. Mercado TECHIN 445 
paralelo. 
413 
TIPOS DE CAMBIO BASICOS. MERCADO OFICIAL 
PERIODICIDAD; MENSUAL 
UNIDADES ! AUST» 
FUENTE : BCRA 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1976 ... ... 14.03 14^03 14.OJ 14.03 14.03 14.03 14.03 14.03 14.03 
TIPOS HE CAMBIO BASICOS. MERCADO COMERCIAL 
PERIODICIDAD; MENSUAL 
UNIDADES : AUST« 




























































JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
















































































































































TIPOS DE CAMBIO BFTSICOS. MERCADO FINANCIERO ESPECIAL 
PERIODICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES : AUST* 
FUENTE ¡ BCRA 
Jí-t—' 
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1975 ••• ••• ••• ••• 6.32 6.46 6.02 7.28 B.IO 
1976 9.00 9.94 10.77 
TIPOS DE CAMBIO BASICOS. HERCADO UNICO O LIBRE 
PERIODICIDAD: MENSUAL 




ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOÜIEMBRE DICIEMBRE 
1958 37.29 37.86 30.71 41.29 42.20 42.12 42.71 45,16 49.56 61.21 71,77 66. 11 
1959 65.85 65.96 68.27 73.79 85.42 90.30 85.06 84,02 83.35 82.08 82.83 83.36 
1960 83.07 82.92 82.93 83.38 £13.09 82.92 82.81 82,79 82.76 82.85 82.92 82,83 
19iSl 82.73 82.70 82.75 82.85 - £12.93 82.74 82,65 82.74 82.97 83.03 83.04 82,84 
19 A2 83.04 83.04 82.76 95,38 105.44 117.55 122,14 123,60 127.43 135.75 146.93 141,65 
1963 134.00 134.58 136.11 137.46 137.81 H 7 . 8 6 137.03 134.65 142.75 148.00 143,73 135,56 
196A 132.97 131.67 134.34 137.06 i::6.6i 137.40 137,19 141.31 143.13 143.16 148.58 149,95 
19éS 150.74 151.18 150.63 160.68 171.55 171.98 171.71 171.52 176.29 179.55 179.18 187,11 
188.7S 189.03 188.73 188.76 190.10 202.74 203,89 212,27 217.23 217.58 244.63 245,63 
1947 245.63 245.63 245.63 350.00 350.00 350.00 350,00 350,00 350.00 350.00 350.00 350,00 
19é8 350.00 350.00 3S0.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350,00 350,00 350.00 350.00 350,00 
19A9 350.00 350.00 350.00 350-.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350,00 350.00 
1970 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 380.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400,00 400.00 
1971 400.00 400.00 400.00 403.00 412.00 422.00 441,00 480.00 
1972 . . * . * * . * . . * . . . * , , , . . . . . . , , . 
1973 . . . . . . . . » . . . . . . , . , . . , 
1974 ... . . . 
1975 . . > . . . ... . * . . . * , . , , , , ... . . . , , , , , , 
1976 15.60 24.70 27.49 24.75 24.98 25.20 25.20 25.01 25.11 25.20 25,40 27.06 
1977 28.66 30.48 32.78 34.73 36.51 38.37 • 40.50 42.77 45.73 49.54 53.80 58.00 
1978 62.20 66.40 70.39 74.40 77.50 78.82 80.17 82.26 85.33 88.93 93.75 98.43 
1979 103.57 108.52 113.56 118.77 124.15 129.55 134.83 140.11 145.33 150.27 155.22 160.00 
1980 164.55 168.96 173.15 177.05 180.75 184.30 187,40 190.17 192.64 194.69 196.65 198.65 
1981 201.69 224.78 233.82 309.68 322.99 435.10 , , * , , , , , , , , , . . . 1032.50 
1982 996.50 1005.25 1087.17 1181.50 1402.00 1518.81 , , , , , , , , , 4114.50 4602.10 
1983 5.14 5.75 6.43 7.15 7.79 8.55 9.45 10,65 12,18 14,49 17.58 21.38 
19B4 24.88 27.77 30.86 35.08 40.84 47.62 56,16 64.81 83,39 104,28 133.38 160.84 
198S 201.07 242.49 306.39 396.46 525.44 736.60 801,00 801.00 801.00 801,00 801.00 801.00 
1986 801.00 801.00 801.00 
TIPO DE CAMBIO. MEZCLA PARA EXPORTACIONES NO PRÜMOCIONADAS 
PERIOOICIDAD; MENSUAL 
UNIDADES ! AUST* 
VD 
FUENTE ! BCRA 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NO«,>IEMBRE DICIEMBRE 
1959 63.83 65.96 68.27 73.79 85.42 90, i30 85.06 84.02 83,35 82 .08 82.83 83 .86 
1960 83.07 02.92 82.93 83.9B 83.09 82. .92 82.81 82.79 82.76 82 .85 82.92 02 .85 
1961 82.73 82.70 82.75 02.85 82.93 82. ,74 82,65 82.74 82.97 83 .03 83.04 82 .84 
1962 83.04 83.04 82.76. 95.38 105.44 117, .55 122,14 123.60 127.43 135 .75 146.93 141 .65 
1963 134.00 i34.se 136.11 137.46 137,81 137, ,86 137,03 134.65 142.75 148 .00 143.73 135 .56 
1964 133.97 131.67 134.34 137.05 i;6.61 137, ,40 137,19 141.31 143.13 143 .16 148.58 149 .95 
1965 150.74 151.18 150.63 160.68 171.55 171, .98 171,71 171.52 176,29 179 .55 179.18 187 .11 
1966 188.78 189.03 188.73 188.76 190.10 202, ,74 203,89 212.27 217,23 217 .58 244.63 245 .63 
1967 245.63 245.63 243,63 350.00 350.00 3S0, .00 330,00 350.00 350.00 350 .00 350.00 350 .00 
1968 350.Oü 350.00 350.00 350.00 350.00 350, .00 350,00 350.00 350.00 350 .00 350.00 350 .00 
1969 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 3S0, .00 350,00 350,00 350.00 350. ,00 350.00 350, .00 
1970 350.00 330.00 350.00 350,00 330,00 380. 00 400,00 400.00 400.00 400, .00 400.00 400, .00 
1971 400.00 400.00 400.00 400.00 412.00 422, .00 441,00 480,00 500.00 507. ,00 556.00 592, ,00 
1972 628.00 653.00 731.00 802.00 809.00 813, .00 822,00 844.00 865.00 865, .00 865.00 865, .00 
1973 665.00 065.00 865.00 865.00 865.00 865. 00 865,00 865.00 865.00 865, ,00 865,00 S65, .00 
1974 Bfi-i.OO 865.00 B65.00 865.00 865.00 865, .00 865,00 865.00 865.00 865, .00 865,40 B65, .00 
1975 0.B7 0.87 1.00 1.00 1.00 2, .33 2.71 3.20 3.52 3, ,72 4.63 5, ,70 
1976 7.11 8.88 S3.61 17.19 18.69 20, .10 20,32 21.60 22.20 22, .40 24.32 27, ,10 
1977 28.66 30.46 32.78 34.73 36.51 38, .37 40,50 42.77 45.73 49. .54 53.80 50. .00 
1978 62.20 66.40 70.39 74.40 77.50 78, .83 80, 17 82,26 85.33 88, ,93 93.75 98 .43 
1979 103.57 108.52 113,56 118.77 124.15 129, .55 134,83 140.11 145,33 ISO, .27 155.22 160, .00 
1980 164.55 168.96 173.13 177.03 180.75 184, .30 187,40 190.17 192.64 194, .69 196,65 198, ,65 
1981 201.69 224.78 233.82 309.68 322.99 438, .71 470.66 511.91 557.76 603, .70 650,68 778, ,80 
1982 99(;..50 iooa.25 loa/.14 1185.10 1402.00 1518. 81 2065.56 2325.62 2788.20 3238, ,32 4109,50 4597, ,52 
J'íHi 5.1,4 5.72 7.15 7,78 8, .53 9.43 10.67 12.21 14 .52 17,62 21 .43 
lía*! 24.ua 27. 77 30.86 35.08 40,84 47, .62 56.17 68.40 03.39 104, .28 133.38 160, ,Q4 
jvir. .ini . .)V 39,'.. 46 ti:'H.44 7J6, 60 IJOl .00 UOl.00 IIOI .00 •01, ,00 IIOI .00 00.' , 00 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
1959 65.85 65.96 68.27 73.79 
1960 83.07 82.92 82.93 83.38 
1961 82.73 82.70 82.75 82.85 
1962 83.04 83.04 82.76 95.38 
1963 134.00 134.58 136.11 137.46 
1964 132.97 131.67 134.34 137.06 
1965 150.74 151.18 150.63 160.68 
1966 188.78 189.03 188.73 188.76 
1967 245.63 245.63 245.63 350.00 
1968 350.00 350.00 350.00 350.00 
1969 350.00 350.00 350.00 350.00 
1970 350.00 350.00 350.00 350.00 
1971 400.00 400.00 400.00 403.00 
1972 671.00 699.00 764.00 802.00 
1973 865.00 891.00 944.00 950.00 
1974 993.00 993.00 993.00 993.00 
1975 0.99 0.99 1.51 l.Sl 
1976 9.02 10.38 13.88 17.19 
1977 28.66 30.40 32.78 34.73 
1978 62.20 66.40 70.39 74.40 
1979 103.57 108.52 113.56 118.77 
19B0 164.55 168.96 Í73.15 177.05 
1981 201.69 224.78 233.82 309.68 
1982 996.50 1005.25 1087."0 1185-10 
1903 5.14 5.72 6.40 7.15 
1984 24.80 27.77 30.86 35.08 
1985 201.07 242.49 306.39 396.46 
1986 801.00 BOl.OO 801.00 








MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
85 .42 90.30 85,06 84 .02 83 ,35 82 .08 82 .83 83 .36 
83, .09 82.92 82.81 82 .79 B2 .76 82 .85 82 .92 82 .85 
82. .93 82.74 82.65 82 .74 82 .97 83 .03 83 .04 82 .84 
105, .44 117.55 122.14 123 .60 127 ,43 135, ,75 146 .93 141 .65 
137, .81 137.86 137.03 134 .65 142 .75 148 .00 143 .73 135 .56 
136, .61 137.40 137.19 141 .31 143 .13 143 .16 . 148 .58 149 .95 
171. , 55 171.98 171.71 171 .52 176 .29 179 .55 1-79 .18 187 .11 
190, .10 202.74 203.89 212 .27 217 .23 217, .58 244 .63 245 .63 
350, .00 350.00 350.00 350 .00 350 .00 350 .00 350 .00 350 .00 
350, .00 350.00 350.00 350 .00 350 .00 350 .00 350 .00 350 .00 
350. .00 350.00 350.00 350 .00 350 .00 350, .00 350 .00 350 .00 
350. .00 380.00 400.00 400 .00 400 .00 400, .00 400 .00 400 .00 
412, .00 422.00 441.00 460 .00 505 .00 526 .00 605 .00 636 .00 
809, .00 813.00 822.00 844 .00 865 .00 865 .00 S6S .00 865 .00 
993, ,00 993.00 993.00 993 .00 993 ,00 993 .00 993 .00 993 .00 
993, .00 993.00 993.00 993 .00 993 .00 993 .00 993 .00 993 .00 
1. .51 2.76 3.30 4 .07 4 .53 6. .34 7 .28 8 .10 
18, ,69 20.10 20.40 25 .00 25 .11 25 .20 25 .40 27 .06 
36, ,S1 38.37 40.50 42 .77 45 .73 49 .54 53 .80 53 .00 
77, .50 78.82 80.17 82 .26 B5 .33 B8 .93 93 .75 90 .43 
124, ,15 129.35 134.63 140 .11 145 .33 150 .27 155 . 22 160 .00 
180, .75 184.30 187.40 190.17 192 .64 194, ,69 Í96 ,65 198 .65 
322. .99 438.71 470.66 511 .91 357 .76 603, .70 650 .68 778 ,88 
1402. .00 1518.81 2065.56 2325 .62 27Q8 .20 3238, .32 4109 .50 4597, .52 
7, .79 8.55 9.45 10 .65 12 .18 14, .49 17 .58 21 ,38 
40. .84 47.62 56. 17 68 .40 03 .39 104, .2B 133 .38 160, ,84 















































.  1 . 0 0 .00 10  1.00 
TIPO DE CAMBIO. MEZCLA PARA IMPORTACIONES 
PERIODICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES : AUST* 
FUENTE ! BCRA 
-P-K> 
ANO ENERO FEBRERO 
1939 65.05 65.96 
1960 83.07 82.92 1961 B2.73 82.70 1962 83.04 83.04 1963 134,00 134.58 1964 131.67 
1965 150.74 151.18 1966 188.78 ÍB9.03 1967 245.63 345.63 196B 350.ÜO 350.00 1969 330.00 350.00 
1970 3^ 0.00 nso.oo 19/1 fiO.OO '.00.00 19/? 6: .011 I'M. 00 19/r, •ir/.fv. r,f.9.00 1974 tJf.v.OO H69.00 
19/'j 0.07 Ü.B7 19/6 6.93 8. .V7 19/7 ¡.66 30,48 19/0 62 .iO 66.40 1979 
1980 :64.55 1ÍG.96 1981 201.69 224.78 191 996,50 100S.2S 5. !4 5.75 1984 24. K8 27.77 





































B03.0Í eáí.oo 069-00 


























































































84 .02 83 .35 
82 .79 82 .76 
82 .74 82 .97 
123 .60 127 .43 
134 .65 142 .75 
141 .31 143 .13 
171 .52 176 .29 
212 .27 217 .23 
350 .00 350 .00 
350 .00 350 .00 
350 .00 350 .00 
400 .00 400 .00 
480 .00 300 .00 
848 .00 869 .00 
869 .00 869 .00 
869 .00 869 .00 
3 .20 3 .52 
21 .60 24 .42 
42 .77 45 .73 
82 .26 85 .33 
140 .11 145 .33 
190 .10 192 .64 
511 .91 557 .73 
2325 .62 2788 . 22 
10 .65 12 .18 
68 .40 83 .39 





























82 .83 83 .36 
82 .92 82 .83 
83 .04 82 .84 
W 6 .93 141 .65 
143 .73 135 .56 
148 ,58 149 .95 
179 .18 187 .11 
244 ,63 245 .63 
350 ,00 354 .00 
350 ,00 350 .00 
350 ,00 350 .00 
400 ,00 400 .00 
557 ,00 593 .00 
-869 .00 869 .00 
869 .00 069 .00 
869 .00 869 .00 
4 .57 S .70 
25 .40 27 .06 
33 .80 58 .00 
93 .75 98 .43 
153 .22 160 .00 
196 .63 198 .65 
630 .68 778 .87 
4114 .50 4602 .10 
17 .58 21 .38 
133 .38 160 .84 
801 .00 801 .00 
TIPO DE CAMBIO. IMPLICITO EXPORTACIONES 
PERIODICIDAD! MENSUAL 
UNIDADES : AUST» 








































































































































































































































AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
28,20 










































































































































TIPO DE CAMBIO. IMPLICITO IMPORTACIONES 
PERIODICIDAD; MENSUAL 
UNIDADES : AUST* 
FUENTE INDEC 
FEBRERO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
-P^  ro 
U) 
1958 23 .40 2 4 . 2 0 24 .20 2 5 . 6 0 2 7 . 0 0 24 .50 26 .00 27, ,20 30 .00 3 2 . 1 0 39 ,40 36 .20 
1?59 39 .60 5 3 . 9 0 50 .50 5 8 . 2 0 6 7 . 4 0 81 .60 78 ,50 77, ,30 77 .90 79 .90 82 ,10 81 .60 
1940 82 .16 82 .11 82.41- 8 3 . 1 7 82 .94 82 .76 82 .73 82, ,64 82 .59 8 2 . 8 7 82 .92 82 .86 
1961 82 .73 82 .71 8 2 . 7 3 8 2 . 8 5 82 .94 82 .74 82 .66 82, ,73 82 .98 8 3 . 0 3 83 .04 82 .84 
1942 83 .04 83 .04 82 .77 9 4 . 8 9 105.08 117 .02 122.55 123. ,42 127.38 135 ,48 146 .71 142 .03 
1963 134.02 134.56 135.99 137 .57 137 .77 137.86 137.11 134, ,65 142 .39 148.06 1-93 ,90 135.77 
133.39 132.08 134.59 137 .40 137 .01 137.84 137.65 141, ,70 143.56 143 .59 148 .62 130.36 
1965 150.76 151.16 150.65 160 .11 171.55 171.98 171.71 171, ,52 176,12 179.31 179 .23 186.88 
1966 188.76 189.07 188.73 188 .74 189 .80 202 .67 203 .95 211. ,95 217 ,19 217 .58 244 .63 2 4 5 . 6 3 
1967 245.65 250 .98 326.97 3 5 0 . 0 0 330 .00 350 .00 350.00 350, ,00 350 .00 350 .00 350 .00 350 .00 
196B 350.00 330 .00 350.00 350-.00 350 .00 350 .00 350.00 3S0. ,00 350.00 350 .00 3S0 .00 350.(50 
196V 350.ÜO 350 .00 350.00 3 5 0 . 0 0 350 ,00 350 .00 350.00 330, ,00 350 .00 350 .00 3S0 .00 330 .00 
1970 J30 .00 350 .00 330.00 3 5 0 . 0 0 350 .00 3Q0.D0 400 .00 400. ,00 400.00 400 .00 400 .00 400 .00 
19/1 400.00 400 .00 400.00 403 .00 412 .00 422 .00 442 .00 480, ,00 500 .00 500 .00 S77 .00 607 .00 
197L! 656 .00 666 .00 735 .00 8 1 9 . 0 0 827 .00 834 ,00 838 .00 863. ,00 883 .00 805 .00 894 ,00 907 ,00 
1973 925.00 926 .00 932 .00 9 3 2 . 0 0 938 .00 937 ,00 938 ,00 936. ,00 946 .00 935 .00 941 ,00 935 ,00 
1971 920 .00 893 .00 843 .00 B55 .00 862 .00 873 .00 870 .00 876, ,00 908.00 906 .00 916 .00 928 .00 
1975 0 . 9 3 0 . 9 3 1 .00 1 . 0 9 1 .16 1 .S3 1 ,93 2, ,29 2 .97 3 , 6 3 4 ,14 5 , 0 7 
1976 5 . 6 4 6 . 3 7 8 . 0 9 11 .94 13 .48 14 .46 14.64 13, ,92 17 .39 19 .93 21 ,58 2 5 , 2 9 
1977 27 .17 2 8 . 6 5 30 .27 3 3 . 6 8 34 .37 38 .27 40 .37 42. ,76 45 .69 49 .26 S3 ,74 57 .91 
197S 61 .08 6 6 . 3 9 70 .31 7 4 . 2 7 77 .49 78 .82 80 .16 82, ,25 85 .25 8 8 . 9 5 93 .75 9 8 . 4 3 
1979 103.33 108 .51 113.55 118 .77 124 .15 129.55 134.83 140. ,11 145.32 150 .27 155 .25 159 ,99 
1980 164.55 168.97 173.15 177 .05 100 .05 184 .29 187.40 190. ,17 192.64 194,70 196 .63 198 ,65 
1981 201 .69 224 .78 233 .87 3 0 9 . 6 8 322 .99 421 ,45 482 .47 532. ,03 574 .35 622 .21 686 .36 757 ,66 
1982 931.10 988 .69 1070.79 1158 .84 1362 .50 1477,02 1856.23 2168. 56 2595 .47 3062 ,85 3726 • 41 4369 .84 
1983 5 . 0 6 5 . 6 6 • 6 . 3 3 6 . 9 7 7 .56 8 .50 9 . 39 10, ,59 12 .17 14 ,49 17 .54 2 1 . 2 6 
1984 24 .89 27 .77 30 .86 3 5 . 0 8 40 .84 4 7 . 6 2 56 .17 68. ,40 83 .39 104,28 133 .38 160.84 
1985 199.57 241 .33 306 .39 3 9 3 . 5 5 519 .00 736 .00 801 .00 801. ,00 801 .00 801 ,00 801, ,00 QOL.OO 
AND I II III lU 
1970 326.59 327.46 333.73 342.75 
1971 349.66 364.07 412.66 497.35 
1972 569.61 612.82 654.43 676,55 
1973 684.00 715.78 676.^6 687.85 
1974 705.98 732.53 808.83 787.36 
1975 0.90 1.28 2.71 4.34 
1976 7.86 16.02 19.13 22.28 
1977 29.15 34.64 40.95 51.73 
1978 64.63 75.72 81.35 92.93 
1979 106.60 124.49 140.47 156.35 
1980 171.09 183.96 194.26 206.33 
1981 234.64 356.81 543.28 738.92 
1982 1017,79 1320.26 2108.33 3521.42 
1983 5.10 6.92 9.64 16.03 
1984 24.68 36.40 62.12 117.63 
19S5 223.11 483.33 639.81 
DE CAMBIO EFECTIVOS PARA EXPORTACION. AGREGADO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES J AUST» 
FUENTE t CEPABA 
ANO I II III IV 
1970 305.31 306,47 311.49 320.18 
1971 326.06 338.59 376.65 439.42 
1972 505.72 526.51 561.95 581.44 
1973 584.67 603.63 543.86 556.25 
1974 577.11 609.21 707.76 679.10 
1975 0.78 1.13 2.26 3.64 
1976 6.78 14.25 16.87 20.29 
1977 27.49 32.80 38.59 48.78 
1978 61.38 72.79 78.17 89.12 
1979 101.68 119.14 134.71 150.32 
1980 164.67 177.54 187.88 199.70 
1981 227.58 335.44 514.63 685.06 
1982 976.43 1252.60 1949.08 3251.42 
1983 4.69 6.40 8.84 14.62 
1934 22.73 33.10 56.13 107.25 
1985 204.71 448.85 604.28 618.37 
1986 633.03 




















.  A ^H .
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TIPOS DE CAMBIO EFECTIUOS PARA EXPORTACION. TRIGO 
PERIODICIDAD} MENSUAL 
UNIDADES : AUST* 
FUENTE i SEAG 
ro ui 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1970 310.SO 310.50 310.5(5 310.90 311.00 311.00 311.00 311.00 311.00 311,00 311.00 311.00 
1971 311.00 311.00 311.00 313.00 319.00 327.00 342.00 345.00 3S7.00 366.00 412,00 437.00 
1972 444.00 452.00 459.70 471.00 475.00 477.00 484.00 496.00 50B.OO 508.00 508.00 337.00 
1973 SSl.OO 551.00 551.00 551.00 SSl.OO SSl.OO 549.00 549.00 549.00 549.00 549.00 549.00 
1974 547.00 547,00 347.00 547.00 547.00 547.00 547.00 547.00 547.00 547.00 547.00 547.00 
1975 0.S5 0.55 0.54 0.72 0.79 1.33 1.47 1.76 1.90 2.01 2.23 2.72 
1976 3.¿2 4.78 5.41 8.05 8.24 8.78 9.10 1.16 20.77 20.79 20.88 23.02 
1977 26.52 28.24 30.41 32.2S 34.04 35.41 37.40 39.52 42.30 46.04 50.02 53.95 
1978 57.87 61.80 65.4S 69'. 19 71.92 73.04 74.30 76.26 79.13 82.55 86.99 91.38 
1979 97.21 101.89 107.10 112.03 117.IS 122.28 127.29 132.30 137.25 141.95 146.64 151.12 
1980 153.46 159.68 163.65 167.35 170.87 174.23 177.19 178.99 181.38 192.05 193.99 193.97 
19Q1 198.30 223.70 232.87 271.48 286.57 394.98 425.34 511.91 557.BO 603.50 603.70 746.30 
iva'j B9-J . 30 900.30 972.80 1059.40 1166.90 1262.40 152S.60 1744.20 2082.40 242B.00 30B2.20 3448.70 
IVUJ j.as 4.3V 4./a 3.36 3.83 ó.40 7.07 7.97 9.12 10.90 13.17 16.9S 
IVUA 30.39 22.73 23.24 28.22 32.72 3B.1S 45.17 55.02 67,07 82.89 99.71 127,31 
IVdl 161.72 195.04 226.42 31B.59 419.00 548.00 576.00 576.00 576.00 640.00 668.00 66^,00 
1VII¿ 66U.00 A60.00 668.00 
TIPOS DE CAMBIO EFECTIVOS PARA EXPORTACION. MAIZ 
PERIODICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES : AUST» 







































ABRIL JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
308 .00 308.00 308.00 308.00 308.00 308,00 308.00 308.00 308 .00 308. ,00 308 .00 
308 .00 308.00 310.00 316.00 324.00 339,00 342.00 354.00 366 .00 371. 00 410 .00 
454 .00 461.00- 487.00 524.00 526.00 533,00 347.00 560.00 560 .00 560. 00 560 .00 
560 .00 560.00 660.00 639.00 546.00 471,00 471.00 445.00 445 .00 445, .00 484 .00 
529 .00 529,00 529.00 529.00 529.00 697,00 755.00 735.00 655 .00 607. ,00 607 .00 
0 .61 0.60 0,65 0.85 1.36 1.47 1.76 1.90 2 .01 '2. .23 2 .83 
4 .87 5.55 8.23 9.57 10.97 11.11 11.80 12,10 12 ,16 12, ,78 22 .42 
25 .24 27,18 28.83 30.42 31.62 33.40 35.30 37,78 41 .11 44, ,67 48 .18 
55 .20 65.45 69.19 71.92 73.04 74.30 76,26 79.13 82 .55 86, 99 91 .38 
101 .89 107.10 112.03 117,15 122.28 127.29 132,30 137.25 141 .95 146. 64 151 .12 
159 .68 163.65 167.35 170,87 174.23 177.19 178.99 181.38 192 .05 193, 99 195 .97 
223 .78 232.87 271.48 2B6.57 394.98 425.34 511.91 557.80 603 .50 650, .70 746 .30 
900 .30 972.80 1059.40 1166,90 1262.40 1525.60 1744.20 2082.40 2428 .00 3082, .20 3448 .70 
4 .29 4.78 5.36 5.83 6.40 7.07 7.97 9.12 10 .90 13, .17 15 .98 
20 .81 23.08 25.77 29.88 34.84 41.24 50.24 61.24 75 .60 90, .34 108 .44 
175 .35 237.24 306.72 404.00 528,00 556.00 556.00 556.00 556 .00 • 556, 00 556 .00 
572.00 620.00 
TIPOS DE CAMBIO 
K> 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
Í970 308 .00 308.00 308.00 308 .00 
1971 308 .00 308.00 308.00. 310 .00 
1972 446 .00 454.00 461 .00 487 .00 
1973 560 .00 S60.00 360.00 592 ,00 
1974 434 .00 434.00 434 .00 434 .00 
1975 0 . 6 3 0 .63 0 . 6 2 0 . 9 5 
1976 3 .84 4 .87 5 . 5 5 8 . 23 
1977 23.71 25.24 27 .18 28 .82 
1978 51 .69 55.19 65 .45 69 .19 
1979 97.21 101.89 107.10 112.03 
1980 155.46 159.68 163.65 167.35 
1981 198.50 223.78 332.87 271 .48 
1982 892.30 900.30 972.80 1059.40 
19B3 3 .85 4 .29 •1.78 5 .36 
1904 18 .65 20 .81 23 .08 2S .77 
1985 135.60 185.19 240.30 310 .68 
1984 564 .00 580.00 628.00 
EFECTIVDS PARA EXPORTACION. SORGO GRANIFERO 
PERIODICIDAD! MENSUAL 





















































SGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
308.00 380.00 30 Q .00 308,00 308.00 
342.00 354,00 366 .00 371,00 410.00 
347.00 560,00 560 .00 560,00 560.00 
436.00 036,00 436 .00 436.00 436.00 
824.00 824,00 689 .00 625.00 625.00 
1.76 1.90 2 .01 -2,23 2.83 
11.80 12.10 12 .16 12.78 22.42 
3S.30 37.78 41 .11 44.67 48.18 
76.26 79.13 82 .55 86.99 91.38 
i 32.30 137.25 141 .95 146.64 151.12 
178,99 181.38 192 .05 193.99 195,97 
511.91 557.80 603 .50 650.70 746.30 
1744.20 2082.40 242B .00 3082.20 3448.70 
7.97 9.12 10 .90 13.17 15.98 
50.24 61.24 75 .60 90.34 108.44 
564.00 564.00 564 .00 564.00 564.00 
TIPOS DE CAMBIO EFECTIVOS PARA EXPORTACION. GIRASOL 
PERIODICIDAD; MENSUAL 
UNIDADES : AUST* 
FUENTE ! SEAG 
•P-hJ 
OO 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1970 244.00 244.00 244.00 244.00 244.00 250.00 239.00 239.00 239.00 239.00 239.00 239.00 
1971 239.00 239.00 239.00 24Í.00 246.00 251.00 263.00 281.00 299.00 299.00 300.00 366.00 
1972 3A4.00 405.Ob 362.00" 342.00 342.00 342.00 342.00 411,00 421.00 421.00 421.00 421.00 
1973 421.00 421.00 421.00 421.00 421.00 421.00 419.00 419.00 419.00 419.00 419.00 419.00 
1974 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 
197S 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 1.05 1.92 3.01 3.43 3.50 4.05 4.22 
197Ó 5.09 6.54 9.87 ' 7.74 a.14 8.78 8.88 9.39 9.66 9.74 10.52 13.51 
1977 19.49 20.74 22.34 23.69 24.86 25.94 27.40 28.96 30.99 33.73 36.65 39.53 
1978 51.ó9 55.19 58.48 61.79 64.23 65.23 66.36 68.10 70.67 73.72 77.69 81 .61 
1979 85.90 90. A6 94.69 99.05 103.57 108.11 112.53 116.96 121.34 125.50 146.64 151.12 
1980 155.4A 158.35 162.96 166.65 170.15 173.50 176.44 179.05 181.38 183.32 193.99 195.97 
1981 198.50 223.78 23:>.87 271.48 206.57 394.98 425.34 511.91 557.80 603.50 650.70 746.30 
1982 892.30 900.30 972.80 1059.40 1166.90 1262.40 1525.60 1744.20 2082.40 2428.00 3082.20 3448.70 
1903 3.85 4.39 4.79 5.36 3.83 6.40 7.07 7.97 9.12 10.90 13.17 15.98 
1981 10.AS 20.01 23.08 25.77 29.04 31.04 41.24 50.24 61.24 75.60 90.34 108.44 
19B5 142.03 170.15 225.00 290.89 385.51 501.06 528.00 528.00 520.00 528.00 528.00 528.00 
198é 560.00 572.00 580.00 
TIPOS BE CÑMBIO EFECTIWOS PARA EXPORTACION. SEHILLA BE SOJA 
PERIODICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES ! ñUSTS 
FUEMTE g SEftG 
AND ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO ACOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1970 257.23 257.25 237.25 237.33 237.23 233.30 2^4.00 234.00 234 .00 254.00 254.00 254.00 
1971 254.00 254.00 254.00. 257.00 262.00 267.00 279.00 2Í>8.00 317 .00 317.00 319.00 389.00 
1972 383.00 434.00 389.00 366.00 366.00 366.00 366.00 440.00 4S2 .00 452.00 452.00 452.00 
1973 452.00 452.00 452.00 45:.00 452.00 432.00 449.00 449.00 449 .00 449.00 449.00 449.00 
1974 447.00 447.00 447.OÓ 1'i7.00 447.00 447.00 447.00 447.00 447 .00 447.00 447.00 447.00 
N5 
VD 1973 0.44 0.38 0.'!4 0.-34 0.44 1.11 1.97 3.06 3 .49 3.60 4.24 4.36 1976 5.26 6.76 10.22 16.93 19.03 21.42 21.63 20.23 20 .80 20.97 32.66 23.95 
1977 25.40 27.04 29.12 30.88 32.42 33.90 35.80 37.83 40 .49 44.07 47.88 51.64 
1970 b5.40 59.16 66.19 69.93 72.69 73.82 75.10 77.07 79 .98 83.43 87.92 92.36 
1979 97.21 102.32 107.10 112i03 117.13 132.28 127.29 132.30 137 .25 141.95 146.64 151.12 
1980 153.46 158.35 162.96 166.65 170.15 173.50 176.44 179.03 181 .38 183.32 193.99 195.97 
1981 198.50 223.78 232.87 271.48 286.37 394.98 423.34 311.91 557 .80 603.50 650.70 746.30 
1982 892.30 900.30 972.80 1059.40 1166.90 1262.40 1325.60 1744.20 2082 .40 2428.00 3082.20 3448.70 
1983 3.85 4.29 4.79 5.36 5.03 6.40 7.07 7.77 9 .12 10.90 13.17 15.98 
1984 18.65 20.81 23.08 25.77 29.38 34.84 41.24 50.24 61 .24 75.60 90.34 108.44 
1985 135.60 175.35 225.00 290.89 383.00 501.00 328.00 528.00 323 .00 528.00 528.00 52». 00 
1986 S28.00 328.00 543.00 
TIPOS DE CAMBIO EFECTIVOS PARA EXPORTACION. SEMILLA DE MANI 
PERIODICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES i AUST» 
FUENTE : SEAG 
(JO O 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1970 31A .00 314 .00 314 .00 314 .00 314 .00 305.00 313 .00 313 .00 313 .00 3 1 3 . 0 0 313 .00 313 .00 
1971 313 .00 313 .00 313 .00 3 1 5 . 0 0 322 .00 330 .00 344 .00 375 .00 391 .00 4 0 0 . 0 0 434 .00 450 .00 
1972 <41 .00 449 .00 480.00- 4 9 3 . 0 0 497 .00 498.00 507 .00 320 .00 329 .00 5 2 9 . 0 0 329 .00 329 .00 
1973 529 .00 529 .00 529 .00 5 2 9 . 0 0 529 .00 529 .00 529 ,00 529 .00 529 .00 5 2 9 . 0 0 529 ,00 329 .00 
1974 529 .00 529 .00 529 .00 5 2 9 . 0 0 529 .00 529.00 529 .00 529 .00 529 .00 5 2 9 . 0 0 529 .00 329 .00 
1975 0 . S 3 0 . 5 3 0 . 5 3 0 . 5 3 0 . 5 3 I . I S 1 ,31 1 .34 1 .74 3 . 4 3 4 . 2 5 4 .44 
197Ó 5 . 1 7 4 . 8 9 10 .72 13 .49 14 .40 15.54 15.70 14 .42 17 .09 1 7 . 2 2 18 .41 2 1 . 8 3 
1977 24 .25 27 .94 30 .08 3 1 . 9 0 3 3 , 5 7 35 .30 37 ,28 39 .40 43 .90 4 8 . 3 5 52 .34 5 4 . 4 4 
197B 40 .79 4 4 . 9 1 48 .78 7 1 . 1 9 7 4 . 0 1 75 .15 74 .43 78 .44 8 1 . 4 2 8 4 . 8 7 89 .51 94 .01 
1979 98 .96 103 .72 108 .57 1 1 3 . 5 9 118 .74 123.95 129 .03 134.11 139 .13 143 .89 148 .45 133 .19 
1980 157 .59 141.87 145.90 149 .44 173 .21 174.42 179,41 182.27 104,45 184 .42 215 .5S 217 .75 
1981 220 .55 244 .15 254 .15 3 3 0 . 1 0 3 3 8 . 0 9 440.81 490 ,78 5 2 8 . 1 2 594 ,80 <545.94 494 .25 837 .44 
1982 1040 .91 1070.32 1154.99 1259 .50 1397 .00 1513.80 1830,14 2093.04 2509 ,24 2913 .57 3498 .50 4138 .47 
19B3 4 . 4 2 5 . 1 4 5 . 7 3 4 . 4 3 7 . 0 0 7 .47 8 . 4 9 9 . 5 7 10 ,95 13 .08 15 .80 . 19 .17 
198'Í 22 .38 2 4 . 9 7 27 .70 3 1 . 2 0 3 5 . 9 8 41 .95 49 .44 4 0 . 4 9 73 ,73 9 8 . 9 7 123 .80 148 .41 
1985 145 .74 221 .57 283 .14 3 4 4 . 0 8 432 .71 544.47 592 .00 592 .00 592 .00 592 .00 592 .00 392 .00 
1984 592 .00 414 .00 480 .00 








ANO ENERO FEBRERO HARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO ACOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1V70 243.9S 243.95 243.95 243.93 243.95 249.66 238.80 238.80 238.80 238.80 238.80 238.80 
1971 239.00 239.00 239.00 241.00 246.00 251.00 263.00 281.00 299.00 299.00 300.00 366.00 
1973 366.00 405.00 362.00 342.00 342.00 342.00 342.00 411.00 421.00 421.00 421.00 421.00 
l?73 421.00 421.00 421.00 421.00 421.00 421.00 419.00 479,00 419.00 419.00 419.00 419.00 
l»7<0 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 4l7.00 417.00 
1975 0.42 0.42 0.41 0.41 O.fl 1.05 1.92 3.01 3.43 3.50 4.ÓS 4.22 
1976 S.09 6.54 9.87 7.74 8.Í4 8.70 8.88 9.39 9.66 9.74 10.52 13.51 
1977 19.49 20.74 22.34 23.69 24.86 23.94 27.40 28.96 30.99 33.73 36.6S 48.18 
1978 SI. 69 55.19 58.48 61.79 64.23 65.23 66.36 68.10 70.67 73.72 77.67 B1.61 
1979 BS.90 90.46 94.69 99.05 103.37 108.11 112.53 116.96 131.34 125.30 146.64 151.12 
1980 155.46 158.35 162.96 166.65 170.15 173.50 176.44 179.03 181.38 183.32 193.99 193.97 
1981 198.50 223.78 232.87 271.48 286.57 394.98 423.34 511.91 557.80 603.50 650.70 746.30 
198Z 892.30 900.30 972.80 1059.40 1166.90 1262.40 1523.60 1744.20 2082.40 2428.00 3082.20 3448.70 
1983 3.85 4.29 4.79 5.36 5.83 6.40 7.07 7.97 9.12 10.90 13.17 15.98 
1984 18.65 20.81 23.08 25.77 29.88 34.84 41.24 50.24 61.24 75.60 90.34 108.44 
1985 135.60 175.35 225.00 290.89 383.00 501.00 528.00 484.00 484.00 484.00 484.00 484*. 00 
1986 572.00 572.00 572.00 
TIPOS BE CAMB] 
UJ tNJ 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
1970 323.00 327.00 331.00 331,00 
1971 401.00 401.00 401.00 404.00 
1972 ¿19.00 ¿32.00 612.00 ¿15.00 
1973 665.00 Í65.00 66S.00 665.00 
1974 4B7.00 687.00 741.00 741.00 
1975 1.14 1.29 1.31 1.31 
197A 6.83 9.12 10.44 15.71 
1977 27.07 28.82 31.03 32.91 
197B IO.OS 64.13 67.95 71.79 
1979 102.93 107.88 112.92 118;14 
19B0 164.37 167.93 173.03 176.94 
1981 220.75 248.62 258.72 306.11 
1982 938.90 947.40 1024.00 1114.80 
1983 4.54 5.05 5.62 6.31 
1984 21.70 24.35 27.20 30.74 
1985 195.00 240.00 300.00 395.00 
19SA 740.00 740.00 740.00 
o EFECTIMOS PARA EXPORTflCIQN. CARNE VACUNA 
PERIODICIDAD! MENSUAL 
UNIDADES ! AUST» 
FUENTE SEAB 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE 
331 .00 331 .00 337,00 337.00 337.00 
412.00 421 .00 441.00 457.00 486.00 
421.00 624 .00 629,00 647.00 660.00 
,565.00 600 .00 603,00 629.00 677.00 
741 .00 829 .00 829 ,00 829.00 829.00 
1 .32 2 . 0 0 2 , 3 5 2 .96 3 .21 
17 .56 19 .82 20 ,03 21.19 21.79 
34 .37 36 .14 38,17 40.34 43.18 
74.64 75 .78 77,10 79.41 82 .69 
123.52 128,92 134.21 139.49 144.71 
183.90 190.83 194.06 196.93 199.50 
319.49 435 .47 463.78 518.18 564.59 
1343.SO 1459.80 1810.30 2077.90 2491.60 
6 . 8 7 7 .53 8 .49 9 .57 11.14 
35 .78 41 .94 50 .50 61 .12 75.00 
S2S.00 690 .00 720.00 720.00 740.00 
















































TIPOS TE CAMBIO EFECTIVOS PARA EXPORTACION. ACEITE DE GIRASOL 
PERIODICIDAD! MENSUAL 
UNIDADES ; AUST* 
FUENTE : SEAG 
LO U3 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1970 31A.75 316.75 316.75 316.75 316.7S 302.00 318.00 318.00 318.00 318.00 318.00 318.00 
l»71 318.00 318.00 318.00 320.00 326.00 33S.00 350.00 353.00 365.00 376.00 420,00 452.00 
1972 462.00 470.00 480.00 491.00 495.00 498.00 504.00 316.00 529.00 529.00 529.00 529.00 
1973 529.00 S29.00 604.00 763.00 763.00 584.00 527.00 527.00 527.00 527.00 527.00 527.00 
1974 535.00 525.00 52S.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 
1975 0.33 0.53 0.53 0.S3 0.53 1.26 1.49 1.84 1,99 2.11 ' 2.34 3.4S 
1976 4.83 5.99 6.87 12.28 13.76 15.44 1S.46 16.40 16.81 16.89 19.83 25.89 
1977 27.31 29.29 31.54 33.45 3S.19 36.74 38.80 41.00 43.89 47.76 51.90 55.97 
1978 60.04 64.12 67.94 71.78 74.61 75.78 77.09 79.11 82.09 85.64 90.25 94.80 
1979 99.78 104.38 109.47 114.51 119.75 124.99 130.11 135.23 140,29 145.09 163.33 170.38 
1980 175.28 178.54 184.53 188.69 192.65 196.45 199.78 202.73 205.38 207.57 213.59 215.77 
1981 218.55 . 246.15 256.15 308.50 321.99 438.87 481.40 563.10 613.60 664.10 715.80 843.60 
1982 1093.10 1100.30 1189.00 1294.80 1408.50 1513.80 1S30.10 2093.00 2498.90 2313.60 3707.40 4137.50 
1983 4.62 5.14 3.73 6.43 7.00 7.67 8.49 9.57 10.95 13.08 15.80 19.17 
1984 21.47 23.86 26.47 29.80 33.51 36.26 42.93 53.78 70.40 37.94 113.09 132.43 
1985 160.51 202.91 258.67 334.42 440.00 574.00 604.00 604.00 604.00 604.00 604.00 604.00 
1980 639.00 652.00 647.00 
TIPOS BE CAMBIO EFECTIYOS PFLRA EXPORTACION. ACEITE DE SOJA 
PERIOBICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES ; AÜST« 
FUENTE T SEAG 
U> 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1970 302.75 302.75 302.75. 302.75 302.75 290.70 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 
1971 30Á.00 306.00 306.00 308.00 315.00 323.00 338.00 360.00 383.00 383.00 385.00 438.00 
1972 438.00 475.00 464.00 423.00 423.00 423.00 423.00 507.00 521.00 521.00 521.00 521.00 
1973 521.00 521.00 521.00 521.00 642,00 763.00 761.00 761.00 761.00 761.00 761.00 761.00 
1974 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 816.00 845.00 845.00 845.00 845.00 845.00 845.00 
1975 0.85 0.8S 0.8S 0.85 0.85 1.86 2,22 2.75 2.97 3.16 3.40 4.02 
1976 5.52 6.88 7.06 19.43 21.22 23.38 23,69 25.17 25.80 25.92 27.22 25.89 
1977 27.51 2P.29 31.54 33.45 35.19 36.74 38, SO 41.00 43.89 47.76 SI. 90 55.97 
197B 63.14 67.42 71.44 75/48 78.46 79.68 81.06 83.19 86.32 90.06 94.90 99.69 
1979 104.93 109.97 115.11 120.42 125.92 131.43 136.81 149.17 154.75 160.05 165.33 170.38 
1980 175.28 178.54 184.52 188.69 192.65 196.45 199.78 202.73 205.38 207.57 213.39 215.77 
1981 219.55 246.15 236.15 308.50 321.99 438.07 481.40 563.10 613.60 664.10 715.80 843.60 
1982 1093.10 1100.30 1189.00 1294.80 1408.50 1513.80 1830.10 2093.00 2498.90 2913.00 3707.40 4137.50 
1983 4.62 5.14 5.73 6.43 7.00 7.67 8.49 9.57 10.95 13.08 15.80 19.17 
1984 21.70 24.14 26.78 30.33 35.16 37.68 44.61 36.01 73.73 91.23 118.45 129.53 
1985 165.74 211.69 270.92 350.25 461.00 604.00 636.00 636.00 636.00 636.00 636.00 636.00 
198A 636.00 636.00 647.00 
TIPOS DE CAMBIO 










































































19»;, 1VI16 !An./4 SV2.00 IVV.IIV 614.00 600.üü 
326. V,0 
MAYO JUNIO JULIO ftGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
302.75 290.70 306 .00 306.00 306 .00 306.00 306.00 306.00 
314.00 322.00 337 .00 340.00 352 .00 364.00 407.00 439.00 
487.00 489.00 495 .00 387.00 763 .00 763.00 763.00 763.00 
763.00 763.00 689 .00 631.00 631 .00 631.00 631.00 631.00 
629.00 629.00 629 .00 629.00 629 .00 629.00 629.00 629.00 
0.63 1.27 1 .49 1.84 1 .99 2.11 2.34 3.4S 
13.76 13.44 15 .46 16.44 16 .81 16.B9 19.83 25.89 
35=19 36.74 38, .60 41.00 <3 .89 47.76 31.90 53.97 
74.61 75.78 77 .09 79.11 82 .09 85.64 90.25 94.80 
119.73 124.99 130 .11 135.23 l'.O .29 145.09 149.88 154.46 
192.65 196.45 199 .78 202.73 205 .38 207.57 213.39 213.77 
321.99 438.87 481 .40 363.10 613 .60 664.10 751.80 843.60 
1400.50 1513.80 1830 .10 2093.00 2498 .90 2913.60 3698.60 413B.47 
7.00 7.67 8 .49 9.37 10 .93 13.OB 13.80 19.17 
33.98 41.93 49 .66 60.49 73 .23 92.20 110.42 132.54 
















TIPOS DE CAMBIO 





















































































MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
298.20 300.00 301 .00 301.00 301.00 301.00 301.00 301.00 
299.00 306.00 321 .00 324.00 336.00 348.00 391.00 422.00 
469.00 471.00 477 .00 489.00 502.00 302.00 502.00 502.00 
505.00 506.00 505 .00 510.00 508.00 507.00 S08.00 508.00 
S06.00 506.00 S06 .00 506.00 506.00 506,00 506.00 506.00 
0.91 1.21 1 .58 2.17 2.34 2.48 2.68 3.91 
15.61 17.24 17 .45 18.54 19.00 19.10 21.61 25.89 
35.19 36.74 38 .80 41.00 43.89 47.76 51.90 55.97 
73.84 74.99 76 .29 78.30 81.25 84.76 89.32 94.80 
119.23 124.99 130 .11 135.23 140.29 145.09 165.33 170.38 
192.63 196.45 199 .78 202.73 205.38 207.57 213.59 215.77 
321.93 438.87 481 .40 563.10 613.60 664.10 715.BO 843.60 
1408.50 1513.80 1820 .10 2093.00 2498.90 2913.60 3698.60 4137.50 
7.00 7.67 8 .49 9.37 10.95 13.08 15.80 19.17 
35.98 41.95 49 .66 60.49 73.23 92.20 110.42 132.54 










TIPOS DE CAMBIO EFECTIUQS PARA EXPORTACION. SUBPROD. OLEAGINOSOS. GIRASOL 
PERIODICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES : AUST# 
FUENTE : SEAG 
4> OJ 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MATO JUNIO JULIO 
1970 303.00 303.00 303.00 303.00 303.00 305.00 306,00 
1971 306.00 306.00 306.00 309.00 313.00 322.00 337,00 
1972 449.00 459.00 472.00- 483,00 487.00 489.00 495,00 
1973 S21.00 521.00 521.00 521.00 521.00 521.00 485,00 
1974 Sló.OO 672.00 733.00 845.00 845.00 645.00 845.00 
1975 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 l.SO 1.94 
197Ó 4.99 6.41 9.67 13.60 15.41 17.43 17.61 
1977 27.51 29.29 31.54 33.45 35.19 37.03 39.03 
1978 60.04 64.12 67.94 71.78 74.61 75.78 77.09 
1979 99.78 104.58 109.49 114.51 117.13 124.99 130.11 
1980 130.90 161.86 167.23 171,06 174.65 178.09 181,11 
19B1 198.50 223.78 232.87 277.65 209.79 394.98 458,00 
1902 1041.10 1050.30 1134.90 1236.00 1338.60 1438.10 1729.40 
1983 4.37 4.86 5.41 6.08 6.61 7.25 8.01 
1904 20.68 23.03 25.55 28.75 33.13 38.63 45.73 
1985 183.22 209.14 255.60 330.42 435.00 570.00 600.00 
198é 409.00 612.00 617.00 
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
306. ,00 306 .00 306 c ,00 306,00 306,00 
340, >00 352 .00 364. ,00 408,00 439,00 
508. 00 521 ,00 521. ,00 521,00 521,00 
389. 00 462 ,00 518, .00 518,00 518,00 
845. 00 845 ,00 845. .00 845.00 B4S.00 
2. 29 2 ,61 2, .70 3.16 3.28 
18. 64 19 ,16 19. ,32 20.87 24.00 
41. 30 44 ,00 48. .11 37.27 56.37 
79. 11 82 ,09 es. ,64 90.23 94. BO 
135. 23 140 ,27 145. ,09 149.80 1S4.46 
188. 73 186 ,18 188, ,17 193.99 193.97 
537. 50 585 ,70 633. ,90 683.20 805.20 
1976. 80 2359 ,20 2751. ,70 3493.10 3907.60 
9. 04 10 .34 12. 36 14,92 18.11 
56. 08 69 .57 86. 02 113,09 123.84 
600. 00 600 .00 600, 00 600,00 600.00 
TIPOS OE CAMBIO EFECTIVOS PARA EXPORTACION. SUÜPROD. OLEAGINOSOS. SOJRT 
PERIODICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES ! AUST» 
•P-U) 
00 
FUENTE ! SEAS 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1?70 303.00 303.00 303.00 303.00 303.00 305.00 304.00 304.00 304.00 304.00 304.00 304.00 
1971 304.00 304.00 304.00 309.00 315.00 322.00 337.00 340.00 352.00 344.00 408.00 439.00 
1972 449.00 459.00 472.00 483.00 487.00 489.00 499.00 508.00 521.00 521.00 521.00 521.00 
1973 521.00 521.00 521.00 521.00 521.00 521.00 485.00 389.00 442.00 518.00 518.00 518.00 
1974 514.00 514.00 514.00 514.00 514.00 845.00 845.00 845.00 845.00 845.00 845.00 845.00 
197S 0.85 0.85 0.B5 0.85 0.85 1.43 1.83 2.51 2.45 3.05 -3.85 4.43 
1974 5.47 7.29 11.01 13.40 15.41 17.43 17.41 18.44 19.14 19.32 20.87 24.00 
1977 27.51 29.29 31.54 33.45 35.19 37,00 39.08 41.30 44.20 48.11 52.27 54.37 
1978 40.04 44.12 47.94 71.78 74.41 75,78 77.09 79.11 82.09 85.44 90.25 94.80 
1979 99.78 104.58 109.41 114,51 117.75 124.99 130.11 135.23 140.29 145.09 149.88 154.44 
1980 ISA.90 141.84 147.23 171,04 183.45 194.45 199,78 202,73 205.38 207,57 213.59 215.77 
19B1 218.55 244.15 254.15 308.50 321.99 438.87 447.40 543.10 413.40 444.10 715.80 843.40 
1982 1090.70 1100.30 1189.00 1294.80 1408.50 1513.80 1830.10 2093.00 2498.90 2913.40 3498.40 4137.50 
1983 4.42 5.14 5.73 4.43 7.00 7.47 8.49 9.57 10.95 13.08 13.80 19.17 
1984 21.70 24.14 24.78 30.33 35.14 40.52 51.35 41.98 73.73 91.23 110.42 133.44 
198S 145.79 211.49 270.92 350.25 441.00 404.00 434.00 434.00 434.00 436,00 434.00 434.00 
1986 434.00 434.00 447.00 
TIPOS DE CAMBIO EFECTIVOS PARA EXPORTACION. 5UBPR0D. OLEAGINOSOS. MANI 
PERIODICIDAD! HENSUAL 
UNIDADES ! AUST* 
FUENTE ! SEAG 
•P-U) v£) 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
5.970 303.00 303.00 303.00 303.00 303.00 305.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 
1971 30Ó.00 306.00 306.00 309.00 315.00 322.00 337.00 340.00 352.00 364.00 408.00 439.00 
1972 449.00 4S9.00 472.00 403.00 487.00 489.00 495.00 500.00 521.00 521.00 521.00 521.00 
1973 321.00 521.00 521,00 321.00 521.00 521.00 485.00 369.00 462.00 518.00 5^6.00 518.00 
1974 516.00 516.00 S16.00 516.00 516.00 516.00 516.00 516.00 516.00 516.00 516.00 516.00 
1973 0,39 0.80 0.81 1.21 1.21 1.50 1.73 2.20 2.38 2.92 2.80 4.10 
197Ó 5.67 7.29 11.01 17.10 19.10 21.40 21.63 22.89 23.53 23.72 25.63 27.89 
1977 27.51 29.29 SI.54 33.45 35.19 37.00 39.08 41.30 44.20 48.11 52.27 56.37 
1978 60.04 64.12 67.94 71.78 74.61 75.78 77.09 79.11 82.09 85.64 90.25 94.80 
1979 99.78 104.58 109.40 n 4 . 5 t 119.75 124.99 130.11 135.23 140.29 145.09 149.88 154.46 
19D0 153.90 161.86 167.23 171.06 174.65 178.09 181.11 183.73 1Q6.18 188.17 193.99 195.97 
1981 190.50 223.78 232.87 277.63 289.79 394.98 458.00 537.50 585.70 633.90 683.20 805.20 
19UL' 1041.10 t0b0.30 1134,90 1236.00 1338.60 1438.10 1729.40 1976.80 2359.20 2751.70 3493.10 3907.60 
190J 4.46 4.77 5.53 6.19 6.76 7.42 8.04 9.24 10.58 12.57 15.27 17.89 
1904 21.14 23.39 26.16 29.27 33.94 39.50 46.86 57.07 69.57 86.02 103.73 124.52 
19US 1 •.••). 69 10/.77 237.24 306.71 404.00 528.00 556.00 556.00 556.00 556.00 556.00 556.00 
IVIIA 5f,A.OO S/U.OO 644.00 
TIPOS DE CAMBIO EFECTIVOS F'ARA EXPORTACION. SUBPROD. OLEAGINOSOS. LINO 
PERIODICIDAD! MENSUAL 
UNIDADES ; AUSTt 

























































































































































































































TSPOS DE CFTMBIO EFECTIVOS PARA EXPORTACION. SUBPROD. OLEAGINOSOS. ALGODON 
PERIODICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES ; AUST* 
FUENTE : SEAG 
ANO ENERO FEIIRERO HARZO ADRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEH2RE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1970 303.00 303.00 303.00 303,00 303.00 305.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 306.00 
1971 30&.00 306.00 306.00. 309.00 315.00 322.00 337.00 ^40.00 352.00 364.00 408.00 439.00 
1972 449.00 4S9.00 472.00 483.00 487.00 489.00 495.00 508.00 521.00 521.00 521.00 521.00 
1973 521.00 521.00 521.00 521.00 321.00 521.00 485.00 389.00 462.00 518.00 518.00 518.00 
1974 516.00 S16.00 516.00 SSS.OO 516.00 516,00 516.00 516.00 571.00 690.00 690.00 690.00 
1975 0.69 0.69 0.69 1.13 1.27 1.36 1.58 2.04 2.21 2.33 2.56 3.89 
197& S.33 6.83 10.34 13.60 15.41 17.43 17,61 18.64 19.16 19.32 áO.87 24.00 
1977 27.51 29.29 31.54 33.45 35.19 37.00 39.08 41.30 44.20 48.11 52.27 56.37 
1978 60.0¡> 64.12 67.94 71.78 74.61 75.78 77.09 79.11 82.09 85.64 90.25 94.80 
1979 99.78 104.58 109.47 114.51 119.75 S24.99 130.11 135.23 140.29 145.09 149.88 154.46 
1980 158.90 161.86 167.23 171.06 174.65 178.09 181.11 183.73 186.18 188.17 193.99 195.97 
1981 198.50 233.70 232.87 277.65 289.79- 394.90 458.00 537.50 585.70 633.90 683.20 805.20 
19B3 1041.10 1050.30 1134.90 1236.00 1338.60 1438.10 1729.40 1976.80 2359.20 2751.70 3493.10 3907.60 
198J 4,37 4.86 3.43 6.08 6,61 7.25 8.01 9.04 10.34 12,36 14.92 18.11 
1984 21.14 23.59 26.16 29.27 33.94 39.58 46.86 57.07 69.57 86,02 103.73 124.52 
1905 155.69 187.77 237.2'í 306.71 404.00 528.00 556.00 556.00 556,00 556.00 556.00 556.00 
IVSÓ 556.00 578.00 644.00 
TIPOS DE CFTMBLÍO EFECTIYOS PARA EXPORTACION. LANA 
PERIODICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES ! AUST» 
f-UENTE : SEAQ 
ANO ENERO PEDRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1970 314,00 313.00 314.00 314.00 315.00 330.00 322.00 323,00 33S.00 363.00 357,00 355.00 
X971 352.00 354.00 358.00 365.00 414.00 438.00 457.00 479.00 505.00 504,00 617,00 641,00 
1972 &65.00 699.00 703.00 732.00 731.00 741.00 750.00 771.00 806.00 782.00 773,00 773.00 
1973 763.00 772.00 772.00 785.00 SÍ 9 .00 816.00 807.00 862.00 822.00 864.00 766,00 781.00 
1974 763.00 835.00 815.00 870.00 980,00 960.00 974.00 965.00 980.00 995.OO 946,00 980.00 
1975 0 .98 1.05 1.33 1.33 1.33 1.36 1.90 2 .60 2 .92 4 .17 4 ,41 5 .13 
M 1974 6.44 8 .11 9 .15 11.43 12.63 14.39 14.76 17.16 18.35 21.74 21.83 23.29 
1977 23.87 25 .31 27.55 29.16 20 .66 32.07 33,01 35.88 41.61 47.7S 50 .64 53.38 
1978 59.85 61.65 67.11 69.27 72.75 76.07 76,27 78.41 80.44 84.29 89 .27 93.99 
1979 96.86 10.22 105.18 111.02 114.86 121.18 125.95 132.19 137.65 144.71 149.28 154.19 
1980 164.47 168.43 171.33 175.11 180.32 184.33 189,23 192.22 196.01 200.59 199,40 203.20 
1981 204.10 231.27 236.71 316.06 329,24 453.55 487,07 533.06 594.25 642.92 689,84 795.68 
1982 943.91 962.29 1057.51 1172.39 1298.42 1439.62 172,5,32 1974.32 2377.03 2761,09 3503,35 3697.04 
1903 4.46 4 . 77 S.S3 6 .19 6.76 7.42 8 .04 9 .24 10.58 12,37 15,27 17.89 
198-4 20.89 24.14 26.75 ^ . 9 7 34.61 40.43 47.42 57.76 70.20 90,06 108,39 132.28 
1985 166.00 198.00 2S3.D0 327.00 430,00 565.00 532.00 600.00 600,00 630,00 630,00 630.00 
190A 620.00 630.00 630.00 
TIPOS DE CAMBIO EFECTIVOS PARA EXPORTACION. AOREOADO DE BIENES INDUSTRIALES 
PERIODICIDADl TRIMESTRAL 
UNIDADES J AUST» 
FUENTE t BCRA. 












































































1985 277.95 586.08 745.68 
443 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
1958 37.29 37.86 38.71 41.29 
1959 65.85 65.96 68.27 73.79 
1960 83.07 82.92 62.93 83.38 
1961 82.73 82.70 02.75 82.85 
1962 83.04 83.04 02.76 95.38 
1963 134.00 134 i 58 136.11 137.46 
1964 132.97 131.67 134.34 137.06 
1965 150.74 151.18 150.63 160.68 
1966 188.78 189.03 188.73 188.76 
•p- 1967 245,63 345.63 245.63 350.00 
1968 350.00 350.00 350.00 350.00 -P- 1969 350,00 350.00 350.00 350.00 
1970 330,00 330.00 350,00 350.00 
1971 400 ,00 400,00 400,00 403.00 
1972 932,00 967,00 974,00 977.00 
1973 990.00 998.00 998.00 990.00 
1974 998.00 998.00 990.00 990.00 
1975 0.99 0.99 1.51 1.31 
1976 6.33 6.99 12.29 14,03 
1977 28.66 30.48 32.70 34.73 
1978 62.20 66.40 70.39 74.40 
1979 103.57 108.52 113.56 118.77 
19B0 164.55 168.96 173.15 177.05 
1981 201.69 224.78 233.87 309.68 
1982 996.50 1005.25 1087.17 1181.50 
1903 5.14 5.75 6.43 7.15 
1984 24.88 27.77 30.86 35.08 
19BS 201.07 242.49 306.39 396.46 










 0  
.  






45. .16 49. .56 61 .21 
84. .03 83 .35 82 .08 
82. .79 82, .76 82, .85 
82. ,74 82, .97 83, .03 
123. .60 127 .43 135 .75 
134. .65 142, .75 148 ,00 
141. .31 143, .13 143 .16 
171. ,52 176. ,29 179 .55 
212. ,27 217, .23 217 .58 
350. 00 350. ,00 350, ,00 
350. ,00 350, ,00 350 .00 
350, 00 350. ,00 350, .00 
400. 00 400. ,00 400, ,00 
480. ,00 549. ,00 727, ,00 
996. 00 998, ,00 998, ,00 
998. ,00 998, .00 998, .00 
998. 00 998. ,00 998. .00 
4. ,07 4. ,53 4, ,79 
25. 01 25. ,11 25. ,20 
42. 77 45. ,73 49. ,S4 
82. 26 85. ,33 88, ,93 
140. ,11 145. ,33 150, ,27 
190. ,17 192, ,64 194, ,69 
746. 63 745. ,50 819, ,09 
3900. 00 3900. ,00 3900, ,00 
10. ,65 12. ,18 14. ,49 
68. 40 83. ,39 104, ,28 























































































































































736,60 801.00 , ,0  001,0  801.00 801.00 
TIPOS ITE CAHUIQ. MERCADO TARALELO 
ANO ENERO FEBRERO MARZO 
1933 23,30 22.80 22.00 1954 22.30 22.60 23.30 
1935 27.90 28.10 28.40 1956 40.50 42.90 40.50 1957 37.40 36.70 40.50 1938 37.30 38.30 40.50 1939 65.30 68.70 68.40 
1960 82.90 82,70 82.90" 1961 82.80 82.60 82.90 1962 83.60 83.40 83.80 1963 134.40 133.20 140.30 1964 134.30 130.90 138.30 
1965 ats.oo 232.40 217.90 1966 238.20 228.90 1967 2B-.20 293.80 345.20 1968 3Z0.00 350.00 330.00 1969 330.00 330.00 330.00 
1970 3SO.OD 330.00 349.00 1971 ?^B.OO 418.00 434.00 1972 1013.00 1035.00 1000.00 1973 1213,00 1145.00 1143.00 1974 1190.00 1330.00 1240.00 
197S 2.37 2.33 2.84 1976 19.60 27.00 32.50 1977 39,80 33.30 34.30 1978 63.70 68.00 71.80 1979 104.90 109.90 liS.20 
1980 166.00 169.90 174.60 ivni 203,90 226.80 248.50 IVO'. 10.50,00 1000.00 1185.00 IVIl.i fc.y.f 8.00 V.3J • "l'O 4 4,IJ-j ti'.'. H3 
:;&6.oo 3r,6.00 6^4.00 

































29.30 37. BO 37.00 42.00 80.80 
83.40 83.50 99.30 137.20 142.70 
227.00 222.SO 34S.30 350'.00 330.00 
350.00 463.00 1015,00 1230.00 1330.00 
3.65 25.30 36.50 76.00 120.30 




31.90 35.20 40.30 42.30 88.80 
82.80 
82.80 112.30 138.80 140.40 
248.00 234.90 348.80 365.00 332.00 
331.00 481.00 1193.00 1250.00 1440.00 
4.70 24.50 37.30 76.60 125.80 
182.00 362.30 2123.00 9.03 
6b. 80 
JUNIO 
23.60 25. SO 
33.30 32.60 40.80 42.10 84.90 
82.50 
82.60 133.00 139.00 156.60 
276.20 238.30 349.30 350.00 3Ste.00 
401.00 326.00 1175.00 
1088.00 1490.00 
5.30 24.80 39.00 78.40 131.10 




30.80 30.20 42.50 42.50 
86.00 
82.60 
82.80 118.40 134.00 174.20 
285.70 224.70 350.00 330.00 331.00 
401.00 538.00 
1 1 2 0 . 0 0 
1 0 1 0 . 0 0 
1660.00 
6.65 23.00 41.20 79.80 136.60 
187.30 720.00 3830.00 14.75 8:>, JO 
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
22.00 26.30 
31.50 32.50 43.90 46.50 83.50 
82.60 83.50 126.30 134.60 169.40 
272.30 228.00 350.00 350.00 332.00 
402.00 581.00 1300.00 1093.00 1733.00 
7.66 26.30 43.80 83.30 141.50 
191.10 730.00 4900.00 19.30 
1 1 0 . 0 0 
22.80 26. SO 




258.20 247.40 350.00 330.00 352.00 
402.00 691,00 1370.00 
1110.00 1870.00 
11.00 24.70 46.90 
86.20 146.40 
193.30 759.00 4750.00 23.90 123.00 
22.30 26,30 
29.20 32.10 39.30 73.50 82.30 
82.70 83.50 139.60 146.80 
166.10 
233.10 256.20 350.00 350.00 352.00 
417.00 8S5.00 
1 2 0 0 , 0 0 
1060,00 2005,00 
14.25 24.60 51.10 91.20 131.60 
194.70 895.00 5S00.00 24.10 140.00 
19.80 27.00 
32.30 34.90 37,00 71,30 83.10 
82,90 83,30 148,40 140,80 179.40 
225.00 
266,80 350.00 330.00 352.00 
429,00 978,00 1180.00 1058.00 2090.00 
13.25 27.30 SS.IO 93.70 136.80 
197.30 
1 1 1 0 . 0 0 6330.00 24.15 UC'.SO 
20,10 26.70 
36.00 36.60 37.20 70.50 83.30 
82.70 84.20 134.10 132.30 192.90 
233.00 270.60 350.00 350,00 332.00 
434.00 940.00 1125.00 
1120.00 
2200.00 




6800.00 25.65 203.00 
ívi:-. l'AA.ÜO oo 4 337.50 673.00 nns.oo 930.00 VÜO.OO 

III. ESTADISTICAS DEL BALANCE DE PAGOS 

Indice 
Nooire Periodi- Período Período Uni-
cidad Inicial Final dad Descripción Puente Pág. 
8PCSAI. Trimestral 1368/01 
BPCCHE Trimestral 1588/01 
BPCDEB Triicascral 1968/01 
BPXBSS Trimestral 1968/01 
1985/02 MHU$S Balance de pagos. Transac-
ciones corrientes. Saldo. 
1985/02 MKU$S Balance de pagos. Transac-
ciones corrientes. Crédito. 
1935/02 !0£U$S Balance de pagos. Transac-
ciones corrientes. Débito. 
1985/02 MKU$S Balance de psgos. Transac-
ciones corrientes. Exporta-
ci6n de bienas y servicios 
reales. 
BPMBSR Trimestral 1968/01 1985/02 t3®J?S 
BPCBSR Trimestral 1968/01 1985/02 MMJ$S 
BPQIER Trinestral 1968/01 1985/02 t«fU$S 
BPCBSS Trimestral 1S68/01 1985/02 MHU$S 
BPCFLE Trimestral 1968/01 1985/02 MlfflSS 
BPCTIA Trimestral i.968/01 1935/02 líOTSS 
Balance de pagos. Transac-
ciones corrientes. Impor-
tación de bienes y servi-
cios reales. 
Balance de pagos. Transac-
ciones corrientes. Saldo 
de bienes y servicios 
reales. 
Balance de pagos. Transac-
ciones corrientes. 
Mercancías. 
Balance de pagos. Transac-
ciones corrientes. Servi-
cios reales. Total. 
BPCREG Trimestral 1968/01 1985/02 MKU$S Balance de pagos. Transac-
ciones corrientes. Servi-
cios reales. Regalías. 
BPCOKT Triaeatral 1968/01 1985/02 ffifflSS 









Balance de pagos. Transac- BCRA 
ciones corrientes. Servi-
cios reales. Fletes. Segu-
ros. Otros transportes. 
Balance de p^gos. Transac- BCRA 
cionas corrientes. SerT'i-
cios reales. Viajes. 
BCRA 
Balance de pagos. Transac- EÍTSA 
ciones corrientes. Servi-
cios realas. Otros. 
Balance de pagos. Transac- BCRA 
ciones corrientes. Servi-














T7 El "nombre de la serie" indica el código bajo el cual la variable ha siclu 
cargada en el SAPSE. El período inicial y final oe refirieren a los dato<! con-
tenidos en esta publicación; la aclaración de las abce-.'iaturas para las uni-
dades y fuentes puede consultarse en las notas ubicadas al principio del taao. 
La denominación de una serie en el índice puede diferir ligeramente de que 
aparece en el cuadro correspondiente, debido a que les descripciones que 23 
posible carear en el Banco de Datos están limitadas por restricciones de espacio. 
4 4 9 
Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad Inicial Final dad Descripción Fuente Pág. 
BPCUTI Trimestral 1968/01 1985/02 MMU$S Balance de pagos. Transac- BCRA 
ciones corrientes. Servi-
cios financieros. Utilida-
des y dividendos. 
461 
BPCINT Trimestral 1968/01 1985/02 MMU$S Balance de pagos. Transac-
ciones corrientes. Servi-
cios financieros. Intereses. 
BCft-V A62 




BPKTOT Trimestral 1968/01 1985/02 MKU$S Balance de pagos. Transac-
ciones de capital no com-
pensatorio. Total. 
BCRA A63 
BPKCRE Trimestral 1968/01 1985/02 MMUSS Balance de pagos. Transac- BCRA 




BPKLAR Trimestral 1968/01 1985/02 MMUSS Balance de pagos. Transac-
ciones de capital no com-
pensatorio. Crédito comer-
cial. Largo plazo. 
BCRA 
BPKCOR Trimestral 1968/01 1985/02 MMU$S Balance de pagos. Transac-
ciones de capital no com-
pensatorio. Crédito comer-
cial. Corto plazo. 
BCRA 
BPKINV Trimestral 1968/01 1985/02 MMU$S Balance de pagos. Transac-




BPKFIN Trimestral 1968/01 1985/02 MMUSS Balance Je pagos. Transac-




BPKEMP Trimestral 1968/01 1985/02 MMUSS Balance de pagos. Transac-




BPEPRI Trimestral 1978/01 1985/02 MMUSS 
BPEPUB Trimestral 1978/01 1985/02 MMU$S 
Balance de pagos. Transac- BCRA 466 
ciones de capital no com-
pensatorio. Empresas 
privadas. 
Balance de pagos. Transac- BCRA 




fombre Periodi- Período Período Uni-cidad Inicial Final dad Descripción Fuente Pág. 
3PE0IH Trt-aessral 1968/Úl 1985/02 MMUSS 
BJEffIS Trimaotral 1988/01 1985/02 KMUSS 
Balance de pagos. Transac- BCRA 
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos Finan-
cieros. Eapresas. Organismos 
internacionales. 
Balance de pagos. Transac-
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-





B P E L M Trimastral 1968/01 1985/02 í>EaJ$S 
3PEL0I Trimestral 1968/01 1985/02 MKU$S 
Balance de pagos. Transac- BCRA ^68 
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros. Empresas. Largo 
plazo. 
Balance de pagos. Transac- BCRA 469 
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros. Qnpresas. Largo 
plazo. Organismos interna-
cionales . 
BPPRLO Trimestral 1978/01 1985/02 MM0$S Balance de pagos. Transac-
ciones de capital tto com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros. Bipresas privadas. 
Largo plaao. Organismos 
internacionales. 
BCRA 469 
BPPULO Triiaeatral 1978/01 1985/OZ MMU$S Balance de pagos. Transac-
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros . Eaipresas pSblicas. 
Largo plazo. Orgeaismos 
inceToaciotiales. 
BCRA 470 
BPEIiOT Trimestral 1978/01 1985/02 MMU$S 
BPPROT Triiaestral 1978/01 1985/02 ÍMJ$S 
Balance da pagos. Transac- BCRA ^70 
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros. Empresas. Largo 
plazo. Otros préstamos. 
Balance de pagos. Transac- ECKA 470 
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros. Empresas privadas. 
Largo plazo. Otros présta-
mos. 
BF?tX)T Tristeseral 1978/01 1985/02 M»U$S Balance de pagos. Transac-
ciones de capital no com-
pensacorio. Créditos finan-
cleros. Empresas públicas. 




Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad Inicial Final dad Descripción Fuente Pág. 
BPELBI Trimescral 1968/01 
BPECOR Trimesrtal 1968/01 
1985/02 »tt]$S Balance de pagos. Transac- BCRA A71 
Clones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros. Empresas. Largo 
plazo. Diversos. 
1985/02 MMU$S Balance de pagos. Transac- BCRA A72 
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros. Corto plazo. 
BPECPR Trimestral 1978/01 1985/02 MMU$S Balance de pagos. Transac-
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros. Corto plazo. Sector 
privado. 
BCRA 472 
BPECEP Trimestral 1978/01 1985/02 MMU$S Balance de pagos. Transac-
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros. Corto plazo. Empre-
sas públicas. 
BPKGOB Trimestral 1968/01 1985/02 MMüSS Balance de pagos. Transac-
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros. Gobierno. Total. 
BCRA 
BCRA 473 
BPGVAL Trimestral 1968/01 1985/02 MMUSS 
BPGOIN Trimestral 1968/01 1985/02 Mm.l$S 
Balance de pagos. Transac- BCRA 474 
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros. Gobierno. Valores. 
Balance de pagos. Transac- BCP„^ 474 




BPGOTR Trimestral 1968/01 1985/02 MMU$S Balance de pagos. Transac- BCRA 
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros. Gobierno. Otros. 
475 
BPGLAR Trimestral 1968/01 1985/02 MMU$S 
BPLVAL Trimestral 1968/01 1985/02 MMÜ$S 
Balance de pagos. Transac- BCRA 475 
ciones de capital no com-
pensatorio, Créditos finan-
cieros, Gobierno, Largo 
plazo. 
Balance de pagos. Transac- BCRA 476 
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros. Gobierno. Largo 
plazo. Valores. 
452 
Nombre Período Período Uni-
cidad Inicial Final dad Descripción Fuente Pág. 
BPLOIN Trimestral 1968/01 1985/02 MMUSS Balance de pagos. Transac-
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-




BPLOTR Trimestral 1968/01 1985/02 MMUSS 
BPGCOR Trimestral 1968/01 1985/02 MMU$S 
BPCVAL Trimestral 1968/01 1985/02 MMU$S 
BPGCOT Trimestral 1968/01 1985/02 MMU$S 
BPKBAN Trimestral 1968/01 1985/02 Mlffi$S 
Balance de pagos. Transac- BCRA 477 
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros. Largo plazo. Otros 
préstamos. 
Balance de pagos. Transac- BCRA 477 
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros. Gobierno. Corto 
plazo. 
Balance de pagos. Transac- BCRA 
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros, Gobierno. Corto 
plazo. Valores. 
Balance de pagos. Transac- BCRA 
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros. Gobierno. Corto 
plazo. Otros préstamos. 
Balance de pagos, Transac- BCRA 
ciones de capital no com-
pensatorio, Créditos finan-
cieros, Bancos. Total. 
BPBCRA Trimestral 1968/01 1985/02 MMüSS Balance de pagos. Transac-
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros. Bancos, BCRA. 
BCRA 479 
BPBCOM Trimestral 1968/01 1985/02 MMIJ$S Balance de pagos. Transac-
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros. Bancos. Bancos 
comerciales. 
BCRA 480 
BPCOIN Trimestral 1968/01 1985/02 ÍMUSS 
BPCOOT Trimestral 1968/01 1985/02 mU$S 
Balance de pagos, Transac- BCRA 480 
ciones de capital no com-
pensatorio, Créditos finan-
cieros. Bancos comerciales. 
Organismos internacionales. 
Balance de pagos. Transac- BCRA 481 
ciones de capital no com-
pensatorio. Créditos finan-
cieros. Bancos comerciales. 
Otros préstamos. 
453 
Nombre Periodi- Período Período Uni-
cidad Inicial Final dad Descripción Fuente Pág. 
BPERSO Trimestral 1968/01 
BPPINT Trimestral 1968/01 
BPVRES Trimestral 1968/01 
BPVRBC Trimestral 1968/01 
BPVSEA Trimestral 1968/01 
1985/02 MMU$S Balance de pagos. Errores 
y omisiones. 
1985/02 MMU$S Balance de pagos. Pagos 
internacionales. Total. 
1985/02 m u $ $ Balance de pagos. Pagos 
internacionales. Varia-
ción de reservas. Total. 
1985/02 MMU$S Balance de pagos. Pagos 
internacionales. Varia-
ción de reservas. BCRA. 
1985/02 tOBISS Balance de pagos. Pagos 
internacionales. Varia-
ción de reservas. Enti-
dades autorizadas. 
BPKCOM Trimestral l968/0> 1985/02 m i $ S 
BPKBCR Trimestral 1968/01 1985/02 MMUSS 
BPKCGG Trimestral 1968/01 1985/02 MMU$S 
BPKDEG Trimestral 1968/01 
BPKAJU Trimestral 1968/01 
Balance de pagos. Pagos 
internacionales. Transac-
ciones de capitales com-
pensatorios. Total. 
Balance de pagos. Pagos 
internacionales. Transac-
ciones de capitales com-
pensatorios. BCRA. 
Balance de pagos. Fagos 
internacionales. Transac-
ciones de capitales com-
pensatorios . Gobierno 
General. 
1985/02 HHU$S Balance de pagos. Pagos 
internací-onales. Asigna-
ciones DEG. 
1985/02 MHU$S Balance de pagos. Pagos 
internacionales. Ajustes 











BALANCE DE PAGOS, TRANSACCIONES CORRIENTES. MERCANCIAS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : MMU$S 
FUENTE ! BCRA 
ANO I II III IW 
1968 10.0 65.0 -61.8 -61.8 
1969 38.3 L.B -118.5 -147.9 
1970 -26.7 56.0 -33.8 -154.4 
1971 -123.7 -56.6 -151.5 -58.3 
1972 -77.3 -51.6 -61 .1 -32.9 
1973 202.2 194.0 316.1 8.4 
1974 223.3 170.9 -85.4 -181.6 
1975 -508.4 -366.5 -198.7 -211.0 
1976 32.4 261.3 154.5 201 .4 
1977 354.2 538.5 346.7 50.5 
197S 278.0 755.0 754.1 46.5 
1979 -64.2 466.2 -66.6 -885.5 
1980 -767.3 -988.7 -1145.0 -1866.8 
1981 -2091.7 -913.0 -220.0 -1489.3 
1982 -304.0 -302.6 -618.0 -1133.1 
1983 -602.0 -483.9 -789.1 -586.0 
1984 -197.0 -137.5 -749.6 -1306.8 
1985 -782.7 37.9 
BALANCE DE FAGOS. TRANSACCIONES CORRIENTES. CREDITO 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
MHUTS 
FUENTE ; BCRA 
AÑO I II III IV 
1968 422.8 476.2 398.4 438.7 
1969 519.3 557.5 500.3 447.1 
1970 523.1" 660,7 576.1 466.8 
1971 494.3 634,4 542.3 544.2 
1972 536.4 599.5 595.2 673.9 
1973 867.0 884.0 1075.2 1025.4 
1974 1106.9 1317.5 1119.5 1395,8 
1975 859.5 1012.1 978.7 948.7 
1976 915.1 1220.3 1338.2 1359,4 
1977 1549.7 1994.3 1809.2 1565,8 
1978 1698.5 2236,4 2365.2 1734,9 
1979 2062.4 2929,2 2B17.5 2486.0 
1980 3060.4 2873.3 3073.2 3006.8 
1981 2948.4 3720.0 3501.7 3277.7 
1982 2808.8 2929.4 2212.3 2022.8 
1983 2481.8 2610,3 2569.2 2297.7 
1984 2744,') 2963,0 2631.2 1954.4 
1983 2365.1 2980,5 
455 
BALANCE DE PAGOS, TRANSACCIONES CORRIENTES. MERCANCIAS 
ANO I II III IV 
1948 411.8 410.2 459.2 499.5 
1949 480.2 554.7 617.6 593.7 
1970 548.9 604.0 609.3 620.2 
1971 417.2 690.2 693.0 601.5 
1972 412.7 650.2 655.2 705.8 
1973 665.1 693.0 762.8 1020.7 
1974 886.0 1143.5 1206.2 1577.1 
1975 1366.7 1378.1 1180.4 1163.0 
1974 885.2 965.6 118A.4 1164.7 
1977 1202.8 1462.7 1472.3 1522.6 
1978 1430.3 1492.5 1625.6 1701.4 
1979 2130.2 2473.2 2893.0 3383.8 
1980 3828.3 3875.4 4224.8 4875.9 
1981 5028.4 4628.0 3713.2 3769.8 
1982 3196.2 3245.1 2835.3 3165.9 
1983 3089.2 3094.9 3361.7 2889.4 
1984 294S.1 3099.6 3380.4 3241.6 
1985 314S.6 2944.0 
 
6
¿«3 .  
ANO I II III IV 
1948 414.1 470.0 379.6 433.2 
1949 510.7 550.0 484.3 436.6 
1970 517.3 ¿55.2 547. B 457.2 
1971 487.0 629.8 539.4 541.3 
1972 535.4 599.5 594.0 670.2 
1973 844.3 879.1 1065.6 1013.9 
1974 1077.0 1287.3 1068.1 1359.0 
1973 834.5 997.5 967.9 940.2 
1974 909.4 • 1204.8 1321.0 1339.1 1977 1531.8 1957.2 1775.0 1518.8 1978 1434.0 2159.5 2284.0 1436.3 1979 1940.2 2787.3 2639.2 2232.7 
1980 2694.9 2529.4 2774.2 2764.0 1981 2653.4 3462.4 3285.9 2143.1 1982 2735.7 2760.9 2106.8 1921.2 1983 3395.8 2527.7 2399.2 2190.4 1984 2654.5 2913,2 2553.8 1905.2 









BALANCE DE PAGOS. TRANSACCIONES CORRIENTES. EXPORT. DE BIENES Y SERVICIOS REALES 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MMUÍS 















BALANCE DE PAGOS. T R A N S A C C I O N E S C O R R I E N T E S . IMPORT. B E B I E N E S Y» S E R V I C I O S R E A L E S 
P E R I O D I C I D A D ! T R I H E S T R A L 
U N I D A D E S ! M M U $ S 
FUENTE ! BCRA 
ANO I II III lU 
19iSB 336.5 3 4 9 . 4 4 0 6 . 5 446.0 
1949 4 2 6 . 4 4 8 7 . 5 5 4 1 . 0 5 3 1 . 6 
1970 4 9 4 . 2 5 4 0 . 4 5 4 8 . 5 547.6 
1971 550.6 6 2 8 . 6 6 3 8 . 2 510.9 
1972 5 4 0 . 8 5 6 1 . 9 5 8 5 . 7 5 9 6 . 2 
1973 5 7 1 . 2 5 9 0 . 9 6 5 5 . 2 9 0 1 . 2 
1974 778.5 1 0 3 4 . 8 1 0 8 5 . S 1432.4 
1975 1255.2 1244.9 1 0 7 0 . 9 1028.7 
1976 775.0 799. 1 1 0 7 1 . 5 1005.3 
1977 1050.4 1 2 2 6 . 7 1361.6 1307.0 
1970 1237.2 1 1 7 6 . 2 1409.1 1425.3 
1979 1874.9 1 9 3 8 . 2 2 5 5 0 . 1 2 9 0 1 . 3 
1980 3339.5 3 0 4 0 ^ 9 3 5 3 1 . 8 4111.6 
1981 3 9 7 7 . 4 3 3 1 3 . 9 2 6 9 0 . 2 2 5 5 5 . 2 
1 9 8 2 2120.6 1 7 7 1 . 8 1 5 9 8 . 5 1704.6 
1983 1569.0 1 6 7 4 . 7 1 7 2 7 . 3 1610.5 
1984 1504.8 1601.6 1 8 3 1 . 4 1771.6 
1985 1629.2 1 4 7 7 . 0 
B A L A N C E DE PAGOS. T R A N S A C C I O N E S C O R R I E N T E S . S A L D O DE B I E N E S Y S E R V I C I O S R E A L E S 
P E R I O D I C I D A D ! T R I M E S T R A L 
U N I D A D E S ; M H U i S 
FUENTE ! BCRA 
ANO I II III IV 
1 9 é 8 79.6 120.6 - 2 6 . 9 - 1 2 . 8 
1949 84.3 6 2 . 5 - 5 4 . 7 - 9 5 . 0 
1970 23.1 114.8 19.3 - 9 0 . 4 
1971 -63.6 1.2 - 9 8 . 8 30.4 
lV/1" - 5 . 2 3/.6 0. J 74.0 
1973 293.1 2 8 8 . 2 4 1 0 . 4 112.7 
1974 298.5 2 5 2 . 5 - 1 7 . 4 - 7 3 . 4 
1975 - 4 2 0 . 7 - 2 4 7 . 4 - 1 0 3 . 0 - 8 8 . 5 
1976 134.6 4 0 5 . 7 2 4 9 . 5 3 3 3 . 8 
1 9 7 7 481.4 7 3 0 . 5 413.4 211 .8 
1 9 7 8 396.8 9 8 3 . 3 8 7 4 . 9 211 .0 
1979 65.3 849. 1 89. 1 - 6 6 B , 6 
1 9 8 0 - 6 4 2 . 6 - 5 1 1 . 5 - 7 5 7 . 6 - 1 3 4 7 . 6 
19B1 - 1 3 2 4 . 0 148.5 5 9 5 . 7 -412.1 
1982 615. 1 909. 1 5 0 8 . 5 216.6 
19Q3 826.Q 8 5 3 . 0 671 .9 579.9 
1904 1150.7 1311.6 7 2 2 . 4 133.6 
1985 660.6 1465.0 
457 
BALANCE DE PAGOS, TRANSACCIONES CORRIENTES. MERCANCIAS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES t MMU»S 
FUENTE : BCRA 
ANO I II III IV 
1968 102.6 123.2 -12.6 -14.5 
1969 104.1 68.9 -40.3 -96.7 
1970 43.8 113.8 15.1 -93.6 
1971 -64.5 2.7 -100.9 34,0 
1972 -17.6 12.7 -27.5 68.8 
1973 288.5 277.0 383.1 87,9 
1974 255.3 211.9 -53.0 -118,4 
1975 -409.9 -253.2 -183.6 -138,5 
1976 68.2 345.5 193.1 276.3 
1977 384.9 676.7 323.5 103,2 
1978 472.5 937.1 920.7 233,5 
1979 330.7 1002.7 247.7 -502,7 
1980 -223.2 -361.3 -746.6 -1188,1 
1981 -624.1 226.0 524.7 -413,6 
1982 686.6 1012.8 407.4 180.0 
1983 956.7 921.9 792.5 660.0 
1984 1294.0 1350.0 755.0 124,0 
1985 830.0 1462.0 
BALANCE DE PAGOS. TRANSACCIONES CORRIENTES. SERVICIOS REALES. TOTAL 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ; MMU$S 






































II III IV 
-2.6 -14.3 1.7 
-6.4 -14.4 1.7 
1.0 4.2 3.2 
-1.5 2.1 -3.6 24.9 35.8 5.2 
11.2 27.3 24.8 
40.6 35.6 45.0 
5.8 80.6 50.0 
60.2 56.4 57.5 
53.8 89.9 106.6 46.2 -45.8 -24.5 -153.6 -158.6 -165.9 
-150.2 -11.0 -159.5 -77.5 71 .0 1 .5 
-23.7 101 . 1 36.6 
-68.9 -120.6 -80. 1 -38.4 -32.6 9.4 
3.0 
458 
ANO I II III rv 
1968 18.4 2 0 . 0 ia.6 21,7 
1969 15.5 17.5 19.8 20,9 
1970 16.3 2 1 . 3 23.6 21,3 
1971 17.8 1 7 . 2 20.1 14,9 
1972 27.8 3 5 . 3 37,1 30.0 
1973 3 0 . 2 2 8 . 8 4 5 . 5 45,9 
1974 57.6 7 0 . 4 5 6 . 3 6 2 . 7 
1975 6 . 9 3 2 . 2 4 6 . 4 3 7 . 4 
1976 41.0 5 2 . 5 4 4 . 4 5 7 . 5 
1977 8 2 . 0 7 0 . 7 102.5 100.5 
1978 7 7 . 4 7 9 . 8 8 4 . 9 85.4 
1979 7 0 . 7 6 3 . 9 96.1 147.3 
1980 206.6 212.1 2 7 0 . 7 301.3 
1981 ... • • • . . . ... 
1982 124.1 1 3 0 . 2 102.0 104.0 
1983 110.3 9 7 . 2 9 9 . 6 78.0 
1984 120.1 9 4 . 9 106.6 90.6 
1985 114.1 1 5 6 . 8 
B A L A N C E DE PAGOS. T R A N S A C C I O N E S C O R R I E N T E S . S E R V I C I O S R E A L E S . V I A J E S 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
U N I D A D E S S M M U $ S 
F U E N T E : BCRA 
A Ñ O I II III IV 
1 9 6 8 - 2 8 . 2 - 1 4 . 5 - 2 0 . 6 - 6 . 0 
1969 - 2 5 . 3 - 1 2 , 4 - 2 0 , 0 - 5 . 7 
1970 - 2 3 . 3 - 1 3 . 8 - 1 6 . 0 -3.1 
1971 - 2 . 9 - 7 . 5 - 4 . 9 - 5 . 0 
1 9 7 2 - 4 . 4 - 1 . 6 4 . 4 2 . 7 
1973 - 3 . 3 1,7 - 0 . 4 3.7 
1 9 7 4 - B . 6 4.0 7 . 0 3.2 
1973 - 2 . 3 - 5 . 0 4 2 . 7 25.0 
1976 32.0 9 . 0 2 5 . 0 - 0 . 5 
1 9 7 7 19.5 - 1 1 . 3 - 1 . 0 16.4 
1978 - 1 1 4 . 9 - 7 . 6 - 9 5 . 7 -09. l 
1979 - 3 0 4 . 7 - 1 8 4 . 5 - 2 3 3 . 4 - 2 7 7 . 4 
1980 - 5 5 3 . 2 - 2 8 9 . 4 - 2 5 2 . 5 - 3 5 1 . 5 
1981 . . . 
1 9 8 2 - 1 2 3 . 3 - 1 0 . 6 122.5 5 5 . 7 
1983 -48.1 13.8 - 2 5 . 1 - 0 . 3 
1984 - 1 2 8 . 3 8 . 5 9 . 7 30.6 



























- 1 8 4 . 5 
,
0
- 3 7 7 . 4 
B  .  S
 9B!=:  If.D 
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BALANCE DE PAGOS. TRANSACCIONES CORRIENTES. SERVICIOS REALES. REGALIAS 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES : MHU*S 
FUENTE ; BCRA 
ANO I II III IW 
1?68 - 1 3 . 7 - 1 3 . 4 - 1 7 . 5 - 1 7 . 8 
1?69 - 1 4 . 5 - 1 5 . 7 - 1 4 . 7 -14.9 
1770 - 1 4 . 7 - 1 4 . 8 - 1 0 . 4 -19.1 
1?71 - 1 7 . 9 - 1 8 . 9 - 1 9 . 4 -18.9 
1972 - 9 . 1 - 8 . 0 - 5 . 8 -25.9 
1973 - 1 9 . 1 - 1 9 . 4 - 1 4 . 5 - 2 0 . 4 
1974 - 8 . 3 - 3 2 . 5 - 2 7 . 8 - 2 2 . 0 
1975 - 1 1 . 7 - 1 9 . 0 - 7 . 2 -10.4 
1974 - 4 . 4 - 0 . 4 - 1 1 . 6 0.7 
1977 - 4 . 0 - 4 . 2 - 1 3 , 7 - 1 3 . 9 
1978 - 4 0 . 0 - 3 3 , 3 - 3 8 . 0 - 2 4 . 4 
1979 - 5 0 . 1 - 3 5 . 7 - 2 3 , 4 -34.5 
1980 - 4 2 . 1 - 5 5 . 4 - 2 3 . 8 -84.9 
19B1 • > . ... ... . . . 
1982 - 5 4 . 7 - 1 2 3 . 2 - 9 4 . 0 -77.3 
1983 - 1 3 7 , 8 - 1 3 1 . 4 - 1 2 7 . 8 - 1 1 8 . 2 
1984 - 1 1 4 . 1 - 1 1 9 . 0 - 1 1 9 . 4 - 8 8 . 7 
1985 - 1 0 4 . 2 - 1 0 9 , 8 
BALANCE DE PAGOS. TRANSACCIONES CORRIENTES. SERVICIOS REALES. OTROS 
P E R I O D I C I D A D ! 
U N I D A D E S : 




ANO I II 
1948 0 . 5 5.5 
1949 4 . 5 4 . 2 
1970 3 . 0 8.3 
1971 3.9 7.7 
1972 - 1 . 9 - 0 . 8 
1973 - 3 . 2 - 0 . 9 
1974 2 . 5 - 1 . 3 
1975 - 3 , 7 - 2 . 4 
1974 - 2 . 2 - 0 . 9 
1977 1.0 0 . 4 
1978 1.8 7.3 
1979 - 1 . 3 3 . 7 
1980 - 1 0 . 7 - 1 7 . 3 
1981 « • • • • • 
1982 - 1 5 . 4 - 2 0 . 1 
1983 - 5 4 . 3 - 4 8 . 3 
1984 - 2 1 . 0 - 2 2 . 8 
1985 - 1 4 . 0 - 3 1 . 1 
4 6 0 
III IV 
5 . 2 3.8 
2 . 5 3.4 
7 . 2 3,9 
4 . 3 5 , 4 
0.1 - 1 . 4 
- 3 . 3 - 4 . 2 
0.1 l.l 
- 1 . 3 - 2 . 2 
- 1 . 4 - 0 . 2 
2.1 3.4 
3 . 0 3.8 
2.1 - 1 . 3 
- 3 . 4 - 2 4 . 4 
• • • --' . , . 
- 2 9 . 4 - 4 5 . 8 
- 4 7 . 3 - 3 9 . 4 
- 2 9 . 5 - 2 2 . 9 
A N O I II III ly 
1 9 6 8 - 6 8 . 6 - 5 4 . 6 - 3 3 . 9 - 4 8 . 0 
1 9 6 9 - 4 5 . 2 - 5 9 . 7 - 6 2 . 6 - 5 1 . 6 
1 9 7 0 - 4 8 . 9 - 5 8 . 1 - 3 2 . 5 - 6 3 . 0 
1971 - 5 9 . 3 - 5 7 . 0 - 5 1 , 9 - 8 7 . 7 
1 9 7 2 - 7 1 . 1 - 8 9 . 3 - 6 8 . 3 - 1 0 5 . 9 
1 9 7 3 -91 .2 - 9 7 , 2 - 9 8 . 0 - 1 0 8 , 0 
1 9 7 4 - 7 7 . 6 - 7 8 , 5 - 6 9 , 3 - 1 0 7 . 9 
1 9 7 5 - 8 6 . 5 - 1 1 8 , 6 - 9 8 , 7 - 1 2 5 . 8 
1 9 7 6 - 1 0 4 . 7 - 1 5 1 . 0 - 9 7 . 7 - 1 3 9 . 1 
1 9 7 7 - 1 3 4 . 5 - 1 9 8 . 9 - 7 6 . S - 1 6 8 . 6 
1 9 7 8 - 1 2 8 . 6 - 2 3 9 . 4 - 1 3 5 . 3 - 1 7 7 . 5 
1 9 7 9 - 1 3 3 . 1 - 3 9 3 . 1 - 1 6 4 . 6 - 2 2 9 . 2 
1 9 8 0 - 1 2 5 . 3 - 4 9 0 . 6 - 3 9 4 . 0 - 5 2 1 . 5 
1981 - 7 5 6 . 0 - 1 0 5 6 . 5 - 8 0 7 . 2 - 1 0 8 0 . 0 
1 9 8 2 - 9 2 2 . 5 - 1 3 0 4 . 8 - 1 1 3 1 . 5 - 1 3 5 9 . 7 
1 9 8 3 - 1 4 3 4 . 2 - 1 3 3 7 . 6 - 1 4 6 4 . 4 - 1 1 7 1 . 8 
1 9 8 4 - 1 3 5 1 . 4 - 1 4 4 8 . 2 - 1 4 7 1 . 6 - 1 4 4 0 . 8 
1 9 8 5 - 1 4 4 1 . 1 - 1 4 2 8 . 5 
T R A N S A C C I O N E S C O R R I E N T E S . S E R y i C I O S FIflANCIEROS. T O T A L 
S M M U Í S 












B A L A N C E T E P A G O S . T R A N S A C C I O N E S C O R R I E N T E S . S E R V . F I N A N C I E R O S . U T I L I D A D E S Y DIW, 
P E R I O D I C I D A D ! T R I M E S T R A L 
U N I D A D E S S M M U » S 
FIIFNTE ! B C R A 
A N O 
1 9 6 8 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1971 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 gn"í 
- 3 5 . 3 
- 1 7 . 4 
- 9 . 9 
- 1 7 . 4 
- 9 . 1 
-16.8 
-0.8 
- 0 . 5 
-12.6 
- 4 8 . 2 
- 5 2 . 8 
- 5 5 . 0 
- 1 1 5 . 7 
- 4 6 . 2 
- 1 3 7 . 2 
- 1 3 3 . 0 
-11 /I .n 
II 
- 2 3 . 3 
- 3 3 . 2 
- 1 6 . 0 
0 . 5 
- 1 8 . 4 
- 2 2 . 5 
-10.6 
- 1 . 7 
-10.1 
- 7 9 . 7 
- 1 1 5 . 0 
- 2 1 6 . a 
- 2 4 9 . 9 
- 1 8 9 . 5 
- 1 5 2 . 2 
- 1 4 6 , 0 
-ISO.O 
I I I 
- 1 6 . 7 
- 3 1 . 1 
- 2 2 . 3 
0.1 
- 2 . 7 
- 1 8 . 9 
- 1 1 . 3 
- 9 . 1 
-t.2 
-11 .8 
- 4 5 . 8 
- 4 6 . 1 
- 9 4 . 0 
-38." 4 
- 8 1 . 4 
- 7 9 . 0 
IV 
- 1 6 . 9 -21.1 
- 2 1 . 3 
- 2 9 . 2 
- 3 0 . 0 
- 1 9 . 5 
- 1 3 . 1 
- 4 . 8 
- 3 . 3 
- 6 8 . 4 
- 6 2 . 7 
- 1 0 9 . 1 
- 1 2 4 . 6 
- 4 1 . 9 
- 5 4 . 1 
- n n . 9 
BALANCE DE PAGOS, TRANSACCIONES CORRIENTES, SERVICIOS FINANCIEROS, INTERESES 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES i MHU«S 
FUENTE BCRA 
ANO I II III IV 
1948 -33.3 -31.3 -17.2 -31.1 
-27.8 -24.5 -31.5 -30.5 
1970 -39.0 -42.1 -30.2 -41.7 
1971 -41.9 -57.5 -52.0 -58.5 
1972 -42.0 -49.9 -45.4 -75.9 
1973 -74.4 -74.7 -79.1 -88.5 
1974 -74.8 -47.9 -58.0 -94.8 
1973 -84.0 -114.9 -89.4 -121.0 
1976 -92.1 -140.9 -94.5 -135.8 
1977 -84.3 -119.2 -44.7 -100.2 
197B -75.8 -124.4 -89.5 -114.8 
1979 -78.1 -174.3 -118.5 -120.1 
1980 -9.4 -240.7 -300.0 -394.9 
1981 ... . . . . . . •. . 
1982 -874.3 -1115.3 -1093.1 -1317.8 
1983 -1297.0 -1183.4 -1383.0 -1117.7 
1984 -1218.4 -1302.2 -1392.4 -1359.9 
1985 -1324.3 -1278.5 







ANO I II III LU 
1948 -1.0 -1.0 -1 .0 -1.0 
1949 -0.8 -1.0 -1.2 -1.3 
1970 -0.9 -0.7 -0.4 -1.0 
1971 -0.8 -0.8 -0.8 -1.0 
1972 -1.0 -0.9 -1.1 -1.0 
1973 0.3 3.0 3.7 3.7 
1974 2.4 -3.1 1 .3 -0.3 
1975 -1.2 -0.5 3.0 3.3 
1974 2.5 4.4 2.7 4.7 
1977 7.3 4.9 9.8 7.3 
1978 9.8 11.1 14.5 13.0 
1979 3.4 10.2 8.9 12.3 
1980 0.4 13.4 4.4 2.3 
1981 -11.7 -5.0 -8.5 2.8 
1982 3.4 13.1 5.0 10.0 
1983 5.4 0.7 3.4 5.9 
1984 3.7 -0.9 -0.4 0.4 
1985 -2.2 1.4 
462 
ANO I II III ly 
1968 -4.8 8.9 105.5 104.7 
1969 83.9 -46.9 66.0 13.6 
1970 142.8 96.7 69.9 104.3 
1971 31.7 -0.1 45. 1 -266.2 
1972 -93.0 -30.6 4.9 44.2 
1973 -48.3 -97.0 58.7 101.6 
1974 -29.2 226.0 -111.4 -139.1 
1975 112.8 71 .5 38.7 -31.9 
1976 -91.2 90.6 -49.2 -282.9 
J977 -19.0 -62.9 429.3 939.9 
1978 1076.9 459.7 35.4 -238.1 
1979 1054.6 972.3 1283.B 1415.6 
1980 1232.6 -727.7 1565.2 481.6 
1981 -748.3 1037.7 249.6 950.7 
1982 408.4 -1984.9 21 .4 -768.4 
1983 153.7 448.5 472.7 -24V3.9 
1984 -17.0 33.1 75.8 488.3 











BALANCE DE PAGOS. TRANSAC. DE CAP. NO COMPENS. CREDITO COMERCIAL 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 































- 628 .1 
3.4 



















































-621,5 4'í? . 7 
19F1FÍ -331.a 304 . 9 
BALANCE DE PAGOS. TRANSAC. DE CAP. NO COMPENS. CREDITO COMERCIAL. LARGO PZQ. 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES i HHU»S 
FUENTE J DCRA 
ANO I n III IM 
1968 - 1 . 3 5 . 1 - 1 . 7 13.4 
1969 - 7 . 3 1 .9 6.1 - 3 . 1 
1970 13.3 2 2 .9 44.3 24.9 
1971 1 . 2 29.0 27.8 -33 .6 
1972 3.0 26.2 23.5 28.5 
1973 ... . . • ... ... 
1974 ... ... ... ... 
1973 . . . ... ... ... 
1976 ... . . . ... ... 
1977 .. . • . . .. . ... 
1978 1 8 .0 -77.1 -9,6 -133.9 
1979 90.9 -15.6 -18.6 -11.8 
1980 100.7 -57.1 37.2 57.2 
1981 -86.6 -14F'.3 -133.0 -157.6 
1982 -58.1 -153.1 -132.9 -132.8 
1983 -13.4 -16.6 -30.B -144,Í 
1984 -3.8 -67.8 -42.9 -17.0 
1983 15.0 50.9 
BALANCE DE PAGOS. TRANSAC. DE CAP. NO COMPENS. CREDITO CQHERICAL. CORTO PZCL 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : MMU4S 
FUENTE ! BCRA 





































































BALANCE BE PAGOS. TRANSAC. DE CAP. NO CGMPENS. INVERSION DIRECTA 
PERIOmCIDABÍ TRIMESTRAL 
UNIDADES 1 MMÜfS 
FUENTE J PCRA 
AÑO I II III XV 
1963 S.6 1.6 1.8 2.0 
1969 3.0 3.0 3.0 4.0 
2970 3.0 3.0 3.0 2.0 
1971 2.0 3.0 3.0 3.C 
Í972 3.0 3.0 2.0 2.0 
1973 3.0 2.0 3.0 2.0 
1974 3.0 2.0 3.0 2.0 
1973 0.0 0.0 0.0 0.0 
1976 0.0 0.0 0.0 O.O 
1977 21.5 56.3 19.3 48.¿ 
1978 53.6 111.5 39.4 69.7 
1979 96.8 -28.3 85.7 110.4 
1980 144.8 240.1 129.4 273.4 
1981 393.3 312.7 102.4 118.7 
1982 84.8 107.3 19.4 45.5 
1983 57.4 89.3 17.2 19.1 
1984 33.ó 109.8 40.0 84.9 
1985 158.6 172.5 
LANCE DE PAGOS. TRANSAC. DE CAP. JJQ COMPENS. CREDITOS FINANCIEROS. TOTAL 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MMUSS 
FUENTE ; BCRA 
AÑO I II III IW 
1968 36.1 35.7 72. l 52.0 
1969 98.3 -31.2 15.7 24.9 
1970 156.4 76.5 46.4 115.1 
1971 -4.8 -35.2 -13.7 -179.2 
1972 -67.4 -25.9 -32.9 16.4 
1973 8.6 -93.4 103.9 19.8 
1974 -25.8 178.9 -163.2 -56.9 
1975 43.3 182.8 164.5 108.8 
1976 -119.3 189.4 -6.4 98.1 
1977 Í06.3 -3.4 335.6 717.6 
1978 708.6 351.5 480.5 -58.5 
1979 642.1 722.9 1142.7 1136.0 
1980 829.7 -801.1 1385.2 465.3 
1981 -513.5 1464.4 1595.6 1400.7 
1982 320.2 -504.8 549.5 -225.7 
1983 -85.0 -11.1 753.5 -1891.5 
19S4 165.9 -267.3 -211.7 -49.3 
1985 157.8 -40.2 
465 
ANO I II III IV 
1968 47.3 22.2 77.7 11.9 
1969 121.8 - 2 0 . 3 - 7 0 . 9 - 4 0 . 0 
1970 133.3 97.2 34.3 42.> 
1971 -76.9 - 7 0 , 9 - 1 1 1 . 9 - 1 1 5 . 2 
1972 - 4 0 . 9 - 1 3 . 5 11.2 52.6 
1973 49.7 - 4 8 . 7 116.3 19.8 
1974 23.7 48.6 -130.4 - 5 1 . 2 
1975 -54.0 77.3 148.2 142.1 
1976 - 8 8 . 2 192.3 25.2 182.9 
1977 120.3 - 6 0 . 4 306.0 654,5 
1978 582.1 357.1 329.1 -406,3 
1979 642.2 573.0 1004.9 919.8 
1980 590.7 -970.6 1460.4 215,0 
1981 -1813.4 767.5 1364.5 1087.6 
1982 397.7 -1315.1 90.5 229,3 
1983 101,0 -412.9 67.1 -930.6 
1984 - 3 8 4 . 2 -634.0 -702.1 -151.2 










II m IV 
226.7 67.6 - 6 9 2 . 4 
469.7 859.4 645.0 
-1398.2 1114.0 - 6 5 1 . 4 
330.6 1197.3 765.4 
-1259.7 370.2 228.2 
-308.1 -507.2 - 7 3 1 . 5 
-649.2 - 7 3 9 . 7 -180.1 
PALANCE DE PAGOS. TRANSAC. DE CAP. NO CQMPENS. EMPRESAS PRIVADAS 
PERIODICIDAD? TRIMESTRAL 
UNIDADES J MMUtS 




















- 7 3 1 . 5 
- .  
4 6 6 
BAUFTNCE DE PAGOS. TRANSFTC. DE CAP. NO COMPENS. EHPRESAS 
PERIODICIDAD? TRIMESTRAL 
UNIDADES 5 MHU»S 
FUENTE : BCRA 
ANO I II III 
1978 185.2 130.4 261 .5 
1979 169.4 103.3 145.5 
1980 383.0 427.6 346.4 
1981 1070.1 436.9 167.2 
1982 137.8 -55.4 -279.7 
1983 -54.7 -104.8 574.3 
1984 27.6 15.2 37.6 









BALANCE DE PAGOS. TRANSAC. DE CAP. NO COMPENS. CREDITOS FIN. EMPRESAS. ORG. INTC 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES : MMU$S 
FUENTE : BCRA 
ANO I II Ill IV 
1968 -0.1 1.8 2.5 0.8 
1969 3.9 11.7 8.9 22.3 
1970 11.7 5.7 3.8 6.4 
1971 4.7 7.0 10.1 8.9 
1972 1.4 7.0 8.5 10.3 
1973 8.5 14.8 2.1 3.7 
1974 0.1 5.6 6.5 2.9 
1975 -1.6 0.0 -4.1 -0.7 
1976 0.0 1.3 -2.0 3.0 
1977 -0.7 3.9 -0.6 25.8 
1978 17.4 16.7 21.0 44.0 
1979 9.6 17.1 10.2 11.2 
1980 23.1 21.6 22.3 14.8 
1981 21.7 15.0 28.2 20.8 
1982 37.8 5.2 19.5 26.2 
1983 10.1 -21.8 25.8 48.7 
1984 15.6 19.0 •«C.O 33.2 
1985 36.8 17.9 
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1985 474.1 -280.9 


















































2 2 . 1 
6 .2 










































BALANCE DE PASOS. TRANSAC. DE CAP. NO COKPENS. CREDITOS FIN.,EMP. LGO.PZO. ORG. INT. 
PERIOCICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : MMUÍS 
FUENTE : BCRA 
ANO III IV 
19¿8 
1949 




2 . 5 
8 . 9 
0.8 









5 . 7 
7 . 0 
7 . 0 
3 . 8 
10.1 
8 . 5 
6 . 4 










1 7 . 1 
21 .0 














1 5 . 0 
5 . 2 
-21.8 
19 .0 
2 2 . 3 
28.2 
19.5 







1985 36 .8 1 7 . 9 
BALANCE DE PAGOS. TRANSAC. DE CAP. NO COMPENS. CRED. FIN. EMP. PRIW.LOO.PZO.ORG.INT. 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES : MMUÍS 
FUENTE : BCRA 
ANO I II III IV 
1978 6 ,5 9 . 2 - 1 . 7 6 . 8 
1979 6 . 8 7 . 3 9 . 4 11.8 
1980 2 . 8 14 .4 14 .0 7 . 9 
1981 1 .7 9 . 4 - 6 . 6 13 .5 
1982 3 . 8 3 . 2 4 . 2 1.4 
1983 0 . 2 - 2 . 4 1 .0 2 . 6 
1984 - 9 . 3 3 . a - 2 . 0 0 . 9 
1985 - 1 .6 0 . 6 
469 
BALANCE DE PAGOS. TRANSAC. DE CAP. NO COMPENS. CRED. FIN, EHP. PUBL.LGO.PZO.ORG.IHT, 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES : MMUÍS 
FUENTE ! BCRA 
ANO II III IV 
1978 
1979 
1 0 . 9 
2.8 
7 . 5 
9 . 8 
2 2 . 7 
0.8 
3 7 . 2 






2 0 . 3 
20.0 
3 4 . 0 
9 . 9 
2 4 . 9 
7 . 2 
5.6 2.0 
- 1 9 . 4 
1 5 . 2 
8 . 3 
3 4 . 8 
1 5 . 3 
2 4 . 8 
4 2 . 0 
A.9 
7 . 3 
2 4 . 8 
4 ¿ . l 
3 2 . 3 
1985 3 8 . 4 17 .3 
ANO I II III IW 
1978 6 7 2 . 1 2 7 3 . 7 1 0 2 . 2 2 2 4 . 2 
1979 2 7 7 . 6 2 7 5 . 6 4 8 5 . 1 5 3 3 . 5 
1980 2 7 5 . 0 176 .7 2 1 7 . 8 4 1 9 . 3 
1981 5 9 7 . 8 1356 .7 2130 .4 1062 .3 
1982 2 5 2 . 1 9 4 . 6 6 8 5 . 8 9 7 4 . 6 
1983 8 5 4 . 7 2 8 2 . 1 - 1 3 0 . 9 - 5 4 7 . 4 
1984 - 8 6 7 . 9 - 5 5 0 . 4 - 8 9 7 . 5 - 3 7 0 . 2 
1985 - 6 2 . 3 - 1 7 . 1 
i MMUÍS 
! BCRA 
ANO I I III IW 
1978 
1979 
7 8 6 . 4 
3 9 4 . 2 
426.A 
3 8 7 . 2 
3 7 1 . 0 
6 6 1 . 7 
4 7 3 . 1 






6 3 7 . 7 
1572 .9 
2 6 2 . 2 
7 3 4 . 1 
- 8 7 3 . 2 
5 9 7 . 1 
1788 .0 
5 9 . 5 
9 2 . 5 
- 5 5 0 . 4 
5 5 5 . 9 
2 2 7 5 . 0 
5 6 5 . 2 
- 1 4 6 . 1 
- 8 9 7 . 5 
1128 .8 
1377.2 
9 7 7 . 0 
- 5 8 9 . 6 
- 3 7 0 . 2 
1985 - 6 4 . 0 -18.0 
BALANCE DE PAGOS. TRANSAC. DE CAP. NO COMPENS, CRED. FIN. EMP. PRIV.LGO.PZO.O.PREST, 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES J MHU«S 






 - n .  
.  
- .  
BS AP n 
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BALANCE DE PAGOS. TRANSAC. BE CAP. NO COMPENS. CREE. FIN. ^ «P. PUBL.LOO.PZQ.O.PREST. 
PERIODICiqADS TRIMESTRAL 
UNIDADES : MMUiS 
FUENTE t BCRA 
ANO I I I l i s l y 
1978 1 1 4 . 3 1 5 2 . 9 2 6 8 . 8 2 4 8 . 9 
1979 1 1 6 . ó 1 1 1 . 6 176.6 275 .4 
1980 3 6 2 . 7 420.4 338.1 709.5 
1981 9 7 5 . 1 431.3 144.6 -J14.9 
1982 10.1 -35.1 - 1 2 0 . 6 2.4 
1983 - 1 2 0 . 6 - 1 8 9 . 6 -15.2 -42.2 
1984 -5.3 0.0 0.0 0.0 
1985 -1.7 - 0 , 9 
BALANCE DE PAGOS. TRANSAC. DE CAP. NO COHPENS. CRED FIN. EHP. LGO.PZO. DIVERSOS 
PERIODICIDAD) TRIMESTRAL 
UNIDADES I MHU«S 
FUENTE > BCRA 





























































0 . 0 
1983 0.0 0.0 
471 
BALANCE DE PAGOS. TRANSAC. DE CAP. NO COMPENS. CRED. FIN. EMPRESAS. CORTO PLAZO 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES : I1HU$S 
FUENTE J BCRA 


































































1983 538.1 -262,9 
BALANCE DE PAGOS, TRANSAC, DE CAP, NO COMPENS, CRED. FIN, CORTO PZO, SECTOR PRIVADO 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES í MMU«S 
FUENTE í BCRA 
ANO I II M IW 
1978 -278.7 -76,9 -43.7 -934,9 1979 188.4 . 186.8 353,9 99.7 
1980 -70.1 -1589,3 882,2 -1078,6 
1981 -3483,0 -1035,5 -926.5 -310,4 
1982 4,0 -1357,5 -319,8 -747,8 
1983 -699,2 -587.8 -377,3 -186,7 1984 465,4 -102.6 159,8 189,2 
1985 530,4 -266,0 
472 
BE PAGOS. TRANSAD. BE CAP. NO CQNPENS. CRED. FIN. CORVO P20. 
PERIODICICADS TRIH£STR*L 
UNIDADES i NMUtS 
FUENTE : BCRA 
AÑO I I I I S I 
1978 60,0 -30.0 -30.0 
1979 SO.O -18.1 -31.9 
1980 0.0 0.0 0.0 
1981 75.0 0.0 -12.2 
1982 93.7 -22.3 -174.4 
1983 36.0 104.2 564.7 
1984 8.0 0.0 -4.4 








BALANCE DE PAGOS. TRANSAC. DE CAP. NO COMPENS. CRED. FIN. GOBIERHO. TOTAL 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : MMUÍS 
FUENTE : BCRA 
ANO I II III IW 
1968 -12 .0 16.5 - 5 . 4 65.6 
1969 -18 .9 - 1 2 . 1 85.3 51.7 
1970 21.1 -20.3- 13.7 68.3 
1971 66.9 38.7 92.8 -70 .0 
1972 -26 .6 - 1 4 . 6 - 2 3 . 2 -22 .1 
1973 -29 .7 - 39 .3 - 5 . 5 18.6 
1974 -44 .0 14A.3 - 1 1 . 4 - 1 . 2 
1973 84.1 103.2 23.1 - 2 . 6 
1976 -19 .1 14.4 - 0 . 1 -62 .4 
1977 - 6 . 4 - 5 2 . 5 29.0 6.5 
1978 52.6 0 .7 167.1 304.6 
1979 - 5 . 1 141.6 196.6 195.5 
1980 324.6 209.0 12.3 387.9 
1981 1437.9 667.4 193.6 238.5 
1982 -130.5 74.7 -70.2 -2S5.0 
1983 12.3 755.9 -1140.9 
1984 B30.1 358.6 664.7 293.9 
1983 -43 .7 -121 .2 
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BALANCE DE PAGOS. TRANSAC. DE CAP. NO COHPENS. CRED. F I N . GOBIERNO. VALORES 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES • J MMU«S 
FUENTE t BCRA 
ANO I I I I I I 
1908 - 9 . 4 2 2 . 0 - 3 . 7 
1969 - 1 4 . 9 - 4 . 4 4 1 . 9 
1970 2 5 . 2 - 7 . 9 6 . 8 
1971 2 6 . 1 - 3 . 8 3 6 . 1 
1972 - 9 . 0 - 2 . 9 - 7 . 8 
1973 - 2 4 . 4 - 4 9 . 5 - 2 1 . 7 
1974 - 7 4 . 5 - 7 . 4 - 1 6 . 2 
1975 - 1 1 . 0 - 7 . 2 - 1 7 . 4 
1976 - 2 2 . 1 - 6 . 9 - 9 . 8 
1977 - 7 . 8 0 . 0 3 5 . 3 
1978 6 6 . 9 7 . 0 1 4 3 . 9 
1979 - 1 . 4 1 3 5 . 1 2 0 1 . 0 
1980 7 6 . 3 1 2 4 . 2 - 3 7 . 1 
1981 1015 .0 2 3 7 , 3 1 3 1 . 9 
1982 - 8 0 . 8 108 .0 - 5 5 . 8 
1983 9 . 4 162 .2 3 0 6 . 1 
1984 2 0 9 . 0 2B .6 7 3 . 8 
1985 - 4 9 . 3 - 1 2 8 . 5 
IW 
4 1 . 2 
18 .4 
5 9 . 0 
- 2 . 6 
- 2 3 . 5 
- 7 0 . 3 
- 1 4 . 8 
- 1 2 . 7 
-20.0 
- 2 9 . 4 
3 1 9 . 6 
2 1 3 . 8 
3 1 1 . 2 
- 3 7 . 2 
- 2 4 4 . 2 léO.l 
66.3 
BALANCE BE FAGOS. TRANSnC. ü t CAP. NO COMPENS. CRED. F I N . GOBIERNO. ORG. 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES : MHU«S-
FUENTE t BCRA 
INT. 
ANO I 
1968 4 . 6 
1969 4 . 4 
1970 2 . 1 
1971 4 . 1 
1972 1 . 1 
1973 8 . 8 
1974 1 2 . 8 
1975 9 . 5 
1976 - 0 . 4 
1977 1 . 1 
1978 - 2 . 2 
1979 - 0 . 4 
1980 0 . 8 
1981 1 . 5 
1982 2 . 4 
1983 1 . 3 
1984 4 . 9 
1985 - 2 . 3 
I I I I I IW 
3 . 9 7 . 4 11 .4 
5 . 2 4 . 5 1 0 . 1 
5 . 5 1 7 . 0 1 7 . 5 
9 . 8 1 7 . 4 2 4 . 7 
1 . 5 5 . 8 7 . 2 
2 9 . 6 1 4 . 0 2 4 . 4 
2 1 . 0 1 8 . 8 2 8 . 4 
1 1 . 0 8 . 4 1 7 . 7 
1 2 . 0 1 8 . 0 2 0 . 0 
4 . 0 2 . 5 7 . 8 
1 6 . 0 1 7 . 1 0 . 0 
1 . 2 4 . 2 1 . 7 
1 . 0 1 . 5 5 . 7 
5 . 2 - 2 . 8 2 0 . 0 
2 . 9 0 . 7 7 . 7 
5 . 7 6 . 2 15 .9 
9 . 6 - 0 . 1 16 .7 
O.á 
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BALANCE DE PAGOS, TRANSAC. PE CAP. NO C0MPEN3. CRED. F I N , GOBIERNO. OTROS 
PERIOOICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES : MMUÍS 
FUENTE ! BCRA 
ANO XX 111 HI 








- 1 8 . 7 
- 1 4 . 1 
1 7 . 7 
- 1 7 . 9 
3 2 . 7 
- 1 3 . 2 
- 1 9 . 4 
132 .7 
-10 .1 
3 9 . 3 
-21.2 
2.2 
- 1 4 . 0 
- 9 . 0 
- 9 2 . 1 
- 5 . 8 
4 4 . 3 






8 3 . 4 
3 . 4 
0 . 3 
-12.1 
- 3 . 3 
9 9 . 4 
9 . 3 
- 5 4 . 3 
- 2 2 . 3 
5 . 3 
3 2 . 1 
- 8 . 3 
- 8 . 8 
4 . 1 
- 8 . 4 
- 7 . 4 -62.4 
28.1 







2 4 7 . 5 
421 .4 
- 5 2 . 1 
1 . 4 
414 .2 
8 3 . 8 
424 .9 
- 3 4 . 2 
5 8 7 . 8 
320 ,4 
4 7 . 9 
4 4 . 5 
- 1 5 . 1 
9 0 . 1 
3 9 1 . 0 
7 1 . 0 
255 .7 
- 1 8 . 5 
- 1 3 1 4 . 9 
213 .9 
198S 7 . 9 4 . 7 
BALANCE DE PAGOS. TRANSAC. DE CAP. NO COMPENS. CRED. FIN. GOBIERNO. LARGO PLAZO 
PERIODICIDADS TRIHESTRAV. 
UNIDADES t MMU«S FUENTE i BCRA 






- 1 1 . 0 
-7.7 
83.3 







4 4 . 9 












22 .3 B30.Í 
8 4 . 8 
208 .2 
115.3 
374 ,0 3SS.¿ 
183 .4 
3 5 9 . 1 
4 0 . 6 410.4 ASB.'€ 
121.7 
977 .4 
- 9 . 4 
- 1 0 1 4 . 9 
19BS -43.7 -191.7 
1991 
BALANCE DE PAQOS. TRANSAC. DE CAP. NO COMPENS. CRED. F I N . GOBIERNO. LGO.PZO.VALORES 
PERIODICIDAD-! TRIMESTRAL 
UNIDADES i HHU«S 
FUENTE t BCRA 
ANO I I I I I IV 
I 9 Í 8 
1969 
- 8 . 3 
- 7 . 5 
2 2 . 5 
- 3 . 3 
-6.0 
4 1 . 9 












2 5 . 2 
26.1 
6 6 . 9 
- 3 . 1 
- 7 . 9 
- 3 . 8 
6 7 . 0 
2 0 1 . 9 
6.8 
3 6 . 1 
- 6 . 1 
9 4 . 1 









1 1 4 . 7 
2 9 9 . 9 
1 1 5 . 5 
1 4 . 4 
2 0 9 . 0 
- 4 9 . 3 
0.0 
1 9 8 . 1 
1 3 6 . 1 
162.2 
28.6 
- 1 2 8 . 5 
1 3 6 . 2 
3 2 2 . 9 
5 2 . 3 
3 1 1 . 1 
6 7 . 5 
4 5 . 0 
3 8 4 . 0 
1 . 4 
160.1 
66.6 
BALANCE DE PAGOS. TRANSAC. DE CAP. NO COMPENS. CRED, FIN. GOBIERNO. LGO.PZO.ORO. INT. 
PERIODICIDADt TRIMESTRAL 
UNIDADES ! HHUtS 








4 . 6 
4 . 4 
2.1 
4 . 1 1.1 
I I 
3 . 9 
5 . 2 
5 . 5 
9 . 8 1.5 
I I I 
7 . 4 
4 . 5 
1 7 . 0 
1 7 . 4 
5 . 8 
IV 
11 .4 10.1 
17.5 
2 4 . 7 












- 2 . 2 
- 0 . 4 
0.8 
1 . 5 
2 . 4 
1 . 3 





5 . 2 
2 . 9 
5 . 9 
9 . 6 
0.6 
1 7 . 1 
4 . 2 
1 . 5 
- 2 . 8 
0 . 7 6.2 
- 0 . 1 
0.0 
1 . 7 
5 . 7 
20.0 
7 . 7 
15 .9 14.7 
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: DE PAGOS. TRANSAC. DE CAP. NO COM. CRED. FIN. GOB. LOO. PZO. OTROS PREST. 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : MMU*S 
FUENTE : BCRA 
ANO I III IV 
1968 -7.2 - 9 . 4 - 9 . 1 1 3 . 0 
1969 - 8 . 4 - 1 2 . 9 3 8 . 9 3 . 7 
1970 - 1 1 . 7 - 1 7 . 9 - 1 0 . 1 - 9 . 0 
1971 3 6 . 7 - 2 . 3 - 1 3 . 2 - l . í 
1972 . .. . . . . . . • • . 
1973 ... . . . .. . ... 
1974 ... ... ... ... 
197S ... ... .. . ... 
1976 ... . . . ... ... 
1977 ... . . . .. . ... 
1978 - 1 2 . 1 - 2 2 . 3 6 . 1 - 1 5 . 0 
1979 - 3 . 3 5 . 3 - 0 . 6 - 2 0 . 0 
1980 2 4 7 . 5 8 3 . 8 4 7 . 9 7 1 . 0 
1981 321 .4 4 . 9 3 9 . 0 5 7 3 . 6 
1982 7 . 9 - 2 3 . 7 - 1 2 . 4 - 1 8 . 5 
1983 6 . 6 2 0 7 . 9 9 3 . 1 - 1 1 9 0 . 9 
1984 6 1 6 . 2 3 2 0 . 4 5 9 1 . 0 2 1 5 . 9 
1983 7 . 9 6 . 7 
BALANCE DE PAGOS. TRANSAC. DE CAP. NO COHPENS. CRED. FIN. GOBIERNO. CORTO PZO. 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : ««U»S 
FUENTE : BCRA 
ANO I II III IV 
1968 -0.9 -0.5 2.3 -0.3 
1969 -7.4 -1.1 0.0 19.5 
1970 5.5 0.0 0.0 0.0 
1971 0.0 35.0 52.5 -91.0 
1972 • * • . .. • • . ... 
1973 • • • ... • . • ... 1974 ... ... ... 
1975 ... ... • . . 
1976 ... ... » . . 
1977 ... . . . ... ... 
1978 0.0 -60.0 150.0 251.3 
1979 1.7 -66.8 106.9 144.7 
1980 -38.4 124.2 -173.3 266.2 1981 815.1 459.2 -165.5 -739.1 
1982 -256.3 -40.6 -110.8 -245.6 
1983 -10.0 379.9 -S.O -126.0 
1984 0.0 0.0 6.3 -0.3 
19B5 0.0 0 .0 
477 
» * t A N C I DG PA008. TBANBAC. OE CAP. NO COMFENS. CRED. F I N . GOBIERNO. CTO.PZO. VALORES 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I MHUíS 














- 0 . 5 
- 1 . 1 
0 .0 
0.0 
I I I 





















1 . 7 
- 3 » . 4 
7 1 3 . 1 
- 1 9 6 . 3 
- 5 . 0 
0.0 
0 .0 
- 60 .0 
- 6 6 . 8 
1 2 4 . 2 





1 5 0 . 0 
1 0 6 . 9 
- 1 7 3 . 3 
- 1 9 1 . 0 
-108.1 
- 5 . 0 
6 . 3 
2 5 1 . 3 
1 4 4 . 7 
266.2 
- 4 2 1 . 2 
- 2 4 5 . 6 
0.0 
- 0 . 3 
BALANCE DE PAGOS. TRANSAC. DE CAP. NO COMPENS. CRED. F I N . BOB. CTO.PZO. OTROS PREST. 
PERIODICIDAD? TRIMESTRAL 
UNIDADES } MMU»S 

























- 6 0 . 0 







3 5 . 0 




4 2 0 . 0 
- 1 2 . 5 
3 7 9 . 9 
0.0 
0.0 








2 3 . 5 
- 2 . 7 




1 9 . 3 
0,0 









ANO I 11 III LY 
1968 0 . 6 - 3 . 0 - 0 . 2 - 2 5 . 5 
1969 - 4 . 6 1 . 2 1 . 3 1 3 . 2 
1970 0 . 0 - 0 . 4 - 1 . 6 4 . 1 
1971 5 . 2 - 3 . 0 5 . 4 6 . 0 
1972 0 . 1 2 . 2 - 2 0 . 9 - 1 4 . 1 
1973 - 1 1 . 4 - 5 . 4 - 6 . 9 - 1 8 . 6 
1974 - 5 . 5 - 1 6 . 0 - 2 1 . 4 - 4 . 5 
1975 1 3 . 4 2 . 3 - 6 . 8 - 3 0 . 7 
1976 - 1 2 . 0 - 1 7 . 3 - 3 1 . 5 - 2 2 . 4 
1977 - 7 . 6 1 0 9 . 5 0 . 6 5 6 . 6 
1978 7 3 . 9 - 6 . 3 - 1 5 . 7 4 3 . 2 
1979 5 . 0 8 . 3 - 5 8 . 8 2 0 . 7 
1980 - 8 5 . 6 - 3 9 . 5 - 8 7 . 5 - 1 3 7 . 6 
1981 - 1 3 8 . 0 2 9 . 5 3 7 . 5 7 4 . 6 
1982 5 3 . 0 7 3 5 . 6 5 2 9 . 2 - 2 0 0 . 0 
1983 - 1 9 8 . 3 - 3 5 4 . 1 2 8 4 . 0 1 8 0 . 0 
1984 - 2 8 0 . 0 8 . 3 - 1 7 4 . 3 - 1 9 7 . 0 
1985 - 3 0 9 . 4 3 4 4 . 0 
BALANCE DE PAQOS. TRANSAC. DE CAP . NO CQMPENS. CRED . F I N . BANCOS. BCRA 
PERIODICIDADl TRIMESTRAL 
- UNIDADES « M«U«S 
FUENTE t BCRA 
AÑO I 11 ILL IV 
1968 2 . 4 - 4 . 8 - 4 . 0 - 2 8 . 6 
1969 - 1 . 1 - 0 . 3 1 . 0 1 . 6 
1970 4 . 6 - 1 . 4 1 . 7 4 . 1 
1971 6 . 2 - 4 . 3 8 . 0 1 . 2 
1972 2 . 2 2 . 0 - 1 9 . 0 - 1 6 , 7 
1973 3 . 7 0 . 2 5 . 7 1 0 . 0 
1974 - 3 . 1 - 1 8 . 1 - 1 8 . 9 - 5 . 4 
1975 1 2 . 9 - 1 0 9 . 0 9 . 5 - 5 3 . 8 
1976 - 1 6 . 6 - 2 6 . 1 - 2 3 . 9 - 4 6 . 5 
1977 - 2 3 . 4 - 7 . 8 0 . 4 - 2 6 . 6 
1978 1 9 . 1 - 1 2 . 3 - 1 7 . 5 - 0 . 3 
1979 - 0 . 3 9 . 5 - 3 9 . 6 - 4 1 . 9 
1980 - 1 3 . 9 5 0 . 3 - 6 . 4 - 4 . 1 
1981 - 2 3 . 8 2 . 2 - 5 9 . 6 - 6 6 . 2 
1982 1 6 9 . 4 3 2 . 3 3 3 2 . 0 - 9 1 . 5 
1983 - 1 1 3 . 8 - 3 1 2 . 3 - 3 9 . 4 - 2 0 . 7 
1984 - 3 4 . 9 1 9 . 2 - 2 3 . 0 - 2 0 . 8 
1985 - 7 0 . 1 - 5 9 . 3 
TOTAL 
?
I MMUÍS i scRa 
II 
.2 









- .  
£  I . . 
I I AD»
I  t 












O S .  - .  
BF!  I 
 
- .  
- .  
- 2 0 . 8 
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BALANCE DE PAGOS. TRANSAD. DE CAP. M'j CüMrENS. CRED. F I N . DANCOS. BANCOS COMERCIALES 
FERIDDICIDAD! TRIHESTRAL 
UNIDADES I HMUÍS 




















I I I i n IV 
- 1 . 8 1 . 8 3 . 8 3 . 1 
- 3 . 5 1 . 5 0 . 3 11 .6 
- 4 . 6 1 . 0 - 3 . 3 0 . 0 
- 1 . 0 1 . 3 - 2 . 6 4 . 8 
- 2 . 1 0 . 2 - 1 . 9 2 . 6 
- I S . l - 5 . 6 - 1 2 . 6 - 2 8 . 6 
- 2 . 4 2 . 1 - 2 . 5 0 . 9 
0 . 5 1 1 1 . 3 - 1 6 . 3 2 3 . 1 
4 . 6 8 . 8 - 7 . 6 2 4 . 1 
1 7 . 8 1 1 7 . 3 0 . 2 8 3 . 2 
5 4 . 8 6 . 0 1 . 9 43.S 
5 . 3 - 1 . 2 - 1 9 . 2 6 2 . 6 
- 7 1 . 7 - 8 9 . 8 - 8 1 . 1 - 1 3 3 . 5 
- 1 1 4 . 2 2 7 . 3 9 7 . 3 140 .8 
- 1 1 6 . 4 7 0 3 . 3 1 9 7 . 2 - 1 0 8 . 5 
- 6 4 . 5 - 4 1 . 8 3 2 3 . 4 2 0 0 . 7 
- 2 4 5 . 1 - 1 0 . 9 - 1 5 1 . 3 - 1 7 6 . 2 
- 2 3 9 . 3 4 0 3 . 3 
BALANCE DE PAGOS. TRANSAC. DE CAP. NO COHPENS. CRED. F I N . BANCOS COMERC. ORG. INT. 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES I MMUÍS 




















I ' l l I I I IV 
- 1 . 8 1 . 8 3 . 8 3 . 1 
- 3 . 5 1 . 5 0 . 3 U . 6 
- 4 . 6 1 . 0 - 3 . 3 0 . 0 
- 1 . 0 1 . 3 - 2 . 6 4 . B 
- 2 . 1 0 . 2 - 1 . 9 2 . 6 
- 4 . 0 6 . 5 5 . 4 4 . 6 
- 2 . 4 2 . 1 - 2 . 5 0 . 9 
- 2 . 2 - 0 . 1 - 2 . 4 1 2 . 6 
0 . 0 0 . 0 3 . 1 S .3 
- 2 . 4 1 . 2 5 . 2 8 . 5 
0 . 7 3 . 8 1 . 8 0 . 1 
5 . 6 9 . 4 1 . 0 11 .3 
- 1 4 . 9 - 5 0 . 4 - 8 . 3 2 8 . 5 
1 5 . 3 1 4 . 8 2 2 . 6 1 9 . 7 
7 . 2 3 . 2 2 . 7 - 1 . 1 
0 . 7 0 . 2 3 . 3 16 .4 
- 8 . 7 2 . 1 - 8 . 7 - 0 . 1 
3 . 5 0 . 3 
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DE PAGOS. TRAKSAC. DE CAP. NO COMPENS. CRED. F I N . BANCOS COMERC. OTROS PREST 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES 1 HMUÍB 
FUENTE ! BCRA 
ANO I 11 III IV 
196B 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1VA9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1970 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1971 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1972 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1973 . - H . l - 1 2 . 1 - 1 8 . 0 - 3 3 . 2 
1974 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1975 2 . 7 1 1 1 . 4 - 1 3 . 9 1 0 . 5 
1976 4 . ó 8 . 8 - 1 0 . 7 1 8 . 8 
1977 2 0 . 2 1 1 6 . 1 - 5 . 0 7 4 . 7 
1978 3 4 . 1 2 . 2 0 . 0 4 3 . 4 
1979 - 0 . 1 - 1 0 . 6 - 2 0 . 2 5 1 . 3 
1980 - 5 6 . 8 - 3 9 . 4 - 7 2 . 6 - 1 6 2 . 0 
1981 - 1 2 9 . S 1 2 . 5 7 4 . 7 1 2 1 . 1 
1982 - 1 2 3 . 6 7 0 0 . 1 1 9 4 . 5 - 1 0 7 . 4 
1983 - 8 5 . 2 - 4 2 . 0 3 2 0 . 1 1 8 4 . 3 
1984 • - 2 3 6 . 4 - 1 3 . 0 - 1 4 2 . 6 - 1 7 6 . 1 
1985 - 2 4 2 . 8 4 0 3 . 0 
BALANCE DE PAGOS, ERRORES Y OMISIONES 
PERIODICIDAIt l TRIMESTRAL 
UNIDADES ; MHU«S 
FUENTE ! BCRA 
ANO I I I I I I IV 
1968 - 7 . 7 4 , 0 - 3 . 7 1 . 2 
1969 - 3 . 9 1 , 1 1 . 7 - 0 . 5 
1970 - 1 4 . 2 6 . 9 - 0 . 8 1 3 . 2 
1971 6 . 3 4 . 1 -9.7 1S.5 
1972 - 9 . 9 8 . 3 4 . 4 9 . 9 
1973 - 5 . 9 4 . 0 - 0 . 2 - 2 . 4 
1974 0 . 6 4 . 6 1 . 6 1 4 . 4 
1975 - 8 . 6 - 1 2 . 5 - 0 . 5 2 0 . 6 
1976 - 1 8 . 9 - 9 6 . 7 - 9 4 . 5 1 7 . 9 
1977 0 . 1 2 . 2 - 7 8 . 2 - 2 1 . 5 
1978 2 0 . 2 2 9 , 9 - 5 . 4 - 1 2 . 4 
1979 1 . 6 6 0 . 5 - 4 4 , 6 184 ,4 
1980 - 2 8 . 2 - 3 1 . 0 - 2 1 . 5 - 2 1 7 . 7 
1981 2 9 . 8 7 4 . 6 - 5 3 . 8 - 2 5 9 . 4 
1982 5 5 . 0 - 3 2 7 . 9 - 2 0 . 8 -3 0 5 , 6 
1903 2 . 6 - 3 8 . 8 - 7 3 . 0 - 2 1 3 . 1 
1984 - 7 2 . 9 - 9 . 6 3 7 . 8 - 3 9 . 3 
985 - 9 9 , 8 - 1 8 6 , 3 
481 
BALANCE CE PAGOS. PAGOS INTEKNACIQNALES . TOTAL 
PERIODICIOAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES J MMUIS 
FUENTE t BCRA 
ANO I II III IV 
19Ó8 - 2 . 5 7 7 . 9 4 0 . 0 4 4 . 1 
1969 118 .3 - 4 4 . 0 - 5 0 . 8 - 1 3 4 . 8 
1970 101 .9 159.6 3 5 . 3 - 3 6 . 9 
1971 - 8 5 . 7 - 5 2 . 6 - 1 1 4 . 1 - 3 0 6 . 0 
1972 - 1 8 0 . 2 - 7 3 . 9 - 5 1 , 8 2 1 . 2 
1973 1 4 8 . 0 101 .0 3 7 4 . 6 107.6 
1974 194 .7 401 .3 - 1 9 5 . 2 - 3 0 6 . 3 
1975 - 4 0 4 . 2 - 3 0 7 . 5 - 1 6 0 . 5 - 2 2 2 . 3 
1974 - 7 7 . 7 255 .2 1 0 . 8 - 6 3 . 6 
1977 3 3 5 . 3 477 .8 6 9 8 . 0 967 .9 
197B 1375 .1 1244,6 7 8 4 . 1 - 2 0 4 . 0 
1979 9 9 2 . 0 1499 ,0 1172 .6 714 .5 
1980 4 3 7 . 1 - 1 7 4 7 . 4 3 9 8 . 7 - 1 6 0 2 . 9 
1981 - 2 8 1 0 . 2 199.3 - 2 4 . 2 - 7 9 8 . 0 
1992 159 .4 - 2 6 1 5 . 4 - 6 1 7 . 4 - 2 0 0 7 . 1 
1983 - 4 4 5 . 7 - 7 4 . 2 - 3 9 1 . 4 - 3 2 9 3 . 0 
1904 - 2 8 4 . 9 - 1 1 4 . 0 - 6 3 6 . 0 - 8 5 7 . 8 
1985 - 8 9 7 . 1 288 
BALANCE DE PAGOS. PACOS INTERNACIONALES. VARIACION DE RESERVAS. TOTAL 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES X MMU»S 
FUENTE ! BCRA 
AND I II III IV 
1968 - 2 6 . 4 5 4 . 7 1 6 . 6 12.4 
1969 7 6 . 6 -82,0 - 3 3 . 3 - 1 7 1 . 2 
1970 115.1 132,7 7 . 7 - 7 0 . 5 
1971 -57.9 - 4 0 , 6 - 8 8 . 5 - 1 9 5 . 6 
1972 - 1 5 . 9 -1.8 - 2 9 . 6 214 .4 
1973 204 .3 2 0 4 . 8 4 0 1 . 1 110.8 
1974 187 .1 3 7 7 . 0 - 3 3 2 . 6 -282.8 
1975 - 3 7 9 , 5 - 3 1 5 . 3 - 2 1 6 . 4 120 .1 
1976 6 4 . 3 4 7 9 , 5 130 ,7 517 .9 
1977 291 ,3 4 4 0 , 4 6 9 2 , 8 802.0 
1978 1184 .7 546.0 4 8 0 . 6 - 2 1 2 . 9 
1979 996,6 1470 ,7 1 1 0 1 . 1 786 .0 
1980 187.3 - 1 4 7 7 , 0 301 -5 - 1 8 0 7 . 9 
1981 -2985,3 30.0 -02.3 - 7 6 8 . 7 
1982 160.3 -127.4 5 , 8 -697,8 
1983 B34,0 14 ,9 -867.0 261,8 
1984 672,6 297.8 -408.3 -217,3 
1983 - 2 8 8 , 3 821,6 
482 
BALANCE DE PAGOS. PAGOS INTERNACIONALES. VARIACION DE RESERVAS. BCRA 





ANO I II I I I IV 
19¿8 - 4 0 . 0 4 3 . 8 1 4 . 0 2 1 , 2 
i 969 , 5 6 . 1 - 8 5 . 1 - 5 6 . 5 - 1 4 6 , 7 
1970 7 8 . 3 1 0 3 . 5 1 2 . 2 - 2 9 . 5 
1971 - 8 5 . 8 - 8 7 . 0 - 5 9 , 0 - 1 7 6 . 2 
1972 - 1 6 . 4 2 1 . 2 - 2 0 . 8 2 2 8 . 3 
1973 165 .8 1 9 7 . 9 3 9 2 . 4 127 .3 
1974 166 .4 3 8 1 . 5 - 3 5 2 . 2 - 2 6 7 . 3 
1973 - 3 7 2 . 5 - 3 1 0 . 6 - 1 5 7 , 5 117 .5 
1976 9 3 . 3 3 8 0 . 5 1 3 2 , 1 5 4 8 . 3 
1977 2 3 8 . 0 4 1 5 . 5 7 0 8 , 0 7 2 9 . 0 
1978 1113 .5 5 6 3 . 9 5 5 0 . 6 - 2 6 1 . 5 
1979 9 2 4 . 9 1 5 2 2 . 8 1 1 1 7 . 5 7 4 3 . 5 
1980 1 8 8 . 1 - 1 4 6 9 . 2 2 7 2 . 7 - 1 8 4 0 . 9 
1981 - 2 9 9 8 . 5 2 0 0 . 5 - 6 6 . 8 - 7 0 4 . 4 
1982 166 .6 - 1 9 3 . 7 4 9 . 4 - 7 2 8 . 3 
1983 8 2 4 . 1 2 4 . 5 - 9 0 6 . 9 2 5 0 . 1 
1984 6 6 6 . 2 3 0 1 . 3 - 4 7 5 . 4 - 1 9 8 . 4 
1985 - 3 0 6 , 2 8 3 5 . 5 
BALANCE DE PAGOS. PAGOS INTERNACIONALES. VARIACION DE RESERVAS. ENTIDADES AUTOR. 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : MMU«5 
FUENTE S BCRA 
AÑO I II III IV 
1968 1 4 . 4 1 0 . 9 2 . 6 - 8 . 8 
1969 2 0 . 5 3 . 1 - 2 6 . 8 - 2 4 . 5 
1970 3 6 . 8 2 9 . 2 -4.5 - 4 1 . 0 
1971 2 5 . 9 4 6 . 4 - 2 9 . 5 - 1 9 . 4 
1972 O.S - 2 3 . 0 - 8 . 8 - 1 3 . 9 
1973 3 8 . 5 6 . 9 8 . 7 - 1 6 . 5 
1974 2 0 . 7 - 4 . S 1 9 . 6 -15.5 
1975 - 7 . 0 - 4 . 7 - 5 8 . 9 2 . 6 
1976 - 2 9 . 0 9 9 . 0 -1.4 - 3 0 . 4 
1977 5 3 . 3 2 4 . 9 - 1 5 . 2 7 3 . 0 
1978 7 1 . 2 - 1 7 . 9 - 7 0 . 0 4 8 . 6 
1979 7 1 . 7 - 4 4 . 1 6 3 . 6 4 2 . 5 
1980 - 0 . 8 - 7 . 8 2 8 . 8 3 3 . 0 
1981 1 3 . 2 - 1 7 0 . 5 - 1 5 , 7 - 6 4 . 3 
1982 1 . 7 6 6 . 3 - 4 3 . 6 3 0 . 5 
1983 9 . 9 - 9 . 6 3 9 . 9 11.7 
1984 6 . 4 - 3 . 5 - 1 2 . 9 - 1 8 . 9 
1985 17.9 - 1 3 . 9 
483 
BALANCE DE PAGOS. PAGOS INTERNACIONALES. TRANSAC. DE CAP. COMPENSATORIOS. TOTAL 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MMU«S 
FUENTE ! BCRA 
ANO I I I I I I IV 
19¿8 2 3 . 9 2 3 . 2 2 3 . 4 3 1 . 7 
Í 9 4 9 4 1 . 7 3 8 . 0 3 2 . 0 3 8 . 7 
1970 4 5 . « 2 A . 9 2 7 . 6 3 3 . 6 
1 9 7 1 2 1 . 3 - 1 1 . 1 - 2 7 . 7 - 1 1 3 . 5 
1972 - 1 0 3 . 3 - Ó 3 . 1 - 2 2 . 2 - 1 9 3 . 0 
1 9 7 3 - 5 5 . 7 - 1 0 1 . 3 - 2 5 . 7 - 2 5 . 7 
1974 2 3 . 7 2 3 . 5 1 3 3 . 6 7 . 0 
1975 - 1 3 . 2 6 . 2 5 2 . 7 - 3 4 2 . 6 
197é - 1 3 9 . 3 - 2 2 7 . 4 - 1 3 1 . 9 - 5 8 5 . 5 
1977 3 8 . 0 3 4 . 7 8 . 3 1 8 0 . 2 
1978 20Ó.8 7 1 2 . 8 4 1 6 . 5 3 1 . 3 
1979 5 0 . 2 2 5 . 6 4 4 . 6 2 0 . 0 
1980 4 3 . 8 2 3 . 3 5 6 . 7 1 8 . 4 
1 9 8 1 3 1 . 4 5 . 1 3 8 . 6 4 . 5 
1982 - 6 9 . 3 - 2 5 1 9 . Q - 6 4 3 . 0 - 1 3 0 2 . 9 
1983 - 1 2 8 8 . 5 - 8 0 . 0 4 9 5 . 5 - 2 3 2 9 . 2 
1984 ~9¿a.6 - 4 2 2 . 7 - 1 7 9 . 7 - 6 0 8 . 5 
1985 - 5 7 4 . 7 - 5 5 4 . B 







ANO I I I I I I IV 
1968 3 . 6 2 . 7 4 . 5 6 . 9 
1969 2 0 . 5 1 6 . 8 1 9 . 8 2 6 . 1 
1970 3 6 . 5 1 7 . 0 2 0 . 6 1 7 . 3 
1971 1 7 . 2 - 1 2 . 7 - 3 4 . 6 - 3 4 . 6 
1972 - 6 5 . 1 - 4 5 . 0 - 1 9 . 5 - 1 5 4 . 3 
1973 - 3 4 . 6 - 5 1 . 5 - 3 8 . 7 - 3 9 , 1 
1974 1 0 . 5 9 . 6 1 6 2 . 8 1 1 . 5 
1975 - 3 0 . 9 - 9 . 2 3 2 . 4 - 3 2 6 . 2 
1976 - 1 0 6 . 1 - 1 7 4 . 7 - 5 9 . 9 - 5 0 7 . 5 
1977 5 4 . 1 4 8 . 8 - 0 . 1 1 6 4 . 0 
1978 1 9 1 . 3 6 8 4 . 5 3 8 9 . 0 6 . 2 
1979 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1980 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1981 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1982 - 7 0 . 0 - 2 0 5 0 . 0 3 7 8 . 0 - 1 2 0 9 . 2 
1983 - 1 1 7 4 . 2 8 4 . 0 6 2 4 . 9 - 2 2 4 5 . 1 
1984 - 8 9 7 . 7 - 2 5 3 . 1 - 8 6 . 7 - 5 5 5 , 5 
1985 - 8 2 4 . 6 - 5 4 4 . 8 
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SALftNCE DE PAGOS. PAOOS INTERNACIONALES. TRANSAD. BE CAP. COKPENS. OOS. BRAL. 
PERIDDICIPAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES i HnUtS 
FUENTE i BCRA 
ANO I 11 III IV 
1968 30.3 20.5 18.9 24.8 
1969 21,2 21.2 12.2 12.4 
1970 9.1 9.9 7.0 14.3 
1971 4.1 1.6 6.9 -73.9 
1972 -38.2 -18.1 -2.7 -38.7 
1973 -21.1 -49.8 13.0 13.4 
1974 13.2 13.9 -29.2 -4.5 
1975 17.7 15.4 20.3 -16.4 
1976 -33.2 -52.7 -72.0 -78.0 
1977 -15.5 -14.1 8.4 16.2 
1978 15.5 28.3 27.5 25.1 
1979 50.2 25.6 44.6 20.0 
1980 43.8 23.3 56.7 18.4 
19B1 31.4 5.1 38.6 4.S 
1982 0.7 -469.8 -1021.0 -93.7 
1983 -114.3 -164.0 -129.4 -84.1 
1984 -70.9 -169.6 -93.0 -53.0 
1985 249.9 -10.0 







ANO I II III LY 
1968 0.0 0.0 0.0 0.0 
1969 0.0" 0.0 0.0 0.0 
1970 -58.8 0.0 0.0 0.0 
1971 -47.1 0.0 0.0 0.0 
1972 -46.6 -13.1 0.0 0.0 
1973 -18.4 0.0 0.0 0.0 
1974 0.0 0.0 0.0 -1.3 
1975 -5.3 1.0 11.7 -1.0 
1976 0.0 0.0 0.0 0.0 
1977 0.0 0.0 0.0 0.0 
1978 0.0 0.0 0.0 0.0 
1979 -72.8 0.0 0.0 0.0 
1980 -73.5 0.0 0.0 0.0 
1981 -69.5 0.0 0.0 0.0 
1982 0.0 0.0 0.0 0.0 
1983 0.0 0.0 0.0 0.0 
1984 0.0 0.0 0.0 0.0 
1985 0.0 0.0 
ANO 1 I I I I I IM 
1968 0,0 0 . 0 0 . 0 O.O 
1969 0 . 0 0 . 0 0 . 5 -2.3 
1970 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1971 - 0 . 0 - 0 . 9 0 . 1 3 . 1 
1972 - 1 4 . 4 . 4 . 1 0 . 0 - 0 . 2 
1973 1 7 . 8 - 2 . 5 - 0 . 8 2 2 . 5 
1974 - 1 6 . 1 1 . 0 3 . 8 - 2 9 . 2 
197S - 6 . 2 0 . 6 - 8 . 5 1 . 2 
1976 - 2 . 7 3 . 1 1 2 . 0 4 . 0 
1977 5 . 4 2 . 7 - 3 . 1 - 1 4 . 3 
1978 - 1 6 . 4 - 1 4 . 2 - 1 1 3 . 0 - 2 2 . 4 
1979 1 8 . 0 - 5 . 3 - 5 3 . 1 - 9 1 . 5 
1980 2 7 9 . 5 - 2 9 3 . 7 4 0 . 5 186 .6 
1981 2 1 3 . 2 1 6 4 . 2 1 9 . 7 - 3 3 . 8 
1982 6 0 . 4 3 1 . 8 1 9 . 8 - 6 . 4 
1983 8 . 8 - 9 . 1 - 1 9 . 9 - 1 2 2 5 , 6 
1984 9 . 1 1 0 . 9 3 2 . 0 - 3 2 . 0 
























Kombre Período Período Uni-
cidad Inicial Final dad Descripción Fuente Pág. 
RIAETO Trimestral 1958/01 1985/02 MMU$S Activos y pasivos externos: BCRA 
Activos extemos del BCRA. 
Total. 
RIAEIT Trimestral 1S58/01 1985/02 ÍSÍUSS 
RIAKIK Trimestral 1958/01 1985/02 MMU$S 
RIPEAM Trimestral 1966/01 
RIPEBC Trimestral 1958/01 
RIPETG Trimestral 1966/01 
Activos y pasivos externos: BCRA 
Activos externos del BCRA. 
Reservas internacionales. 
Total. 
Activos y pasivos externos: BCRA 
Activos extemos del BCRA. 
Reservas internacionales. 
Liquidez inmediata. 
1985/02 KMU$S Activos y pasivos externos: BCRA 
Pas ivos extemos de la 
Autoridad Monetaria. 
1985/02 KMU$S Activos y pasivos externos: BCRA 
Pasivos extemos del BCRA. 
1985/02 MMU$S Activos y pasivos extemos: BCRA 
Pasivos externos de la 
Tesorería General de la 
Nación. 
44} 
RIPNAM Trimestral 1966/01 1985/02 ífiíU$S 
RIPNBC Trimestral 1958/01 1985/02 KKU$S 
RIPCBC Trimestral 1959/01 1985/02 1®!U$S 
RIPGBC Trimestral 1959/01 1985/02 MMUSS 
RIBDEF Trimestral 1958/01 1985/02 170 
RIAETB Mensual 1958/01 1935/06 MKU$S 
RIAETT Mensual 1958/01 1985/05 MMU$S 
Activos y pasivos externos: 
Posición extema neta de la 
Autoridad Monetaria. 
BCRA 
Activos y pasivos externos: BCRA 
Posición extema neta del 
BCRA. 
Activos y pasivos extemos: 
Posición de cambios a tér-
mino del BCRA. 
BCRA 
Activos y pasivos externos: BCRA 
Posición general de cambios 
del BCRA. 
Activos y pasivos externos: BCRA 
Reservas internacionales 
deflacactadas por precios 
de importación. 
Activos y pasivos externos: BCRA 
Reservas internacionales. 
Totales del BCRA (Mensual). 
Activos y pasivos extemos: 
Reservas internacionales. 










T 7 E l "nombre de la serie" indica el código bajo el cual la variable ha sido 
cargada en el SAPSE. El período inicial y final se refieren a los datos con-
tenidos en esta publicación; la ¿.ciaración de las abreviaturas para las uni-
dades y fuentes pued^ coasultarse en las notas ubicadas al principio del looso. 
La denominación de una serie en el índice puede diferir lí 'eraioente de la que 
aparece en cuadro coti-cspondiente, debido a que las descripciones que es 
posible cargar en e) Banco de Dacos están limitadas por restricciones de espacio. 
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ACTIVOS Y PASIVOS EXTERNOS! ACTIVOS EXTERNOS BEl. BCRA. TOTAL 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MMU«S 
FUENTE : BCRA 
AÑO I II III IW 
195B 276.7 266.5 254.2 196.3 
1959 190.2 201.7 254.7 351.4 
1960 460.8 567.9 655.4 695.1 
1961 728.5 703.0 631.7 547.1 
1962 428.2 302.9 253.6 214.8 
1963 198.8 238.4 294.9 315.4 
1964 350.8 364.8 294.8 246.0 
1965 182.9 174.9 197.9 257.2 
1966 302.0 337.6 312.3 271.8 
1967 267.0 469.2 730.8 733.6 
1968 732.5 750.1 771.4 795.2 
1969 840.6 845.7 785.5 646.3 
1970 610.6 705.6 797.4 765.1 
1971 698.6 613.1 543.2 413.9 
1972 309.1 293.3 336.0 424.2 
1973 688.6 866.9 1190.2 1376.7 
1974 1505.6 1825.4 1863.7 1554.3 
1975 1281.2 961.3 755.0 7S9.7 
1976 850.7 1110.2 1434.1 1626.6 
1977 2237.2 2553.7 3095.4 3824.1 
1978 4838.8 5676.3 6265.5 6220.0 
1979 6584.2 7B4B.1 921B.6 10336.3 
1980 10857.1 10000.2 10012.6 8763.8 
1981 5346.7 4831.2 5049.8 4831.2 
1982 4801.2 4553.5 4478.6 4329.0 
1983 4691.0 4581.9 4334.8 3924.1 
1984 4360.7 4854.4 4627.2 4537.9 
1985 4342.7 4556.7 
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ACTIVOS Y PASIVOS EXTERNOS! ACTIVOS EXT.DEL BCRA. RESERVAS INTERNAC. TOTAL 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES J MMU*S 












































































































































1985 3384.5 3548.5 
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ACTIVOS Y PASIÜOS EXTERNOS! ACTIVOS EXT/DEL ECRA. RESERVAS INTERNAC. LIQ.INM. 
PERIODICIDAD! TRIHESTRAL 
UNIDADES ! MMUiS 
FUENTE ! BCRA 
ANO I II III IV 
1958 31.1 22.5 23.0 22.1 
1959 46.5 55.4 78.4 171.9 
1900 278.1 370.8 425.8 434.0 
1961 409.9 359.1 302.2 233.4 
19Ó; 143.0 84.8 88.9 65.7 
1943 6S.7 113.1 180.0 194.0 
1964 197.7 208.5 143.8 104.5 
1965 56.0 57.3 84.1 144.7 
1964 191.7 229.3 205.3 149.5 
1967 137.7 340.7 607.5 614.3 
19ó8 607.8 624.2 628.2 639.7 
1969 602.8 602.3 619.3 _476.3 
1970 429.5 518.0 600.8 561 .3 
1971 511.8 431 .7 359.1 ; 231.9 
197; 171.0 139.3 97.0 169.2 
1973 424.4 573.5 869.1 (1071.9 
1974 119B.3 1497.9 1541.1 1235.9 
1975 944.2 543.1 302.1 250.7 
1974 234.2 423.9 714.5 897.3 
1977 1461.1 1714.3 2185.5 2846.2 
1978 3799.2 4579.9 5034.3 4824.1 
197' 5305.5 6655.7 8023.0 9270.0 
19S0 9508.0 8744.9 0792.0 7399.4 
1981 5194.1 4222.1 3787.6 3467.5 
19S2 3344.1 3000.5 2928.1 2884.4 
1983 3271.1 3140.0 2847.8 '2100.0 
1934 1477.2 1755.2 1506.6 1361.0 
1985 1053.2 1183.7 
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ACTIVOS Y PASIVOS EXTERNOS! PASIVOS EXT.HE LA AUTORIDAD MONETARIA 





































































































1985 5709.9 5913.5 
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ACTIVOS Y- PASIVOS EXTERNOS: PASIVOS EXTERNOS DEL B . C . R . A . 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 































3 1 9 . 3 
3 6 8 . 3 
4 1 4 . 5 
4 8 4 . 5 
3 9 6 . 3 
3 4 4 . 4 
3 0 9 . 1 
2 0 7 . 9 
2 3 3 . 5 
128 .6 
266 .1 
2 1 1 . 5 
1 2 3 . 5 
4 6 . 7 
1 5 6 . 8 
4 4 2 . 8 
5 9 7 . 2 
521 . 4 
8 2 3 . 7 
1626 .4 
1296 .4 
8 0 . 1 
1 2 3 . 7 
3 0 7 . 0 
2 9 1 . 9 
1988 .0 
2 7 0 0 . 1 
3 3 2 8 . 8 
I I 
3 1 1 . 2 
3 7 9 . 1 
4 4 5 . 9 4^ 0.5 
3 7 3 . 7 
3 2 7 . 5 
2 7 5 . 9 
1 9 1 . 5 
2 2 5 . 1 
1 5 8 . 4 
261 . 5 
1 9 2 . 3 
9 7 . 2 
3 8 . 9 
1 8 5 . 5 
5 0 3 . 9 
5 9 4 . 9 
543.4 
9 8 6 . 1 
1528 .9 " 
891 .2 
9 4 . 8 
155 .8 
3C1 .4 
2 9 4 . 9 
222Ó. 1 
3 0 7 6 . 8 
3683 .4 
I I I 
3 3 1 . 4 
3 8 9 . 1 
447.3 
4 4 2 . 1 
355.3 
3 1 6 . 4 
2 3 8 . 6 
1 5 2 . 2 
1 7 3 . 6 
2 7 2 . 5 
2 5 7 . 9 
177.3 
9 0 . 4 
7 0 . 1 
2 5 2 . 6 
5 5 1 . 6 
5 1 5 . 6 
5 0 1 . 1 
1 0 9 0 . 8 
1502 .2 
3 6 3 . 8 
126 .7 
2 2 5 . 8 
2 7 6 . 0 
4 7 8 . 5 
2 3 2 7 . 6 
2 9 6 6 . 1 
IV 
3 4 8 . 1 
3 9 8 . 5 
4 7 0 . 1 
4 1 0 . 5 
3 5 1 . 8 
3 1 7 . 7 
2 1 7 . 7 
155 .3 
149 .5 
2 6 7 . 1 
2 3 1 . 3 
155 .8 
6 1 . 9 
1 1 3 . 7 
3 0 7 . 9 
600.2 
4 9 0 . 6 
6 6 3 . 4 
1232 .6 
1446 .7 
7 9 . 8 
129 .9 
291 .5 
3 5 1 . 8 
7 3 5 . 7 
2570 .0 
2946 .9 
ACTIVOS V PASIVOS EXTERNOS: PASIVOS EXT.DE LA TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ; MMUÍS 
FUENTE : BCRA 
ANO 
1966 

































































































ACTIVOS Y PASIVOS EXTERNOS; PQSICION EXTERNA NETA DE LA AUTORIDAD MONETARIA 
PER IODIC INAD ! TRIMESTRAL 
UNIDADES I HKUTS 
FUENTE i BCRA 
ANO I I I I I I IV 
19¿é - 2 1 8 , 7 - 2 0 0 . 8 - 1 8 1 . 2 - 1 9 7 . 4 
19<I7 - 1 6 5 . 5 1 9 . 6 1 7 3 . 2 2 0 0 . 8 
1968 2 2 6 . 0 2 6 7 . 2 3 1 3 . 1 3 8 3 . 2 
19A9 4 7 3 . 2 5 1 7 . 8 4 9 0 . 1 3 8 2 . 7 
1970 3 9 0 . 7 5 2 2 . 4 6 4 1 . 2 6 3 6 . 1 
1971 5 9 7 . 5 5 2 3 . 0 4 2 6 . 3 2 2 2 . 4 
1972 1 7 . 6 - 6 3 . 6 - i O O . 9 - 9 0 . 6 
1973 - 5 . 1 9 2 . 3 3 5 4 . 3 5 0 4 . S 
1974 6 5 0 . 2 9 8 5 . 5 1 0 8 7 . 2 7 9 6 . 2 
1975 4 9 6 . 5 1 7 1 . 9 2 5 . 0 - 1 2 9 . 2 
1976 - 2 1 9 . 8 - 1 6 7 . 6 - 5 . 1 - 5 3 . 0 
1977 1 3 6 . 7 5 3 8 . 0 1 0 9 5 . 3 1 8 9 2 . 9 
1978 3 0 0 1 . 3 4 3 4 1 . 3 5 4 7 8 . 3 5 7 5 0 . 6 
1979 6 1 4 4 . 4 7 4 3 9 . 5 8 8 0 6 . 8 9 9 6 1 . 0 
1980 1 0 5 1 2 . 9 9 6 6 5 . 4 9 6 3 6 . 9 8 3 7 0 . 1 
1981 5 0 3 8 . 3 4 4 6 7 . 4 4 7 3 3 . 0 4 4 6 0 . 0 
1982 4 4 9 2 . 7 4 1 2 4 . 2 2 9 7 1 . 0 2 0 4 6 . 8 
1983 1 0 5 4 . 1 591 . 4 6 4 . 1 - 7 0 1 . 8 
1984 - 4 5 2 . 8 - 4 7 8 . 6 - 7 2 0 . 1 - 8 6 2 . 1 
1985 - 1 3 6 7 . 2 • - 1 3 5 6 . 8 
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ACTIVOS Y PASIVOS EXTERNOS; POSIC ION EXTERNA NETA DEL B . C . R . A . 
PER IODIC IDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES i MMUtS 
FUENTE ; BCRA 
ANO I I I I I I IV 
1950 - 4 2 . 7 - 4 2 . 7 - 7 7 . 3 - 1 5 1 . 8 
1959 - 1 7 8 . 2 - 1 7 7 . 5 - 1 3 4 . 4 - 4 7 . 2 
19A0 4 6 . 3 1 2 2 . 0 2 0 0 . 1 2 2 5 . 0 
1961 2 4 4 . 0 2 3 2 . 5 1 8 9 . 6 136 .6 
1962 3 2 . 0 - 7 0 . 8 - 9 9 . 7 - 1 3 7 . 1 
1963 - 1 4 5 . 6 - 8 9 . 1 - 2 1 . 5 - 2 . 3 
1964 4 1 . 7 8 8 . 9 5 6 . 3 2 8 . 3 
1965 - 2 5 . L - 1 6 . 7 4 5 . 7 1 0 1 . 9 
1966 6 8 . 6 1 1 2 . 6 1 3 8 . 7 1 2 2 . 3 
1967 1 3 8 . 5 3 1 0 . 8 4 5 Q . 3 4 6 6 . 5 
1968 4 6 6 . 4 4 8 8 . 7 5 1 3 . 6 5 6 3 . 9 
1969 6 2 9 . 0 6 5 3 . 4 6 0 8 , 2 4 9 0 . 5 
1970 4 8 5 . 1 6 0 8 . 4 7 1 7 . 1 7 0 3 . 2 
1971 6 5 1 . 9 5 7 4 . 2 4 7 3 . 1 3 0 0 . 2 
1972 1 5 2 . 6 1 0 7 . 8 8 3 . 5 1 1 6 . 3 
1973 2 4 5 . 8 3 6 3 . 1 ÍJB.S 7 7 6 . 5 
1974 9 0 8 . 4 1 2 3 0 . 6 1 3 4 8 . 1 1 0 6 3 . 7 
1975 7 5 9 . 8 4 1 8 . 0 2 5 3 . 9 9 6 . 3 
1976 2 7 . 0 1 2 4 . 1 3 4 3 . 3 3 9 6 . 0 
1977 6 1 0 . 8 1 0 2 4 . 8 1 5 9 3 . 2 2 3 7 7 . 4 
1978 3 5 5 2 . 4 4 7 8 5 . 1 5 9 0 1 . 7 6 1 4 0 . 2 
1979 6 5 0 4 . 1 7 7 5 3 . 3 9 0 9 1 . 9 1 0 2 0 6 . 4 
1980 1 0 7 3 3 . 4 9 8 4 4 . 4 9 7 8 6 . 8 8 4 7 2 . 3 
Í 9 S Í 5 0 3 9 . 7 4 5 2 9 . 8 4 7 7 3 . 6 4 4 7 9 . 2 
1982 4 5 0 3 . 9 4 2 8 6 . 5 3 9 9 9 . 9 3 5 9 3 . 3 
1983 2 7 0 3 . 0 2 3 5 5 . 8 20V7,2 1 3 5 4 . 1 
1984 1 6 6 0 . 6 1 7 7 7 . 6 1 6 6 1 . 1 1 5 9 1 . 0 
1905 1 0 1 3 . 9 8 7 3 . 3 
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ÍCTIVOS Y PASIVOS EXTERNOS: POS IC ION HE CAMBIOS A TERMINO DEL B ,C ,R ,FT , 
P E R I O D I C I D A D : TRIHESTRAL 
UNIDADES : MMU$S 
FUENTE : BCRA 
ANO I I I I I I IV 
1959 4 9 . 4 5 0 . 4 4 0 . 7 5 1 , 0 
1960 5 7 . 9 5 7 . 5 5 3 . 7 5 3 , 0 
1961 2 8 . 8 - 3 2 . 5 - 4 3 . 7 - 1 5 , 1 
1962 - 8 . 0 - 0 . 6 3 9 , 2 1 0 3 , 1 
1963 1 0 1 . 7 7 7 . 1 5 0 , 0 4 0 , 4 
1964 3 3 . 3 1 1 . 2 5 , 5 - 5 , 2 
1965 - 9 . 7 - 1 3 . 1 - 1 0 , 3 0 . 5 
1966 - 5 . 6 - 1 3 . 6 - 1 5 , 8 - I B . 4 
1967 - 1 4 . 7 - 9 . 3 - 1 1 , 8 - 2 9 . 4 
1968 - 5 0 . 8 - 4 9 . 9 - 4 4 , 2 - 3 0 . 8 
1969 - 1 4 . 3 - 2 1 . 0 - 9 8 , 7 - 1 3 4 . 7 
1970 - 6 4 . 1 - 1 0 . 5 - 6 , 7 - 5 4 , 5 
1971 - 2 0 4 . 7 - 3 3 9 . 6 - 4 1 7 , 2 - 4 1 3 , 2 
1972 - 4 3 9 , 2 - 4 4 9 . 0 - 4 8 2 , 1 - 5 1 9 . 2 
1973 - 5 2 8 . 0 - 5 5 6 . 4 - 5 1 2 , 8 - 4 8 9 , 7 
1974 - 3 5 0 . 9 - - 1 3 1 , 9 - 1 1 5 , 3 - 2 3 9 , 5 
1975 - 2 9 9 . 8 - 4 2 9 . 6 - 1 0 0 6 . 0 - 1 5 8 6 , 5 
1976 - 1 9 9 7 . 9 - 1 9 2 4 , 3 - 1 5 0 4 . 5 - 8 4 3 , 1 
1977 - 4 1 5 . 3 - 1 8 6 , 5 " - 2 3 . 7 1 5 . 1 
1978 1 8 . 5 1 5 , 8 1 3 . 4 1 1 , 6 
1979 11.-6 - 1 1 , 2 9 . 8 9 . 8 
1980 9 . 8 9 . B 9 . 0 9 , 8 
1981 9 . 8 - 1 8 8 . 6 - 1 9 2 0 . 9 - 3 9 8 0 . 6 
1982 - 5 6 5 3 . 7 - 5 6 3 3 . 0 - 5 7 2 3 , 2 - T Í 9 9 7 . 4 
1983 - 8 8 3 0 . 9 - 8 5 7 2 . 9 - 0 3 7 2 , 1 - 8 4 0 2 . 9 
1984 - 8 0 7 6 . B - 7 9 5 5 . 2 - 7 9 5 5 , 2 - 7 9 5 5 . 2 
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5 0 2 . 7 
7'49.Á 
4 1 5 . 0 
295 . B 
3 5 9 . 3 
II 
2 2 4 . 7 
6 1 3 . 3 
6 6 1 . 4 
2 9 7 . 0 
3 1 1 . 5 
3 4 3 . 0 
III 
2 7 0 . 6 
7 0 0 . 6 
5 0 1 . 4 
2 0 8 . 1 
3 4 2 . 2 
2 6 9 . 8 
IV 
3 8 2 . 8 
7 4 3 . 3 
5 2 6 . 6 
314 . 1 
3 5 1 . 7 












2 7 9 . 8 
2 3 8 . 3 
670 . 1 
8 0 7 . 3 
5 2 8 . 3 
480 . 1 




3 0 5 . 1 
4 4 2 . 2 
6 8 8 . 5 
8 0 5 . 4 
6 7 8 . 7 
2 5 9 . 9 
- 1 7 5 . 3 
2 4 7 . 7 
1 6 4 9 . 0 
1 7 1 . 6 
2B3 .3 
7 0 4 . 6 
7 1 3 . 7 
6 6 6 . 2 
7 7 2 . 6 
1 1 0 . 8 
- 1 6 7 . 1 
6 1 5 . 2 
1700 ,2 
241 .2 
2 4 0 . 2 
6 9 2 . 0 
7 4 8 . 4 
4 9 0 . 4 
6 9 3 . 9 
- 1 7 . 7 














0 7 5 . 3 
- 1 3 4 9 . 9 
1468 .2 
4 5 3 7 . 1 
6 2 3 3 . 8 
10368 .9 
5 8 2 3 . 5 
- 1 7 0 6 . 3 
- 5 0 8 5 , 4 
- 4 5 2 . 8 
- 1 3 6 7 . 2 
3 4 0 . 6 
- 1 0 3 2 . 5 
2 0 5 6 . 1 
5 3 7 2 . 9 
7 4 8 5 . 3 
9 5 0 3 . 6 
4 6 4 9 , 9 
- 1 9 4 0 . 0 
- 4 8 7 2 . 2 
- 4 7 8 , 6 
- 1 3 5 6 , 8 
- 4 4 4 . 9 
- 3 1 0 . 0 
2 7 6 2 . 4 
5 9 4 1 . 1 
8811 .6 
9 4 5 7 . 3 
2 4 4 7 . 7 
- 2 0 1 4 . 7 
- 4 8 9 5 . 6 
- 7 2 0 , 1 
- 1 0 1 5 , 2 
4 3 6 , 5 
3 5 1 5 , 9 
5 B 7 2 , 2 
9BB1,9 
8 1 3 5 , 1 
2 3 . 9 
- 3 5 0 8 . 5 
- 5 3 1 3 . 3 
- 8 6 2 . 1 
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ACTIVOS Y PASIVOS EXTERNOS: RESERVAS INTERNAC.DEFL.POR PC IDS . IMPORT . 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES ; 170 
FUENTE : BCRA 
ANO I 11 I I T "IV 
1958 3 5 3 . 2 3 1 3 . 5 3 0 3 . 9 2 1 3 . 6 
1959 2 3 1 . 7 3 0 5 . 1 3 6 6 . 5 149 .Q 
1960 5 5 2 . 8 6 6 1 . 5 7 7 1 . 1 8 2 6 . 7 
1961 BSO.L 8 3 0 . 1 7 7 5 . 2 7 0 2 . 3 
1962 5 4 2 . 9 1 0 3 . 3 3 3 6 . 0 281 .4 
1963 2 5 3 . 3 3 2 1 . 2 1 1 3 . 7 1 3 9 . 6 
1964 1 5 9 . 1 1 7 4 . 5 4 0 6 . 0 356 . a 
1965 2 7 9 . 6 2 5 9 . 1 2 7 7 . 8 3 3 1 . 0 
1966 3 6 5 . 9 1 2 8 . 0 1 1 0 . 2 351 .1 
1967 3 3 9 . 7 5 8 6 . 3 8 6 7 . 6 8 1 6 . 0 
1968 8 6 4 . 8 9 2 1 . 6 9 3 1 . 0 9 3 0 . 4 
1969 9 S 2 . 8 9 8 3 . 3 8 9 2 . 1 6 6 3 , 0 
1970 6 2 1 . 1 7 5 7 . 7 0 1 9 . 1 8 0 5 , 0 
1971 7 2 6 . 1 6 9 6 . 9 6 0 6 . 9 1 5 0 . 2 
1972 3 3 4 . 9 3 1 1 . 5 331 . 9 3 8 1 , 1 
1973 6 0 2 . 5 7 2 5 . 2 9 3 0 . 1 9 3 8 . 2 
1971 9 2 3 . 5 9 1 6 . 9 8 9 2 . 5 7 1 5 . 0 
1973 5 8 8 . 1 3 9 2 . 1 2 7 1 . 9 2 5 1 . 9 
1976 3 2 7 . 7 1 1 0 . 7 5 8 7 . 1 6 0 3 . 0 
1977 9 9 7 . 1 1 1 3 9 . 1 1 3 6 7 . 3 1 7 2 1 . 1 
1978 2 3 1 0 . 1 2 6 9 0 . 8 2 7 3 7 . 0 2 8 2 2 . 9 
1979 2 9 5 6 . 2 3 1 7 5 . 5 3 2 1 2 . 9 3 9 1 9 . 1 
1980 1 2 3 2 . 1 3 7 2 0 . 0 3 6 6 1 . 2 3 1 5 7 . 3 
1981 2 5 0 3 . 1 • 2 0 8 7 . 5 1B55 .0 1 6 1 9 . 0 
1982 1 6 3 1 . 0 1 5 3 5 . 2 . . • 
1983 . . . 1 6 8 8 . 5 1652 .S 1 4 6 8 . B 
1901 1 7 2 3 . 2 2 0 5 0 . 5 1 8 1 7 . 2 1 7 0 7 . 6 
1985 1 6 3 7 . 9 1 6 5 0 . 6 
501 
flCTIUaS Y PASIVOS EXTERNOS: RESERVAS 1N1ERNAC. TOTALES CEL BCRA (MENSUAL) 
PERIODICIDAn: MENSUAL 
UNIIIADES : MMUSS 
Ul O hO 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL HAYO JUNIO JUL to AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1958 
1959 




























































































164. , 4 146. 3 140. 7 148, .8 183,a 145. ,8 161, ,4 191 . 0 229. ,0 240, .3 228, .5 265, 1 
204 . 1 0 7H6. n 306. 6 318, .9 341,0 308. ,1 291. 2 311. 2 286. ,1 256. ,6 240, .6 351, 1 
244. , 1 236.9 279. y 364, .9 463,4 697, ,7 723. 8 72S. 7 710. .5 705. .9 706. .9 754, 2 
712. , 4 70.3. r¡ 713. 4 737 .8 745, 1 757. .2 754. , 1 748. 8 771, 763. .4 789, .9 792. 4 
B09 .7 B35, ,9 848. .5 869 .7 823,8 763, ,4 811.0 778. 4 706, ,9 637, .4 596,0 560, ^ 
505, . 6 585, 2 638. . 5 664 .8 711,7 742. .0 810, 8 810. 2 754, , 2 783. .7 731 , 0 724, 7 
695, . 9 679. 5 630. .9 608 .4 598,9 551. .9 536. 9 530. 5 492, .9 405. .6 366, ,6 316, 7 
300. .3 236. 300. 3 250, • 5 222.4 321 . 5 319. 9 317, 9 300. ,7 294. , 4 3B0, ,8 529, 0 
604. , 1 689. 8 694. ü 790 . 1 838.9 892. .7 1095. 0 1239, 0 1285. il 12B0. .7 1269, .0 1412, 4 
13U3, .4 1454, ,3 1578, ,0 1723.8 1860.5 1960, .3 1946. .6 1747. T 1608. .1 15.;1, ,8 1363 .7 1340, 0 
1274. 8 1116. 2 968. 3 766, .0 6BS.7 657, ,7 589, 8 496, 7 500. 2 568. ,2 S99, .3 617, 7 
651 . , 1 612. 3 711 . 0 743, .1 1021.8 1091 . ,5 1168. 3 1294. 1223. .6 1134. .3 988, . 5 1771 , 9 
1823. .5 1923, 7 2009.9 2180 ,S 2354.3 2425. .4 2658. .9 2926. 8 3133. , 4 3448. .1 3559 .5 3062. 4 
4397 , .6 4030. .6 4975. 9 5205 .4 5707.3 5539. • a 5932. .2 6140. 3 6090. .4 5932. .0 5591 ,3 502B. 9 
6023, , 1 6202. .9 6753.8 7270 ,3 7595.7 B276, .6 8641, .7 0894. .8 9394 . 1 9875 .8 10080 ,8 10137. 6 
10462. .B 10550. 3 10325. .7 9828 .7 B964.3 8856, .5 9755. ,7 10048. 7 9129, 1 2 B452 , 1 7631 ,7 7280. 3 
6473 < . 8 5202. ,7 4209, e 5698 4S7S.S 4490, .3 4288. , 2 4272. T 4423, .5 4036 , 2 3839,3 3719, 1 
4037, .9 4146. 9 3885. 7 3484 ,8 3786,4 3692. .0 3943. ,0 • 3457. 6 3741 , 4 3700, , 7 3465 .5 3047, 8 
3787. 4309. 2 3837. 3605, ,3 3498,5 3861,7 3766. .1 3323, 1 2954 , .8 3034, .7 3155 . 4 3213, 3 
3683.0 37B1 . • 9 3B71 . , 1 4196 ,3 4389,0 4172 .4 3B66, ,6 3713. .1 3697 .0 3755 ,0 3550 ,4 3498. , 6 
3590 .4 3248. ,7 3192. , 4 3316 ,9 3656,7 4027, .9 
ACTIVOS Y PASIVOS EXTERNOS; RESERVAS INTERNAD. TOTALES DEL SISTEMA (ECRA E INST.) 
PERIOriICIDftD! MENSUAL 
UNItlADtES ! MMUtS 
FUENTE ! BCRA 
Ul O 
ANU ENERO FEBRERO MftRZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1959 350.3 344. 2 339, ,4 304.0 284.2 273.9 307.6 288.6 261.4 212.0 205.7 194.9 
1959 180.5 228. 6 231, . l 250.9 282.0 293.6 322.3 335.8 360.4- 387.0 407.0 447. l 
1960 482.0 521. 5 565, .4 588.6 625.3 634.5 672.5 708.3 735.9 717.5 731.3 747.3 
1961 763.6 772. 3 785. .5 760.1 741.8 691.3 677.0 678.9 648.8 617.8 560.0 558.0 
1962 4B9.2 444, 3 446. .3 345.9 333.5 342.6 305.5 274.2 292.0 233.6 229.5 222.5 
1963 214.6 234. 3 250. ,1 29S.5 294,6 297.7 341,2 366.3 385.3 365.0 362.4 375.3 
1964 383.9 394, 1 406. ,8 422.7 441.9 375.7 371.3 338.1 334.3 318.5 290.1 272.0 
1965 236.B 232. .4 230 .9 221.1 244.6 207.7 224.4 230.0 280.3 280.0 273.8 301.3 
1966 320.5 330, ,4 360, .0 385.4 •)03.S 361.7 355,7 366.6 350.1 318.5 292.2 296.6 
1967 292.6 293, .0 327, .6 418.0 522.2 752.6 771.3 772.0 763.4 740.4 746.9 776.4 
196B 740.9 735, .3 750, ,0 774.9 791.6 a04.7 803.4 800.3 821 .3 814.6 841.B 833.7 
1969 856.4 883, .5 910, .3 923.7 B90.1 828.3 863.3 827.0 745.0 648.1 614.1 573.8 
1970 6CB.3 617, .4 688, ,9 729.2 783.1 821.6 884.0 883.1 829.3 828.1 792.5 758.a 
1971 729.1 702, ,0 698, .9 710.8 709.8 658.3 601.1 624.1 369.0 467.6 433.3 374.2 
1972 352.2 288, .5 358, ,3 308.9 274.7 356.5 356.1 360.7 326.9 328.8 410.5 541.3 
1973 632.2 727, >0 745, ,6 84S.1 897.9 950.4 1147.6 1302.5 1351.5 1355.9 1338.9 1462.3 
1974 1445.4 1519, .5 1649, ,4 1808.4 1933.2 2026.4 1999.1 1816.5 1693.8 1572.8 1435.6 1411.0 
1975 1346.9 1190, i7 1031. .5 837.4 753.9 716.2 609.9 520.4 499.8 574.6 588.4 619.9 
1976 649.1 585. S 684. ^ 2 765.3 1053.3 1163.7 1241.9 1380.6 1294.4 1186.3 1041.6 1812.3 
1977 1853.2 1994. 2 2103. ,6 2295.9 3462.6 2544.0 2775.9 3070.3 3236.8 3602.4 3765.5 4038.8 
1978 4664.2 5123, 1 5223. .5 5452.3 5902.9 5769.5 6097.4 6350.3 6250.1 6145.6 5829.8 6037.2 
1979 6327.7 6578, ,4 7033, ,8 7488.3 7879.6 8512.5 8919.9 9175.5 9693.6 10171.6 103B4.6 10479.6 
1980 10815.6 10867, 10666, .9 10183.1 9317.8 9189.9 10068.0 10413.5 9491.4 8843.4 7974.0 7683.5 
1981 6839.9 5554, .8 4698 .2 S987.3 5094.7 4728.2 4537.2 4526.8 4645.7 4243.0 4022.3 3877.0 
1982 417S.7 4265, .1 4045, ,3 3676.8 4012.6 3917,9 * , , ... . • • . . , . . * . . . 
1983 4018.8 4551, .7 40S9, ,9 3836.7 3716.2 4074.8 3959.1 3528.7 3207.8 3310.4 3428.4 3478.0 
1984 3939.3 4045, .6 4142, .2 4466.8 4659.3 4440.0 4126.9 3972.8 39S1.7 3998,1 3793.3 3734.4 
1985 3634.2 3497. .1 3446, .1 3571.3 3911.3 4267.7 





hombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad EíescripciSn ?hente PSg. 
TIRBRF tíensual 1970/01 1986/01 % 
TXLT3M Mensual 1972/01 1S86/01 % 
TIPDAD Mensual 1972/01 1986/01 % 
TIDEBC Mensual 1972/01 1986/01 % 
TIPRIM Mensual 1972/01 1986/01 % 
TIRBGI Mensual 1976/06 1986/01 Z 
Tasas de interSs ESmj. Tipo FS3 
de redescuento del Bznco de 
la Raserva Fedexal. 
Tasas de intergs EEUU. Le-
tras del Tesoro s 3 iisses 
plazo. 
Tasas de interés EEUU. Sen 
dimiento de los bonos gu-
bernamentales internos. 
HGT 
Tasas de interSs EHfU. Prá£ MGT 
Camos día e día (Fondos de 
las Reservas Federales). 
Tasas de interés EEUU. Depó HGT 
sitos a 90 días en bancos 
comerciales. 
Tasas de interés EEUU. Prés MGT 
tamos bancos comerciales a 









TIRBIC Mensual 1972/01 1986/01 Z 
TILIB3 Mensual 1976/08 1985/12 Z 
TILIB5 Mensual 1982/04 1985/12 % 
TI3DBL Mensual 1972/01 1986/01 
TIREUa Mensual 1975/07 1985/12 % 
MCDMCO Mensual 1970/01 1S85/12 DHUSS 
Tasas de interSs EEUU. Ben MGT 521 
dimiento de los bonos in-
ternos emitidos por cor|>o-
raciones. 
Tasas de interés Euromer- FMI 522 
cado. Interbancaria a 3 
meses en Londres en U$S 
(LIBOR). 
Tasas de interés Euromer- FMI 523 
cado. Interbancaria a 6 
mases en Londres en U$S 
(LIBOR). 
Tasas de interés Euroiser- HGT 524 
cado. A 3 meses sobre de-
pósitos en U$S en bancos 
la. línea en Londres. 
Tasas de interés Euraier- THECON 525 
cado. Rendiniiento de los 
eurobonos denominados en 
USS. 
Mercados da cambios, r^ar- FKI 526 
eos alemanes por dólares 
contado. 
_!_/ El "nOEibre de la serie" indica el código bajo el cual la var.í.able ha sido 
cargada en el SAPSE. El período inicial y final se refieren e los datos 
contenidos en esta public=icion; la aclaración de las abreviaturas para las 
unidades y fuentes puede consultarse en las notas ubicadas al principio del 
tomo. La denominan ion de una si-rit en si índice puede diferir ^ ifieramentt 
de la que aparece ea el t:uadro correspondiente, debido a que lab descrip-
ciones que es posiblu cargar en el Banco de Datos, están linitadasi por res-




inicial final dad Descripción Fuente PSg. 
MCFSCO Mensual 1970/01 1985/12 FSU$S Mercados de cambios. Fran- FMI 
eos suizos por dolares con 
tado. 
MCYNCO Mensual 1970/01 1985/12 VU$S 
MCLBCO Mensual 1970/01 1985/12 U$SL 
Mercados de cambios. Yen 
japonés por dolares conta-
do. 
FMI 
Mercados de cambios. D6la- FMI 
res por libra esterlina con 
tado. 
MCUSDG Mensual 1980/01 1986/01 U$SDG Mercados de cambios. Dóla- FMI 
res por DEG (derechos es-
peciales de giro) contado. 
MCDMDG Mensual 1980/01 1986/01 DMDG 
MCFSDG Mensual 1980/01 1986/01 FSDG 
MCYNDG Mensual 1980/01 1986/01 YNDG 
MCDGLB Mensual 1980/01 1986/01 DGLB 
Mercados de cambios. Mar- FMI 
eos alemanes por DEG (de-
rechos especiales de giro) 
contado. 
Mercados de cambios. Fran- FMI 
eos suizos por DEG (dere-
chos especiales de giro) 
contado. 
Mercados de cambios. Yen FMI 
japonés por DEG (derechos 
especiales de giro) con-
tado. 
Mercados de cambios. DEG FMI 
(derechos especiales de 













1970/01 1985/12 DMU$S Mercados de cambios. Marcos FMI 535 
alemanes por dólares futuro 
a 3 meses. 
1970/01 1985/12 FSU$S Mercados de cambios. Fran- FMI 536 
eos suizos por dólares fu-
turo a 3 meses. 
1975/08 1985/12 YU$S Mercados de cambios. Yen FMI 537 
japonés por dólares futuro 
a 3 meses. 
MCLBF3 Mensual 1970/01 1985/12 U$SL 
OIPOFL Mensual 1970/01 1985/12 U$S 
Mercados de cambios. Dóla-
res por libra esterlina 
futuro a 3 meses. 
Otros indicadores. Precio 
en dólares de una onza de 
oro fino en Londres. 
OIISTP Mensual 1970/01 1985/04 14143 Otros indicadores. Indice 
Standard & Poor's 500 









KOBO re Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción Fuente Pág. 
PIPEKG Kensual 1S70/01 1985/09 17981 
PIPE&B Kensual 1970/01 1985/09 17981 
PIPEAL Mensual 1970/01 1985/09 17981 
PIPEBT Mensual 1970/01 1985/09 17981 
PXPEOA Mensual 1970/01 1985/09 17981 
PIPEAC Mensual 1970/01 1985/09 17981 
PIPEMM Mensual 1970/01 1985/09 17981 
Precios internacionales de UNCTAD 
principales productos de 
esportacion de países en 
desarrollo. Hivel general . 
Precios internacionales de UNCTAU 
principales productos de 
exportación de países en 
desarrollo. Alimentos y be-
bidas. 
Precios internacionales de UNCTAD 
principales productos de 
exportación de países en 
desarrollo. Alimentos. 
UNCTAD 54A 
VAEXüS Trúaestral 1980/01 
VAESJP Trimestral 1980/01 
VAEXAL Trimestral 1980/01 
VA£X7 Tritaestral 1980/01 
Precios internacionales de 
principales productos de 
exportación de países en 
desarrollo. Bebidas tropi-
cales. 
Precios internacionales de UNCTAD 
principales productos de 
exportación de países en 
desarrollo. Granos oleagino-
sos y aceites. 
Precios internacionales de UNCTAD 
principales productos de 
exportación de países en 
desarrollo. Materias primas 
agrícolas. 
Precios internacionales de UNCTAD 
principales productos de 
exportación de países en 
desarrollo. Minerales y me-
tales. 
1985/03 KMU$S Intercaiibio comercial: Valor FMI 





VOEXUS Trimestral 1980/01 1985/03 KMUSS 
Intercambio comercial: Valor FMI 
de exportaciones: Japón. 
Intercasibio comercial: Valor PMI 
de expcrtaciones: Alemania. 
Intercsabio comercitl: Valor CEPABA 
de exportaciones: 7 países 
de la'oCDE. 
Incercar.bio comercial: Vol^ CEPABA 
mea de exportaciones (U$S 










« . Periodi- Período Período Uní- „ . 
cidad inicial final dad Descripción Fuente Pag. 
VOEXJP Trimestral 1980/01 1985/03 MMU$S Intercambio comercial: Volu CEPABA 550 
men de exportaciones (U$S 
de 1980): Japón. 
VOEXAL Trimestral 1980/01 1985/03 MMU$S Intercambio comercial: Volu CEPABA 551 
men de exportaciones (U$S 
de 1980): Alemania. 
V0EX7 Trimestral 1980/01 1985/03 mU$S Intercambio comercial: Volu CEPABA 551 
men de exportac Lunes (U$S 
de 1980): 7 países de la 
OCDE. 
VUEXUS Trimestral 1980/01 1985/03 IVU80 Intercambio comercial: In- FMl 552 
dice de valor unitario de 
exportaciones en U$S: Esta-
dos Unidos. 
VUEXJP Trimestral 1980/01 1985/03 IVU80 Intercambio comercial: In- FMl 552 
dice de valor unitario de 
exportaciones eii U$S: Japón. 
VUEXAL Trimestral 1980/01 1985/03 IVU80 Intercambio comercial: In- FMl 553 
dice de valor unitario de 
exportaciones en U$S: Ale-
mania. 
VUES7 Trimestral 1980/01 1985/03 IVU80 Intercambio comercial: In- CEPABA 553 
dice de valor unitario de 
exportaciones en U$S: 7 
países dé la OCDE. 
VAIMUS Trimestral 1980/01 1985/03 MMU$S Intercambio cranercial: Va- fWI 554 
lor de importaciones: Es-
tádos Unidos. 
VAIMJP Trimestral 1980/01 1985/03 MMU$S Intercambio comercial: Va-
lor de importaciones: JapSn. FMl 554 
VAIMAL Trimestral 1980/01 1985/03 MMU$S Intercambio comercial: Va- FMl 555 
lor de importaciones: 
Alemania. 
VAIM7 Trimestral 1980/01 1985/03 MMUSS Intercambio comercial: Va- CEPABA 555 
lor de importaciones: 7 
países de la OCDE. 
VOIMUS Trimestral 1980/01 1985/03 MMU$S Intercambio comercial: Vo- CEPABA 556 
lumen de importaciones 
(U$S de 1980): Estados 
Unidos. 
VOIMJP Trimestral 1980/01 1985/03 MMU$S Intercambio comercial: Vo- CEPABA 555 
lumen de importaciones 
(USS de 1980): Japón. 
VOIMAL Trimestral 1980/01 1985/03 MMU$S Intercambio comercial: Vo- CEPABA 557 
lumen de importaciones 
(U$S de 1980): Alemania. 
510 
Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción 
Fuente Pág. 
V0IM7 írimestral 1980/01 1985/03 HMU$S Incercaiabio conercial: Vo-
lumen de importaciones 
(U$S de 1980): 7 países de 
la OCDE. 
CEPABA 557 
VUIMUS Trinestral 1980/01 1985/03 IVUBO Intercambio comercial: In- FMI 
dice de valor unitario de 
importaciones en U$S: Esta-
dos Unidos. 
558 
wníJP Trimestral 1980/01 1985/03 IVU80 Intercambio comercial: In- FMI 
dice de valor unitario de 
importaciones en U$S: Jap6n. 
VUIMAL Trimestral 1980/01 1985/03 IVU80 Intercambio comercial! In- FMI 
dice de valor unitario de 
importaciones en U$S: 
Alemania. 
VUIM7 Trimestral 1980/01 1985/03 IVU8Q Intercambio comercial: In-
dice de valor unitario de 
importaciones en USS: 7 




TINTUS Trimestral 1980/01 1985/03 180 
TINTJP Trimestral 1980/01 1985/03 180 
TINTAL Trimestral 1980/01 1985/03 180 
Intercambio comercial: Tér- CEPABA 560 
minos del Intercambio: Es-
tados Unidos. 
Intercambio comercial: Tér- CEPABA 560 
minos del intercambio: 
Japón. 
Intercambio comercial: 
minos del intercambio: 
Alemania. 
Tér- CEPABA 561 
TINT7 Trimestral 1980/01 1985/03 180 
PBMFUS Trimestral 1980/01 1985/02 180 
Intercambio comercial: Tér- CEPABA 561 
minos del intercambio: 7 
países de la OCDE. 
Volumen físico de la pro-




PRMFJP Trimestral 1980/01 1985/02 180 
PRMFAL Trimestral 1980/01 1985/02 180 
PRHF7 Trimestral 1S80/01 1935/02 180 
Volumen fluico da la pro-
ducción er. la industria 
manufacturara: Japón. 
Volunen f£fii;o ae la pro-
ducción an la Industria 
manufaccjr_r1: Alemania. 
Volumen tísico de la pro-
ducción en ia industrir 
manufacturera: 7 países 







Nombre Períodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción Fuente Pág. 
EMMFUS Trimestral 1980/01 1985/02 180 Precios, salarios y em-
pleo: Empleo en la indus-
tria manufacturera; Estados 
Unidos. 
OCDE 564 
EMMFJP Trimestral 1980/01 1985/02 180 Precios, salarios y em-
pleo: Empleo en la indus-
tria manufacturera: Japón. 
OCDE 564 
EMMFAL Trimestral 1980/01 1985/02 180 Precios, salarios y em- OCDE 




DESPUS Trimestral 1980/01 1985/02 % Precios, salarios y em-




DESPJF Trimestral 1980/01 1985/02 % 
DESPAL Trimestral 1980/01 1985/02 % 
Precios, salarios y em- OCDE 565 
pleo: Tasa de desempleo 
estandarizada: Japón. 
Precios, salarios y em- OCDE 565 
pleo: Tasa de desempleo 
estandarizada: Alemania. 
HMHMUS Trimestral 1980/01 1985/02 180 Precios, salarios y em-
pleo: Remuneración media 




RMHMJP Trimestral 1980/01 1985/02 180 
RMHMAL Trimestral 1980/01 1985/02 180 
Precios, salarios y em-
pleo: Kemuneración media 
horaria en la industria 
manufacturera: Japón. 
Precios, salarios y em-
pleo: Remuneración media 




RMHM7 Trimestral 1980/01 1985/02 180 Precios, salarios y em-
pleo: Remuneración media 
horaria en la industria 
manufacturera: 7 países 
de la OCDE. 
CEPABA 567 
CSUMUS Trijaestral 1980/01 1985/02 180 Precios, salarios y em-
pleo: Costo salarial uni-




CSUMJP Trimestral 1980/01 1985/02 180 Precios, salarios y em-
pleo: Costo salarial uni-




Nombre Periodi- Período Período Uni-cidad inicial final dad Descripción Fuente Pág. 
CSUMAL Trimestral 1980/01 1985/02 180 Precios, salarios y em-
pleo: Costo salarial uni-
tario en la industria ma-
nufacturera: Alemania. 
OCDE 568 
IKPCUS Trimestral 1980/01 1985/02 180 Precios, salarios y em-
pleo: Precios al consumi-
dor nivel general: Estados 
Unidos. 
OCDE 569 
INPCJP Trimestral 1980/01 1985/02 180 Precios, salarios y em-
pleo: Precios al consumi-
dor nivel general: Japón. 
OCDE 569 
INPCAL Trimestral 1980/01 1985/02 180 Precios, salarios y em-
pleo: Precios al consumi-




TASAS DE INTERES EEUU. TIPO DE REDESCUEK'VO DEL BANCO DE LA RESERVA FEDERAL 
PERIODICIDAD! HENSUAL 
UNIDADES i % 
FUENTE i FRB 
AMO E.X'ERO FEBRERO MARZO ABRÍL «AYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE MOyiEMBRE aXCXEI-iSRE 
1970 ó.00 6.00 &.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 n.7a 5.50 
1971 3.00 4.75 '5.73 4.73 4.75 4.75 3.00 3.00 3.00 5.00 4.73 -3.50 
1972 •4.SO 4.50 4.30 4.SO 4.SO 4.SO 4.30 4.30 4.50 ^.30 4.30 ^..30 
15173 3.00 3.50 S.SO 5.75 6.00 6.SO 7.00 7.50 7.SO 7.50 7.30 7.30 
1974 7.50 7.30 7.50 S.OO 8.00 S.OO 8.00 8.00 B.OO 3.00 3.CO 7.73 
1973 7.?.S ó.73 ó.25 6.29 6.00 6.00 6.00 6.00 á.OO 6.00 6.00 6.00 
Ul 1970 7.SO 5.SO 3.50 5.30 3.50 3.50 S.SO S.SO S.SO 3.SO S.2K 3.25 I—' 1977 S.25 S.25 5,25 5.25 5.23 3.2S5 S.23 3.7S S.73 6.00 6.00 6.00 Ln 1978 A.30 á.SO ó.50 6.50 6.64 7.00 7.23 7.7S 8.00 8,30 9.SO 9.50 
1779 9.30 9.bO 9.SO 9.SO 9.50 y.SO 10.SO 10. SO 11.00 $.2.00 12,00 12.00 
i veo Í3.00 1.1.00 13.00 13.60 12.00 11.00 iO.OO 10.00 íi.oo ti,00 SH.oe S3.00 
ivai 13.00 13.00 13.00 13.00 14.00 a4.oo 1^.00 14.00 14.00 J4.00 12.30 Í2.00 
1532 Í2.0C 12.00 12.00 12.00 12.00 iz.oo 11.00 JO. 00 10.00 9.50 9.00 8.50 
IFBI S.SO B.50 B.SO 8.50 S.SO R.30 S.SO 3.50 8.30 P!,t50 N.so B.SO E'íB'! 8.SO 8.SO a.50 a.87 v.oo 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 a.fio B.OO 
%vns SíOO 8,00 s.oo (5.00 7.so y.tJ» y.SO V.50 7. SO 7.B0 7.50 SfOA 7.SO 
NOTA 1 Daros ñ FIN BE PERIODO 
TASAS DE INTERES EEUU. LETRAS DEL TESORO A 3 MESES PLAZO 
PERIODICIDAD; MENSUAL 
UNIDADES : % 
FUENTE : M6T 















































































































































































8.87 8.42 8.08 7.63 7.03 7.40 7.36 7.13 7.44 7.40 7.23 
NOTA : DATOS A FIN DE PERIODO 
TASAS DE INTERES EEUU. PRESTAMOS DIA A DIA (FONDOS DE LAS RESERVAS FEDERALES) 
PERIODICIDAD! REWSUAL 
UNIDADES ! Z 
FUENTE S MOT 
Ui 
I—> 











































































































































































a.SO 8.SB 8.37 7.97 7.3S 7.68 7.90 7.92 7.99 8.03 8.27 
NOTA ! DST03 PROMEDIO DE PERIODO 
TASAS DE INTERES EEUU. DEPOSITOS A 90 DIAS EN BANCOS COMERCIALES 
PERIODICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES : X 
FUENTE . : MLBT 
U1 
00 
AÑb ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1972 3.75 3.88 4.38 4.50 4.38 4.73 4.63 S.OO 3.13 5.13 5.25 5.63 
1973 6.13 6.30 7,33 7.37 7.80 8.75 10.35 10.63 9.63 8.75 9.38 9.25 
1971 8.SO 8.30 9.7S 11.13 la.oo 12.00 12.00 12.38 10.30 9.00 9.50 9.2S 
197S «.SO 6.38 A.23 6.13 S.38 6.25 6.73 7.00 7.13 6.38 6.25 S.50 
1974 S.OO 5.13 S,20 3.03 3.90 5.75 5.38 5.23 3.23 5.10 4.70 4.70 
1977 4.93 4.85 4.85 4.88 5.45 5.33 S.7S 6.00 6.43 6.80 6.60 6.80 
197B 6.95 6.90 ó.95 7.30 7.S3 8.03 e.oo 8.33 8.90 10.37 10.73 10.90 
1979 10.25 10.25 10.00 10.25 10.10 9.90 . 10.30 11.35 12.10 14.50 13.20 13.53 
1980 13.35 13.35 18.50 12.95 8.70 B.90 Bi90 11.55 12.25 14.25 17.07 16.2S 
1981 16.00 14.75 13.50 16.73 16.73 17.13 17.75 17.30 15.00 14.62 11.35 12.62 
1982 13.37 13.50 13.75 13.75 13.00 14.23 11.00 10.10 9.73 9.13 8.70 8.25 
1983 8.50 8.35 9.15 8.40 8.88 9.18 9.65 9.65 9.20 9.30 9.30 9.70 
1984 9.40 9.77 10.35 10.30 11.50 11.70 11.38 11.58 10.95 9.95 8.85 8.35 
198S 8.06 9.22 8.80 8.25 7.30 7.57 7.95 7.88 7.80 7.80 7.88 7.75 
1986 7.75 
NOTA : DATOS A FIN DE PERIODO 


























































































































































































NOTFT : DATOS A FIN DE PERIODO 
TASAS DE INTERES EEUU. RENDIMIENTO DE LOS BONOS GUBERNAMENTALES INTERNOS 
PERIODICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES : 3! 
FUENTE 






















































































































12.09 11.92 11.64 10.71 10.62 10.91 10.63 10.67 10.62 10.06 9.49 
NOTA ! DATOS A FIN DE PERIODO 
TFTSAS BE INTERES EEUU. RENDIMIEMTO DE LOS BONOS INTERNOS EMITIDOS POR CORPORACIONES 
PERIODICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES I Z 
FUENTE ! MOT 
U1 N3 
ÑNO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOYISÍLBRE DICIEMBRE 
1972 7.2S 7.30 7.30 7.30 7.00 7.15 7.25 7.30 7.30 7.12 7.00 7.13 
1973 7.3S 7.35 7.40 7.30 7.45 7.50 8.00 7.70 7.43 7.80 7.60 7.75 
i97'. 7.90 8.10 8.55 8.75 8.65 9.60 9.60 9.60 9.>;.o 8.85 a.ao 9.23 
1973 B.iO 8.¿0 9.10 9.2S 9.10 8.75 8.95 9.20 9.30 8.63 9.00 8 .55 
i97l> 8.40 8.35 8.35 8.35 8 .80 8 .50 8 .40 8.25 8.15 8.15 7.90 7.35 
1977 e.oo 8.10 8.00 8.00 8.10 7.85 8 .05 7.80 8 .05 8.13 8.13 8.30 
1970 8.4S 8.¿0 S.60 8.80 B.90 8.95 8.60 8.60 8.90 9.13 9.00 9.25 
197? 9 .13 9 .45 9 .38 9.20 9.40 9.13 9.20 9 .45 9.70 11.00 10.30 10. 7S 
1980 11.88 12.88 13.75 10.73 11.20 10.63 11.65 12.SO 12.88 13.30 13.38 13.00 
198S 13.é3 14.13 14.00 15.00 14.25 14.63 15.75 16.00 16.63 15.es 14.37 13.80 
19BS 1S.50 1S.23 1S.38 15.13 15.00 13.7S 13.25 13.50 12.88 12.00 11.7S 11.73 
1983 11.88 11.53 11.63 11.00 11.75 11.79 12.73 12.30 12.23 12.63 12.38 12.63 
198Í 12.38 12.88 13.25 13.88 13.58 14.50 13.38 13.20 12.88 12.63 12.37 12.23 
Í98S 12.00 13.00 12.50 12.38 11.25 11.25 11.65 11.38 11.SO 11.23 10.75 10.13 
Í9SÓ 10.38 
NOTA ¡ BATOS A FIH DE PERIODO 
T«SAS DE INTERES EUROMERCADI). INTERBAMCARIA A 3 M EN LONDRES EN U«S (LIBOR) 
PERIODICIDAD! HENSUAL 
UNIDADES t X 
FUENTE : FHI 
U1 
Ni M 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AOOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1976 5.68 5.53 5.46 5.29 5.01 
1977 S.14 3.08 5.13 5.16 5.80 5.78 5.80 6.30 6.56 . . . . . . 
1978 7.32 7.28 7.27 7.38 7.82 8.33 8.52 8.48 9.12 10.12 11.31 11.62 
1979 11.1¿ 10.79 10.Ó4 10.60 í.0.75 10.S2 10.87 11.53 12.64 14.S9 15.00 14.51 
1980 14.33 15.33 18.72 17.31 11.20 9.41 9.33 10.82 12.07 13.55 16.46 19.47 
1981 18.07 17.18 15.3¿ 15.95 1.9.06 17.86 18.50 18.79 17.80 16.34 13.33 13.24 
1982 14.29 15.75 14.90 15.20 114.53 15.45 14.37 11.57 11.74 10.43 9.77 9.47 
1983 8.97 9.14 9.25 9.23 8.96 9.68 10.00 10.28 9.82 9.54 9.78 10.08 
1984 9.77 10.38 10.39 10.82 111.54 11.74 12.01 11.80 11.66 11.20 9.92 8.97 
1985 8.50 9.18 9.42 8.82 8.24 7.72 8.03 8.14 8.26 8.21 8.13 8.11 
NOTA ; DATOS PROMEDIO DE PERIODO 
TASAS DE INTERES EUROMERCADO. INTERBANCARIA A ó M EN LONDRES EN U«S (LIBOR) 
PERIODICIDAD > MENSUAL 
UNIDADES I X 
FUEHTt í FMl 
Ul M U) 





































19S3 8.91 9.37 10.04 9.18 8.34 7.94 e.19 8.33 8.46 8.32 8.15 8.11 
!ÍQTA I DATOS PROMEDIO DE PERIODO 
TASAS DE INTERES EUROMERCADO. 
l 










































































NOTA i DATOS A FIN DE PERIODO 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
4.56 5.23 5.63 5.44 6.00 6.00 5.94 5.88 
8.44 9.00 11.38 11.50 10.38 9.13 10.38 10.13 
11.88 13.38 13.44 13.94 12.19 10.06 10.36 10.19 
6.00 6.63 6.94 7.31 7.88 6.81 7.00 5.81 
6.50 6.00 5.63 S.S6 5.75 5.31 5.30 5.00 
6.06 3.75 6.23 6.23 6.87 7.19 6.88 7.19 
8.00 B.69 8.50 8.87 9.44 11,37 11 .36 11.69 
10.44 10.30 11.31 12.12 12.75 15.69 14.00 14.44 
10.12 9.73 9.81 12.23 13.81 15.37 18.06 17.62 
17.75 17.81 18.68 18.44 17.75 15.69 12.00 13.75 
14.38 15.81 13.06 11.88 11.44 10.00 9.88 9.19 
9.44 9.69 10.19 10.23 9.50 9.63 9.75 9.81 
11.75 12.13 11.81 11.88 11.38 10,00 9,06 8.63 
7.63 7.75 8.19 8.00 8.06 7.94 8.06 7.88 












TASAS DE INTERES EUROHERCADO. RENDIMIENTO DE LOS EUROBONOS DENOMINADOS EN U*S 
PE(ÍIODICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES : % 
FUENTE i THECON 
Ui tsJ Ui 
«NO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1973 9.23 9.40 9.83 9.41 9.27 ... 
1976 8.96 8.89 A.87 8.63 s.es . •. ... 8.58 8.65 B.44 8.30 8.09 1977 8.25 8.26 8.16 8.03 8.11 8.06 e.os 8.06 8.10 0.36 8.37 8.61 
1978 8.77 8.82 9.61 8.37 8.87 8.37 8.91 8.93 9.0B 9.70 9.31 9.55 
1979 9.82 9.85 9.67 9.62 9.79 9.76 9.75 9.96 10.53 11.72 11.63 11.73 
1980 12.12 13.56 14.68 11.78 11.36 10.23 10.78 11.86 12.40 12.98 13.63 ... 
1981 13.45 14.00 14.04 14.60 14.81 14.36 15.42 16.29 16.16 13.22 13.76 14.64 
1982 1S.09 14.44 14.04 13.46 15.25 16.21 15.33 13.94 14.41 13.28 13.28 12.83 
1983 11.23 12.43 12.22 11.81 11.60 11.87 12.39 12.32 12.31 12.43 12.31 12.44 
1S'8< 12.25 12.45 12.85 12.97 13.14 13.66 13.75 12.82 12.82 12.55 11.62 11.64 
1983 11.04 11.44 12.06 10.Z1 10.59 10.46 10.53 10.32 10.38 10.19 9.70 9.29 
MERCADOS DE CAMBIOS. NARCOS ALEMANES POR DOLARES CONTADO 
PERIODICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES i DHU«S 
FUENTE : FMI 








































































































































































































3.168 3.323 3.093 3.090 3.089 3.061 2.788 2.782 2.670 2.617 2.512 2.461 
NOTA : DATOS A FIN DE PERIODO 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO ACOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1970 4.305 4.304 4.309 4.302 4.323 4.317 4.304 4.302 4.327 4.334 4.312 4.316 
, 197!. 4.297 4.306 4.295 4.295 4.099 4.097 4.087 3.982 3.950 3.989 3.952 3.913 
1972 3.372 3.870 3.840 3.862 3.844 3.774 3.773 3.779 3.801 3.797 3.776 3.774 
1973 3.623 3.601 3.237 3.240 3.096 2.960 2.866 3.029 3.022 3.097 3.202 3.244 
1974 3. 289 3.122 3.000 2.915 2.976 2.996 2.970 3.010 2.946 2.870 2.716 2.540 
1975 2.497 2.395 2.528 2.557 2.502 2.503 ?.7Í« 2.682 2.74B 2.624 2.679 2.620 
Oi 1976 2.600 2.562 2.534 2.513 2.441 2.473 2.480 2.480 2.454 2.436 2.443 2.451 Ni 1977 2.S17 2.553 2.543 2.524 2.504 2.461 2.406 2.396 2.339 2.231 2.165 2.000 -J 1978 1.981 1.873 1.869 1.933 1.907 1.858 1.742 1.646 1.543 1.474 1.720 1.620 
1979 1.687 1.667 1.691 1.723 1.723 1.661 1.664 1.656 1.534 1.625 1.614 1.580 
1980 1.626 1.688 1.832 1.668 1.662 1.622 1.650 1.652 1.649 1.721 1.737 1.761 198! Í.910 1.968 1.913 2.025 2.065 2.030 2.131 2.122 1.977 1.848 1.765 1.799 
1902 1.84S 1.893 1.934 1.956 1.997 2.104 2.092 2.119 2.168 2.215 2.138 1.995 
19B3 t.999 2.044 2.082 2.063 2.091 2. IOS 2.129 2.193 2.130 2.137 2.162 2.180 
19B4 2.244 2.165 2.153 2.243 2.258 2.330 2.464 2.406 2.498 2.492 2.546 2.585 
1933 2.678 2.831 2.618 2.586 2.607 2.562 2.280 2.282 2.181 2.148 2.081 2.077 
FRANCOS SUIZOS POR DOLARES CONTADO 
ÍIND 
X   197!. 
  



































NOTA ! DATOS A FIN DE PERIODO 
MERCADOS DE CAMBIOS. YEN JAPONES POR DOLARES CONTADO 
PERIODICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES I YU«S 
























































































































































































































NOTA I DATOS A FIN DE PERIODO 
MERCADOS DE CAMBIOS. DOLARES POR LIBRA ESTERLINA CONTADO 
PERIOOICtOAO: MENSUAL 
UNIDADES : U«SL 
FUENTE S FMI 
ANO cNE.^O FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO ASOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1970 2.4023 2.4075 2.40Ó9 2.4062 2.4019 2.3956 2.3904 2.3838 2.3881 2.3900 2.3888 2.3938 
i971 2.4175 2.41<S2 2.41á9 2.4194 2.41B1 2.4194 2.4188 2.4535 2.4850 2.4912 2.4938 2.SS2S ' 1972 2.5940 2.ÓOÓO 2.Ó143 2.6110 2.6130 2.4425 2.4300 2.4485 2.4203 2.3420 2.3527 2.3481 1973 2.3822 2.4900 2.4777 2.4888 2.S66S 2.5820 2.5130 2.4385 2.4135 2.4390 2.3430 2.3232 1974 2.2770 2.3055 2.3940 2.4328 2.3930 2.390S 2.3761 2.3178 2.3323 2.3338 2.3237 2.3483 
U1 197S 2.377a 2..4?éa 2.<090 2.3331 2.3113 2.1980 2.1472 2.1110 2.0409 2.0757 2.0168 2.023S 
M S97A 2.0291 2.0271 1.9137 1.8440 1.7640 1.7813 1.7843 1.7746 1.6773 1.6060 1.6484 1.7024 
VO 1977 Í.7142 1.7092 1.7Z01 1.7193 1.7176 1.7202 1.7374 1.7429 1.7463 1.8320 1.8130 1.9060 S978 1.9504 1.9J43 1.6303 1.8313 1.B222 1.8602 1.9317 1.9423 1.9721 2.0900 1.9492 2.0345 1979 Í.995A 2.0r34 2.0A88 2.0578 2.0660 2.1684 2.2814 2.2507 2.1977 2.0761 3.19SS 2.2240 
1900 2.2&Q3 2.2-87 2.t¿A8 2.2660 2.3300 2.3620 2.3380 2.3926 2.3883 2.4383 2.3595 2.3850 S98i 2.3860 2.20.43 2.2442 2.1404 2.0695 1.9428 1.8560 1.8370 1.8005 1.8450 1.9700 1.9080 1982 i.aests 1.8157 1.7817 1.7883 1.7910 1.73S3 1.7400 1.7205 1.6927 1.6734 1.6120 1.6143 
IV83 S.5310 i.srn 1.4790 1.3613 1.6086 1.3304 1.5209 1.4933 1.4937 1.4953 1.4647 1.4S06 198') l..«03S 1.4390 1.4426 1.3963 1.3832 1.3527 1.3060 1.3107 1.2480 1.2174 1.1994 1.1565 
198S 1.1273 1.0900 1.2430 1.2443 1.2733 1.2951 1.4287 1.4000 1.4010 1.4433 1.4628 1.4445 
HQTA I DATOS A F IN BE PERIODO 
MERCADOS DE CAMBIOS. DOLARES POR DEO CONTADO 
PERIODICIDAD! MENSUAL 
UNIDADES t UtSDG 
FUENTE : FMI 
L/1 U) O 
ANO ENERO FEBRERO «AR20 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1980 1.3157 1.3038 1.2512 1.2947 1.3114 1.3244 1.3120 1.3153 1.3124 1.2900 1.2767 1.2754 
1981 1.2442 1.2233 1.2265 1.1986 1.1702 1.1506 1.1272 1.1327 1.1446 1.1S12 1.1807 1.1640 
1982 1.1478 1.12«9 1.1131 1.1297 1.1241 1.0922 1.0921 1.0831 1.0723 1.0624 1.079S 1.1031 1983 1.0865 1.0900 1.0787 1.0816 1.0773 1.0684 1.0956 1.0446 1.0S68 1.0593 1.0506 1.0470 
1984 1.0341 l.OÓOl 1.0«42 1.0471 1.0414 1.0312 1.0133 1.0166 0.9990 0.9962 0.9894 0.9802 
1985 0.9750 0.9594 0.9913 0.9912 0.9930 0.9983 1.0374 1.0354 1.0594 1.0717 1.0932 1.0984 198¿ 1.1112 
NOTA S DATOS A FIN DE PERIODO 
MERCADOS DE CAMBIOS. MARCOS ALEMANES POR DEG CONTADO 
PERIOSICIDADi MENSUAL 
UNIDADES I DMDO 
FUENTE i FMI 
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL HAYO JUNIO JULIO A008T0 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE BÍCIEMERE 
Ul 1980 2.2B8é 2.3107 2.4297 2.332S 2.3421 2.3283 2.3421 2.3374 2.3772 2.4629 2.4SBé 2.4985 
OJ 1981 2.6336 3.6050 2.3821 2.6S43 2.7234 2.7310 2.7781 2.7S14 2.6583 2.3950 2.6017 2.6245 
h-• 1932 2.6490 2.6888 2.6872 2.63S2 2.6362 2.6867 2.6803 2.7047 2.7104 2.7269 Z.éSSO 2.6215 
1983 2.6S91 2.6390 2.6174 2.6S88 2.7138 2.7136 2.7906 2.8276 2.7891 2.7821 2.8334 2.8517 
19S4 2.9098 2.7623 2.7363 2.8454 2.8463 2.8711 2.9350 2.93S0 3.0223 3.0182 3.0633 3.0857 
1953 3.0B85 3.1077 3.0660 3.0629 3.0674 3.0554 2.8926 2.8802 2.8285 2.8043 2.7461 2.7035 
i93á 2.6S48 
NOTA ! DATOS A FIN DE PERIODO 
MERCADOS DE CAMBIOS. FRANCOS SUIZOS POR DEG CONTADO 
PERIOOICID«tD> MENSUAL 
UNIDADES ( F8D0 
PUENTE J FMI 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1980 2.1387 2.2001 2.2922 2.1396 2.1788 2.1473 2.1448 2.1722 2.1636 2.2199 2.2179 2.2460 
1981 2.3764 2.4068 2.3495 2.4266 2.4164 2.33S5 2.4102 2.4027 2.2366 2.1260 2.0842 2.0934 
(-0 1982 2.1172 2.1329 2.1529 2.2091 2.2443 2.2975 2.2843 2.2951 2.3245 2.3534 2.3075 2.2002 
N) 1983 2.1720 2.2281 2.2455 2.2314 2.2527 2.2483 2.2476 2.2908 2.2508 2.2634 2.2714 2.2818 
1984 2.3Í00 2.29Sa 2.2914 2.3485 2.3517 2.4029 2.4965 2.4458 2.4955 2.4826 2.5136 2.3338 
1985 2.6105 2.7161 2.5946 2.5627 2.5886 2.5571 2.3652 2.3629 2.3106 2.3014 2.2749 2.2809 
1984 2.2540 
NOTA i DATOS A FIN DE PERIODO 
MERCADOS DE CAMBIOS. YEN JAPONES POR DEG CONTADO 
PERIODICIDAD! MENSUAL 
UNIDADES I YNDO 
FUENTE I FHI 
mo ENERO íí'EBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 







































































230.02 230.07 248.82 243.49 243.64 229.89 226.63 220,02 220.23 
NOTA 8 DATOS A FIN BE PERIODO 
MERCADOS DE CAMBIOS. DEO POR LIBRA ESTERLINA CONTADO 
PERIODICIDAD! MENSUAL 
UNIDADES I DOLB 
FUENTE t FMI 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 















































































NOTA I DATOS A FIN DE PERIODO 
MERCADOS DE CAMBIOS. MARCOS ALEMANES POR DOLARES FUTURO A 3 MESES 
PERIODICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES : DHU«S 
FUENTE S FMI 
Ul U) Ul 
AND ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE CJCIEMBRE 
1970 3.Ó3S 3.686 3.672 3.645 3.639 3.633 3.631 3.633 3.631 3.634 3.634 3.640 
1971 3. «40 3.647 3.638 3.62S 3.523 3.500 3.4S0 3.3SS 3.312 3.330 3.295 3.2S0 
1972 3.302 3.173 3.1S2 3.166 3.168 3.125 3.138 3.160 3.178 3.186 3.180 3.188 
1973 3.140 2.790 2.780 2.80,4 2.690 2.409 2.340 2.458 2.410 2.441 2.632 2.710 
2.796 2.662 2.S26 2.434 2.516 2.S38 2.561 2.633 • 2.638 2.373 2.468 2.398 
1973 2.34S 2.278 2.336 2.365 2.341 2.343 2.557 2.560 3.636 2.538 2.608 2.609 
1976 2 . s a 5 2.5S3 2.S2S 2.924 2.576 2.364 2.536 2.521 2.431 2.400 2.403 2.362 
1977 2.419 2.393 2.386 2.3S4 2.344 2.327 2.275 2.308 2.290, 2.233 2.212 2.080 
S978 2.0B9 2.019 3.003 2.046 ' 2.077 2.049 2.Qt7 i.911 1.704 1.887 1.792 
197? 1.834 i.B2i 1.843 1.877 1.8B7 1.829 J . 8 U 1.806 1.720 1.77B 1.709 1.707 
S930 1.714 1.740 1.896 1.779 1.784 1.7S8 1.779 1.776 1.789 1.880 i.eee 1.919 
1581 2.07S 2.119 2.090 2.Í9Í 3.300 2.359 2.42S 2.394 2.291 2.230 2.194 2.237 
1902 2.264 2.337 2.378 2.298 2.312 A. 418 2.428 2.477 2.504 2.349 2.470 2.357 
1933 2.426 2.400 2.400 2.434 2.491 2.514 2.610 2.676 2.613 2.602 2.673 2.697 
1930 2.788 2.S7e 2.539 2.682 2.695 2.740 2.853 2.843 2.984 2.998 2.997 3.123 
i9Pa 3.149 3.29S 3.070 3.069 3.073 3.044 2.765 2.759 2.647 2.598 2.492 2.443 
NOTA í DATOS A FIN DE PERIODO 
MERCADOS DE CAMBIOS. 
U1 U) O 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
1970 4.301 4.294 4.302 4.297 
1971 4.298 4.300 4.281 4.245 
1972 3.830 3.824 3.799 3.832 
1973 3.128 3.110 3.198 3.199 
1974 3.253 3.134 3.008 2.909 
1975 2.488 3.378 2.514 2.537 
1974 2.373 2.537 2.309 2.484 
1977 2.487 2.535 2.528 2.511 
1970 1.930 1.839 1.834 1.900 
1979 1.444 1.422 1.449 1.483 
1980 1.590 1.441 1.774 1.433 
1981 1.854 1.930 1.879 1.984 
1982 1.814 1.833 1.893 1.902 
1983 1.970 2.012 2.052 2.037 
1984 2.209 2.129 2.113 2.201 
1983 2.437 2.794 2.S47 2.357 
NOTA ! DATOS A FIN DE PERIODO 
FRANCOS suizas POR DOLARES FUTURO A 3 MESES 
PERIODICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES ; FSUiS 
FUENTE ; FHI 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
4.302 4.292 4.28S 4.282 4.299 4.308 4.305 4.304 
4.072 4.081 4.066 3.921 3.884 3.944 3.905 3.B45 
3.822 3.756 3.728 3.740 3.765 3.775 3.770 3.761 
3.04B 2.874 2.791 2.984 2.988 3.068 3.216 3.235 
2.95Ó 2.977 2.960 2.998 2.933 2.860 2.760 2.533 
2.485 2.488 2.695 2.647 2.719 2.398 2.6S8 2.600 
2.408 2.442 2.454 2.4S0 2.433 2.414 2.424 
2.4?3 2.446 2.380 2.368 2.313 2.203 2.137 1.971 
i. 874 1.826 1.71Í 1.613 1.510 1.432 1.673 1.572 
t.6ae 1.622 1.623 1.614 1.510 1.612 1.577 1.545 
1.442 1.6ÓS 1.632 li624 1.615 1.679 1.687 1.719 
3.02S 1.990 a. 080 2.073 1.945 1.022 1.757 1.775 
í.»44 2.045 2.046 2.093 2.130 2.171 2.109 1.964 
2.067' 2.077 2.097 2.162 2.099 2.108 2.139 2.148 
2.216 2.2B4 2.419 2.361 2.458 2.4S8 2.518 2.572 
2.390 2.537 2.263 2.263 2.162 2.127 2.059 2.056 
MERCADOS DE CAMBIOS. YEN JAPONES POR DOLARES FUTURO A 3 MESES 
PERIODICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES I YU«8 
FUENTE I FMI 
AKO iLNERO FESRERO MARZO ASRIL MAYO JUNIO JULIO AQ08T0 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE SICIEMSRF. 
• i 97 » 299.33 307.13 302.SO 303.9S 306.20 
%9f6 303.RO 302.30 300.40 299.43 300.60 298,33 394.00 2Bf.4S 288.13 ... 296.93 . ,. 
ITff 330.00 2B1,20 278.33 277.83 277,21 266.77 266.20 266.63 263.33 248.40 242.34 236 .93 
Ul 197B ;339.30 235.95 220.30 220.SS 220.25 201.65 187.75 187.15 186.00 172.40 192.7S 199.80 
OJ IV/?» 197.so 198.ÓS 207.20 216.23 217.00 214,43 214.20 217.33 . 220.40 233.20 246.4S 236.33 
svao 533.SO 246.OS 247.40 237.80 225,90 219,69 228.65 219.05 211.30 209.10 212.63 199.43 
Í981 200.70 204,65 207.70 210,03 217,90 219.95 232.80 222.43 223.73 228.40 211.73 216.33 
19B2 233.75 230,30 243.05 231,79 239.2S 250.15 252.70 286,80 266.30 273.30 231.90 233.90 
S983 Z3ú.aa 234.2B 237.4S 236.06 236.81 237.8S 239.30 244.61 234.42 231.73 232.30 230.05 
1904 33Z.80 229.71 222.37 223.67 228.SO 233.95 242.07 238.40 242.30 242.93 244.80 249.94 
j v n s 383.38 2S7.02 249.03 249.84 2S0.86 247.98 233.48 236.12 213.07 211.61 201.82 200.04 
NOTA : DATOS fí FIN BE PERIODO 
MERCADOS DE CAMBIOS. 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ASRIL 
1970 2.4000 2.4044 2.4038 2.4038 
1971 2.4012 2.3949 2.4012 2.4069 
1V72 2.S927 2.4048 2.4137 2.6115 
«973 2.3390 2.4481 2.4603 2.4745 
1974 2.2170 2.2323 2.3380 2.4018 
Ln 
U ) 1975 2.3310 2.3913 2.3730 2.3173 
CX5 1976 . .. 2.0072 > . . . • . • 
1977 1.4803 1.4794 1.7029 1.7043 
197B 1.9S50 1.9350 1.8630 1.8120 
1979 1.9770 2.0140 2.0360 2.07SO 
1980 2.2490 2.2450 2.1680 2.2430 
1981 2.3980 2.2240 2.2200 2.1640 
1962 1.8821 1,8098 1.7723 1.7830 
1983 1.5230 1.3113 1.4759 1.5S67 
1904 1.4030 1.4931 1.4492 1.4044 
1983 1.1170 1.0784 1.2304 1.2325 
NOTA ; DATOS A FIN DE PERIODO 
DOLARES POR LIBRA ESTERLINA FUTURO A 3 MESES 
PERIODICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES : U«SL 
FUENTE ! FMI 
HAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2. ,3994 2.3950 2. 3894 2.3788 2.3812 2. 3850 2 .3831 2.3881 
2 . .4131 2.413B 2. ,4030 2.4619 2.4969 2. ,4875 2 .5031 2.5556 
2 . ,¿078 2.4200 2. 4302 2.4304 2.4043 2 , 3257 2 .3354 2.3272 
2 . ,5571 2.5497 2. 4935 2.4313 2.3863 2. 4125 2 .3108 2.2852 
2 . ,3747 2.373S 2 , 3750 2.3045 2.3137 2. ,3140 2 .2970 2.3000 
2 , .2872 2.1695 . . . 2.0932 2.0262 2, ,0530 ... ... 
* • • ... . > * 1.7003 . . . . • . . * . . . . 
,6917 .. • . . . 1.7380 1.7510 1. ,8490 1 .8190 1.9200 
1 ,B4S0 1.9200 1. ,9550 1.9590 2.0820 2. ,0820 1 .9340 2.0470 
. . . ... 2. ,2780 2.2650 2.2110 2. ,0730 2 .2110 2.2450 
2 ,3050 2.3150 2. ,3080 2.3690 • 2.3770 2. ,4280 2 .3800 2.3840 
2 ,0990 1.9650 1. ,8670 1.8680 1.8050 1, ,8610 1 .9840 1.9150 
1 .7850 1.7260 1. ,7340 1.7170 1.6907 1. ,6760 1 .6101 1.6080 
1 ,«055 1.5308 1. ,5225 1.4957 1.4960 1. ,4971 1 .4670 1.4532 
1 .3919 1.3621 1. ,3051 1.3151 1.2503 1. ,2164 1 .1983 1.1530 
1. .2589 1.2804 1. 4180 1.3880 1.3897 1. 4310 1 .4710 1.4316 
OTROS INDICADORES. PRECI 
FE3RER0 MARZO ABRIL 
1970 34.99 33.02 3S.30 3S.SS 
i97» se. es 38.80 38.88 39.70 
1973 47.15 48. SO 4B.38 49.60 
Í973 éé.OO e s . 00 90.00 90.70 
U i 197^ 132.SO t42.S0 173.00 169.25 
U1 
v o ins 173.EO 1S1.7S 177.23 167.50 
Í77A 130.15 132.30 129.60 128.40 
1977 S30.00 142.75 148.?0 147.25 
173.7a 5.32.25 181.60 170.85 
49751 233.70 2S1.30 240.10 245.30 
óaa.oo A37.00 494.SO 518.00 
i 98! acó.30 489.00 313.7S 482.75 
SS7.00 3&2.40 320.00 361.25 
.•,93.72 400.30 414.7S 429.25 
373.72 394.23 38B.50 375.80 
ií'sa 30á.úS 287.75 329.2S 321.3S 
o EN DOLARES DE UNA ONZA DE ORO FINO EN LONDRES 
PERIODICIDAD; MENSUAL 
UNIDADES : U*5 
FUENTE I FMI 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
3S . 4 S 35.40 35.30 33.50 36.40 37.25 37.54 37,38 
40.70 40.10 42.40 40.65 42.60 42.34 43.60 43.62 
59.4S 64.65 68.30 66.88 64.20 64.39 63.60 64.90 
114.7S 123.25 115.60 103.50 100.00 98.00 101.00 112.25 
1Ó3.00 144.25 156.00 156.00 151.25 167.00 184.00 186.50 
167.00 166.25 166.70 159.80 142.25 142.90 138.15 140.25 
125.SO 123.BO 112.50 104.00 116.00 123.15 130.25 134.75 
142.95 143.00 144.10 146.00 154.05 161.30 160.05 164.95 
184.15 183.05 200.25 208.70 217.10 242.60 193.40 226.00 
274.60 277.50 296.45 315.10 397.25 382.00 413 .63 312.00 
535.50 653.50 614.135 631.25 666.75 629.00 619.75 589.30 
479.25 426.00 406.00. 425.00 428.75 427.00 414.50 397.50 
325.25 317.50 342.90 411.50 397.00 423.25 436.00 456.90 
437.50 416.00 422.00 414.25 405.00 382.00 405.00 381.50 
384.25 376.05 342.35 348.25 343.75 333.50 329.00 308.30 
314.00 317.75 327.50 335.25 325.75 325.10 323.30 327.00 
OTROS INDICADORES. INDICE STANDARD T POOR'S 500 ACCIONES (BOLSA DE NUEVA YORK) 
PERIODICIDAD; MENSUAL 
UNIDADES ; 14143 
FUENTE ! FRB 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
1970 90.31 87.16 88 .65 85.95 76.06 75.59 75.72 77.92 82.58 83.47 84.28 
1971 93.49 97.11 99, ,60 103.40 101.64 99.72 99.00 97.24 99.40 97.29 92.78 
1972 103.30 103.24 107 .69 108.81 107.65 108.01 107.21 111.01 109.39 109.56 115.05 
LN 1973 118.42 114.16 112, .42 110.27 107.22 104.75 105.83 103.80 105.61 109.84 102.03 1974 96.11 93.45 97, .44 92.46 89 .67 89.79 82.82 76.03 68.12 69.44 71.74 
O 1975 72.56 80.10 83, .78 84.72 90.10 92.40 92.49 85.71 84.63 88.57 90.07 
1976 96.86 100.64 101, .08 101.93 101.16 101.78 104.20 103.39 105.45 101.89 101.19 
1977 103.81 100.96 100, .57 99.05 98.76 99.29 100.19 97.73 96.23 ... .. . 
1978 90.28 88.98 88, .82 92.71 97.41 97.66 97.19 103.92 103.86 100.58 94.71 
1979 99.70 98.23 100, .11 102.10 99.73 101.73 102.71 107.36 108.60 104.47 103.66 
1980 110.87 115.34 104, .69 102.97 107.69 114.55 119.83 133.50 126.49 130.22 135.65 
1981 132.97 128.40 133, .19 134.43 131.73 132.28 129.13 129.63 118.37 119.84 132.92 
1982 117.41 114.50 110, .84 116.31 116.3S 109.70 109.38 109.65 133.43 132.66 138.10 
1983 145.13 146.80 151, .88 157.71 164.10 166.39 166.96 162.42 167.16 167.65 162.23 
1984 166.39 157.70 157 .44 157.60 156.55 153.12 151.08 164.42 166.11 164.82 166.27 

















UNIDADES J 17981 
FUENTE I UNCTAD 
ENSRIJ "EBRERO KARZO ABRXL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE KOVIEÍÍBRE DICIEMBRE 
a 970 37 37 38 38 38 37 37 37 37 36 36 33 •i 97 i 3S 33 33 33 33 34 33 33 33 34 34 36 , 1972 a? 37 38 38 38 37 37 38 39 40 40 43 S973 4S 48 SO 32 37 63 66 66 63 64 66 70 
UI 4974 74 78 81 82 82 73 76 79 77 91 86 80 .p> 1—' 197Í: 73 72 67 63 61 se 62 63 63 61 60 6© S97á 62 63 63 68 72 73 7é 73 73 76 79 82 
1977 87 93 IOS 107 101 93 88 83 84 83 84 84 X973 aa 84 84 84 83 84 80 81 86 89 B7 87 
im 87 68 90 92 93 100 202 100 102 202 104 103 
1530 103 113 10? 107 112 110 209 109 112 113 n2 106 lOá 102 100 97 94 91 90 88 87 87 87 07 86 86 83 82 81 77 76 73 76 73 7S 76 
76 77 78 81 83 83 84 87 86 87 87 88 1934 89 89 90 89 89 86 81 81 81 80 79 77 
i98S 77 77 77 7S 73 74 73 73 72 
i t UNCTAS 
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PRECIOS INT. DE PRINC. PROD. DE EXPORT. DE PAISES EN OESARR. ALIMENTOS Y BEBIDAS 
PERIODICIDAD) MENSUAL 
UNIDADES I 17981 
FUENTE ! UNCTAD 
•p-M 
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1970 32 32 33 33 33 33 33 34 34 34 33 33 
1971 33 32 32 31 31 31 31 31 31 31 30 32 
1972 33 33 36 33 36 36 36 38 39 40 41 44 
1973 46 48 4B 30 36 62 64 61 S7 36 39 62 
1971 66 72 74 74 73 73 74 79 80 87 101 90 
1973 S2 77 69 66 39 36 60 67 64 63 61 61 
1976 64 66 67 72 78 81 80 79 80 82 86 93 
1977 100 109 130 133 133 113 103 99 96 93 96 94 
197B 93 93 91 92 99 88 81 82 88 90 88 07 
1979 83 83 B4 83 88 99 101 99 103 104 106 Í07 
1980 105 111 110 109 130 117 111 113 116 119 117 107 
1981 108 103 101 96 92 88 89 86 83 84 86 B6 
1982 83 86 82 79 76 74 72 71 72 72 73 74 
1983 73 73 74 76 00 80 81 83 82 B4 83 07 
1984 87 83 83 83 as 83 78 78 79 78 76 74 
1983 76 73 74 73 69 68 66 69 69 
?RECXQS INT. B£ PRINC. 
sris'sn FEBRERO IMR^O ftERSL 
r.fve 32 3» 33 33 36 38 33 34 
Wf'A 43 37 39 SS 63 Ul 9C 100 99 97 
f.2e 96 94 71 73 72 
',.977 é'» 66 69 7i r.9/3 ft7 70 73 f,ví79 7C 72 74 74 
97 JSC tO'% i OS ivsrs sau %xy nz Í04 85 83 79 77 svna 64 67 60 72 Í9E-; (•.9 69 69 68 
19SÍÍS r?6 56 S7 S6 
PROD. DE EXPORT. DE PAISES EN DESARft. ALIHENTOS 
PERIODICIDAD! MENSUAL 
UNIDADES I 17931 
FUENTE t UNCTAD 
MítYQ JUNIO JULIO AOOSTO SETIEKBRE OCTUBRE MOMSEMBRE DICIKHBRE 
34 34 34 34 3S 33 3D 34 
34 34 34 34 33 33 33 36 
4i 4i 39 41 4S 47 47 S4 
72 B3 SS SI 74 71 77 S3 
iOO 97 lOi 114 119 S31 123 I3ó 
80 72 77 82 70 7S 7S 70 
74 73 73 «A 63 62 6i 6J 
69 «3 S8 96 57 38 60 64 
71 67 «4 6S 68 71 69 70 
74 77 77 76 80 84 89 93 
12S i22 1S9 129 137 149 140 120 
98 76 97 92 ea 86 36 07 
73 ÓB 67 64 63 60 64 6S 
77 78 78 82 80 79 73 73 
<S7 <S7 62 6 0 60 39 S7 SS 
S4 Si 50 SS S6 
ANO ENERO FEBRERO HARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEHBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1970 33 32 32 33 33 33 33 33 33 33 32 31 
1971 31 29 29 28 29 28 29 29 28 28 2B 29 
1972 29 29 30 30 31 31 34 34 34 34 34 33 
1973 36 38 39 38 41 42 44 42 42 43 42 42 
Ul 1974 43 47 50 32 32 30 48 46 44 
46 47 46 
1973 46 43 43 41 39 41 43 34 32 32 31 34 4-
1976 58 61 60 71 81 89 83 91 93 101 lio 122 
1977 134 149 1188 191 173 163 130 138 133 127 130 122 
1978 122 117 111 111 103 108 96 98 107 107 106 102 
1979 99 93 94 96 lOi 120 123 120 134 123 122 120 
1980 113 112 117 113 lis 111 103 98 96 92 88 88 
1981 91 89 90 89 87 79 79 80 79 83 86 83 
1982 85 89 es 81 79 79 76 77 80 82 81 83 
1983 82 82 80 80 82 83 84 84 84 88 93 100 
19B4 103 100 100 100 102 98 93 94 97 93 94 92 
1985 94 93 90 88 84 83 81 81 82 






























PRECIOS M R , DE PRINC. PROD. OE EXPORT. DE PAIS Y ACEITES 
PERIODICJOADt MENSUAL 




ANO EKHET! F •EBRERO FLARZO Í>3S5¡L KARB JUNIO JULIO AQQSTO SE :TIEHBRE GCTUSRE NOUIEHBBE DICIEMBRE 
S9-/8 43 44 43 45 45 44 42 41 43 47 47 
ÍS 48 4é 43 43 43 46 47 43 44 43 4S 
1972 40 37 41 40 38 37 37 39 39 39 41 
1973 33 sa 37 69 S2 83 90 7á 7E 80 100 
11% Í2i> 122 u:3 >12 114 116 127 119 Í32 122 112 
J,f/íi 97 99 79 78 69 63 70 76 71 6B 62 60 
19? á n? él éa 89 60 67 73 72 77 77 79 81 
lt77 03 89 103 113 110 IOS B4 77 73 73 76 82 
Sá 93 97 99 101 97 93 102 164 103 IOS S^íf S09 US !1« 11« lis lie 120 114 109 SOS tos 104 
sos 90 89 94 93 92 92 102 101 ifsa ÍOO 97 96 97 98 96 90 8S 83 82 79 S992 m 8Í 78 80 81 77 71 67 64 62 64 6S 6E 69 «« 73 76 76 04 107 SIS SIO 109 112 S984 123 128 130 146 136 113 104 IOS 109 104 99 
19BS 9S IOS 101 93 86 79 71 65 
PRECIOS INT. DE PRINC. PROD. DE EXPORT. DE PAISES EN DESFLRR. MAT. PRIM. ABRIC. 
PERIODICIDAD: MENSUAL 
UNIDADES : 17981 
FUENTE i UNCTAD 
Ln 
-P-a^  
ANO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL HAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1970 34 33 33 32 32 32 31 31 31 31 31 31 
1971 31 31 31 32 33 32 32 32 33 33 34 33 
1972 34 34 34 34 37 34 33 33 33 38 38 40 
1973 43 48 52 33 34 43 48 49 49 71 72 77 
1974 79 74 74 72 71 47 ¿4 43 41 59 SS 54 
1975 36 34 54 SS SS 53 34 3S 34 34 33 57 
1974 38 41 42 42 44 48 70 71 70 73 73 72 
1977 72 73 74 74 73 70 44 70 70 70 71 71 
1978 73 74 74 73 74 77 78 81 83 84 84 84 
1979 84 89 92 9S 94 100 102 101 IOO 99 99 102 
1980 110 114 107 104 105 105 104 108 111 111 111 110 
1981 109 104 102 99 98 93 90 89 89 87 84 84 
1982 8S 84 83 B3 64 84 83 82 81 80 79 79 
1983 79 81 85 90 89 90 1 91 90 90 91 90 
1984 91 92 ?3 92 89 85 82 83 82 80 80 79 
19BS 77 75 77 81 BO 80 79 78 74 
PRECIOS !NT. DE PRINC. PROD. 
Ui •P-
AÑC ENERO FEBRERO MftRZQ ASRJU 
19V0 S2 S4 S3 
S97Í «1 41 43 43 
Í972 43 44 43 44 
1973 43 47 33 53 
73 82 93 99 
197a «B 69 70 69 
1976 «0 iSl 63 66 
ÍV7y 79 72 • 73 71 
1978 77. 71 70 70 
4 979 33 91 95 96 
t9ÜO n s 120 S12 108 
19SÍ 99 96 96 96 
196S 92 9© 35 87 
1983 S2 84 33 86 
i 98'? 80 82 as as 
1985 7S 73 76 BO 
DE EXPORT. DE PAISES EN DESARR. MINERALES Y METALES 
PERIOSICIDADI MENSUAL 
UNIDADÍIS i I79B1 
FUENTE I UNCTAD 
HAYO JUNIO JULIO ftSOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
S3 SO 48 47 46 44 43 42 
43 42 43 42 42 42 41 43 43 42 40 41 41 41 41 41 
SS 60 66 68 66 71 73 7S 
97 SS 79 78 72 69 69 67 
67 6S «S 6S 64 62 62 61 
6? 68 71 69 68 6S 63 66 
70 60 69 68 68 70 71 73 
71 73 73 76 79 83 82 8 2 
94 97 97 97 100 101 102 IOS 
109 106 110 IOS 108 108 105 102 
93 91 92 94 93 93 94 94 
S8 81 82 B3 83 63 82 82 
88 87 8S 8S 84 82 81 81 
83 80 76 78 76 75 77 76 
80 79 81 80 78 
INTERC^^HBIO COMERCIAL! VALOR DE EXPORT.; ESTADOS UNIDOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES : MMUtS 
FUENTE ! FMI 
ANO I II III IV 
1980 53.017 56.592 52.989 58.103 
1901 59.737 60,763 55.IS^ 58.0Q5 
19B2 55.313 57.028 50.241 19.494 
1983 50,075 50.505 48.380 51.578 
1984 53.789 54.902 53.276 55.923 
1985 56.146 54.322 50.344 
INTERCAMBIO COMERCIAL! VALOR DE EXPORT.! JAPON 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES : MMUtS 
FUENTE : FMI 
ANO I II III • IV 
1980 27.090 32.156 33.582 37.618 
1981 35.423 3 7 . 8 8 3 38.373 39.865 
1982 34.958 35.411 33.826 34.222 
1983 33.141 36.136 37.046 40.645 
19S4 39.229 43.224 42.466 44.780 
1985 38.388 4 3 . 9 7 7 44.363 
548 
INTERCAMBIO COMERCIAL: VALOR DE EXPCST.! ítLEMftNIA 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! M « U $ S 
FUENTE J FHI 

























1985 41.080 43.404 45.844 
INTERCAMBIO COMERCIAL¡ VALOR BE EXPORT.} 7 OCDE 
PERIODICIDAD: TRIFESNUA. 
UNIDADES t Mmi«S 
FUENTE : CEPftBA 


























1985 219.625 234.367 2 3 0 . 0 6 5 
549 
INTERCAMBIO COMERCIAL! VOLUMEN DE EXPORT <USS DE 1980)! ESTADOS UNIDOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MMUSS 
FUENTE J CEPABA 


























1905 49.381 47.735 44.830 
INTERCAMBIO COMERCIAL! VOLUMEN DE EXPORT (U»S DE 1980)i JAPON 
PERIODIClDAtl! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MMUtS 
FUENTE ! CEPABA 
AND 1 II III IV 
1980 28.606 32.156 32.699 35.489 
1981 31.999 35.739 37.364 36.912 
1902 33.3B9 34.785 35.053 35.910 
1983 33.817 37.447 39.073 41.014 
19S4 39.303 43.4SS 44.467 47.487 
1985 42.092 46.586 46.405 
550 
INTERCAMBIO COMERCIAL: VOLUMEN DE EXPORT CA«S DE 1980); ALEMANIA 
PERIODICIDAD! TRIME3TSA:. 
UNIDADES : MMUÍS 
FUENTE ! CEPABA 


























1985 60.950 60.705 59.077 
INTERCAMBIO CDHERCIAL! VOLUMEN DE EXPORT (UÍS DE 1980): 7 OCDE 
PERIODICIDAD: TRIKESTRAL 
UNIDADES : MMUÍS 
FUENTE ; CEPAS« 


























19B5 262.509 269.175 256.936 
551 
INTERCRTMBIA CQHEÍ^RIFTL: IND. VAL. UNIT. DE EXPORT. EN UÍS; ESTADOS UNIDOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES t iwuao 
FUENTE ! FMI 



























INTERCAMB:; COMERCIAL: IND. VAL. UNIT, DE EXPORT, EN UÍSÍ JAPÓN 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES •• IVU90 
FUENTE ! FMI 
ANO I 11 III IW 
1980 94.7 100.0 102.7 106.0 
1981 110.7 106.0 102.7 108.0 
1982 104.7 101.8 96.S 95.3 
1903 98.0 96.5 94.B 99.1 
1984 99.8 99.4 95.S 94.3 
1985 91.2 94.4 95.6 
552 
INTERCAMBIO COMERCIAL: IND. VAL. UNIT. DE EXPORT. EN u s s : ALEMANIA 
PERIODICIDAD : TRIMESTRAL 
UNIDADES ; IUU80 
FUENTE ! FUI 
ANO ! 11 III IV 
1980 100.6 99.4 i o a . 5 97.5 
1981 90.4 84.1 81.5 88.S 
1902 OÁ.O B6.6 83.8 83.5 
1983 86.4 82.1 77.0 77.0 
1904 77.1 76.7 73.1 70.6 
1985 A7.4 71.5 77.A 
INTERCAMBIO COMERCIAL: IND. VAL. UNIT. CE EXPORT. EN U»S; 7 OCDE 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES : IUU80 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II i r i IV 
1980 9 7 . 6 9 8 . 9 1 0 2 . 4 1 0 2 . 1 
1981 1 0 0 . 6 9 6 . 4 9 4 . 7 9 7 . 9 
1983 9 7 . 0 9 5 . 5 9 2 . 7 9 1 . 7 
1983 93.3 9 1 . 7 8 9 . 9 9 0 . 1 
1984 9 0 . 5 9 1 . 3 0 7 . 9 85.5 
1983 83.7 8 7 . i 8 9 . 5 
553 
INTERCAMBIO CGMERCIALÍ VALOR DE IMPORT.! ESTADOS UNIDOS 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MMUÍS 
FUENTE : FMI 
ANO I II XII LY 
1900 65.167 64.023 59.907 63.810 
IVBl 68.003 69.820 66.747 6B.782 
1902 64.399 63.230 65.703 61.552 
1983 60.711 66.356 69.458 73.353 
1984 82.918 84.536 90.771 82.954 
1983 87.521 92,215 88.604 
INTERCAMBIO COMERCIAL! VALOR DE IMPORT.! JAPON 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! HMU$S 
FUENTE ! FMI 
ANO L II III IV 
1980 32.996 37.198 34.469 36.601 
19B1 36.608 35.943 33.838 36.472 
1982 35.572 32.835 30.997 32.115 
1983 31.463 30.360 20.125 34.500 
1984 34.663 34.207 33.765 33.461 
1985 32.344 32.280 31.572 
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INTERCAMBIO COMERCIFTLT VALOR DE IMPORT. ! ALEMANIA 
PERIODICIDAD: TRIHESTRAL 
UNIDADES ! HKU»S 
FUENTE : FHI 
ANO I II III ly 
1900 4 8 . 5 4 1 4 7 . 4 3 7 4S.B91 44 .126 
43 .7B7 3 9 . 8 8 1 3 7 . 7 4 6 42 .5A9 
1982 41 .106 3 9 . 9 6 9 3 6 . 1 4 5 3 8 . 1 1 2 
19B3 3S .921 3B.S9Á 3S .9Ü1 3 9 . 3 9 3 
1984 4 0 . 3 2 2 3 9 . 3 0 5 3 6 . 2 9 4 37 .0B5 
1985 3 6 . 9 1 7 3 7 . 4 2 4 3 9 . 7 1 1 
INTERCAHBIO COMERCIAL! WALOR DE IMPORT. ! 7 OCDE 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES I MMU»S 
FUENTE ! CEPABA 
AÑO I I I Z IL IV 
1980 2 3 2 . 1 9 9 2 5 3 . 9 7 7 2 4 0 . 5 5 9 2 5 2 . 0 7 7 
1981 2 4 5 . 2 7 7 2 4 5 . 0 6 4 2 2 8 . 9 1 6 248 .221 
1982 2 3 4 . 7 9 3 2 3 1 . 0 3 9 2 1 3 . 8 7 8 2 1 7 . 0 9 3 
1983 220 .534 224 .704 2 1 7 . 2 6 5 2 3 7 . 6 4 1 
1984 2 5 2 . 5 3 3 3 5 4 . 0 0 5 2 4 7 . 1 6 1 247 .B61 
1985 247 .914 2 5 9 . 3 0 2 2 5 1 . 1 3 0 
IHTCRCrtMFHO CDHERCIftL: VOLUMEN DE IMPORT <U«S ME 19B0); ESTADOS UNIDOS 
PERIODICIHAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! MMUtS 
FUENTE ! CEPABA 


























1905 88.227 93.524 90.035 
INTERCAMBIO COMERCIAL! VOLUMEN DE IMPORT <UtS DE 1980); JAPON 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES i MHUÍS 
FUENTE i CEPABA 
ANO I II III IV 
1980 34.587 36.648 34.128 35.500 19B1 34.341 34.199 33.175 36.111 
19B2 36.298 34.16Q 32.492 33.593 
1983 33.109 33.621 33.390 30.164 1984 38.217 3D-. 224 38.153 38.639 
1985 33.505 38.111 37.100 
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INTERCAMBIO COMERCIAL: VOLUMEN DE IMPORT (U$S DE 1 9 0 0 ) : ALCMFTNIA 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ; MKUTS 
FUENTE : CEPABA 
ANO I I I I I I IV 
1980 4 8 . 0 1 3 4 7 . 4 3 7 4 4 . 8 5 9 46 .924 
1981 4 5 . 8 5 0 4 5 . 0 1 2 4 3 . 4 3 6 4 6 . 5 0 2 
1982 4 6 . 0 8 3 46 .47A 4 3 . 2 3 6 46 .196 
1983 4 5 . 9 5 2 4 7 . 4 1 5 4 5 . 6 0 3 4 9 . 7 3 9 
1984 5 0 . 1 5 2 4 9 . 2 5 4 4 7 . 8 8 1 5 0 . 6 6 3 
1905 5 1 . 4 8 8 5 0 . 5 0 5 5 0 . 9 7 7 
INTERCAMBIO COMERCIAL: VOLUMEN DE IMPORT <U$S DE 1 9 0 0 ) : 7 OCDE 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES S MMU»S 
FUENTE : CEPABA 
ANO I IX I I I IV 
1900 258 .971 2 5 4 . 6 8 5 2 3 5 . 5 5 8 2 4 8 . 1 8 7 
1981 239 .521 2 4 6 . 8 4 5 2 3 5 . 5 2 3 2 5 2 . 7 0 9 
1982 2 4 3 . 4 9 2 2 4 5 . 9 8 0 2 3 0 . 9 2 0 2 3 7 . 1 7 4 
1903 2 3 9 . 9 1 9 2 5 2 . 1 4 5 2 4 4 , 4 3 2 2 6 9 . 2 4 1 ' 
1904 281 .320 2 8 2 . 9 8 8 2 7 9 . S 0 2 2 8 8 . 7 6 6 
1905 295 .600 3 0 0 . 8 4 7 2 8 6 . 0 9 4 
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INTERt.V^MBIO COMERCIAL! IND. VfiL. UNIT. ME IMrOKT. t"N UtS! ESTADOS LlNIDnS 
PERIODICIIJAP; TÍÍIMESTRfil. 
UNIDADES ! lUUOO 
PUENTE ! FHI 


























19B5 99,2 93.6 98.5 
INTERCAMBIO COMERCIAU! IND. VAt. UNIT. UE IHIURI. EN UiSi JAPON 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES 1 IVU80 
FUENTE : FHI 
ANO I II III IV 
1980 95.4 101.5 101.0 103.1 
1981 106.6 105.1 102.0 101 .0 
1982 98.0 96.1 95.4 95.6 
19113 94.0 90.3 90.2 90.4 
1984 70.7 87.7 68.5 86. 6 
1985 84.0 04.7 85.1 
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INTERCAMBIO COMERCIAL; IND. VAL. UN IT . DE IMPORT. EN U »S ! ALB:MANIA 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES : IVU80 
FUENTE : FMI 








9 5 . 5 
8 9 . 2 
8 4 . 7 




8 6 . O 
8 1 . 4 
7 9 . 8 
7 4 . 1 
1 0 2 . 3 
• 6 . 9 
8 3 . 6 
7 8 . 9 
7 5 . 8 
7 7 . 9 
9 8 . 3 
9T .3 
BP. 5 
7 9 . 2 
7 3 . 2 
INTERCAMBIO COMERCIAL! IND. VAL. U N I T . DE IMPORT. EN U$S! 7 OCDE 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! IWU80 










9 7 . 2 
9 1 . 9 
8 9 . 8 
B3.9 
I I 
9 9 . 7 
9 9 , 3 
9 3 . 9 
8 9 . 1 
8 9 . 8 
86 .2 
I I I 
102.1 
9 7 , 2 
9 3 . 5 
8 8 . 9 
0 8 . 4 
8 7 . 8 
IV 
101.6 
9 8 . 2 
91 . 9 
8 8 . 3 
BS.O 
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INTERCAMBIO CDMERCIFTL! TERMINOS DEL INTERCftHDlO! ESTAPOS UNIMS 
PERIOniCIllAti: TRIHEGTRAL 
UNiniADES ! 100 
FUENTE ; CEPrtIlA 
AND I II III IV 
19110 101. ,8 98.6 99.0 102.0 
1901 99. ,B 100. V 104.9 107.3 
1902 106. .3 107.3 107.2 107.4 
1903 m . .0 112.3 112.9 113.2 
1984 113. 'y 112.5 111.2 110.8 
1985 114. ,6 115.4 114.0 
INTERCAMBIO COMERlCIÓL: TERMINOS DEL INTERCAnDIOi JAPON 
FERIOnlCIDAti! TRIMESTRAL 
UNIDADES i 130 
FUENTE ! CEPABA 

























1935 108.6 111.5 112 
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ANO I I I I I I IV 
1980 9 9 . 5 9 9 . 4 1 0 0 . 2 9 9 . 2 
1981 9 4 . 7 9 4 . 9 9 3 . 8 9 6 . 7 
1982 9 6 . 4 1 0 0 . 7 1 0 0 . 2 1 0 1 . 2 
1983 1 0 2 . 0 1 0 0 . 9 9 7 . 6 9 7 . 2 
1934 9 5 . 9 9 6 . 1 9 6 . 4 9 6 . 4 
1985 9 4 . 0 9 6 . S 9 9 . 6 
INTERCAMBIO COMERCIAL! TERMINOS DEL INTERCAMBIO! 7 OCDE 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 180 
FUENTE ! CEPAPFL 








9 8 . 2 
9 9 . 8 
1 0 1 . 5 
100.8 
9 9 . 8 
9 9 . 2 
9 7 . 1 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 9 
101 . 7 
101.0 
1 0 0 . 3 
9 7 . 4 
9 9 . 1 
101 .0 
9 9 . 4 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 5 
9 9 . 7 
9 9 . 8 
102.0 
9 9 . 7 
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VOLUMF.N TISICO HE LA PRODUCCION EN Lft INDUSTRIA MANUFACTURERA! ESTADOS UNIDOS 
rERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES í 180 
































VOLUMEN TISICO DE LO PRODUCCION EN LA INDUSTRIA MANUFACTÜRE.'5A : JAPON 
PERrODrcIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES i 180 


















l i s . 6 
123.:? 
I I I 
101.7 
101.7 
1 0 1 . 6 









VOLUMEN FISICO PE LA PRODUCCION EN LA INDUSTRIA HANUFACTURERAi ALEMANIA 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 180 
FUENTE ! OCDE« 
ANO I II III IV 
1980 102.0 100.0 99.0 97.0 
1901 iOO.O 97.0 9B.0 9B.0 
1982 90.0 97.0 94.0 92.0 
1983 93.0 96.0 9Ó.0 98.0 
1984 99.0 95.0 101.0 103.0 
1985 103.0 105.0 







ANO I II III lU 
1930 103.5 100.1 98.4 100.0 
1901 100.9 100.2 100.7 99.1 
1982 97.4 96.5 95.3 94.4 
S903 96.2 90.5 103.3 103.6 
1904 lOÓ. 1 106.8 109.5 110.2 
1905 110.4 111.8 
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PRECIOS SALARIOS Y EMPLEO! EMPLEO EN IND. MANUF.: ESTADOS UNIDOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! IBO 
FUENTE i OCDE 
ANO I II III IV 
19B0 103.3 100.1 98.3 99.0 
1981 99.8 100.1 100.0 98.2 
1982 95.8 93.9 91.8 89.3 
19B3 89.2 90,2 91.5 93.3 
1984 94.7 95,7 96.3 96.5 
1985 96.5 95.9 
PRECIOS SALARIOS Y EMPLEO: EMPLEO EN IND. MANUF.! JAPON 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES i 180 
FUENTE ! OCDE 























1 0 1 . a 
101,9 
103.9 
198S 104.3 104.5 
PRECIOS SALARIOS Y EMPLEO! EMPLEO EN IND, MANUF,! ALEMANÍA 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 180 
FUENTE i OCDE 
ANO I II III IV 
1980 100,4 100,3 100.0 99,3 
J981 98,9 98.0 97,3 96,3 
1982 95.5 94,8 93.9 92.4 
1983 91,1 90,3 89.8 89,6 
1984 89,3 87,2 89,3 89,5 
1985 89,9 90,3 
564 
PRECIOS SALARIOS Y EN?LEa! TASA DE DESEMPLEO ESTANDARIZADA! ESTADOS UNIDOS 
PERIODICIDAD! 
UNIDADES ! 
FUENTE ! OCDE 
TRIMESTRAL 
X 
ANO I II III IW 
1900 ó . 2 7 . 3 7 . 5 7.3 
S981 7.3 7 . 4 7 . 4 8.3 
1982 e . 8 9 . 4 10 .0 10 .7 
1983 Í0.4 1 0 . 1 9.4 8.4 
1984 7 . 8 7 . 4 7 . 3 7.1 
1985 7.2 7.2 
PRECIOS SALARIOS Y EHPLEO! TASA DE DESEMPLEO ESTANDARIZADA! JAPON 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! % 



























1983 2.5 2.S 
PRECIOS SALARIOS y EMPLEO! TASA DE DESEMPLEO ESTANDARIZADA! ALEMANIA 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! % 
FUENTE ! OCDE 
ANO I H IIÍ ly 
1980 3.4 3,6 4.3 
1981 5.S 4.8 5,9 6.6 
1982 7.0 7.4 7.9 8.5 
1983 9.0 9.4 9,3 B.O 
1984 7.7 8.2 8.8 8.4 
1985 8.4 8.8 
565 
PRECIOS SALARIOS Y EMPLEO; REM. MEP. HOR. EN IND. MANUF.! ESTADOS UNIDOS 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 100 
FUENTE ! OCLE 
ANO I II III IV 
1900 96 90 104 104 
1981 107 109 111 113 
19B2 l i s 11& l i s 119 
IVG3 120 121 122 123 
1984 125 125 126 12S 
1985 130 130 
PRECIOS SALARIOS Y EMPLEOJ REM. HED, HOR, EN IND. HANUF.l JAPON 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! IBO 
FUENTE ! CEPABA 
ANO I II III ly 
IPBO 74 88 110 125 1981 81 94 116 132 19B2 85 100 121 139 
19B3 90 104 124 142 1984 92 107 129 147 
1905 97 113 
566 
PRECIOS SALARIOS V EMPLEO! REM. ME D. HOR. EK IMO, «ANUF.! ALEMANIA 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! leo 
FUENTE ! OCDE 
ANO I II II! IW 
1980 96 i 00 102 102 
1981 103 105 107 107 
1982 108 111 112 112 
1983 112 114 115 115 
1984 115 116 118 118 
1985 119 123 
K SKD. M  ! KANIft
160
Ñ I
S  OO J Í
IOS    1
lia
I II III IV 
91 96 104 109 
102 107 il4 119 
111 116 123 128 
119 124 129 135 
126 130 137 142 
PRECIOS SALARIOS Y EMPLEO! REM. MED. HOR. EN IND. MANUF. 1 7 OCDE 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES t JBO 
FUENTE ! CEPADA 
AÑO III ly 
1980 Í-04 109 
1901 il4 119 
1982 123 12B 
1983 129 135 
1984 130 137 142 
1985 134 139 
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PRECIOS SALARIOS Y EMPLEO! COSrn SAL. UNIT. EN IND. MANUF.: ESTADOS UNIDOS 
PERIOtiICIDADI ; TRIMESTRAL 
UNIDADES i 1 180 
FUENTE 1 OCDE 
ANO I I I H I ly 
19S0 94 99 102 102 
1901 104 IOS 107 111 
1982 115 116 llA 116 
1903 115 112 110 111 
1901 111 111 110 112 
1985 114 113 
































PRECIOS SALARIOS Y EMPLEO! COSTO SAL. UN IT . EN IND. MANUF.: ALEMANIA 
PERIODICIDAD! TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 180 
FUENTE ! OCDE 
ANO I I I I I I LY 
1900 96 99 102 105 
1981 102 . 106 106 107 
1982 107 108 111 111 
1983 108 108 109 107 
1984 109 IOS 106 106 
1985 107 107 
568 
PRECIOS SALARIOS Y EMPLEO: TRECIOS AL CONSUMIDOR N I V . G R A L . : ESTADOS UNIDOS 
PERIODICIDAD; TRIMESTRAL 
UNIDADES ! IBO 
FUENTE ! OCDE 





9 5 . B 
10<5.3 
1 1 4 . 7 
118 .B 
ANO I I I I I I IV 
1980 9 6 , 9 9 9 . 9 1 0 1 . 0 102 , L 
1981 1 0 3 . 2 1 0 4 , 9 1 0 5 , 2 1 0 6 . 4 
1982 106 .4 1 0 7 , 3 1 0 8 . 0 1 0 8 . 9 
1983 100 .4 1 0 9 , 8 1 0 9 , 5 1 1 0 . 7 
1984 1 1 1 . 2 1 1 2 , 1 1 1 1 . 9 1 1 3 . 3 
1985 113 ,4 1 1 4 , 4 
9 9 . 3 
10D.9 
1 1 6 . 4 
1 2 0 . 3 
1 2 5 . 4 




1 2 1 . 7 
1 2 4 . 4 
1 3 0 . 9 
1 0 3 . 9 
1 1 3 . 5 
iia.9 122.B 
1 2 7 , 9 
ANO I I I I I I IV 
1980 9 8 . 0 9 9 . 8 1 0 0 . 6 101 .4 
1981 103 .6 1 0 5 . 4 1 0 6 . 7 loe.o 
19S2 1 1 0 . 0 1 1 1 , 3 1 1 2 . 7 1 1 3 . 7 
1983 114 ,4 1 1 5 . 0 1 1 6 . 2 1 1 6 . 7 
1904 1 1 7 . 7 1 1 8 . 3 l i a . 3 1 1 9 . 2 
1903 1 2 0 . 5 121 . 2 
UNIDADES 
FUENTE 











PRECIOS SALARIOS Y EMPLEO; PRECIOS AL CONSUMIDOR N I V . G R A L . ! ALEMANIA 
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL 
UNIDADES ! 180 
FUENTE ! OCDE 
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Documentos de Trabajo de la Oficina en Buenos Aires de la Coníoi5n 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de distribución 
limitada: 
E i 1 L o s servicios de consultoría en la Argentina: la oferta local 
y la experiencia exportadora Q 9 8 3 ] 
L 2 j ^ Política económica y procesos de desarrollo. La experiencia 
en Argentina entre 1976 y 1981 [1983] 
[3 Las empresas públicas en la Argentina: su loagnitud y origen 
(1983) 
A •<' Nota sobre la evolución de la economía argentina en 1982 
(1983) 
5 ^ Estadísticas económicas de corto plazo de la Argentina. Toiao 
III: precios, salarios y empleo (1983) 
6 ^ Exportación argentina de servicios de ingeniería y 
construcción (1983) 
7 ^ La crisis económica internacional y su repercusión en America 
Latina Q983J 
8 ® Argentina y la cooperación interregional Sur-Sur. Un análisis 
de la cooperación económica con la India e Indonesia (1983) 
9 * América Latina y la nueva situación económica mundial (1983) 
10 * Estadísticas económicas de corto plazo de la Argentina. Tomo V: moneda, crédito y finanzas públicas (1984) 
11 * Un enfoque alternativo para el análisis del desarrollo 
regional: estudio de la estrategia de crecimiento agrícola 
de la región N.O.A. en el decenio 1970-80 (I98A) 
12 * Nota sobre la evolución de la economía argentina en 1983 
(1984) 
13 * El proceso de industrialización en la Argentina en el 
período 1976-83 (1984) 
14 * La evolución del empleo y los salarios en el corto plazo. 
El caso argentino, 1970-1983 (1985) 
15 Nota sobre la evolución de la econonía argentina en 1984 
(1985) 
16 " Las enipresas transnacionales en la Argentina (1935) 
17 Principales consecuencias socijecocStiicas de la división 
regional de la actividad agrícola ( 1 9 8 5 ) 
18 Tres ensayos sobre inflación v políticas de estabilización 
(¡986) 
19 La promoción industrial en la Argentina, 1973-1983. Efectoi 
e implicancias estructurales (1986) 
20 Estadísticas econSmicas de corto plazo de la Argentina: 
sector externo y condiciones económicas internacionales 
(1986) 
21 Nota sobre la evolución de la economía argentina en 1985 
(1986) 
Agotados 
Esta publicación se terminó de imprinnir 
el 4 de agosto de 1 9 8 6 en: 
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